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ب انزبىن انى هتسىٌق انخذماث انمصرفٍت ودورها فً ج
 انمصارف االسالمٍت 
 -) دراست حانت عهى مصرف مانذٌري اإلسالمً ماالنج 
 إنذونٍسٍا  (
 
 أطروحت عهمٍت
 مقذمت إلستٍفاء بعض شروط انحصىل  عهى درجت انذكتىراة 
 انذراساث انعهٍا فً اإلقتصاد اإلسالمً بكهٍت
 سىنان أمبٍم اإلسالمٍت انحكىمٍت جامعت 
 
 انطانبعذاد إ
 عبذ انرحٍم ناجً عهً انهامم 
 F43316086رقم انقٍذ : 
 كهٍت انذراساث انعهٍا
 جامعت سىنان أمبٍم اإلسالمٍت انحكىمٍت 
 سىراباٌا
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 ٍِخض اٌذساعخ  
طغ٣ٞن حُخذٓخص حُٔقشك٤ش ٝدٝسٛخ ك٢  2018ػزذ حُشك٤ْ ٗخؿ٢ ػ٢ِ حُٜخَٓ ، 
حُضرٕٞ ح٠ُ حُٔقخسف ح٫ع٤ٓ٬ش ) دسحعش كخُش ػ٠ِ ٓقشف ٓ٘ذ٣ش١  ؿِذ
حُخذٓخص , حٌُِٔخص حُشث٤غ٤ش : طغ٣ٞن حُخذٓخص،  اٗذ٤ٗٝغ٤خ  ( -ح٩ع٢ٓ٬ ٓخ٫ٗؾ 
 ذ حُضرٕٞ ِؿ , حُٔقشك٤ش ح٩ع٤ٓ٬ش
ف ٓ٘ذ٣ش١ وّٞ رٜخ ٓقشٝفق حُؼ٤ِٔش حُظغ٣ٞو٤ش حُظ٢ ٣ح٠ُ , ٛذكض ٛزٙ حُذسحعش  
ٓؼشكش حُٔؼٞهخص ٝحُظلذ٣خص حُظ٢ ٝ , خذٓخطٚ حُٔقشك٤شؽش٣ؼش ٬ٓٗؾ ك٢ طغ٣ٞن 
طوذ٣ْ هخػذس ٫ٗؾ ك٢ طغ٣ٞن خذٓخطٚ حُٔقشك٤ش  طٞحؿٚ ٓقشف ٓ٘ذ٣ش١ ؽش٣ؼش ٓخ
ر٤خٗخص ٖٓ خ٬ٍ ٛزٙ حُذسحعش ٩دحسس حُٔئعغخص حُٔقشك٤ش ٖٓ حؿَ طق٣ٞذ 
رـٞدس ػخ٤ُش ٝٓغخػذطٜخ ُٔؼخُـش ٗوخه حُنؼق  أٝمخػٜخ ك٤ٔخ ٣ظؼِن رظوذ٣ْ حُخذٓش
ٓؼشكش دٝس حُظغ٣ٞن ُِخذٓخص  ،ٝحُٔؼٞهخص حُظ٢ طٞحؿٚ ػ٤ِٔش حُظغ٣ٞن ُِخذٓخص.
   حُٔقشك٤ش ػ٠ِ ػ٤ِٔش ؿِذ حُضرٕٞ ح٠ُ ٓقشف ٓ٘ذ٣ش١ ؽش٣ؼش ٬ٓٗؾ
ٜٓ٘ؾ حُزلغ : حعظخذّ حُزخكغ حُٜٔ٘ؾ حُٞفل٢ ح٤ٌُل٢ ح٤ُٔذح٢ٗ ٝحُز١ ٣لخٍٝ حٓخ  
ٞمٞع حُذسحعش ٝأدٝحص ؿٔغ حُز٤خٗخص ػٖ هش٣ن حُٔوخرِش حُٔزخؽشس ٓغ ٖٓ خ٬ٍ ٓ
,حُٔذػٞٓش  حُٔٞظل٤ٖ ٝحُضرخثٖ رخُٔقشف ح٩دحسحص ٝٓـظٔغ  حُذسحعش حُز١ ٣ٔؼَ 
 .ح٠ُ ح٬ُٔكظش خ٬ٍ ٛزٙ حُٔوخر٬ص  رزؼل حُٞػخثن امخكظٚ
ك٢ إٔ ُظغ٣ٞن حُخذٓخص حُٔقشك٤ش دٝسح سث٤غ٤خ  ,حٓخ ٗظخثؾ حُذسحعش طظِخـ ك٢ 
ؿزد حُضرٕٞ  ٝ ٣ظٔؼَ عش ٛزح حُذٝس ك٢ ػ٤ِٔش اٗظخؽ حُخذٓش رـٞدس ًٝلخءس ػخ٤ُظ٤ٖ 
,ٝ طغؼ٤شٛخ رؤعؼخس ٓ٘خكغش ُـ٤ٔغ حُٔقخسف ح٫خشٟ امخكش ح٠ُ طش٣ٝـٜخ  
رٞحعطش ٝعخثَ ػذ٣ذس ٝٓخظِلش ٝطظقق رخُلذحػش ٝحُظ٘ٞع ٖٝٓ ػْ طٞص٣ؼٜخ ٖٓ 
 .حُضرخثٖ  ٍٝخ٬ٍ ٓ٘قخص طٞص٣ؼ٤ش طـؼَ حُخذٓش دحثٔخ ك٢ ٓظ٘خ
ُخـ حُزخكغ رخقٞؿ ٗظش٣ش حُظغ٣ٞن , ح٥ػخس حُٔظشطزش ٖٓ حُ٘ظ٤ـشحٓخ  
حُٔقشك٢ ُـزد حُضرٕٞ ٖٓ حُ٘ظ٤ـش، ٢ٛٝ ٗظش٣ش ٌِٓٔش ُ٘ظش٣ش حُظغ٣ٞن 
حُٔقشك٢، كخُ٘ظش٣ش حُغخروش ػ٘ذ ح٫هظقخد٤٣ٖ ح٩ع٤٤ٓ٬ٖ ً٘خؿ٢ ٓؼ٬ ك٢ ًظزٚ 
طٞم٤ق ح٤ٔٛ٫ش حُ٘خؽت ٖٓ  ٝهخسم ع٣ٞذحٕ ك٢ ٓئطٔشحطٚ هذ حػظشحٛخ حُ٘وـ ك٢
طغ٣ٞن حُخذٓخص حُٔقشف ك٢ ؿزد حُضرٕٞ ح٠ُ حُٔقشف، ًٝزُي حُؼ٬هش حُؼ٤ِٔش 
ر٤ٖ حُ٘ظش٣ش ٝحُظطز٤ن، رٔؼ٠٘ ح٥ػخس حُٔظشطزش ػ٠ِ طغ٣ٞن حُخذٓخص حُٔقشف 
 . رلخػ٤ِش  ُـزد حُضرٕٞ ح٠ُ حُٔقشف
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ABSTRACT 
ABD ALRAHEEM NAJI ALI ALHAMIL , 2018 Marketing of banking services 
and it is role in bringing the customer to Islamic banks  (Case Study on Mandiri 
Islamic Bank Malang – Indonesia ) 
Keywords: marketing, marketing services, marketing of Islamic banking services, 
customer attraction 
This study aimed at  :Description of the marketing process conducted by the 
Mandiri Sharia Bank Mallang In the marketing of its banking services , Know the 
constraints and challenges facing Mandiri Sharia Bank Malang In the marketing of 
its banking services ,Provide a database through this study to manage banking 
institutions In order to correct their ituation with regard to providing high quality 
service and to help them address the weaknesses and constraints facing the 
marketing process of services , Know the role of marketing for banking services on 
the process of bringing the customer to Mandiri Sharia Bank .The research 
methodology : The researcher used qualitative descriptive field methodology 
Which tries in through the study topic and data collection tools by direct 
interview  With the study community representing the departments, employees and 
customers of the bank, Supported by some documents, were added to the 
observation during these interviews . The results of the study are summarized in 
that the marketing of banking services plays a major role in attracting the customer. 
The secret of this role is in the process of producing the service with high quality 
and efficiency and pricing it at competitive prices for all other banks in addition to 
promoting it through many different means, characterized by modernity and 
diversity and then distributed through distribution platforms Make the service 
always accessible to customers. As for the implications of the result, the researcher 
summed up the theory of bank marketing to attract the customer from the result,A 
theory complementary to the theory of banking marketing ,  The previous theory of 
the Islamic economists like Nnaji Maala in his books and Tariq Suwaidan in his 
conferences had seen the lack of clarification of the importance arising from the 
marketing of banking service   In attracting the customer to the bank, as well as the 
practical relationship between theory and practice,  Meaning the implications of 
marketing the bank services effectively to attract the customer to the bank. 
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ABSTRAK 
Abdal Raheem Naji AlHamil, 2018. Pemasaran layanan perbankan dan perannya 
dalam menarik nasabah di bank-bank syariah (studi kasus di Bank Mandiri Syariah 
Malang, Indonesia).  
Kata kunci: Pemasaran Layanan, Layanan Perbankan Syariah, Ketertarikan 
Nasabah.  
Penelitian ini bertujuan untuk: mendeskripsikan proses pemasaran yang 
dilakukan oleh Bank Mandiri Syariah dalam pemasaran layanan perbankannya  
mengetahui hambatan dan tantangan yang dihadapi Bank Mandiri Syariah dalam 
pemasaran layanan perbankannya , memberikan database melalui penelitian ini 
untuk mengelola lembaga perbankan dengan tujuan memperbaiki keadaan yang 
berkaitan dengan pemberian layanan berkualitas tinggi dan membantu mengatasi 
kelemahan dan kendala yang dihadapi dalam proses pemasaran layanan.  
mengetahui peran pemasaran layanan perbankan terhadap proses penarikan nasabah 
ke Bank Mandiri Syariah Malang. 
Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan jenis studi 
lapangan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung dengan objek 
penelitian yang terdiri dari manajemen, pegawai dan nasabah bank dengan 
didukung beberapa dokumen, serta observasi yang dilakukan selama wawancara 
tersebut. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pemasaran jasa perbankan 
memainkan peran utama dalam menarik pelanggan. Rahasia dari peran ini adalah 
dalam proses menghasilkan layanan dengan kualitas tinggi dan efisiensi dan harga 
itu dengan harga yang kompetitif untuk semua bank lain selain mempromosikannya 
melalui berbagai cara, ditandai dengan modernitas dan keragaman dan kemudian 
didistribusikan melalui platform distribusi. layanan selalu dapat diakses oleh 
pelanggan. 
Adapun implikasi dari hasil penelitian adalah peneliti meringkas teori 
pemasaran perbankan untuk menarik nasabah, hasilnya adalah sebuah teori yang 
melengkapi teori pemasaran perbankan, teori sebelumnya tentang ekonom Islam 
milik Kanaji Maala dalam bukunya dan Tariq Suwaidan dalam konferensinya 
terdapat kekurang dalam penjelasan urgensi yang timbul dari pemasaran layanan 
perbankan dalam menarik nasabah ke bank, serta hubungan praktis antara teori dan 
praktik, artinya implikasi dari pemasaran layanan perbankan yang efektif dalam 
menarik nasabah ke bank. 
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 الباب األول 
 المقدمة 
 : خٍف١خ اٌجؾش   -أ 
 ُطشف   طوذ٣ٜٔخ حُٔقشف ٣غظط٤غ ٓ٘لؼش أٝ ٗؾخه أ١ ٢ٛ حُٔقشك٤ش حُخذٓش طؼظزش
 ٝٓذٟ حُخذٓش ٖٓ ٝٓٞهلْٜ حُٔؾظش٣ٖ ُغِٞى حُذٝحكغ طخِن حُظ٢ ُغذ حُلخؿخص آخش
 حُخذٓش ٓشحكَ ك٤خس ٖٓ ٓشكِش أ٣ش ك٢ صحُلخؿخ طِي طغ٣ٞن حُخذٓش ٓغ طـخٝد
 ٫ٝء دسؿش ٖٓ طؼضص طغ٣ٞو٤ش خطو طز٢٘ ح٩دحسس ٖٓ ٝحُظ٢ طظطِذ حُٔقشك٤ش
 ح٫ُٞء دسؿش ػ٠ِ حُظؤػ٤ش ك٢ ُِٔ٘خكغ٤ٖ ٝػذّ حُغٔخف حُخذٓش ُؼ٬ٓش حُضرٕٞ
ٓـٔٞػش ٖٓ  ٖٗؾخهخ ٓظ٤ٔضح  ػ ك٢ حُٔقخسف حُظغ٣ٞن حُٔقشك٢حُٔطِٞرش ٝ 
ٖٓ خ٬ُٜخ ٝرٞحعطظٜخ حُٔقشف  ٣غظط٤غُٔظخققش حُظ٢ ح٫ٗؾطش ٝح٫ٛذحف ح
رٜخ حؽزخع  ٣ظْ٘ظـٚ ٖٓ خذٓخص ٓقشك٤ش ح٢ُ أكشحد حُـٜٔٞس رقٞسس ٣طٞف٤َ ٓخ 
ٝطلون ك٢ ٗلظ حُٞهض  ،ٝح٫ٗظٔخث٤ش رؤكغٖ حُٞعخثَ ٝأهَ حُظٌخ٤ُق حُٔخ٤ُشكخؿخطْٜ 
 .ٖٓ هزَ حدحسس حُٔقشف  ٤ٚٓغظٟٞ حُشرل٤ش حُٔشؿٞد ك
خ٬ٍ  ٖٓ حُٔـظٔغ خذٓش ك٢ ح٩ع٤ٓ٬ش حُز٘ٞى طئد٣ٚ حُزٟ ُلؼخٍح حُذٝس إ      
 ٖٓ ا٫ ٫ ٣ٌظَٔ ، ٝحُظٌخك٤ِش ٝحُٔقشك٤ش حُٔخ٤ُش حُخذٓخص ٖٓ ٓظٌخَٓ ُٔض٣ؾ طوذ٣ٜٔخ
 حُؼ٬ٔء ا٠ُ حُخذٓخص ٛزٙ طقَ كظ٠ كؼخُش طغ٣ٞو٤ش هشم ٝمغ ٗلٞ خ٬ٍ عؼ٤ٜخ
 حُز٘ٞى كخؿش أ٤ٔٛش ٖٓ ٣ذ٣ض ٝٓٔخ ، ٝسحثٜخ ٖٓ حُٔشؿٞس ٝحُٔ٘لؼش ٝطلون حُلخثذس
 ػ٠ِ حُٔقشك٤ش كخُٔ٘خكغش حُٔل٤طش حُز٤ج٤ش ٝحُظشٝف حُٔظـ٤شحص ا٠ُ طِي ح٩ع٤ٓ٬ش
 ٝحٗؼٌخعخطٜخ حُٔ٘خكغٕٞ حُظ٢ ٣ؼشمٜخ حُخذٓش رـٞدس طظٔؼَ حُٔ٘خكغش ، ،٫ٕ أؽذٛخ
 ٓض٣ؾ ٣ظْ ٝمغ ح٬ُٔثْ، ك٤غ حُغٞه٢ حُٔشًض طلو٤ن ك٢ حُخذٓش عِٞى ػ٠ِ
ػ٠ِ  رُي ٣ٝؼظٔذ حُغٞه٤ش حُوطخػخص ٖٓ ػذد أٝ كوو ٝحكذ طخعه ا٠ُ ٓٞؿٚ طغ٣ٞو٢
 ٝكخؿخص خقخثـ رظل٤َِ حُٔقشف ٣ٝوّٞ ُِغٞم ده٤وش ٝٓظخرؼش حُظغ٣ٞو٤ش حٌُلخءس
 ٣ظْ حُز١ حُغٞم ٓغ حُظؼخَٓ ٝعخثَ طلذ٣ذ ٖٓ حُٔقشف ُظظٌٖٔ حدحسس حُضرخثٖ
خص حُٔ٘ظؾ؛ ح٫عظشحط٤ـ٤خص ٢ٛٝ حعظشحط٤ـ٤ حخظ٤خس اكذٟ خ٬ٍ ٖٓ ٓغزوخ   طلذ٣ذٙ
 1.حُغؼش؛ حُظش٣ٝؾ؛ حُظٞص٣غ ،ح٧كشحد، حُذ٤َُ حُٔخد١  حُؼ٤ِٔخص 
                                                           
1
دسحعش ٤ٓذح٤ٗش ، ُـخٓؼش حُٔٞفَ ) "،  أػش حعظشحط٤ـ٤خص حعظٜذحف حُغٞم ك٢ حُخذٓش حُٔقشك٤ش،"  ذس كٔضس ؿٞد١ ك٤ 
 .7 ( 2008 هغْ ح٫هظقخد ، حُؼشحم
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 ٓٔخ ، ُؼ٬ٔثٜخ حُٔقشك٤ش حُخذٓخص ٖٓ حُؼذ٣ذ رظوذ٣ْ ح٩ع٤ٓ٬ش حُز٘ٞى ٝطوّٞ     
 ػ٤ِْٜ ٣ٝغَٜ ٝحُخذ٤ٓش ٝحُق٘خػ٤ش حُظـخس٣ش ٝٓؼخِٓظْٜ أٗؾطظْٜ اطٔخّ ٤٣غش ػ٤ِْٜ
 ٜٝٓ٘خ ٝده٤ن عش٣غ ٝؿٚ ػ٠ِ ٜٝٓخْٜٓ ػٔخُْٜأ ٖٓ ٝح٫ٗظٜخء اؿشحء طل٬٣ٞطْٜ ،
 حُٔقشك٤ش حٌُلخ٫ص ٝٓ٘ق ح٫ػظٔخدحص ٝكظق حُؾ٤ٌخص طلق٤َ عز٤َ حُٔؼخٍ ػ٠ِ
 ٝؿ٤شٛخ... حُؼ٬ٔء ػٖ ٤ٗخرش ح٧ػزخء ٖٓ رخٌُؼ٤ش ٝحُو٤خّ حُقشف ح٧ؿ٘ز٢ ٝػ٤ِٔخص
 2 حُخذٓخص ٖٓ
ؾش٣ش ح٧خ٤شس خ٬ٍ حُؼ حُظو٤ِذ١ ٝ ح٫ع٢ٓ٬ ُٝوذ طلُٞض كٌشس حُؼَٔ حُٔقشك٢
حُٔخم٢ ٖٓ حُظش٤ًض ٝط٣ٞ٘غ حُخذٓخص حُٔقشك٤ش ا٠ُ حُظش٤ًض ػ٠ِ  ٖٓ حُوشٕ
حُضرٕٞ ك٢ كذ رحطٚ ٝطغ٣ٞن حُخذٓخص حُظ٢ طوخرَ حكظ٤خؿخطٚ ٝسؿزخطٚ حُٔظطٞسس 
ٝحُٔظضح٣ذس ربعظٔشحس، ك٤غ أفزق حُظلذ١ حُلو٤و٢ حُز١ ٣ٞحؿٚ حُٔقخسف ٫ 
اٗٔخ ك٢ ٓلخُٝش اعظلذحع ٓـٔٞػش ٖٓ ٣خظـ كوو ك٢ طوذ٣ْ حُخذٓخص حُظو٤ِذ٣ش، ٝ
حُٔ٘ظٞؿخص ٝ حُخذٓخص طِز٠ اكظ٤خؿخص ؽش٣لش ٝحعغ ٖٓ حُضرخثٖ ٝطوذ٣ٜٔخ ك٢ 
حُٞهض ٝحٌُٔخٕ حُٔ٘خعز٤ٖ ربعظؼٔخٍ حُٞعخثَ حُظٌُ٘ٞٞؿ٤ش حُلذ٣ؼش، ًٝزح طغ٤َٜ 
ػ٤ِٔش طوذ٣ٜٔخ ُِضرخثٖ رخ٩ػظٔخد ػ٠ِ ٓ٘خكذ طغ٣ٞو٤ش كؼخُش، امخكش ا٠ُ ح٩ػظٔخد ػ٠ِ 
خثَ طغ٣ٞو٤ش كذ٣ؼش ك٢ ػ٤ِٔخص طوذ٣ْ حُخذٓش حُٔقشك٤ش ٝحُٔظٔؼِش ك٢ خذٓش ٝع
حُظؼخهق ٓؼْٜ ،  ٝ ح٩عظـخرش حُغش٣ؼش ُٔطخُزْٜ، ٝ حُضرخثٖ، ح٩ٛظٔخّ رْٜ أًؼش،
طٌغذ ٫ٝء حُضرخثٖ رقلش دحثٔش،  ٖ ح٧عخ٤ُذ ٝ حُٔلخ٤ْٛ حُظ٢ ٖٓٝؿ٤شٛخ ٓ
 3. ٝطظنٖٔ ك٢ ٗلظ حُٞهض روخء ٝ اعظٔشحس حُٔقشف
 سؿزخطٚ ٩ؽزخع حُز٘ٞى طغؼ٠ ،ُزُي حُٔقشك٢ حُؼَٔ ٓلظخف حُؼ٤َٔ ٣ؼظزشًٔخ 
 حُز٘ٞى ك٢ حُظغ٣ٞن ٝظ٤لش إٔ ،ا٫ يرُ ك٢ ٛخٓخ دٝسح حُظغ٣ٞن ٝظ٤لش ،ٝطِؼذ
 ٝرخُظخ٢ُ ح٩ع٢ٓ٬، ِؼَٔ حُٔقشك٢ُ كخًٔش حهظقخد٣ش هٞحػذرٜخ  ح٩ع٤ٓ٬ش طٞؿذ
 حُظغ٣ٞو٢ حُٔض٣ؾ ٝ ٤٘شرخقخثـ ٓؼ ٣ظ٤ٔض ح٩ع٢ٓ٬ حُٔقشك٢ حُظغ٣ٞن كخٕ
 حُز٘ٞى ك٢ حُظغ٣ٞن حُٔض٣ؾ ػٖ ٣خظِق طـؼِٚ ؽشػ٤ش مٞحرو طلٌٔٚ رٚ حُخخؿ
 .شحُظو٤ِذ٣
                                                           
2
 دحس حُشحؿل٢ ُِ٘ؾش ٝحُظٞص٣غ : ؿذس )،  ح٫دحسس ح٫عظشحط٤ـ٤ش ك٢ حُز٘ٞى ح٫ع٤ٓ٬ش، حُٔـشر٢ ػزذ حُل٤ٔذ ػزذ حُلظخف   
1425, ) 376. 
3
  20،(   2008دحس ٝحثَ ُِ٘ؾش، ، : ػٔخٕ) ،طغ٣ٞن حُخذٓخص ٛخ٢ٗ كخٓذ حُنٔٞس ، 
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 حُز١ حُٔ٘طو٢ ح٧عخط ٢ٛ حُظغ٣ٞن ُِخذٓخص حُٔقشك٤ش ػ٤ِٔش إٔ ًٞطِش ٣ٝشٟ
 ٓـٔٞػش ػ٠ِ طؾظَٔ إٔ ٣ـذ حُظ٢ حُظغ٣ٞو٤ش حٗـخص أٛذحكٜخ ٖٓ حُؼَٔ ٝكذس ٣ٌُٖٔ
 :٢ِ٣ رٔخ حُخخفش حسحصحُوش ٖٓ ٓظ٘خعوش
 ك٤غ ٖٓ طخظِق حُظ٢ ُِغٞم حٌُٔٞٗش حُوطخػخص ػ٠ِ حُظش٤ًض: حُٔغظٜذكش ح٧عٞحم 
حُظش٣ٝؾ، حُذ٤َُ حُٔخد١   ، حُغؼش ، حٌُٔخٕ حُٔ٘ظؾ،: حُظغ٣ٞو٢ حُٔض٣ؾ -طلن٬٤طٜخ
 ٧دحء حُٔطِٞرش ٝحُزؾش٣ش حُٔخد٣ش حُٔٞحسد طخط٤و: حُظغ٣ٞو٤ش ٝح٧كشحد حُٔٞحصٗش
 .ظغ٣ٞو٤ش حُٔخظِلشحُ ح٧ٗؾطش
 ٫رذ ُزُي ٝحُٔ٘خكغش( حُضرٕٞ)  رخُؼ٤َٔ ح٢ُٝ٧ حُشحرو ٢ٛ حُظغ٣ٞو٤ش حُؼ٤ِٔش ارح
 ٝح٫عْ حُٔ٘ظٔش عٔؼش ًٝزُي ُِٔ٘ظٔش حُظغ٣ٞو٢ ٝحُٔض٣ؾ حُغٞم، ح٫ٛظٔخّ رٞمغ
 4.حُظـخس١
ُي كوذ حخظخس حُزخكغ ٓزشسحص حخظ٤خس حُٔٞمٞع حُظؼشف ػ٠ِ حُذٝس حُز١ طِؼزٚ زٝر
سؿزش حُزخكغ ك٢ ٝح٩ع٤ٓ٬ش ك٢ طغ٣ٞن حُخذٓخص حُٔقشك٤ش ك٢ حُٔقخسف  حُز٘ٞى
ٖٓ  ح  ٣ن حُٔقشك٢ ؿضءٞظغ٣ٝؼظزش حُخـ ح٫هظقخد ح٩ع٢ٓ٬، طط٘خٍٝ ٓٞحم٤غ 
ك٢ حُٔقخسف  حُخذٓخص حُظغ٣ٞو٤ش ح٢ُ ٓؼشكش٧ٗٚ ٣ئد١  ح٫هظقخد ح٩ع٢ٓ٬
شص حخظٓغ طضح٣ذ ح٤ٔٛش حُظغ٣ٞن حُٔقشك٢ ك٢ حُٔقخسف ٝ  ح٩ع٤ٓ٬ش
ك٢ ٝدٝسٙ ػ٠ِ حطخخر حُوشحس ُذٟ حُضرٕٞ طغ٣ٞن حُخذٓخص حُٔقشك٤ش )ػ٘ٞحٕ
 طظٔؼَ ٛ٘خ ٖٝٓ ٓخٗذس١(  ح٩ع٢ٓ٬ شفحُٔقك٢  كخُش دسحعش –ٓخ٫ٗؾ  -حٗذ٤ٗٝغ٤خ
حُذسحعش ك٢ حٕ حُٔقخسف ح٩ع٤ٓ٬ش هذ خطض خطٞحص ٗلٞ طغ٣ٞن  ٓؾٌِش
٩ع٤ٓ٬ش ٝطٌٖٔ حُٔقخسف ح قشك٤ش ٝحٜٗخ طؼظزش خطٞٙ كذ٣ؼش ػ٠ِحُخذٓخص حُٔ
 ٤ًل٤ش ح٫ع٤ٓ٬ش ،ٝك٢  حُٔقشك٤ش حُخذٓخص طغ٣ٞن حُٔؾٌِش ًزُي  ك٢ ٓؼشكش 
حؿِٚ ٝهذ ؿؼَ حُزخكغ  ٖٓ ٝؿذص ُِضرخثٖ حُز١ حُظؼخَٓ ٝ حُخذٓخص حُظ٢ طوذٜٓخ
 ٓقشف ٓ٘ذ٣ش١ ح٩ع٢ٓ٬ رٔذ٤ٗش ٓخ٫ٗؾ ػ٤٘ش ُِذسحعش.
 
 أذ١ٔٚغ١ب: ِبالٔظ فشع شش٠عخٕذ٠شٞ ِ ِظشف اخز١بس عجت
ح٩ع٢ٓ٬ كشع ٓخ٫ٗؾ حٗذ٤ٗٝغ٤خ ٖٓ حُٔؼشٝف حٕ ٓقشف حُؾش٣ؼش ٓ٘ذ٣ش١ حٕ 
حُطش٣وش  ٠حؿشحءحطٜخ ػِ أكذ حُٔقخسف ح٩ع٤ٓ٬ش حٌُز٤شس ٝحُظ٢ طؼظٔذ ك٢ 
                                                           
4
" )سعخُش ٓخؿغظ٤ش ٓذٟ طز٢٘ ٌٓٞٗخص ح٫عظشحط٤ـ٤ش حُظغ٣ٞو٤ش ك٢ حُٔقخسف حُؼخِٓش ك٢ كِغط٤ٖ ع٬ٓش،" ؿخدس ٓلٔٞد - - 
 4 (،  2008  ؿضس ,حُـخٓؼش ح٩ع٤ٓ٬ش --
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حٌُؼ٤ش ٖٓ حُـٞحثض ك٢  ٠. ًٝزُي كقٍٞ ٓقشف ٓ٘ذ٣ش١ ػِح٩ع٤ٓ٬ش حُٔؼ٢ِ 
 : ٓخ ٢ِ٣ٓخظِق حُذٍٝ ، ٝطظٔؼَ ك٢ 
 ٌٛٞٗٞٗؾ  ٖٓ حع٢ٓ٬ ٓقشف أكنَ ؿخثضس ػ٠ِ 2011 ع٘ش ك٢ طلقَ -1
 حُٔقخسف أكنَ ٖٓ ٝح٣نخ  ،  حُٔخ٤ُش حُخذٓخص ٗخك٤ش ٖٓ ح٫كنَ ًٝزُي
 سرلخ . ٝح٫ًؼش  حُٔخ٤ُش كخ٩دحسس
 ٓغظ١ٞ ػ٠ِ ح٩ع٤ٓ٬ش حُٔقخسف أكنَ ؿخثضس ٠ػِ 2012 ع٘ش ك٢ ٝطلقَ -2
 حكنَ ٖٝٓ،  حُٔخ٤ُش حُخذٓخص ك٢ ح٩ع٤ٓ٬ش حُٔقخسف أكنَ ٖٝٓ آع٤خ
 . ح٣نخ   حُظغ٣ٞن ك٢ ٔقخسفحُ
 حُٔخ٤ُش حُخذٓخص ك٢ ؽشػ٢ ٓقشف ؿخثضس ٠ػِ طلقَ 2014 ع٘ش ٝك٢ -3
 أكنَ ٖٓ ٝأ٣نخ  ،  حٗذ٤ٗٝغ٤خ ك٢ حُؾشػ٤ش حُٔقخسف أكنَ ٖٝٓ، ح٩ع٤ٓ٬ش
 5حُظـخس٣ش. كخُؼ٬ٓخص حُٔقخسف
ٝرؼذ حه٬ع حُزخكغ ػٖ ُـش ح٧سهخّ ٝح٫كقخث٤خص حُظ٢ طقق ٗظخثؾ ح٧دحء 
ؽش٣ؼش كشع ٓخ٫ٗؾ حُز١ طْ حخظ٤خسٙ ٓـخ٫ ُذسحعش ح٤ُٔذح٤ٗش ٣ظز٤ٖ  ُٔقشف ٓ٘ذ٣ش١
إٔ ح٧سهخّ حُٔٞملش ك٢ ؿذ٤ُٖٝ أدٗخٙ طؾٜذ رؤٕ حُٔقشف ٣لووخ ٗٔٞح  ًز٤شح  ٝرُي 
 6رظلو٤ن ٓؼذ٫ص ٓشطلؼش ك٢ ٗغزٚ حُٔخ٤ُش ػخّ رؼذ ػخّ ًٔخ ع٤ظْ حُظٞم٤ق ك٤ٔخ ٢ِ٣
: 
 ش٠عخ فشع ِبالٔظٕذ٠شٞ ش( إؽظبئ١خ ٌزطٛس ِظشف 1ِٚي سلُ )عذ
 2915 2914 2913 2912 2911 اٌج١بٔبد اٌشلُ
ح٩دحسحص  1
 حُٔشًض٣ش
5 5 5 5 5 
ح٩دحسحص  2
 حُلشػ٤ش
33 33 33 33 24 
                                                           
5
 /http://www.syariahmandiri.co.id .ٖٓ خ٬ٍ حُٔٞهغ حُٔقشفخص ٛزٙ حُٔؼِٞٓ ٠طلقَ حُزخكغ ػِ  - 
 
طلـ حُزخكغ ػ٠ِ ٛزٙ حُٔؼِٞٓخص ٖٓ حه٬ػٚ ػ٠ِ حُغ٤شس حُٔقشك٤ش ٖٓ ٓٞهغ حُٔقشف ٓ٘ذ٣ش١ ؽش٣ؼش  حُشع٢ٔ ػ٠ِ 6
 ؽزٌش ح٫ٗظشٗض .
 ww.syariahmandiri.co.id / category / investor-relation/laporan-tahunan 
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 176.05 187.64 226.85 219.31 229.11 حُغ٤ُٞش 3
حُوشٝك  4
 حُٔؼذٝٓش
%0.95% 1.19% 2.29% 4.29% 4.05% 
 
ٝحُظ٣َٞٔ ٝح٧سرخف ك٢ ٓقشف ٓ٘ذ٣ش١  ٝحُـذٍٝ حُظخ٢ُ أ٣نخ  ٣ٞمق ٗٔٞ ح٧فٍٞ
 :7ؽش٣ؼش كشع ٓخ٫ٗؾ 
 
 
 
 ٕذ٠شٞ شش٠عخ فشع ِبالٔظ( إؽظبئ١خ ٌزطٛس ِظشف 2ِٚي سلُ )عذ
 اٌغٕخ اٌجٕذ
2911 2912 2913 2914 2915 
 70.370 66.956 63.965 64.229 48.672 كـْ ح٫فٍٞ
 5.098 4.675 0.411 31.962 - % حُ٘ٔٞ ٓؼذٍ
أٓٞحٍ هشف 
 ػخُغ
42.618 47.409  56.461   59.821 62.118 
 3.839 5.951 19.093   11.241 - % ٓؼذٍ حُ٘ٔٞ
 6.899 6.489 6.631  5.829 4.853 كـْ حُظ٣َٞٔ 
 6.318  2.141  13.758  20.111 - % حُ٘ٔٞ ٓؼذٍ
 1.082 1.139 1.193 1.002    939 كـْ ح٫سرخف
 
حُظلقَ ػ٤ِٜخ ػٖ هش٣ن ٓٞهغ حُٔقشف  ٝطؾ٤ش حُز٤خٗخص ٝح٫سهخّ حػ٬ٙ ٝحُظ٢ طْ
ػ٠ِ ح٫ٗظشٗض ػ٠ِ حٕ حُؼ٤ِٔخص حُٔخ٤ُش حُظ٢ هخّ رٜخ حُٔقشف ٝٓؼذ حُ٘ٔٞ ٓؼَ 
ح٧فٍٞ ٝكـْ حُظ٣َٞٔ ٣ز٤ٖ حٕ حُٔقشف ٣غ٤ش ٗلٞ ٓض٣ذ ٖٓ حُ٘ٔٞ ك٢ عٞم 
                                                           
7
 زخكغ حمخ  ػ٠ِ ٛزٙ حُٔؼِٞٓخص ٖٓ حُٔٞهغ  حُشع٢ٔ ُِٔقشف ٓ٘ذ٣ش١ ؽش٣ؼش  حُشع٢ٔ ػ٠ِ ؽزٌش ح٫ٗظشٗض .طلـ حُ 
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حُٔقشك٤ش ح٫ع٤ٓ٬ش ك٢ دُٝش حٗذ٤ٗٝغ٤خ ، ٖٝٓ ٛزٙ حُز٤خٗخص ٝحُٔئؽشحص حُٔخ٤ُش 
٣غظٔذ حُزخكغ حُذحكغ حُٔ٘طو٢ ُِزلغ ك٢ ٛزح حُٔقشف ُٜٝزح حُغزذ  ٝح٫هظقخد٣ش
 طْ حخظ٤خسٙ ٓـخ٫  ُِذسحعش .
 ٝٓٔخ ٣غظٞؿذ رًشٙ رؼذ ػشك ًَ ٓخ عزن ٖٓ ؿ٤ٔغ حُٔئؽشحص حُذحُش ػ٠ِ حُ٘ٔٞ  
، حٗٚ ٫ ٗـخف ُِٔقشف ح٩ع٢ٓ٬ ك٢ طؤد٣ش ػِٔٚ دٕٝ ٝ ٝخظخٜٓخ حُظؤ٤ًذ ػ٠ِ 
ظوٞد ٛزح ُٔقشك٤ش ٝإٔ طٌٕٞ ػ٠ِ حًَٔ ٝؿٚ ُد ػ٤ِٔش طغ٣ٞن ُِخذٓخص حٝؿٞ
حُٔقشف ح٫ع٢ٓ٬ ٗلٞ طلو٤ن ح٫ٛذحف حُٔظٔؼِش ك٢ ص٣خدس سأط حُٔخٍ ٝح٣٩شحدحص 
 . حُظ٢ طظٌٕٞ رطز٤ؼظٜخ ٖٓ أّ ػخَٓ ٝٛٞ ؿزد حُضرٕٞ حُٔقشك٢  ٝؿ٤شٛخ
ك٢ ؿزد طغ٣ٞن حُخذٓخص حُٔقشك٤ش ٝدٝسٙ ُٜٝزح طنٖٔ ٛزح حُزخكغ ُذسحعش 
٘ذ٣ش١ حٗذ٤ٗٝغ٤خ رخػظزخسٙ ٖٓ حًزش حُٔقخسف ح٫ع٢ٓ٬ ف ٓح٠ُ ٓقش حُضرٕٞ
طغ٣ٞن حُخذٓخص ربٗذ٤ٗٝغ٤خ ٝرخُظلذ٣ذ ك٢ كشٝػٚ رٔذ٣٘ش ٓخ٫ٗؾ ٓز٤٘خ دٝس 
ٛزح  ح٠ُ  حُضرٕٞ ؿِذٝدٝسٙ ك٢ ٛزح حُٔقشف ح٫ع٢ٓ٬ ػ٠ِ حُٔقشك٤ش 
حُٔقشف ُنٔخٕ ع٤ش ٝحعظٔشح ٗـخف حُٔقخسف ح٫ع٤ٓ٬ش ٝطط٣ٞش أدحثٜخ ٫ ع٤ٔخ 
ٛزٙ حُٔقخسف حفزلض ٓلَ حٛظٔخّ ؿضء ًز٤ش ٖٓ حُؼخُْ ُٔخ كووظٚ ٖٓ إٔ 
ٗـخكخص ك٢ ٓـخُٜخ ٝأملض ٓ٘خكغخ ه٣ٞخ ك٢ حُؼٔخٍ حُٔقشك٤ش ك٢ ًؼ٤ش ٖٓ حسؿخء 
طغ٣ٞن حُخذٓخص حُٔقشك٤ش ٝدٝسٙ حُؼخُْ ٤ُٝظ حُذٍٝ ح٫ع٤ٓ٬ش ، ُٜٝزح طْ حخظ٤خس 
٤ٌُٕٞ ػ٘ٞحٗخ ُٜزٙ  ٗؾرذسحعش كخُش ٓقشف ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼش ٓخ٫ حُضرٕٞ ك٢ ؿِذ
 . حُشعخُش 
 ِشىٍخ اٌجؾش ٚرؾذ٠ذٖ : -ة 
ك٢ ظَ حُظل٫ٞص ح٫هظقخد٣ش ٝحُٔ٘خكغش حُؾذ٣ذس ك٢ حُوطخع حُٔقشك٢ ٝرُي  -1
رؼذ دخٍٞ حُؼذ٣ذ ٖٓ حُز٘ٞى ح٫ؿ٘ز٤ش ٝحُظ٢ طؼَٔ رٌَ خزشحطٜخ حُٔقشك٤ش 
ٝسإٝط حٓٞحُٜخ حُنخٔش ٖٓ حؿَ ح٣ـخد ٌٓخٕ ُٜخ ك٢ حُغٞم حُٔقشك٢ 
ُلؼ٤غ ح٢ُ ًغذ ػ٬ٔء ٤ٔٓض٣ٖ كوذ طؼَٔ ٖٓ حؿَ ًغذ حُؼ٬ٔء ٝ ٝعؼ٤ٜخ ح
ط٣ٞ٘غ حُخذٓخص  ٠حُٔلظذٓش ػِ حُٔلخكظش ػ٤ِْٜ ك٢ ظَ ٛزٙ حُٔ٘خكغش
حُٔقشك٤ش حُظ٢ طوذٜٓخ ٝطؼذد ٛزٙ حُخذٓخص ٖٓ حؿَ طوذ٣ٜٔخ رقٞسس حكنَ 
 ٖٓ حُظ٢ ٢ٛ ٓٞؿٞدس .
٠ حكظوخس ٣خظِق ٓغظٟٞ حُ٘ـخف ر٤ٖ حُٔقخسف ح٫ع٤ٓ٬ش ٝرُي ٣ؼٞد اُ -2
رؼل حُٔقخسف ح٠ُ ٓؼشكش حُذٝس حُٜخّ ُؼ٤ِٔش حُظغ٣ٞن ُخذٓخطٚ حُٔقشك٤ش 
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ٝٛزح ٣ئػش عِزخ ػ٠ِ ػ٤ِٔش ؿزد حُضرخثٖ  ٓٔخ ٣ذكغ حُٔقشف ح٠ُ خغخسس 
 ؿضء ٖٓ سأط حُٔخٍ حُٔٞؿذ ُذٟ حُٔقشف .
ػذّ طغ٣ٞن حُخذٓش حُٔقشك٤ش ٝ طٞؿذ ٓؼٞهخص ٝفؼٞرخص طظٔلٞس كٍٞ  -3
فؼٞرش حُو٤خط حُذه٤ن ُِٞهض حُز١ امخكش ح٠ُ  ٤ُش ٓخص أٝ ٓٞحد أٝذٝؿٞد خ
  ، ًٝزُي فؼٞرش طٞص٣غ حُظٌخ٤ُق حُؼخرظش حُٔقشك٤ش ٣غظـشهٚ اٗظخؽ  حُخذٓش
 .٫ طٌٕٞ ٓظلوش ٓغ حُٔلّٜٞ حُظغ٣ٞو٢ حُلذ٣غ ٝػخدطخ 
ك٢ ظَ ظشٝف حهظقخد حُغٞم ٝرخػظزخس ؿٞدس حُخذٓخص حُٔقشك٤ش ٓشطٌضح  -4
سف ٫ٝ ٣ٌٖٔ ٓؼشكش إ ًخٗض ٛزٙ حُخذٓخص أعخع٤خ ُِوذسس حُظ٘خكغ٤ش ُِٔقخ
رلخؿش ا٠ُ طلغ٤ٖ دٕٝ طلذ٣ذ ٓغظ٣ٞخص ؿٞدطٜخ ٝحُظؼشف ػ٠ِ طو٤٤ْ حُضرخثٖ 
ُٜخ ٝرذٕٝ رُي ع٤زو٠ ح٫ػظوخد هخثٔخ ٖٓ هزَ ادحسس حُٔقخسف رؤٕ ٓخ ٣وذّ ٖٓ 
 ٛزٙ حُخذٓخص ٛٞ ؿ٤ذ ٣ٝشم٢ ًَ حُضرخثٖ.
شك٤ش ك٢ ٓـخٍ حُغٞم طٞؿذ ٓظخٛش ػذٙ ُِٔض٣ؾ حُظغ٣ٞو٢ ُِخذٓخص حُٔق -5
حُٔقشك٢ كزؼل ح٫ك٤خٕ ٣ظْ ح٫خظ٬ه ر٤ٖ ٛزح حُٔض٣ؾ ٫ٝ ٣ظزغ حُٔقشف 
عزَ فل٤ق ٫عظؼٔخٍ ٛزح حُٔض٣ؾ ك٤ٔخ ٣ظٔخؽ٠ ٓغ ٓطخُذ حُغٞم حُٔقشك٢ 
 .ٝٛزح هذ ٣ؾٌَ ػخثن ػ٠ِ ع٤ش حُؼَٔ حُٔقشك٢ 
طؼَٔ حُٔقخسف ح٩ع٤ٓ٬ش ك٢ ر٤جش ط٘خكغ٤ش ؽذ٣ذس، ك٤غ طظ٘خكظ ٓغ  -6
ف حُظـخس٣ش حُظو٤ِذ٣ش حُظ٢ طوذّ خذٓخص ٓقشك٤ش، ٝحُٔئعغخص حُٔخ٤ُش حُٔقخس
ح٧خشٟ ٓٔخػِش، ُزح ٫ رذ ُٜخ ٖٓ طغ٣ٞن ٗلغٜخ رطش٣وش ٓظٔخ٣ضس ػٖ رو٤ش 
حُٔقخسف ٝحُٔئعغخص حُٔخ٤ُش حُظ٢ طؼَٔ ك٢ ُٚ، هطخع حُق٘خػش ٗلغٚ، 
ُخذٓش هطخع عٞه٢ ٓغظٜذف كخؿخص ٝسؿزخص ٫ طِز٤ٜخ ا٫ حُٔقخسف 
 . ٤ٓشح٩ع٬
ٖٓ حُظغ٣ٞن  ػذس ٓؾخًَ طلّٞ كٍٞ ًَ نرًشٗخ ك٢ ٓخ عزرؾذ٠ذ اٌجؾش :  
رذسحعش ًَ ٖٓ  ٌٖ ٛزٙ حُذسحعش عظ٘لشد ػ٠ِ عخروخطٜخُِخذٓخص حُٔقشك٤ش ُٝ
 حُٔؾخًَ ح٫ط٤ش :
طغ٣ٞن  حُخذٓخص ك٢ طلظخؽ حُٔقخسف ح٫ع٤ٓ٬ش ح٠ُ ٓؼشكش هشم كذ٣ؼش   -1
ظغ٣ٞن حُٔقشك٢ امخكظخ ا٠ُ حُٔقشك٤ش ُظلو٤ن أٓش٣ٖ ْٜٓ ٝٛٞ كخػ٤ِش حُ
ح٫ٓش ح٫ًؼش أ٤ٔٛش ٝٛٞ ؿزد حُضرخثٖ ا٠ُ حُٔقشف ٝحُز١ ٣ظشطذ ػ٤ِش 
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ٓـَٔ حُؼَٔ حُٔقشك٢ ٝحُز١ ٓخ ٝؿذ ح٫ ُظِز٤ش خذٓخص حُضرٕٞ ٝكخؿخطٚ 
 حُظ٢ طظغْ رخُظطٞس ٝحُظـ٤ش حُٔغظٔش٣ٖ .
رٔخ إٔ حُؼَٔ حُٔقشك٢ ك٢ ططٞس دحثْ ٣ٝلظخؽ ح٠ُ هٞحػذ ٝحعظشحط٤ـ٤خص   -2
ذ٣ذس ُ٘ـخف ػ٤ِٔش حُظغ٣ٞن كـخُزخ ٓخ طٞحؿٚ حُٔقشف ٓؼٞهخص ٝطلذ٣خص ػ
طلٍٞ دٕٝ طلو٤ن حُٔقشف ٧ٛذحكٚ حُٔشعٞٓش ٝطغزذ ك٢ طؤخ٤ش ع٤ش 
حُؼ٬ٔء حُـذد ٝهذ حُؼ٤ِٔش حُظغ٣ٞو٤ش ُِخذٓخص ٝحُز١ ٣٘ظؾ ػٖ رُي  ٗوـ ك٢ 
٣قَ ح٠ُ خغخسس رؼل حُضرخثٖ ُِٔقشف ٝٛزح ٓخ ٣غزذ صػضػٚ ًز٤شس ك٢ 
 ٓخٍ حُٔقشف .سأط 
كٍِٞ  ا٣ـخد ك٢ شسف ح٫ع٤ٓ٬خحُٔقك٢ حُظغ٣ٞن  حصادحس حُؼذ٣ذ ٖٓ طلؾَ  -3
عش٣ؼش ٝكؼخُش ُِظلذ٣خص ٝحُقؼٞرخص حُظ٢ طٞحؿٚ ػ٤ِٔش حُظغ٣ٞن حُٔقشك٢ 
حُٔقشف ٌٓخٗظٚ ك٢ حُغٞم  ٝحُظ٢  هذ طلوذ حُظ٢ طخـ حُخذٓخص حُٔقشك٤ش
ُٔقخسف ٖٓ حطلذ١ رخه٢ حُٔ٘خكغ٤ٖ ػخؿض ػ٠ِ ٣ٌٕٝٞ  شحُٔقشك٤
   ح٫ع٤ٓ٬ش ٝحُـ٤ش اع٤ٓ٬ش .
حُذٝس حُٜخّ ُؼ٤ِٔش حُظغ٣ٞن ُخذٓخطٚ حُٔقشك٤ش ٣ـَٜ رؼل حُٔقخسف   -4
ٝدٝسٛخ ك٢ ؿزد حُضرٕٞ ٝد٤َُ رُي ٓخ ٗؾخٛذٙ ٖٓ طلخٝص ًز٤ش ك٢ ٗـخف 
ك٤غ أفزق حُظلذ١ حُلو٤و٢ حُز١ ٣ٞحؿٚ ،  حُٔقخسف ح٫ع٤ٓ٬ش ٝحُظو٤ِذ٣ش
ُضرٕٞ ك٢ كذ رحطٚ ٝطغ٣ٞن حُخذٓخص حُظ٢ حُظش٤ًض ػ٠ِ حٛٞ ػذّ   حُٔقخسف
 .طوخرَ اكظ٤خؿخطٚ ٝسؿزخطٚ حُٔظطٞسس ٝحُٔظضح٣ذس ربعظٔشحس
 أعئٍخ اٌجؾش :   - ط
 :ػ٠ِ مٞء حُٔؾ٬ٌص حُغخروش ٣ٌٖٔ ف٤خؿش ح٧عجِش ح٫ط٤ش
 خذٓخطٚ حُٔقشك٤ش ؟ُظغ٣ٞن خ٤ًُق ٣وّٞ ٓقشف ٓ٘ذ٣ش١ ؽش٣ؼش رٔخ٫ٗؾ  ر -1
ف ٓ٘ذ٣ش١ ؽش٣ؼش ٓخ٫ٗؾ ك٢ طغ٣ٞن ٓخ ٢ٛ حُٔؼٞهخص حُظ٢ طٞحؿٚ ٓقش-2
 ؟خذٓخطٚ حُٔقشك٤ش  
حُظ٢ طٞحؿٚ ٓقشف ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼش ٓخ٫ٗؾ ٤ًق ٣ظْ حُظـِذ ػ٠ِ حُٔؼٞهخص  -3
 ك٢ طغ٣ٞن خذٓخطٚ حُٔقشك٤ش  
ٓقشف  ح٤ً٠ُق ٣ٌٕٞ دٝس طغ٣ٞن حُخذٓخص حُٔقشك٤ش  ك٢ ؿِذ  حُضرٕٞ  -4
 ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼش ح٫ع٢ٓ٬ رٔخ٫ٗؾ  ؟
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 :  أ٘ذاف اٌجؾش - د
 -٢ِ٣: ٓخ ػ٠ِ ِظؼشفُ حُذسحعش ٛزٙ ٛذكض
 ُِخذٓخص ػ٤ِٔش حُظغ٣ٞن ػ٠ِ حُظؼشف ك٢ حُذسحعش ُٜزٙ حُشث٤غ٢ حُٜذف ٣ظٔؼَ     
ٓخ٫ٗؾ  -ٓخٗذ٣ش١ ح٩ع٢ٓ٬ حُٔقشفح٠ُ  حُضرٕٞ ك٢ ؿِذ ٝدٝسٛخ   حُٔقشك٤ش
 -رخ٩مخكش ٨ُٛذحف حُلشػ٤ش حُظخ٤ُش : .حٗذ٤ٗٝغ٤خ
ك٢  ٓقشف ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼش ٬ٓٗؾ ُظ٢ ٣وّٞ رٜخح ش٤حُظغ٣ٞو ٝفق حُؼ٤ِٔش -1
 حُٔقشك٤ش. ٚخذٓخط  طغ٣ٞن 
حُظ٢ طٞحؿٚ ٓقشف ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼش ٓخ٫ٗؾ ك٢ ٓؼشكش حُٔؼٞهخص ٝحُظلذ٣خص -2
  طغ٣ٞن خذٓخطٚ حُٔقشك٤ش  
طوذ٣ْ هخػذس ر٤خٗخص ٖٓ خ٬ٍ ٛزٙ حُذسحعش ٩دحسس حُٔئعغخص حُٔقشك٤ش ٖٓ حؿَ  -3
رظوذ٣ْ حُخذٓش رـٞدس ػخ٤ُش ٝٓغخػذطٜخ ُٔؼخُـش ٗوخه  أٝمخػٜخ ك٤ٔخ ٣ظؼِن طق٣ٞذ
طٔ٘غ ٖٓ طوذ٣ْ حُخذٓش  ٝ طٞحؿٚ ػ٤ِٔش حُظغ٣ٞن ُِخذٓخص ٝحُٔؼٞهخص حُظ٢ حُنؼق
 حُٔقشك٤ش رؾٌَ ٓ٘خعذ ُِؼ٬ٔء.
ٓقشف  ح٠ُحُضرٕٞ  ؿِذدٝس حُظغ٣ٞن ُِخذٓخص حُٔقشك٤ش ػ٠ِ ػ٤ِٔش  ٓؼشكش -4
 ؽش٣ؼش ٬ٓٗؾٓخٗذ٣ش١ 
 :  فٛائذ اٌجؾش -ٖ 
ظزش ٛزح حُزلغ ٜٓٔخ  ٖٓ ٗخك٤ظ٤ٖ ٛٔخ أ٤ٔٛش حُ٘ظش٣ش  ٝ ح٤ٔٛظٚ حُظطز٤و٤ش ًٔخ ٣ؼ
:٢ٔ٣- 
 فٛائذ إٌ ش٠خاٌ
طغ٣ٞن   ٓٞمٞع طظ٘خٍٝ ٧ٜٗخ حُ٘ظش٣ش حُ٘خك٤ش ٖٓ ٜٓٔش حُذسحعش ٛزٙ طؼظزش -1     
 حُظطٞسحص ًٝزح ؿٜش ٖٓ حُز٘ٞى ط٤ٔض حُظ٢ حُلذحػش حُخذٓخص حُٔقشك٤ش  ٖٓ
 مشٝسس حُز٘ٞى ٛزٙ ػ٠ِ طلظْ ٝحُظ٢ حُٔقشك٤ش حُز٤جش ذٛخطؾٜ حُظ٢ ٝحُظـ٤شحص
 ح٤ٔٛ٫ش ٝٛزٙ ٝروخءٛخ، حعظٔشحس٣ظٜخ مٔخٕ أؿَ ٖٓ حُظغ٣ٞن ُٔلّٜٞ ططز٤وٜخ
ح٤ٔٛش ػ٤ِٔش   حُٔخعش ُظطز٤ن ٓلّٜٞ حُظغ٣ٞن حُٔظطٞس ُٔؼشكش ٝحُلخؿش حُٔظضح٣ذس
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ؼشكش ُضرخثٖ حُٔقخسف ٖٓ حؿَ ٓ ٗظش٣ش أ٤ٔٛش رح حُٔٞمٞع حُظغ٣ٞو٤ش ٝٛزح
 حُظ٢ طوذٜٓخ حُٔقخسف ك٢ حُظغ٣ٞن. حُخذٓخص حُٔقشك٤ش
ؿخٗذ حُظغ٣ٞن ُِخذٓخص  طٌٖٔ أ٤ٔٛش حُزلغ حُ٘ظش٣ش ك٢ أٗٚ ٣ظ٘خًٍٝٔخ  -2      
طؼظزش ٓزذأ حف٤َ ك٢ ؽش٣ؼظ٘خ ح٩ع٤ٓ٬ش ٝحٜٗخ طؼظزش ػخ٬ٓ   حُٔقشك٤ش ح٫ع٤ٓ٬ش
ؼَٔ حُٔقشك٤ش حعخع٤خ دحػٔخ ُِٔقخسف ح٫ع٤ٓ٬ش ٝح٣نخ دحػٔش ح٠ُ كٌشس حُ
 ح٫ع٤ٓ٬ش ٫ٝهظقخد ح٫ع٢ٓ٬.  
 
 فٛائذ اٌزطج١م١خاٌ
 ك٢ٓؼشكش دٝ حُظغ٣ٞن ُِخذٓخص حُٔقشك٤ش  ك٢ حُؼ٤ِٔش حُذسحعش أ٤ٔٛش طٌٖٔ -1      
 حُظ٢ حُذسحعش ٗظخثؾ خ٬ٍ ٓقشف ٓخٗذس١ ح٩ع٢ٓ٬  ٖٓ ح٠ُؿِذ حُضرٕٞ 
 حُٞفٍٞ ح٤ُٜخ.  حُزخكغ ع٤ظٌٖٔ
 ِظغ٣ٞن ُِخذٓخص حُٔقشك٤ش ُو٤ش حخشٟ ُٔخ ًخٕ ٖٝٓ ٗخك٤ش ططز٤  - 2     
ػ٤ِٔش حُـزد دٝس ك٢ طلو٤ن هٞحػذ حُؾش٣ؼش ح٫ع٤ٓ٬ش حُظ٢ طؾَٔ ح٫ع٤ٓ٬ش 
ٝػ٠ِ مٞء رُي كخٕ حُذسحعش  ُِضرخثٖ ُِظؼخَٓ ٓغ طِي حُٔقخسف ح٫ع٤ٓ٬ش 
مق دٝس ٛزح حُـخٗذ حُْٜٔ ٝٛٞ ؿخٗذ حُظغ٣ٞن ُِخذٓخص حُٔقشك٤ش ح٫ع٤ٓ٬ش طٞ
طٞكشٙ حُذسحعش ٖٓ خ٬ٍ دسحعش ططز٤و٤ش ػ٠ِ ٓقشف  ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼش  ٝٛزح ٓخ
 ح٫ع٢ٓ٬ .
 :  اٌذساعبد اٌغبثمخ -ص 
ٞمٞع ُِٔذسحعخص حُؼشر٤ش ٝح٫ؿ٘ز٤ش حُظ٢ ػ٤٘ض ر غل٤شُٔأعلشص حُذسحع٤ش ح
ك٢ ظغ٣ٞن حُخذٓخص ٔض رٛظػٖ ػذد ٖٓ حُذسحعخص حُظ٢ ح حُلخ٤ُش  ح٫هشٝكش
رؼل ح٠ُ  رخ٩مخكش٫ع٢ٓ٬ ٜٓ٘خ ٝحُظو٤ِذ١ حُٔقشك٤ش ػ٠ِ حُ٘ل٣ٖٞ ح ٔئعغخصحُ
أخشٟ  ؿزد حُضرٕٞ حُٔقشك٢ , ٝ أ٣نخ طٜظْ رـٞحٗذحُذسحعخص حُظ٢ طٜظْ رـٞحٗذ 
 .حُـخٗز٤ٖ حُٔزًٞس٣ٖ طذٝس كٍٞ 
 فٟ اٌزغ٠ٛم١خ االعزشار١غ١خ ِىٛٔبد رجٕٟ ِذٞ"غبدح ِؾّٛد عالِخ  دساعخ  -1
 حُـخٓؼش -زش: حُطخُش ٖٓ وذٓٓخؿغظ٤ش ٓسعخُش  -  كِغط٤ٖ - " اٌعبٍِخ اٌّظبسف
 2008ّ.8ؿضس  – ح٩ع٤ٓ٬ش
                                                           
8
ٓوذٓش ٖٓ   -سعخُش ٓخؿغظ٤ش ،"ٓذ١ طز٢٘ ٌٓٞٗخص ح٫عظشحط٤ـ٤ش حُظغ٣ٞو٤ش ك٢ حُٔقخسف حُؼخِٓش" ،ؿخدس ٓلٔٞد ع٬ٓش أرٞ ػ٢ِ٣ٞ - 
 .ؿضس  –حُـخٓؼش ح٩ع٤ٓ٬ش  -حُطخُزش: 
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 ح٫عظشحط٤ـ٤ش طز٢٘ ٓذٟ ػ٠ِ حُظؼشف ا٠ُ حُذسحعش ٛزٙ حُذسحعش: ٛذكض ِٓخـ
 -حُٜذف طلذ٣ذ)  ٌٓٞٗخطٜخ ك٢ ٝحُٔظٔؼِش كِغط٤ٖ ك٢ حُٔقخسف حُؼخِٓش ك٢ حُظغ٣ٞو٤ش
 ا٠ُ ُذسحعشح طٜذف ًٔخ ،(حُظغ٣ٞو٢ حُٔض٣ؾ –حُظٌخَٓ -حُٔٞحسد طخق٤ـ -حُظش٤ًض
 حعظشحط٤ـ٤ش اطزخع ٝأ٤ٔٛش حُٔقشك٢ ٗـخف حُؼَٔ ػ٠ِ حٌُٔٞٗخص ٛزٙ أػش طٞم٤ق
 .كؼخُش طغ٣ٞو٤ش
كِغط٤ٖ  ك٢ حُؼخِٓش حُٔقخسف ُذٟ ٝحمق طز٢٘ ٛ٘خى إٔ ا٠ُ حُذسحعش خِقض
 كوذ ، ٓظلخٝطش ح٣ـخر٤ش ٝٓغظ٣ٞخص رذسؿخص ٌُٖٝ حُظغ٣ٞو٤ش ح٫عظشحط٤ـ٤ش ٌُٔٞٗخص
 ػ٘خفشٙ خ٬ٍ ٖٓ ٝرُي حُظغ٣ٞو٢ حُٔض٣ؾ ػ٘قش ٞٛ طز٢٘ أػ٠ِ ٓغظٟٞ ًخٕ
 ػْ حُٜذف، طلذ٣ذ ػ٘قش ٤ِ٣ٚ ،(حُظش٣ٝؾ -حُظٞص٣غ -حُظغؼ٤ش -حُخذٓش)  ح٧سرؼش
 ٛزح ٣ٝٔؼَ حُظٌخَٓ ػ٘قش ػْ حُظش٤ًض ػ٘قش رؼذ رُي حُٔٞحسد، طخق٤ـ ػ٘قش
 .حُظز٢٘ ٓغظٟٞ ك٤غ ٖٓ ح٧هَ حٌُٕٔٞ
طز٢٘  كٍٞ حُؼ٤٘ش أكشحد آسحء ٢ك كشٝم طٞؿذ ٫ أٗٚ ا٠ُ حُذسحعش ٝخِقض ًٔخ
 حُٞظ٤ل٢، ُِٔغ٠ٔ)  ٣ؼضٟ كِغط٤ٖ ك٢ حُؼخِٓش حُٔقخسف ك٢ طغ٣ٞو٤ش حعظشحط٤ـ٤ش
 حُٔقشف، ٓ٘ؾؤ حُـ٘ظ، ٝ حُخزشس، ع٘ٞحص حُظخقـ، حُؼ٢ِٔ، حُؼٔش، حُٔئَٛ
 طؼض٣ض:  أٜٛٔخ طٞف٤خص رؼذس حُذسحعش خشؿض ٝهذ (  ػَٔ حُٔقشف ٝهز٤ؼش
 ح٫ٛظٔخّ ص٣خدس ا٠ُ رخ٩مخكش ، ػخّ رؾٌَ ـ٤ش حُظغ٣ٞو٤شح٫عظشحط٤ رٌٔٞٗخص ح٫ٛظٔخّ
 ح٧ٛذحف ٝمغ ػ٘ذ حُؼخ٤ِٖٓ ح٧خز رآسحء ػ٠ِ حُؼَٔ ، حُؼ٬ٔء حكظ٤خؿخص رظِز٤ش
 حُؼ٤ِٔخص، طلغ٤ٖ حُؼَٔ ػ٠ِ مشٝسس ح٩دحس٣ش حُؼ٤ِٔش ك٢ اؽشحًْٜ ٖٓ ً٘ٞع
 ٝؿٞد خطش شأ٤ٔٛ ػ٠ِ حُظؤ٤ًذ ُِٔ٘خكغش، ح٩دحس٣ش رخ٫كظ٤خؿخص ح٫ٛظٔخّ ص٣خدس
 ٌٓٞٗخص طز٢٘ كؼخ٤ُش ص٣خدس ا٠ُ طئد١ ٝحُظ٢ ُِٔقشف طغ٣ٞو٤ش حعظشحط٤ـ٤ش
 ح٫عظشحط٤ـ٤ش حُظغ٣ٞو٤ش .
حُظل٢ِ٤ِ  حُٞفل٢ حُٜٔ٘ؾ حُزخكؼش حعظخذٓض ك٤غ رلؼٜخ ٜٓ٘ؾ حُزلغ:. حٓخ ٜٓ٘ؾ
 ػ٠ِ ح٫ػظٔخد ٝطْ ،"  حُؾخَٓ حُلقش"  أعِٞد حعظخذٓض ٝ ًٔخ ح٫كقخث٢
 .حُزلغ رٔٞمٞع حُٔخظق٤ٖ ػ٠ِ 69 طٞص٣غ طْ ك٤غ ٤خٗخصحُز ُـٔغ ح٫عظزخٗش
  "  اٌضثْٛ سضب عٍٝ اٌّظشفٟ اٌزغ٠ٛمٟ اٌّض٠ظ أصش خذ٠غخ عز١ك " دساعخ  -2
 حُؼِّٞ ٤ًِش -طِٔغخٕ –ؿخٓؼش حُٔخؿغظ٤ش حػذحد حُطخُزش :. ؽٜخدس ٤َُ٘ طخشؽ سعخُش
 9ّ. 2008حُـضحثش  –حُظـخس٣ش  ٝحُؼِّٞ حُظغ٤٤ش ٝػِّٞ ح٫هظقخد٣ش
                                                           
9
 ,ؿخٓؼش أرٞ رٌش رِوخ٣ذ: --سعخُش حُٔخؿغظ٤ش )  "، أػش حُٔض٣ؾ حُظغ٣ٞو٢ حُٔقشك٢ ػ٠ِ سمخ حُضرٕٞ ،"خذ٣ـش ػظ٤ن  
  .(  2008حُـضحثش  طِٔغخٕ
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حُٔقشك٢  حُؼ٤َٔ اسمخء مشٝسس ا٠ُ حُذسحعش خِقض هذ، ِٓخـ حُذسحعش
 أعِٞد مٖٔ ٓظ٘ٞػش ٓقشك٤ش خذٓخص رظوذ٣ْ ٝرُي ٝسؿزخطٚ، حكظ٤خؿخطٚ ٝطلو٤ن
 حُخذٓخص أدحء عشػش ػ٠ِ خ٬ُٚ ٖٓ أرؼخد طشًض رٝ كؼخٍ طغ٣ٞو٢ ٓض٣ؾ ػ٠ِ ٣ؼظٔذ
 ٝرخُغؼش خعز٤ٖحُٔ٘ ٝحٌُٔخٕ حُٞهض ك٢ حُؼ٬ٔء ٓظ٘خٍٝ ك٢ ٝؿؼِٜخ حُٔقشك٤ش
 حُٔقشك٤ش ٝحُخذٓخص رخُٔ٘ظـخص حُغٞم ؽشحثق ٓخظِق طؼش٣ق حُٔؼوٍٞ، ٓغ
 حُٔظ٘ٞػش . حُظش٣ٝـ٢ حُٔض٣ؾ ػ٘خفش رخعظخذحّ حُـذ٣ذس
 ػ٠ِ ٣٘ط١ٞ حُذسحعش ٛذف ُظلو٤ن حُزخكغ ٣ظزؼٚ حُز١ حُٜٔ٘ؾ إ حُزلغ: ٜٓ٘ؾ
 حُٔقشك٢ غ٣ٞنحُظ ٝأ٤ٔٛش ٓلّٜٞ ا٠ُ خ٬ُٚ حُظطشم ٖٓ ٣ظْ ٗظش١ أكذٛٔخ ؿخٗز٤ٖ
 ، ػ٤ِٜخ ح٫عظشحط٤ـ٤خص حُٔظؼخسف خ٬ٍ ٖٓ حُضرٕٞ سمخ ػٖ حُزلغ ٤ًٝل٤ش
ًَ  ػ٘ذ حُضرٕٞ سمخ ٝحهغ ا٠ُ خ٬ُٜخ ٖٓ ٗظطشم كخُش دسحعش ػٖ ػزخسس ٝح٧خش
 حُـضحثش ك٢ أٝ ح٧ؿ٘ز٤ش حُؼ٤ٓٞٔش حُٔقشك٤ش ٖٓ  حُٔئعغش
 
فٟ اٌخذِخ  أصش اعزشار١غ١بد اعزٙذاف اٌغٛق عٛدٞ ؽّضح ؽ١ذس دساعخ -3
 ٤ٓذح٤ٗش ػ٠ِ سعخُش طخشؽ ٤َُ٘ دسؿش حُذًظٞسحٙ اػذحد حُطخُذ : دسحعش: اٌّظشف١خ
 . 2008حُؼشحم  حُٔقخسف حُؼشحه٤ش ،
 ك٢ حُغٞم حعظٜذحف حعظشحط٤ـ٤خص أػش ر٤خٕ ح٠ُ حُزلغ ٛزح ٣ٜذف ِٓخـ حُذسحعش :
ًخٗض   ٝ ، حُظل٤َِ ػ٤ِٔش ح٫عظز٤خٕ ٩ؿشحءحص  حعظخذحّ ك٤غ طْ حُٔقشك٤ش، حُخذٓش
 طٞمق حعظ٘ظخؿخص ا٠ُ حُظٞفَ حُؼشحه٤ش ح٤ِٛ٧ش، ٝطْ حُٔقخسف أكذ حُزلغ ػ٤٘ش
 ٣ٌٖٔ حُزلغ ٗظخثؾ ػشك خ٬ٍ ٖٓ حُٔظـ٤ش٣ٖ، ٛز٣ٖ ر٤ٖ ه٣ٞش ػ٬هش ٝؿٞد
 ك٢ حُظغ٣ٞن حعظشحط٤ـ٤ش حُٔقشف ٣ظز٠٘  -: حُظخ٤ُش ح٫عظ٘ظخؿخص حعظخ٬ؿ
حُٔقخسف،  ُظِي حُضرخثٖ كخؿخص ٝسؿزخص ط٘ٞع ػ٠ِ ٣ذٍ ٓٔخ حُغٞم حعظٜذحف
 ،ػ٠ِ صرخث٘ٚ كخؿخص ؿ٤ٔغ طِز٢ ٫ ؿذح   ٓلذٝدس ٓقشك٤ش خذٓخص حُٔقشف ٣وذّ
   10حُضرخثٖ. ٝسؿزخص طؼذد كخؿخص ٖٓ حُشؿْ
"األ١ّ٘خ إٌغج١خ ٌعٕبطش اٌّض٠ظ اٌزغ٠ٛمٟ فٟ "ٕ٘ب  عجذ اٌؾ١ٍُ دساعخ  -4
 . 2011عٞس٣خ  ،٤َُ٘ دسؿش حُذًظٞسحٙ  ش"سعخُاٌزغ٠ٛم١خ اإلعزشار١غ١خ  ٔغـبػ
 ٛذكض ٛزٙ حُذسحعش ا٠ُ طلذ٣ذ ح٤ٔٛ٧ش حُ٘غز٤ش ُِؼ٘خفش حٌُٔٞٗش ُِٔض٣ؾ حُظغ٣ٞو٢ 
ٗـخف ح٧ٗؾطش حُظغ٣ٞو٤ش، ٝطزخ٣ٖ هز٤ؼش حُٔ٘ظؾ ٝخقخثـ  ٝدٝسٛخ ك٢ مٔخٕ
                                                           
10
ُـخٓؼش  --دسحعش ٤ٓذح٤ٗش )  "، ٓش حُٔقشك٤شأػش حعظشحط٤ـ٤خص حعظٜذحف حُغٞم ك٢ حُخذ،"   ،ك٤ذس كٔضس ؿٞد١   
    . (  2008 حُؼشحم ٔٞفَ ،حُ
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إٔ ٌَُ ٖٓ  : ًٝخٕ ٖٓ ٗظخثؾ ٛزٙ حُذسحعش،  حُغٞم، ٝٓخ ٛٞ ؽٌَ حُلشٝهخص ر٤ْٜ٘
طؤػ٤ش ًز٤ش ػ٠ِ حُ٘ؾخه حُظش٣ٝـ٢. ٝإٔ أ٤ٔٛش هز٤ؼش حُٔ٘ظَؾ ٝخقخثـ حُغٞم 
ػ٘ذ ادسحى هز٤ؼش حُٔ٘ظَؾ حُل٤٘ش. ًٝزُي طشطلغ أ٤ٔٛش ػ٘خفش حُٔض٣ؾ  حُٔ٘ظؾ طشطلغ
ٝحٗخلخك رٔؼشكش خقخثـ حُٔ٘ظؾ ٖٓ هزَ  حُظش٣ٝـ٢ ًِٔخ ًخٕ ٛ٘خى ؽق
خقخثـ ٝٓ٘خكغ  حُٔغظِٜي. ًٔخ أٝملض حُذسحعش حُؼ٬هش حُطشد٣ش ر٤ٖ أ٤ٔٛش
غِغ حُق٘خػ٤ش ٓوخسٗش ٓغ حُغِغ ح٫عظ٤ً٬ٜش، أٓخ دٝس حُظش٣ٝؾ ًخٕ ُٚ حُٔ٘ظَؾ ُِ
ح٧كنَ رخُ٘غزش ُِٔ٘ظـخص ح٫عظ٤ً٬ٜش، ٓغ رُي ر٤٘ض حُذسحعش أ٤ٔٛش ًَ ٖٓ  حُظؤػ٤ش
 ح٧ٗؾطش حُظغ٣ٞو٤ش.  حُٔ٘ظؾ ٝحُظش٣ٝؾ رلخػ٤ِش
 11حُغٞه٤ش ُِٔ٘ظٔش.
طغ٣ٞن  ٤ٔشٛأ 1988  "عٕخ  ,   Kenneth A. Merchant :دساعخ  -5
٤ٔش ٓذٟ ٝحعظطخػش حُز٘ي ٛلخُٝش اظٜخس أٍٓ ٬ل٤ِِٜخ ٖٓ خطٔقشك٤ش ُٝخذٓخص حُح
 .ء٬لغ٢٘ ٓغظٟٞ حُشمخ حُوخثْ ُذٟ حُؼٔط٢ كٝهذسطٚ 
ـٔٞػش ٖٓ حُ٘ظخثؾ ٗزًش أٜٜٓخ ك٤ٔخ ٢ِ٣:أظٜشص أٗٚ ٣ٞؿذ ٠ٓ ُٝهذ طٞفِض ا 
أدحء  ٍٝ ٓغظٟٞ سمخ ٓشطلغ ػ٧ٖء، ح٬ٖ ٖٓ ٓغظ٣ٞخص ه٤خط سمخ حُؼ٤ٔٓغظ٣ٞ
 حُخذٓخصْ ٣ش سحم٢ ػٖ أدحء ٝطوذ٢٤ ٓ٘خلل ٝؿٗٔغظٟٞ حُؼخُحُز٘ي، ٝح
 ظلو٤نحُ ٓغظ٢ٟٞ كْ خذٓخص ٣ ٣ٞؿذ كَ ٝعو، آخ طوذ٬ك ٝرخُظخ٢ُ، حُٔقشك٤ش
٣ٌٕٞ خطش ػ٠ِ  ٝرخُظخ٢ُ حُؼ٬ٔء، ٝآخ كوذحٕ ٝحٌُٔخ٤ٗشحُض٤٘ٓش  ٝح٬ُٔثٔش حُٔ٘لؼش
. أػزظض حُذسحعش إٔ ػ٬ٔثٚذدح ٜٓٔخ ٖٓ ٌٖٔ إٔ ٣لوذ حُز٘ي ػ٣ٔشٝس حُٞهض رحُز٘ي ار 
 حُٔقشك٤ش حُخذٓخصػ٠ِ  كقُٜٞخط٘ٞع ٓقخدس  ح٧خشٟ ٝحُٔ٘ظٔخصحُؾشًخص 
ػ٠ِ ٓضح٣خ امخك٤ش،  حُلقٍٞ، رـشك ٓخظِلشهخص ٓظ٘ٞػش ٖٓ ر٘ٞى ٬رؼ حسطزخهٜخ
 ٓخظِقٖ ٤ر ح٩هشحكٝعؼش كخثذس  ح٣٩ذحعٖ ٓؼذٍ عؼش كخثذس ٤ر رخُٔلخمِشًٔخ طوّٞ 
 12.حُز٘ٞى
ثعٕٛاْ ارظبالد اٌىٍّخ إٌّطٛلخ فٟ عٛق " Miller,Gary  دساعخ -6
 1999 اٌخذِبد"
                                                           
11
ؿخٓؼش --"، ) سعخُش دًظٞسحس ح٤ٔٛ٧ش حُ٘غز٤ش ُؼ٘خفش حُٔض٣ؾ حُظغ٣ٞو٢ ك٢ ٗــخف ح٩عظشحط٤ـ٤ش حُظغ٣ٞو٤ش ،"ٛ٘خءػزذ حُل٤ِْ 
 . ( 2011عٞس٣خ  دٓؾن ,
 
12
 Kenneth A. Merchant , The importance of marketing and analyzing banking services by 
trying to show the importance of the Bank's ability and ability to improve customer 
satisfaction, ,  ) Published by: American Marketing Association , (  1988  
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 شحٌُِٔك٤غ ط٘خٍٝ حُزخكؼٕٞ حُلخ٫ص حُٔٞهل٤ش ٝحُذٝحكغ حُظ٢ طللض حطقخ٫ص 
حُٔ٘طٞهش، رؾٌَ ٓغظٔش ٖٓ هزَ حُٔغظ٣ٞخص حُؼخ٤ُش ٖٓ حُشمخ أٝ ػذّ حُشمخ 
ص؟ َٝٛ ٣ٌٖٔ طؼ٤ْٔ ٓلظٟٞ ُِخذٓخص)حُظـخسد( حُغخروش ٖٓ هزَ ٓوذ٢ٓ حُخذٓخ
حطقخ٫ص أٌُِٔٚ حُٔ٘طٞهش؟ رٔؼ٠٘ َٛ ٣ٌٖٔ ٓ٘خهؾش عؼش حُخذٓش رؾٌَ ٓغظٔش ر٤ٖ 
)هخُزخ ؿخٓؼ٤خ ٖٓ  112حُٔؾظش٤ًٖ ك٢ حطقخ٫ص أٌُِٔٚ حُٔ٘طٞهش؟ ؽِٔض حُذسحعش)
٤ًِش ادحسس ح٩ػٔخٍ هِذ ْٜٓ٘ طؼزجش حعظز٤خٕ ٣ِخـ طـخسرْٜ حُغخروش ٓغ حطقخ٫ص 
-26ع٘ٚ كؤهَ /  25ش، ط٘ٞػٚ ػ٤٘ش حُذسحعش ٖٓ ك٤غ حُلجش حُؼٔش٣ش)حٌُِٔش حُٔ٘طٞه
 .ٖٓ حُؼ٤٘ش ْٛ ٖٓ ح٩ٗخع (58%كؤًؼش( آخ ٖٓ ك٤غ حُـ٘ظ كظز٤ٖ إ) 40ٖٓ/41
ٝطٞفِض حُذسحعش ا٠ُ إ ٓلظٟٞ حطقخ٫ص أٌُِٔٚ حُٔ٘طٞهش طظؼِن رؼ٬ػش 
كوو، آخ كوو، ٓـٔٞػش حُغؼش كوو، ٝٓـٔٞػش حُو٤ٔش  سٓـٔٞػخص، ٓـٔٞػش أُـٞد
ح٫عظ٘ظخؿخص حُٜ٘خث٤ش كظٞفِض ا٠ُ إ حُؼٞحَٓ حُظ٢ ٖٓ حُٔلظَٔ إ طللض حطقخ٫ص 
حٌُِٔش حُٔ٘طٞهش حُلخؿش حُو٣ٞش ٖٓ ؿخٗذ حُٔغظوزَ، ٝحطقخ٫ص حُٔقخدهش رحص 
حُقِش رٔٞمٞع ػخّ ٝػش٣ل، ٝأخ٤شح ٓغظٟٞ حُشمخ أٝ ػذّ حُشمخ ٖٓ ؿخٗذ 
 . حُٔظقَ
حُٔ٘طٞهش طظؼِن رؼ٬ػش  شقخ٫ص أٌُِٔطٞفِض حُذسحعش ا٠ُ إ ٓلظٟٞ حط
كوو، ٓـٔٞػش حُغؼش كوو، ٝٓـٔٞػش حُو٤ٔش كوو، آخ  سٓـٔٞػش أُـٞد ٓـٔٞػخص،
كظٞفِض ا٠ُ إ حُؼٞحَٓ حُظ٢ ٖٓ حُٔلظَٔ إ طللض , ح٫عظ٘ظخؿخص حُٜ٘خث٤ش
ٖٓ ؿخٗذ حُٔغظوزَ، ٝحطقخ٫ص حُٔقخدهش  حطقخ٫ص حٌُِٔش حُٔ٘طٞهش حُلخؿش حُو٣ٞش
حُشمخ أٝ ػذّ حُشمخ ٖٓ  رٔٞمٞع ػخّ ٝػش٣ل، ٝأخ٤شح ٓغظٟٞ رحص حُقِش
 13ؿخٗذ حُٔظقَ.
ل١بط أصش اٌزٛعٗ  ثعٕٛاْ" :  1988, عبَ  Jim Mccullough :  دساعخ -7
رٛص٠ع اٌخذِبد اٌّظشف١خ ٌٍجٕٛن اٌذ١ٌٚخ عٍٝ دسعخ سضب  ثبٌزغ٠ٛك فٟ ع١ٍّخ
 " الاٌعّ
لذدحص ٓؼذ ٝحكذس ٖٓ عظش خذٓخص ٓقشك٤ش ٓظ٘ٞػش ط أٝملض حُذسحعش إٔ طوذ٢ٓ 
ء ٖٓ ك٤غ ٢٬ طوذ٢ٓ خذٓخص ُِؼٔكًلخءس حُز٘ي  لذدحص ٢ٛ:ُٔٛزٙ ح حُؼشر٤ش
ط٘ٞع , ٓٞهغ حُز٘ي, ٫ٗؾـخ٫طْٜعظـخرش ح٫ ء ٬ٔؼخِٓش حُؼٔ،كغٖ حُ حُغشػش
، ٢ٔقشك٢ُ حُٞعو حكٔؼظٚ عحُقٞسس حُز٤٘ٛش ُِز٘ي ٝ، ء٬ٔوذٓش ُِؼُٔخذٓخص حُح
                                                           
13
 Miller Gary R.  Brockway ,(1999),  WordOfMouth Communication In 
The  Service  Marketplace, The  Journal  Of Services Marketing, Vol. 13 No. 1, pp. 7389 . 
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٠ ُلذ٣ؼش )أُظطٞسس ٝحُُ٘ٞٞؿ٤خ حٌشك٤ش( حعظخذحّ حُظٔقُخذٓخص حُلذ٣غ حططط٣ٞش ٝ
لقِٕٞ ػ٠ِ ٣ٖ رخُظغ٣ٞن ٤ٔٞؿُٜء ح٬ؿخٗذ رُي أظٜشص حُذسحعش إٔ حُؼٔ
ٖ رخُظغ٣ٞن, ُٝزح كْٜ أًؼش سمخ ٤ٔٞؿُٜحُز٘ٞى ؿش١ ح ػٔخ٫ش ٖٓ زاؽزخػخص أً
ء رقٞسس ٬ٝسؿزخص حُؼٔ لذ٣ذ حكظ٤خؿخصط٤ٔش ٛػٖ ٓقخسكْٜ, ًٔخ أًذص ػ٠ِ أ
 ٠ ٣ظٌٖٔ حُز٘ي ٖٓ طوذ٢ٓ ٓض٣ؾظلٞع حُظغ٣ٞن كر ٠ِ٬ٍ إٔ ٣ظْ رُي ٖٓ خده٤وش ػ
 14ْٜ.ُثْ ٬طغ٣ٞو٢ ٓ
 اٌذساعبد اٌغبثمخ :  اٌزع١ٍك عٍٝ
طؼذدص حُذسحعخص حُظ٢ حؿش٣ض كٍٞ حػش حعظشحط٤ـ٤ش ٝػ٘خفش حُٔض٣ؾ حُظغ٣ٞو٢ 
هشحس حُضرٕٞ  ٠حُخذٓخص حُٔقشك٤ش ٝٓذ١ طز٢٘ ح٫عظشحط٤ـ٤ش ُِٔقخسف عٞحء ػِ
حُؼخ٤ِٖٓ ٝرؼذ إٔ طْ ػشك حُذسحعخص حُغخروش كخٕ حُزخكغ ٣ظنق ٖٓ خ٬ٍ حٝ 
 ٓخ ٢ِ٣:رؼل أٝؿٚ ح٫خظ٬ف  رؾٌَ ػخّ ٢ٛٝ  حعظؼشحك حُذسحعخص 
ٌٖ ُْ ـ حُخذٓخص حُٔقشك٤ش ح٫ع٤ٓ٬ش ُٝطٔض دسحعش ػ٤ِٔش حُظغ٣ٞن حُظ٢ طخ -1
٤ش حُظغ٣ٞن ُِخذٓخص حُٔقشكطٞؿٚ ٛزٙ حُذسحعش ك٢ ح١ ؿخٗذ ٖٓ ؿٞحٗزٜخ دٝس 
 ػ٠ِ ؿزد حُضرٕٞ . ح٩ع٤ٓ٬ش
ُْ طذسط حُذسحعخص حُغخروش ػ٬هش حُضرٕٞ رٔخ ٣وذٓٚ حُٔقشف ٖٓ خذٓخص ٫ٝ  -2
 ػ٠ِ ٤ًل٤ش ؿزد حُضرخثٖ حُز١ ٣ؼظزش ػخَٓ أعخع٢ ُؼَٔ حُٔقشف .
رخُ٘غزش ُِٜٔ٘ؾ طخظِق حُذسحعش حُلخ٤ُش ٓغ ؿ٤ٔغ حُذسحعخص حُغخروش ك٢ حعظخذحّ  -3
 حُٜٔ٘ؾ ح٤ٌُل٢  .
دحء  حُذسحعش حُلخ٤ُش ط٘خٍٝ ٓٞمٞع ؿذ٣ذ ك٢ حُظغ٣ٞن ُِخذٓخص رخُ٘غزش ٨ُ -4
حُٔقشك٤ش ح٩ع٤ٓ٬ش ٝحُذسحعخص حُغخروش ًخٗض ًِٜخ ك٢ حُٔقخسف حُظو٤ِذ٣ش 
 حُٔقشف ح٩ع٢ٓ٬ . أه٤ٔش ك٢ٝٛزٙ حُشعخُش 
خ٬ٍ حعظؼشحك  ٖٗغظط٤غ ح٣نخ ٓ رؾٌَ ػخّ رؼذ حرشحص رؼل أٝؿٚ ح٫خظ٬ف
ٝح٫ؿ٘ز٤ش  ا٣نخف أٝؿٚ حُظؾخرٚ ٝكشؿ ح٫عظلخدس ر٤ٖ حُؼشر٤ش  حُذسحعخص حُغخروش
 ُغخروش , حُـذٍٝ حُظخ٢ُ ٣ز٤ٖ رُيحُذسحعش حُلخ٤ُش ٝحُذسحعخص ح
 ( اٌفشق ث١ٓ اٌذساعخ اٌؾب١ٌخ ٚاٌذساعبد اٌغبثمخ3عذٚي سلُ )
 أٚعٗ االعزفبدح  أٚعٗ االخزالف أٚعٗ اٌزشبثٗ 
                                                           
14
Jim McCullough, Measuring the impact of marketing orientation in the distribution of 
banking services to international banks on the degree of customer satisfaction , Msc. 
University of Iceland, School of Business ,1988. 
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طؤ٤ًددذ ح٫هشٝكددش حُلخ٤ُددش  -
ػ٠ِ ؽؤٕ حُذسحعخص حُغخروش 
حُددذٝس حُل٤دد١ٞ حُددز١ ٣ٌٔددٖ 
حص طئد٣دددٚ ػ٤ِٔدددش حُظغددد٣ٞن 
ُِخددددذٓخص حُٔقددددشك٤ش كدددد٢ 
ططدد٣ٞش حُؼٔددَ حُٔقددشك٢ ، 
ٝحُدددددددذف رؼـِدددددددش حُؼٔدددددددَ 
حُٔقشك٢ ح٠ُ ح٫ٓدخّ ٝرُدي 
ؿدددددخدس ٓلٔدددددٞد ًذسحعدددددش "
 دسحعدددشّ" ٝ 2088 عددد٬ٓش
 ّ" 2008 خذ٣ـددددش ػظ٤ددددن"
ك٤دددددذس كٔدددددضس " دسحعدددددشٝ
 ٝدسحعدددش" ّ 2008 ؿدددٞد١
 "Kenneth Teas  
ّ1988" 
طؾخرٚ ح٧هشٝكدش حُلخ٤ُدش  - 
ٓغ أؿِذ حُذسحعخص حُغدخروش 
كدددد٢ ط٘ددددخٍٝ ؿخٗددددذ حُؼٔددددَ 
حُٔقشك٢ كد٢ ًد٬ ح٫ٓدش٣ٖ 
حُضرددددددددددددٕٞ حٝ حُخذٓددددددددددددش 
 حُٔقشك٤ش 
طظلددن ح٫هشٝكددش حُلخ٤ُددش  -
ٓغ رؼل حُذسحعخص حُغخروش 
كدد٢ ٝؿددٞد ؿٔددٞك ٣ددذٝس 
كٍٞ حعدخ٤ُذ ؿدزد حُضردٕٞ 
، ٝهدددشم حُظغددد٣ٞن حُلؼخُدددش 
حُظ٢ طٜذف ُظلو٤ن ح٫ٛذحف 
 حُٔشعٞٓش ُذٟ حُز٘ي . 
طظلددن ح٫هشٝكددش حُلخ٤ُددش  -
حُذسحعخص حُغدخروش  ٓغ رؼل
كخؿددددددش حُٔقددددددخسف  كدددددد٢
ح٫ع٤ٓ٬ش حُد٠ اػدخدس حُ٘ظدش 
 طددوُخرؾددٌَ ٓغددظٔش كدد٢ ح
ُظلودددددن ردددددزُي  ٤شحُظغددددد٣ٞو
 حُلخػ٤ِش ك٢ حُظغ٣ٞن .
ح٫هشٝكددددددش طخظِددددددق  -
 حُذسحعددخص  ػددٖحُلخ٤ُددش 
دٝس حُظغد٣ٞن ك٢ ط٘خُٜٝخ 
ُِخددددددذٓخص حُٔقدددددددشك٤ش 
عددد٤ٓ٬ش ػِددد٠ ؿدددزد ح٩
  حُضرٕٞ
ط٘ددددددددخٍٝ ح٧هشٝكددددددددش  -
دسحعددددددش ؿذ٣ددددددذس ػددددددٖ 
خددددددددددذٓخص حُُظغدددددددددد٣ٞن 
 ٝدٝسٛددخ كدد٢حُٔقددشك٤ش 
كددددددد٢  ؿدددددددزد حُضردددددددٕٞ
ٓئعغددش ٓقددشك٤ش رذُٝددش 
اٗذ٤ٗٝغ٤خ ًظـشردش ؿذ٣دذس 
كدد٢ ٛددزح حُٔـددخٍ ٝرخُـددش 
 حُؼشر٤ش .
ط٘ددددددددخٍٝ ح٧هشٝكددددددددش  -
دسحعددددددش ؿذ٣ددددددذس ػددددددٖ 
ُظغدددددددددد٣ٞن حُخددددددددددذٓخص 
رخُظش٤ًض ػِد٠  حُٔقشك٤ش
ؼٔددددددَ ػ٘قددددددش ٜٓددددددْ ُِ
حُٔقدددشك٢ ٝٛدددٞ ؿدددزد 
حُضردددٕٞ حُددد٠ حُٔقدددشف 
حُددددز١ ُددددْ طشًددددض ػ٤ِددددٚ 
 ؿ٤ٔغ حُذسحعخص حُغخروش 
 
 
طغددددددددظل٤ذ ح٫هشٝكددددددددش 
حُلخ٤ُدددش ٓدددٖ حُذسحعدددخص 
حُغخروش كد٢ ػدذس ؿٞحٗدذ 
: ٢ٛٝ 
طلذ٣دددذ ح٩هدددخس حُؼدددخّ  -
ٝح٫عددددددددخط حُ٘ظددددددددش١ 
 ٨ُهشٝكش حُلخ٤ُش 
حٌُؾددددددق ٝحُظؼددددددشف   -
ٓلٜدددّٞ حُظغددد٣ٞن ػِددد٠ 
 حُٔقشك٢ ٝأرؼخدٙ 
ظلخدس ٓددٖ حُ٘ظددخثؾ ح٫عدد -
ٝحُظٞفدد٤خص ُِذسحعدددخص 
 حُغخروش  
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 اإلطبس إٌ شٞ:  - ػ
حؽظَٔ حُزلغ ػ٠ِ ٗظش٣ش ٜٓٔش طِخـ ُ٘خ ؿخٗزخ ٜٓٔخ ٝٛٞ دٝس طغ٣ٞن حُخذٓخص 
حُٔقشك٤ش ػ٠ِ اطخخر حُوشحس ُذٟ حُضرٕٞ ، ٝٛٞ ٖٓ ح٫ْٛ ح٫ٓٞس حُظ٢ طِظق كٍٞ 
غ٣ٞن ُِخذٓخص حُٔقخسف ح٫ع٤ٓ٬ش ٝٛزٙ حُذسحعش عظٌٕٞ ٝفل٤ش ُذٝس حُظ
حُٔقشك٤ش ٝٓذٟ ح٤ٔٛش ٛزٙ حُؼ٤ِٔش ، ٝحُظ٢ هذ ٗشٟ ٖٓ خ٬ُٜخ حخظ٬كخ ًز٤شح ك٢ 
طٞعغ ر٤ٖ حُٔقخسف ح٫ع٤ٓ٬ش ، ٝحُز١ ٣شؿغ ح٠ُ ح٫خظ٬ف حُظغ٣ٞن  حُٔقشك٢ 
ُِخذٓخص حُٔقشك٤ش ، كلظ٠ ُٝٞ ًخٗض ٛزٙ حُخذٓخص ٤ُظ ٓظؾخرٜش كوو رَ ٓظطخروش 
 ٢ ٛزح ح٫ٓش ٛٞ حُظغ٣ٞن كوذ ٗشٟ ك٢ ك٤خط٘خ ح٤ٓٞ٤ُشًَ حُظطخرن  ٌُٖٝ ٓخ ٣خظِق ك
ٌٖ ٗغذ حُ٘ـخف ك٢ ٛزٙ حُٔقخسف هذ ٣خظِق حُؼذ٣ذ ٖٓ حُٔقخسف ح٫ع٤ٓ٬ش ُٝ
ٝٛزح ح٫ٓش ٣ؼٞد ح٠ُ ح٫عظشحط٤ـ٤ش حُظغ٣ٞو٤ش ُِخذٓخص حُظ٢ ٣وذٜٓخ حُٔقشف ُضرٕٞ 
٣طٔجٖ ٖٓ  ٓٔخ ٣ئػش ك٢ حخخر حُوشحس ُذ٣ٚ ٣ٝذكؼٚ ح٠ُ حُظؼخَٓ ٓغ حُٔقخسف حُظ٢
خ٬ُٜخ ٖٝٓ خ٬ٍ ٓخ سأٟ ٖٓ ٝعخثَ ُظوذ٣ْ حُخذٓخص حُٔقشك٤ش ح٩ع٤ٓ٬ش حُظ٢ هذ 
ٌٖ ٤ُظ رخُٞمٞف حُز١ ٣ؾـؼٚ ػ٠ِ ٕ ؿخثزش ػ٘ٚ حٝ هذ طٌٕٞ كخمشس ُٝطٌٞ
 حُظؼخَٓ رٜخ ٓؼَ حعظخذحّ ف٤ـش حُٔنخسرش حٝ حُٔؾخسًش ٝٓخ ا٠ُ رُي .
 ًخكـش حُـٜـٞد ٛٞ شك٤ش ظغ٣ٞن حُخذٓخص حُٔق٠ِ ٛزح كبٕ كخفَ حُٔؼ٠٘ ُٝػ
 ح٩ٗغخ٤ٗش حُٔززُٝش ٝحُٔظؼِوش رظقش٣ق ٝحٗـغ٤خد حُخـذٓخص ٝح٧كٌـخس حُٔـقشك٤ش
 ْطٜء ٝحُٔـغظل٤ذ٣ٖ ، ٩ؽـزخع كخؿـخا٠ُ حُؼٔـ٬ ٢ٝحُظٌخك٤ِش ٖٓ حُز٘ي ح٩ع٬ٓ
حُٔخ٤ُش ٝح٫ؿظٔخػ٤ش ، ٝحُٔغخٛٔش ك٠ طلو٤ن حُظ٤ٔ٘ش ح٫هظقخد٣ش  ٝٓظطِزخطْٜ
ظٔغ ُٔـٝطلو٤ن حُٔ٘خكغ حُٔخد٣ش ٝحُٔؼ٣ٞ٘ش ُِٔغخ٤ٖٔٛ ٝحُؼخ٤ِٖٓ ٝح ٝح٫ؿظٔخػ٤ش ،
 15حُؾش٣ؼش ح٩ع٤ٓ٬ش. مٞء ح٫ُظضحّ رؤكٌخّ ٢ك
 :  ٢ٖٝٓ حُظؼش٣ق حُغخرن ٣ٌٖٔ حُٞهٞف ػ٠ِ ػذس ػ٘خفش طظٔؼَ ك٢ ح٥ط
 ٣٢ـذ ػ٠ِ حُز٘ي ح٩ع٬ٓ ٢إٔ ٛ٘خى ٓـٔٞػش ٓظٌخِٓش ٖٓ حُـٜٞد ح٩ٗغخ٤ٗش حُظ- 1
ر٘ـخف ، ٫ٝرذ ٖٓ طٌخٓـَ ٛزٙ  ٢خ كظ٠ ٣ظغ٠٘ ُٚ أدحء دٝسٙ حُظغ٣ٞورٜرزُٜخ ٝحُو٤خّ 
 ٜٞدحص ٝح٧ٗؾطش.ُٔـح
                                                           
15
ؿخٓؼش  -- دحسعش ٤ٓذح٤ٗش)  ،  أػش ؿٞدس حُخذٓش حُٔقشك٤ش ػ٠ِ سمخ حُضرخثٖ ك٢ حُز٘ٞى, سٛخّ ص٣ٖ حُذ٣ٖ , سكخٙ ُلِٞف 
 .( 2015فٔش ػٔخٕ ك٢ ؿ٤ٔغ كشٝع حُز٘ي حُؼشر٢ ٝحُز٘ي ح٩ع٢ٓ٬ ح٧سد٢ٗ ك٢ حُؼخُؼِّٞ ح٩ع٤ٓ٬ش حُؼخ٤ُٔش ح
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ٓـٔٞػش ٓخظِطش  ٢خ كرٜطظٔؼَ ح٧ٗؾطش حُظغ٣ٞو٤ش حُٞحؿذ ػ٠ِ حُز٘ي حُو٤خّ - 2 
ٓـٖ حُخذٓخص ٝح٧كٌخس ُظ٣ٌٜٞ٘خ ٝطق٤ٜٔٔخ ٝحُظخط٤و ُٜخ ، ٝر٤خٕ طٌِلظٜخ حُلو٤و٤ش 
ٝحُؼَٔ ػ٠ِ طٞص٣ؼٜخ رلغذ حٌُٔخٕ ٝحُضٓخٕ حُٔ٘خعز٤ٖ ، طغؼ٤شٛخ ،  ٢رٔخ ٣غْٜ ك
رخ٩مخكش ا٠ُ طش٣ٝؾ طِي حُخذٓخص ٝح٧كٌخس ٝط٘ؾ٤و ػ٤ِٔخص طقش٣لٜخ ُِؼ٬ٔء 
 .٢ادحسس حُظغ٣ٞن رخُٔض٣ؾ حُظغ٣ٞو ٢ٝحُٔغظل٤ذ٣ٖ. ٝطؼشف طِي ح٧ٗؾطش ك
ٝاٗٔخ حُٔززٍٝ ٫ ٣وق ػ٠ِ ادحسس حُظغ٣ٞن ٝحُز٤غ كوو ،  ٢إٔ حُ٘ؾخه حُظغ٣ٞو- 3 
، كخٌَُ ٣ٜذف ا٠ُ طٞك٤ش حُخذٓخص رؤهق٠ ًلخءس  ٣٢ٔظذ ٌُخكش ادحسحص حُز٘ي ح٩ع٬ٓ
 ٝكؼخ٤ُش ٌٓٔ٘ش.
ػ٠ِ كْٜ ٝحعـظ٤ؼخد  ٢حُز٘ي ح٩عـ٬ٓ ٢ك ٣٢ـذ إٔ ٣شطٌض حُ٘ؾخه حُظغ٣ٞو- 4
ْ حُٔخ٤ُـش ٝحُٔـقشك٤ش طٜكخؿخص حُؼ٬ٔء ٝحُٔغظل٤ذ٣ٖ ، ٝحُٞهٞف ػ٠ِ سؿزـخ
 .طُْٜؼَٔ ػ٠ِ اؽزخع طِي حُلخؿخص كغذ ٓظطِزخٝحُظٌخك٤ِش ، ٖٝٓ ػْ ح
ٝػ٬ٔثـٚ ،  ٢طشطٌض ح٧ٗؾطش حُظغ٣ٞو٤ش ػ٠ِ ػ٤ِٔش حُٔزخدُش ر٤ٖ حُز٘ي ح٩ع٬ٓ- 5 
 16كٌَ هشف ٜٓ٘ٔخ ٣٘ظظش طلو٤ن ٓـٔٞػش ٓظٌخِٓش ٖٓ حُٔ٘خكغ ٝحُٔضح٣خ.
 ٝٓغخ٤ٔٛٚ ٢ذف ح٧ٗؾطش حُظغ٣ٞو٤ش ا٠ُ طلو٤ن حُٔ٘خكغ ٌَُ ٖٓ حُز٘ي ح٩ع٬ٓطٜ -6
 رٔخ ٣ؼَٔ ػ٠ِ ٗٔٞ حُز٘ي ٝحعظٔشحسٙ ٝروخثٚ ، رخ٩مخكش ا٠ُ طلو٤ن حُٔ٘خكغ ُِؼ٬ٔء
 أٝ ص٤٘ٓش أٝ ٌٓخ٤ٗش رٔـخ طٚحُٔغظل٤ذ٣ٖ عٞحء ًخٗض ٛزٙ حُٔ٘خكغ ط٤٘٣ٌٞش أٝ ك٤خص
 حُٔخ٤ُش ٝحُظـخس٣ش ٝحُخذ٤ٓش ػ٠ِ حُٞؿٚ حُقل٤ق. ٣ٌْْٜٜٗٔ٘ ٖٓ ادحسس ؽجٞ
 ٓخطٚ ٝأكٌخسٙ رظلو٤ن حُلؼخ٤ُش حُظغ٣ٞو٤ش،ػ٘ذ طغ٣ٞن خذ ٣٢ٜظْ حُز٘ي ح٩ع٬ٓ- 7
 حُٔوـخّ ح٧ٍٝ ، ٢كٜٞ ٣نغ حُظ٤ٔ٘ش ح٫هظقخد٣ش ٝح٫ؿظٔخػ٤ـش ُِٔـظٔـغ ك ُٝزح
 ُظلو٤ن حُشرق ُٔغخ٤ٔٛٚ ، ٣ٝؼَٔ ػ٠ِ اسمخء ػ٬ٔثٚ ، ٝك٠ ٗلظ حُٞهض ٣ٝغؼ٠
 ٣ـلَ ٓقخُق حُؼخ٤ِٖٓ رٚ. ٫
 ٚ ٓغ ؿ٤ٔغ ح٧هشحف ، ٝٓ٘ـٜخًخكش ٓؼخ٬ٓطٚ ٝأٗؾطظ ٢ك ٣٢ِظضّ حُز٘ي ح٩ع٬ٓ- 8
 17حُظغ٣ٞو٤ش رطز٤ؼش حُلخٍ رٔوظن٤خص ٝأكٌخّ حُؾش٣ؼش ح٩ع٢ٓ٬
                                                           
16
 54( 2002)ٓقش: حُذحس حُـخٓؼ٤ش ح٩عٌ٘ذس٣ش،  ، ادحسس حُظغ٣ٞنكٔذ عؼ٤ذ كش٣ذ حُقلٖ 
17
 . 55 ,ٗلظ حُٔشؿغ 
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ٖٓ حْٛ حُذٝحػ٢ ٩طزخع ٓؼَ ٛزٙ حُ٘ظش٣ش ك٢ حٗٚ  رخ٩مخكش ُٔخ عزن-٣ٝشٟ حُزخكغ 
ٛزٙ حُذسحعش ٛٞ حُظؼشف ػ٠ِ حُغزَ حُظغ٣ٞو٤ش حُ٘خؿلش ُٝٔؼشكش هشم ؿزد 
٤ٓش ٝح٫عظلخدس ٖٓ خذٓخطٜخ ٝٛزح رذٝسس ٣ٔؼَ حُضرٕٞ ُِظؼخَٓ ٓغ حُٔقخسف ح٫ع٬
 ٗـخف ًز٤ش  ُِٔقخسف ح٫ع٤ٓ٬ش .
ارح ِٗخـ ٗظش٣ش حُظ٢ حعظوَ رٜخ حُزلغ ٝحخظِق رٜخ ػٖ رخه٢ حُذسحعخص  إٔ  
حُٔؾخرٜش حُظ٢ طٔؼِض ك٢ رؼل حُذسحعخص حُغخروش حٜٗخ ٗظش٣ش طقق دٝس حُظغ٣ٞن 
 ٕ حُٔقشك٢ُِخذٓخص حُٔقشك٤ش ك٢ اطخخر حُوشحس ُذٟ حُضرٞ
ٝحُٔ٘ظظش ٖٓ ٛزٙ حُ٘ظش٣ش حُزلؼ٤ش حُؼ٤ِٔش طوذ٣ْ ٝفق ُطشم حُظغ٣ٞن حُخذٓخص 
حُٔقشك٤ش ػ٠ِ حُٞؿٚ حُقل٤ق حُز١ ٣شؿ٠ ٓ٘ٚ حُـزد ح٫ًزش ُِضرخثٖ ٝٛزح ٛٞ 
حعخط ٗـخف حُٔقخسف ح٫ع٤ٓ٬ش ٢ٛٝ ٤ُغض ٗظش٣ش كوو رَ ٢ٛ ٝع٤ِش ُِٜ٘ٞك 
هخػذس حعخع٤ش ٢ٛٝ طغ٣ٞن حُخذٓش  رخُٔقخسف ح٫ع٤ٓ٬ش ٗلٞ حُ٘ـخف حٗط٬هخ ٖٓ
 حُٔقشك٤ش ح٫ع٤ٓ٬ش
 ِٕٙظ اٌجؾش  - ط
 :ِٕٙظ اٌجؾش – أ
 ٛزٙ حُذحسعش ُٔٞمٞع ُٔ٘خعزظٚ ٝرُي  ٤ٌُل٢ح ُٞفل٢ح حُٜٔ٘ؾ ُزخكغح حعظخذّ ُوذ
حُظطز٤و٤ش كٜٞ ٬٣ثْ حُذسحعش حُظطز٤و٤ش ح٤ُٔذح٤ٗش ػ٠ِ ٓقشف ٓ٘ذ٣ش١ ؽش٣ؼش 
 ٓخ٫ٗؾ .
ح٤ٌُل٢ رؤٗٚ : حُٜٔ٘ؾ حُٔؼظٔذ ػ٠ِ هش٣وش حُـٔغ ٣ٌٖٝٔ طؼش٣ق حُٜٔ٘ؾ حُٞفل٢  
حُٔظؤ٢ٗ ٝحُذه٤ن ُـ٤ٔغ حُٔؼِٞٓخص ٝحُغـ٬ص ٝحُٞػخثن حُٔظٞكشس ٝحُٔؼظٔذس ك٢ ٗلظ 
 ٓٞمٞع حُذسحعش  ٣ٝطزن ٛزح حُٜٔ٘ؾ ػ٘ذ طلو٤ن ٛزح حُٜذف ٝٛٞ ٝفق حُظخٛشس
 18ٓؼ٤ٖ . ٝح٫ػش ُظٞم٤ق حُؼ٬هش  ٝٓوذحسٛخ ٝحعظ٘ظخؽ ح٧عخ٤ُذ حٌُخِٓش ٝسحء عِٞى
 ك٢ حُٔخظِلش  حُٜٔ٘ؾ ٛزح أعخ٤ُذ ٝكخػ٤ِش ًلخءس ح٢ُ ٣شؿغ ح٤ٌُل٢ حُٜٔ٘ؾ حػظٔخد ٝإ
 حُٞفٍٞ ك٢ حُٔشؿٞد حُظـ٤٤ش حكذحع ا٠ُ ٝف٫ٞ حُز٤خٗخص ٝطلغ٤ش ٝطل٤َِ ؿٔغ
 ك٢ طٞؿذ ًٔخ حُظخٛشس دسحعش ػ٠ِ ح٤ُٜخ ، ٫ٕٝ حُٜٔ٘ؾ حُٞفل٢ ح٤ٌُل٢ ٣ؼظٔذ
                                                           
18
ٌش حُؼشر٤ش حُغؼٞد٣ش ٔ،حُٔ دحُغؼٞد٣ش ،ؿخٓؼش ح٩ٓخّ دمحم رٖ عؼٞ)  ،ٜٓ٘ؾ حُزلغ حُٞفل٢ ح٤ٌُل٢  ػ٘ذ ػزذحُؼض٣ض أسر٤ؼش ، 
،1999  )21 . 
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 خقخثقٜخ ٝطٞم٤غ ٤ًل٢   رٞفلٜخ ػٜ٘خ ٣ٝؼزش وخ  ده٤ ٝفلخ   رٞفلٜخ ٣ٜٝظْ حُٞحهغ
 ٝح٫عخ٤ُذ حُٔ٘خٛؾ ٖٓ ػذدح   طظنٖٔ ٝٓشٗش ٝحعؼش ٓظِش حُٞفل٢ حُٜٔ٘ؾ ٣ٝؼظزش
 حُلخُش حُذسحعش أٝ ح٤ُٔذح٤ٗش حُذسحعخص أٝ ح٫ؿظٔخػ٤ش حُٔغٞف ٓؼَ حُٔغخػذس حُلشػ٤ش
  ٝؿ٤شٛخ
ُٔقشك٤ش  ٝع٤غظخذّ حُزخكغ ٛزح حُٜٔ٘ؾ ُٞفق ػ٤ِٔش حُظغ٣ٞن ُِخذٓخص ح
حُضرٕٞ حُٔقشك٢  ٩رشحص حُظخٛشس حُٔظؼِوش رٌَ ٖٓ حُٔظـ٤ش حُظخرغ  ؿِذٝدٝسٛخ 
ٝ هشحس حُضرٕٞ ، ٢ُٝ ا٣نخف ُخذٓخص حُٔقشك٤ش  حطغ٣ٞن ٝحُٔغظوَ  ٢ٛٝ 
 حُخقخثـ حُٔظؼِوش رْٜ . 
 ِظبدس عّع اٌج١بٔبد :  -ة
 اٌّظبدس اٌشئ١غ١خ ٌٍج١بٔبد : -1
ٌٖٔ ُِزخكغ رٞحعطظٜخ ٖٓ حُٞفٍٞ ا٠ُ طلو٤ن حُٔقخدس حُشث٤غ٤ش ٢ٛ طِي حُظ٢ ٣
ح٧ٛذحف ٖٓ رلؼش ك٢ٜ أعخع٤ش ٝطلظخؽ ُ٘ٞع ٖٓ حُؼ٘خ٣ش حُخخفش ٝك٢ ٛزٙ حُذسحعش 
ع٤ظْ حُلقٍٞ ػ٤ِٜخ ٖٓ حُٔقشف ٌٓخٕ حُزلغ  ) ٓقشف ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼش 
ٓخ٫ٗؾ ( ٝعٞف ٣وّٞ حُزخكغ ربؿشحء حُٔوخرِش ٓغ حُٔٞظل٤ٖ رخُٔقشف ٣ٝظٞهغ 
ٓوخرِش ٓغ رؼل حُٔذسحء سإعخء ح٫هغخّ حمخكظخ ح٠ُ رؼل حُٔٞظل٤ٖ حُزخكغ اؿشحء 
 ٝع٤ظطشم ح٣نخ ح٠ُ حؿشحء ٓوخر٬ص ٓغ حُضرخثٖ  . 
أٓخ ػٖ ٤ًل٤ش حُظؼخَٓ ٓغ طِي حُٔقخدس كظٞؿذ حدٝحص حُزلغ حُٞفل٢ ح٤ٌُل٢ 
 حُٔٞملش ك٢ حُلوشس ح٫ط٤ش ٢ٛٝ حُٔوزِش ٝح٬ُٔكظش ٝحُٞػخثن .
 بٔبد : اٌّظبدس اٌضب٠ٛٔخ ٌٍج١ -2
طؼظزش حُٔقخدس حُؼخ٣ٞٗش ٓقخدس ٌِٓٔش ُِٔقخدس ح٧عخع٤ش ٢ٛٝ ٜٓٔش كؼٖ هش٣وٜخ 
٣ٌٖٔ ط٣ٌٖٞ اهخس ٓل٢ٜٓٞ ُِـخٗذ حُ٘ظش١ ُٜزح حُزلغ ٝرٞحعطظٜخ ٣ظٌٖٔ حُزخكغ 
ًزُي ٖٓ ٓؼشكش ٝح٣نخف حُٜٔ٘ؾ حُزلؼ٢ حُٔ٘خعذ ُٜزٙ حُذسحعش ٝؿ٤ش رُي ٖٓ 
خص ك٢ ٛزٙ حُذسحعش  حٌُظذ ح٫هظقخد٣ش حُلٞحثذ ٝطؾَٔ حُٔقخدس حُؼخ٣ٞٗش ُِز٤خٗ
 ٝحُشعخثَ حُؼ٤ِٔش ٝحُزلٞع ٝ حُٞسهخص حُؼ٤ِٔش حُٔؼظٔذس حُٔٞؿٞدس ك٢ ح٫ٗظشٗض .
 أدٚاد عّع اٌج١بٔبد: -د
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 -ُوذ حػظٔذ حُزخكغ ػ٠ِ ح٧دٝحص حُزلؼ٤ش حُظخ٤ُش :
 اٌّمبثٍخ : -1
ر٤ٖ ؽخـ أخش أٝ طؼشف حُٔوخرِش رؤٜٗخ ٓلخدػش ر٤ٖ حُوخثْ رخُٔوخرِش ) حُزخكغ ( ٝ
 ػذس أؽخخؿ ٌُٜٝ٘خ طظ٤ٔض رخقخثـ ٢ٛٝ رب٣ـخص :
  . حُٔوخرِش ٢ٛ ٓٞحؿٜش ر٤ٖ حُزخكغ ٝحُٔزلٞع 
  ٫ طوظقش حُٔوخرِش ػ٠ِ حُظزخدٍ حُِلظ٢ ر٤ٜ٘ٔخ رَ طغظخذّ طؼز٤شحص حُـ٤ش
 ُلظ٤ش .
 ح٫عظـخرخص حُظ٢ ٣لقَ ػ٤ِٜخ ك٢ ٗٔٞرؽ ٓؼذ .٣٤وّٞ حُزخكغ رظغـ َ 
 19ثَ ارح ٓخ ػْ ح٫ػذحد ُٜخ حػذحد ؿ٤ذ .طؼظزش ٖٓ أكنَ حُٞعخ 
ٝع٤وّٞ حُزخكغ رخعظخذحّ ٛزٙ ح٫دحس ػٖ هش٣ن حهخٓش ٓوخر٬ص ٓغ ًَ ٖٓ ٣ظٞهغ 
حُزخكغ حٗٚ ٣ٞؿذ ُذ٣ٚ حؿخرخص ُِذسحعش ك٢ ٓـظٔغ حُزلغ أ١ حٗٚ ع٤و٤ْ رؼل 
حُٔوخر٬ص ٓغ حُٔذ٣ش ٝسإعخء ح٫هغخّ ٝٓغ حُٔٞظل٤ٖ ٝع٤ظطشم ح٣نخ ٩ؿشحء 
 ُضرخثٖ.ٓوخرِش ٓغ ح
 اٌّالؽ خ : -2
حُٞع٤ِش حُؼخ٤ٗش ُـٔغ حُز٤خٗخص ك٢ ٛزٙ حُذسحعش ٢ٛ ح٬ُٔكظش ، ٝطؼشف ح٬ُٔكظش 
ك٢ حُزلغ حُؼ٢ِٔ ٝحُٞفل٢ حٜٗخ ٢ٛ : حُٔؾخٛذس ٝحُٔشحهزش حُذه٤وش ُغِٞى أٝ ظخٛشس 
ٓؼ٤٘ش ٝطغـ٤َ ح٬ُٔكظخص ػٜ٘خ ، ٝح٫عظؼخٗش رؤعخ٤ُذ حُذسحعش حُٔ٘خعزش ُطز٤ؼش 
أٝ طِي حُظخٛشس رـ٤ش طلو٤ن أكنَ حُ٘ظخثؾ ٝحُلقٍٞ ػ٠ِ أدم رُي حُغِٞى 
ٝط٘وغْ ح٬ُٔكظش ا٠ُ ػذس أٗٞحع ٢ٛ ح٬ُٔكظش حُزغ٤طش ٝح٬ُٔكظش 20حُٔؼِٞٓخص .
ٗٞع ح٬ُٔكظش حُزغ٤طش ٧ٜٗخ ػ٠ِ حُٔ٘ظٔش ٝح٬ُٔكظش رخُٔؾخسًش ٝحػظٔذ حُزخكغ 
 ط٘خعذ ٛزٙ حُذسحعش ٝأٛذحكٜخ ٝر٤خٕ طِي ح٧ٗٞحع ًٔخ ٢ِ٣ : 
٢ٛٝ ٗٞع ح٬ُٔكظش ٣وّٞ حُزخكغ ك٤ٜخ ر٬ٔكظش حُظٞحٛش :  اٌجغ١طخ اٌّالؽ خ
ٝح٫كذحع ػٖ هش٣ن حُقذكش رذٕٝ حػذحد حٝ طخط٤و ٓغزو٤ٖ ٝرذٕٝ حعظخذحّ 
 .ٝعخثَ ٝحدٝحص ٓو٘٘ش
                                                           
19
 2002ٌٓظزش ح٫ؽؼخع حُل٤٘ش،  :ح٩عٌ٘ذس٣ش)  ، أعظ ًٔزخدة حُزلغ حُؼ٢ِٔ، ٤ًٔش حُظشر٤ش حُش٣خم٤ش ػخرش ،كخهٔش ػٞك  
,) 25 
20
 75،  (1971ٌٓظزش ح٧هق٠  : ػٔخٕ )  ، ٓزخدة حُزلغ حُظشر١ٞكشف حُشرن٢ ًؼ٢ٔ حُؾ٤خ،  
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٣ؼظٔذ ٛزح حُ٘ٞع ػ٠ِ اػذحد ٓخو عخرن ٣ٝلذد ُٜخ حٌُٔخٕ اٌّالؽ خ إٌّ ّخ : 
ٔؼ٤ش ٝحُزقش٣ش ُظـ٤ٔغ حُٔؼِٞٓخص ٝطغـ٤ِٜخ ، ٝحُضٓخٕ ٣ٝغظؼخٕ رٌَ حُٞعخثَ حُغ
٣ٝغظؼخٕ رخ٬ُٔكظش حُٔ٘ظٔش ك٢ حُـخُذ ك٢ حُذسحعخص حُؼ٤ِٔش ٝح٬ُٔكظش حُٔ٘ظٔش 
 حُذه٤وش ك٢ حخظ٤خس حُلشٝك . 
٢ٛٝ حُظ٢ ٣وّٞ رٜخ حُزخكغ رذٝس سث٤غ٢ ك٢ طـ٤ٔغ حُز٤خٗخص اٌّالؽ خ ثبٌّشبسوخ : 
ش ُٝٚ ٓشدٝد ا٣ـخر٢ ك٢ طـ٤ٔغ ٝرُي ػٖ هش٣ن ٓؾخسًٚ ك٢ حُل٤خس حُـٔخػ٤
حُز٤خٗخص ٌُٝ٘ٚ ٣لظخؽ ح٠ُ حُذهش ك٢ ٤ًل٤ش حُظٌخ٤ُق ٓغ حُـٔخػش حُظ٢ ٣ش٣ذ حٕ ٣ذسعٜخ 
 21حُزخكغ . 
ٝع٤وّٞ حُزخكغ رخعظخذحّ ح٬ُٔكظش حُزغ٤طش دٕٝ حعظخذحّ ح٫ٗٞحع ح٫خشٟ ٖٓ 
٣وّٞ  ح٬ُٔكظخص ٝرُي ُغُٜٞش حعظخذحٜٓخ ٝطٔخؽ٤ٜخ حًؼش ٓغ ٗٞع حُٔوخر٬ص حُظ٢
ح٬ُٔكظش ٝح٫كذحع ػٖ هش٣ن  رٜخ حُزخكغ ك٢ٜ ًٝٔخ رًشص حٜٗخ طؼظٔذ ػ٠ِ 
 . حُقذكش رذٕٝ حػذحد حٝ طخط٤و ٓغزو٤ٖ ٝرذٕٝ حعظخذحّ ٝعخثَ ٝحدٝحص ٓو٘٘ش
 اٌٛصبئك : -3
طؼظزش حُٞػخثن ٝحُٔغظ٘ذحص ٖٓ أدٝحص ؿٔغ حُز٤خٗخص ك٢ ٛزٙ حُذسحعش ، ك٤غ ٣وّٞ 
ؼِٞٓخص ػٖ هش٣ن حُٞػخثن حُٔٞؿٞدس ك٢ ٓقشف ك٤ٜخ حُزخكغ رـغ حُلوخثن ٝحُٔ
ٓخٗذ٣ش١ كشع ٬ٓٗؾ  ٝٛزٙ حُٞػخثن ٣ـذ حٕ طٌٕٞ سع٤ٔش ُظٌٕٞ ُٜخ حػش ك٢ كَ 
 ٓؾٌِش ٛزح حُزلغ .
 : اٌج١بٔبد رؾ١ًٍ أعٍٛة -س
حػظٔذ حُزخكغ ػ٠ِ ٜٓ٘ؾ طل٤َِ حُٔنٕٔٞ حُز١ ٣ؼشف رؤٗٚ : ٓـٔٞػش حُخطٞحص  
ؼخ٢ٗ حٌُخٓ٘ش ك٢ حُٔلظٟٞ ، ٝحُؼ٬هخص حُٜٔ٘ـ٤ش حُظ٢ طغؼ٠ ا٠ُ حًظؾخف حُٔ
ح٫سطزخه٤ش رٜزٙ حُٔؼخ٢ٗ ، ٖٓ خ٬ٍ حُزلغ حُٔٞمٞػ٢ ٝحُٔ٘ظْ ٝٓـخٍ حعظخذحّ 
حُزخكغ ُٜزح حُٜٔ٘ؾ ٤ُقَ ٖٓ خ٬ُٚ ُظل٤َِ ٓنٕٔٞ ؽخَٓ ُز٤خٗخص ٝٝػخثن ٝأ١ 
 ٣ّوٞك٤غ 22 ,طلشػخص طلظخؽ ا٠ُ طل٤َِ ٓغظل٤ل ٝحُظ٢ طشطزو رٔٞمٞع حُذسحعش 
حُذسحعش  ٤َِ حُز٤خٗخص حُظ٢ ٣ظلقَ ػ٤ِٜخ ٖٓ ٓقخدس حُزلغ ك٢ حخشحُزخكغ رظل
ٝطلغ٤شٛخ طلغ٤شح ػ٤ِٔخ ٓ٘طو٤خ ٖٓ حُٔشحؿغ حُٔظؼِوش رخُزلغ ٝف٫ٞ  خ , رٜحُظ٢ ٣وٞ 
                                                           
21
 . 84، (  1959 ٞهٖ حُؼشر٢، ٓشًض حُظشر٤ش ح٧عخع٤ش ك٢ حُ)  ، حُزخكغ ح٫ؿظٔخػ٤شارشح٤ْٛ أرٞ حُـذ ، ،  
22
  6.   ( 1998ٓ٘ؾٞسحص حُـٞحٛش, ) ٓقش : ،   أعخ٤ُذ حُزلغ حُؼ٢ِٔ ,أرٞ حُـذ , ارشح٤ْٛ  
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ح٠ُ حُ٘ظ٤ـش حُٔشحد طلو٤وٜخ , ك٤غ ٣غظٞؿذ ػ٠ِ حُزخكغ طشط٤ذ ٛزٙ ح٫ؿضحء ٖٓ 
 حُٔزلغ ًخ٫ط٢ : 
ٔشكِش ٣ٌٕٞ ُذٟ حُزخكغ ًْ ًز٤ش ٖٓ حُز٤خٗخص ك٢ ٛزٙ حُ رٕ ١ُ اٌج١بٔبد : -1
أٓن٠ ك٢ ؿٔؼٜخ ك٢ ٓذس ص٤٘ٓش ، ٓخ ر٤ٖ ٓوخر٬ص ٬ٓٝكظخص ٝٝػخثن ٝؿ٤ش رُي ، 
ًٔخ حٕ ُذ٣ٚ ًٔخ ٖٓ ح٬ُٔكظخص ح٤ُٝ٧ش حُظ٢ عـِٜخ أػ٘خء ؿٔغ حُٔؼِٞٓخص ٝٛزٙ 
حُٔؼِٞٓخص طلظخؽ ا٠ُ ط٘ظ٤ْ ٝطشط٤ذ ٣غخػذ حُشؿٞع ُٜخ رؾٌَ عش٣غ ، ٝػ٠ِ 
ؼخَٓ ٓؼٜخ رؾٌَ ٤٣غش طل٤ِِٜخ ٤ُٝظ ٛ٘خى ٗٔو ط٘ظ٤ْ ٝحكذ ، رَ ٣ٌٖٔ ُِزخكغ حُظ
إٔ ٣٘ظْ حُز٤خٗخص رخُؾٌَ حُز١ ٣شحٙ ٓ٘خعزخ ، ك٤ٌٖٔ طق٤٘لٜخ كغذ هش٣وش ؿٔغ 
حُٔؼِٞٓخص ح٬ُٔكظش أٝ حُٔوخرِش أٝ حُٞػخثن ، ٣ٌٖٝٔ طق٤٘لٜخ ػ٠ِ كغذ ح٧كشحد 
شحٙ ٓ٘خعزخ ُٚ ٨ُٝعِٞد حُز١ حُز٣ٖ أؿش١ ػ٤ِْٜ حُزلغ ، أٝ ؿ٤ش رُي رٔخ ٣
 ع٤٘ظٜـٚ ك٢ حُظل٤َِ .
ح٣ُٞٝ٧ش ُِز٤خٗخص ٣زذأ حُزخكغ ك٢ طغـ٤َ ٗظخّ  ح ك٢ حُوشحرظ١ٕف اٌج١بٔبد :  -2
طق٤٘ق ٣غ٤ش ػ٤ِٚ أػ٘خء حُظل٤َِ . ٝٛزح حُ٘ٞع ٖٓ حُظق٤٘ق ٛٞ ػزخسس ػٖ اػطخء 
ًِٔش أٝ ػزخسس  ػ٘خ٣ٖٝ ُِٔؼِٞٓخص حُظ٢ طلظ٣ٜٞخ حُٔـٔٞػش ٝٛزٙ حُـضث٤خص هذ طٌٕٞ
أٝ ؿِٔش أٝ كوشس ًخِٓش ، كٜزح حُظق٤٘ق ٣ٌٕٞ ػ٘ٞحٕ ُظِي حُـضث٤خص حُظ٢ ٣شٟ 
ٛزح حُ٘ٞع ٖٓ حُظق٤٘ق )  ٠حُزخكغ أٜٗخ رحص ٓؼ٠٘ ك٢ رلؼش ، ٝرؼل حُزخكؼ٤ٖ ٣غٔ
حُظق٤٘ق حُٔلظٞف ( ، ٝهذ ٣غ٠ٔ ) حُظق٤٘ق حُٞفل٢ ( ، ٝأعجِش حُزلغ ػخَٓ 
 ظق٤٘ق .أعخع٢ ك٢ طلذ٣ذ ٝطٞؿ٤ٚ ٗظخّ حُ
رؼذ ٛزح حُظق٤٘ق ، ٣ـذ إٔ ٣ؼ٤ذ حُزخكغ حُوشحءس ٣ٝغـَ رغغ١ً اٌّالؽ بد :  -3
٬ٓكظش رؼذ إٔ حعظوش ك٢ رٛ٘ٚ ٤ٌَٛ ٓزذث٢ ُٜزح حُ٘ظخّ حُظق٤٘ل٢ ، أ١ رؼذ إٔ 
أػط٠ ػ٘ٞحٗخ ٤ٔٓضح ٌُؼ٤ش ٖٓ حُـضث٤خص حُز٤خٗخص حُظ٢ ُذ٣ٚ ٝرذأص طظٜش ُذ٣ٚ ٗوخه 
ٔؼخٕ ك٢ رذح٣ش حُظٌٕٞ ، ُْ طٌٖ ظخٛشس ػ٘ذ حُـٔغ حُ شطٔؼَ ٓؼخُْ ٝإ ًخٗض رخٛظ
 ح٢ُٝ٧ ُِٔؼِٞٓخص . 
طلذ٣ذ ح٧ٗغخم ٝح٧ٗٔخه ٗٞع ٖٓ حُظق٤٘ق ، ٌُ٘ٚ  رؾذ٠ذ األٔغبق ٚاألّٔبط : -4
٣ٌٕٞ ػ٠ِ ٓغظٟٞ أػ٠ِ ٖٓ حُظـش٣ذ ٫ٗٚ ٣ـؼَ حُلجخص طذٝس كٍٞ ٓلٞس ٝحكذ 
ده٤وش ٩ؿخد ػ٬هخص  ،ٝٛزح حُ٘ٞع ٖٓ حُظق٤٘ق ٣لظخؽ ح٠ُ طل٤ٌش ػ٤ٔن ٝهشحءس
ٝػَٔ ٓوخسٗخص ر٤ٖ ٓـٔٞػخص حُز٤خٗخص ، رل٤غ ٣لذد حُزخكغ ٓخ ٢ٛ ح٫ٗٔخه 
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ٝح٫ٗغخم حُظ٢ طٌٞٗض ٖٓ طق٤٘ق حُز٤خٗخص ٣ٝزذأ ك٢ مْ رؼنٜخ ُزؼل ٝحُٔوخسٗش 
 ر٤ٖ طِي ح٫ٗغخم ٝح٫ٗٔخه .
٬٤ رؼذ طٌٕٞ ح٧ٗٔخه ٝح٫ٗغخم ٣لظخؽ حُزخكغ ا٠ُ حُظشه٢ هِ ط١بغخ إٌزبئظ : -5
ك٢ حُظـش٣ذ ٤ُقٞؽ طِي ح٧ٗٔخه ٝ ح٧ٗغخم ػ٠ِ ؽٌَ ٗظخثؾ ُِزلغ ، طذػٜٔخ 
ح٧ٗغخم حُظ٢ ظٜشص ٝطؾٌِض ٖٓ خ٬ٍ حُظق٤٘ق ح٧عخع٢ حُٔلظٞف ٝحُ٘ظخثؾ ك٢ 
 ٛزٙ حُٔشكِش طزو٠ ػ٠ِ ؽٌَ حكظشحمخص .
ك٢ ٛزٙ حُٔشكِش ٣ؼٞد ُزخكغ ُوشحءس ر٤خٗخطٚ ٝسرٔخ ػخد  اٌزؾمك ِٓ إٌزبئظ : -6
عخص حُغخروش ٝأدر٤خص ٓٞمٞع حُذسحعش ، ٖٓ حُ٘ظخثؾ حُظ٢ طٞفَ ا٤ُٜخ ُِذسح
ؼذ٣ِٚ أٝ ر٤خٕ سأ٣ٚ ك٤ٜخ ٝٛٞ ك٢ ٛزٙ حُٔشكِش ٣ظؤًذ ٖٓ طٝٓ٘خهؾظٜخ ٝطؼذ٣َ ٓخ ٣شٟ 
إٔ ٓخ طٞفَ ح٤ُٚ رؼذ ػ٤ِٔخص حُظق٤٘ق حُٔخظِلش ٫ ٣ٞؿذ ر٤خٗخص ح٫عخع٤ش ٓخ 
 .ك٢ ٓخ طٞفَ ا٤ُٚ  ٣٘خهنٚ ، حٝ ٣ـؼِٚ ٣ؼ٤ذ حُ٘ظش
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 اٌجبة اٌضبٟٔ : 
رغ٠ٛك اٌخذِبد اٌّظشف١خ ٚاٌّض٠ظ اٌزغ٠ٛمٟ اٌّظشفٟ ٚاٌضثْٛ 
 اٌّظشفٟ 
  اٌفظً األٚي : اٌخذِبد اٌّظشف١خ  االعال١ِخ :
٩هظقخد٣ش حُظ٢ طوّٞ رٜخ أطؼشف حُخذٓخص حُٔقشك٤ش رؤٜٗخ ٓـٔٞػش ٖٓ ح٧ٓٞس      
، ٖٝٓ  ٓٞحٍ ٝاعظؼٔخسٛخرؼل حُؾشًخص ٝحُٔئعغخص حُٔخ٤ُش حُخخفش ربدحسس ح٧
حُٔقخسف ٝؽشًخص حُظؤ٤ٖٓ َٝؽشًخص حُظ٣َٞٔ ٝحُظ٢ رحع  ح٧ٓؼِش ػ٠ِ رُي
ٍَ ًز٤ش رغزذ أ٣نخ  إٔ  حُ٘ـخكخص حُٔظلووِش ك٢ ٛزح حُٔـخٍ، ٝٗزًش حٗظؾخسٛخ رؾٌ
ٍَ ه١ٞ ٓؼ٤ٖ خخؿ كوذ طلخػِض ر ٛزٙ حُخذٓخص حُٔقشك٤ش ٫ ط٘لقش ك٢ اهخس ؾٌ
 23خ رخ٩ٗذٓخؽ.ُٜ ٓغ حُخذٓخص حُل٤ٌٓٞش ٝعٔق
 .  االعال١ِخ  اٌّظشف١خ بداٌّجؾش األٚي : ِفَٙٛ اٌخذِ
 . ِٓ إٌّ ٛس االلزظبدٞ  اٌّطٍت االٚي : ِفَٙٛ اٌخذِبد اٌّظشف١خ 
غ أٝ أٜٗخ أٗؾطش أٝ ٓ٘خكػ٠ِ  لٜخ٣ؼشرظ Kotler  ٝ Armstrong ًَ ٖٓ ٣وّٞ 
ش ِٓٔٞعش، حُٔؾظش١، ٢ٛٝ رطز٤ؼظٜخ ؿ٤اؽزخػخص ٣وذٜٓخ هشف حُزخثغ ُطشف آخش 
٫ٝ ٣ظشطذ ػ٠ِ ر٤ؼٜخ ٗوَ ٤ٌِٓش ؽ٢ء، ٝهذ ٣شطزو أٝ ٫ ٣شطزو اٗظخؿٜخ ٝطوذ٣ٜٔخ 
 .24رٔ٘ظؾ ٓخد١ ِٓٔٞط
ٝ ٓ٘لؼش ٣وذٜٓخ هشف ح٠ُ هشف حخش ٝطٌٕٞ ك٢ ٝطؼشف  ح٣نخ رخٜٗخ ٗؾخه ح     
ح٫عخط ؿ٤ش ِٓٔٞعش ٫ٝ ٣ظشطذ ػ٤ِٜخ ٤ٌِٓش , ٝطوذ٣ْ حُخذٓش هذ ٣ٌٕٞ ٓشطزطخ 
 ٫.25 رٔ٘ظؾ ٓخد١ حٝ
٣٘ظش ح٠ُ حُخذٓش حُقشك٤ش ػ٠ِ حٜٗخ " ٢ٛ ٗؾخه حٝ ٓـٔٞػش ٖٓ ح٫ٗؾطش حُظ٢ ًٔخ 
٣ٌٕٞ ؿٞٛشٛخ ؿ٤ش ِٓٔٞط ٣ٌٕٝٞ حُٜذف ٜٓ٘خ ٛٞ طلو٤ن سمخ حُضرٕٞ ،ٝهذ 
 26.  طٌٕٞ ػ٤ِٔش حٗظخؿٜخ ٓشطزو رٔ٘ظؾ ٓخد١ ٝهذ ٫ ٣شطزو
                                                           
23
 77.(  1987ؿخٓؼش حّ حُوشٟ :حُغؼٞد٣ش)  حُخذٓخص حُٔقشك٤ش دمحم حُلغٖ فخُق ح٤ٓ٫ٖ, 
24
 ,Philip Kotler & Kevin Lane Keller, Marketing Management, 12th edition, New jersey: Pearsonترجمة منة عارف   
2006. 402. 
25
  . 17(  2009, )ػٔخٕ : دحس ٝحثَ ُِطزخػش ٝحُ٘ؾش ٝحُظٞص٣غ , طغ٣ٞن حُخذٓخص   ٛخ٢ٗ كخٓذ حُنٔٞس  
26
 .  55(  2011, : دحس حٌُظخد حُلذ٣غ حُوخٛشس, ) حعظشحط٤ـ٤خص حُظغ٣ٞن حُٔقشك٢ ٝ حُخذٓخص حُٔقشك٤شػٞك حُلذحد ,  
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ُٔقخسف حُخذٓخص حُٔقشك٤ش ك٢ ح٣شٟ حُزخكغ حٕ حُظؼش٣ق ح٫ًؼش ؽ٫ٞٔ حٕ ٝ
حُـٜش حُشث٤غ٤ش ُِٔظؼخ٤ِٖٓ ٓغ حُٔقشف ٝٝع٤ِش ٛخٓش ُـزد طؼظزش ٢ٛ حُٞع٤ِش ٝ
حُٔظؼخ٤ِٖٓ حُـذد ٝحُٔلخكظش ػ٠ِ حُٔظؼخ٤ِٖٓ حُلخ٤٤ُٖ ٢ٛٝ رزُي طٌٕٞ حعخط 
خُٔ٘خكغ حٝ رـذد حُخذٓش حُٔقشك٤ش ـطظٝ  ,ؼخ٬ٓص حُٔخظِلش ٧ٗؾطش حُٔقخسف حُظ
 27. حُز٘ٞى حُظ٢ طوّٞ رز٤غ طِي حُخذٓخص حُظ٢ ٣لقَ ػ٤ِٜخ حُضرٕٞ ٖٓ صح٩ؽزخػخ
 اٌّطٍت اٌضبٟٔ : ِفَٙٛ اٌخذِبد اٌّظشف١خ االعال١ِخ :
 ح٩ع٤ٓ٬ش رظوذ٣ْ ٓـٔٞػش ٖٓ حُخذٓخص حُٔقشك٤ش ٔقخسفحُ دحثٔخ ٓخ طوّٞ       
ك٢ ط٤غ٤ش ٓؼخ٬ٓص ح٧كشحد حُٔظؼخ٤ِٖٓ ٓؼٜخ ، ٝطلو٤ن حُظ٢ طغخْٛ  ح٫ع٤ٓ٬ش
ُٔـغخ٤ٜٔٛخ، امخكش ا٠ُ ٓخ ٣ٔؼِٚ رُي ٖٓ ط٤ٔ٘ش  حُز١ طوذٓٚ ٖٓ حُؼخثـذؿ٤ذس  ٓؼذ٫ص
 28.ح٫ع٤ٓ٬ش  ُِٔؼخ٬ٓص حُٔخ٤ُش ٝح٫هظقخد٣ش
ٔقشف "ه٤خّ حُ ٣ؼ٢٘إ ٓلّٜٞ حُخذٓش حُٔقشك٤ش ك٢ حُز٘ي ح٩ع٢ٓ٬         
رٔخ ٝصرخث٘ٚ  حُٔخ٤ُش ٝح٫عظؾخس٣ش ُؼ٬ٔثٚ أ١ حُخذٓخص  رظوذ٣ْ حُٔ٘خكغ ح٩ع٢ٓ٬ 
، شش حُٔؼخ٬ٓص حُٔخ٤ُش ٝح٫هظقخد٣ط٤غ٤ ٠ػِ ٣لون سؿزخص ، ٣ٝؼٔـ٣َِز٢ كخؿخص ٝ
ٓخخُلش  ٠أ٫ ٣ؾظَٔ رُي ػِأٓش ْٜٓ ٝٛٞ  رٔشحػخس  ٝرُي ٓوخرَ ػُٔٞش أٝ أؿش ،
 29. ؽشػ٤ش أٝ ؽزٚ سرخ
  ٝطؼشف ػ٘ذ رؼل ح٫هظقخد٤٣ٖ حُٔغ٤ِٖٔ إٔ حُخذٓخص حُٔقشك٤ش ح٩عـ٤ٓ٬ش     
رؾشه ح٫  شف ح٠ُ ػ٬ٔثٚ ُـشك ح٫ٗظلخع رٜخ حُٔقٗؾخه حٝ ٓ٘لؼش ٣وذٜٓخ أ١ ٢ٛ 
 30طٌٕٞ طلَٔ ك٢ ه٤خطٜخ ٓخ ٣ؼخسك حُؾش٣ؼش ح٫ع٤ٓ٬ش .
ٗلظ حُخذٓخص حُظ٢ ٣وذٜٓخ  ٣وذّ  حُٔقشف ح٩ع٢ٓ٬ ٣ٝوٍٞ رؼل حُٔخظق٤ٖ حٕ
حُخذٓخص حُظ٢ طلظٟٞ ػ٠ِ حُلخثذس حُظ٢ طؼظزش سرخ ٓلشّ  عظؼ٘خءبرحُٔقشف حُؼخد١ 
 31ك٢ حُؾش٣ؼش ح٩ع٤ٓ٬ش.
                                                           
27
 2003, )ٓقش: طلخد حُٔقخسف حُؼشر٤ش ،  طغ٣ٞن حُخذٓخص حُٔقشك٤ش، ح٧عظ ٝحُظطز٤ن حُؼ٢ِٔ ك٢ حُز٘ٞىػزذٙ ٗخؿ٢ ,  
 )120  . 
28
 . 379(  3122, ) السعودٌة : جامعة االمام دمحم بن سعود ,  حُ٘ظخّ حُٔخ٢ُ ح٩ع٢ٓ٬: حُٔزخدة ٝحُٔٔخسعخصػزذحُؼض٣ض حُشؽ٤ذ ,  
29
 , ) حُغؼٞد٣ش : حُٔقشف ح٩ع٢ٓ٬ حُذ٠ُٝ ٬ُعـظؼٔخس  ُظ٤٤ٌق حُؾشػ٢ ُؼ٤ِٔخص حُٔقشف ح٩ع٢ٓ٬حك٤خك ػزذ حُٔ٘ؼْ ,  
 . 194( 2007 ٝحُظ٤ٔ٘ش 
30
 .45( 2007, ) ح٫عٌ٘ذس٣ش : دحس حُٞكخء ُذ٤ٗخ حُطزخػش ٝحُ٘ؾش, ادحسس حُز٘ٞى ح٩ع٤ٓ٬ش ٢,دمحم حُق٤شك 
31
, ) حُغؼٞد٣ش : حُٔؼٜذ حُؼخ٢ُ ُِلٌش  ٩ع٢ٓ٬ ٝح٩هظقخد حُٞمؼ٢حُغ٤خعش حُ٘وذ٣ش ر٤ٖ حُلوٚ ح,  ٤ُٝذ ٓقطل٠ ؽخ٣ٝؼ 
 . 76(  2008ح٫ع٢ٓ٬  
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 االعال١ِخ  اٌخذِبد اٌّظشف١خ  ٚظٙٛس حٔشأ : ضبٟٔاٌّجؾش اٌ
ٓوظشٕ رظٜٞس حُٔقخسف  ح٩ع٤ٓ٬ش  خذٓخص حُٔقشك٤ش ح٫ع٤ٓ٬ش حُ إ ٗؾؤس      
  1974 ٖٓ حُلظشس ك٢ ا٫ كو٤و٤خ ططٞسحُٜخ   ٣ؼشف ُْٝ 1966ع٘ش   كٞح٢ُٝرُي  
 زض ػ٠ِ حُخذٓخص طـِ ٝهذ ُٞظخثلٚ، حُٔخ٤ُش حُٔئعغخص كخؿش ُظِز٤ش رُي ٝؿخء
أٓظذص ٛزٙ حُخذٓخص حُٔقشك٤ش   حُض٢٘ٓ حُظطٞس ٝٓغ آٗزحى، ح٬ٌُع٢ٌ٤ شحُٔقشك٤
حُٔقشك٢ ،   حُظغ٣ٞنًٔخ ططٞس ٓؼٜخ عزَ  أخشٟ ٓقشك٤ش  خذٓخصحُزغ٤طش ح٠ُ 
 ح٫عظؼ٬ٓخص ٓؼَ ٓـخٍ ٝرذأ ػخَٓ حُظطٞس ٣ظٔؼَ ك٢ رؼل ٖٓ حُخذٓخص ك٢ 
 حُ٘ؾخهخص ٝط٘ٞع حُخذٓخص طؾ٤ٌِش شحءاػ ػزش رُي ٝطلون رُي ٝؿ٤ش ٝحُغ٤خعش
 طِي ٓؼَ ح٫رظٌخس٣ش حُظٞظ٤لخص ًٝزُي ٌٓؼق رؾٌَ ٝحُظٞص٣غ رخُوشٝك حُٔظؼِوش
 ٝح٩هشحك ح٫دخخس خطو ح٣٩ذحع ًؾٜخدحص ح٧ٓش٤ٌ٣ش حُز٘ٞى ُذٟ طشعخض حُظ٢
 ٛزٙ ًَ ، حُٔ٘خصٍ ك٢ حُٔشحعِش هش٣نػٖ  حُٔقشك٤ش ح٩ع٤ٓ٬ش  حُخذٓخص ٝطوذ٣ْ
 حُلٌش٣ش ح٫رظٌخسحص ٛزٙ ٝؿٞد ػ٠ِ هخهؼش د٫ُش عٟٞ ٤ُغض ٔقشك٤شحُ حُلش٤ًش
 حعظوزَ"  أعخع٢ ٓزذأ ػ٠ِ ٝحُوخثٔش ُٔقخسف ح٫ع٤ٓ٬ش ح ٧فلخد حُـذ٣ذس
 ططٞس ٤ٓضحص ٖٓ ٤ٓضس ٢ٛ حُـذ٣ذس ح٫رظٌخسحص ،ٝٛزٙ" هذْٜٝٓ ط٘ظظش ٫ٝ صرخث٘ي
 ًٝزُي حُضرخثٖ ءاسمخ رـ٤ش طشع٤خٜخ ا٠ُ طغؼ٠ حُظ٢ حُزِذحٕ ك٢ حُٔقشك٢ حُـٜخص
       32.حُٔقخسف ح٩ع٤ٓ٬ش  ٓشدٝد٣ش ٖٓ حُشكغ
ظوذ٣ْ ً أعزخد ُؼذس  ح٧خ٤شس حُؼوٞد ك٢رظلذ٣غ خذٓخطٚ  حُٔقخسف حٛظٔخّ صحد ٝهذ
ٓ٘ق حُٔـخٍ ُِؼ٬ٔء ربهخٓش ؽؼخثشْٛ  ص ح٫ع٤ٓ٬ش ُِٔغظؼٔش٣ٖ ٝؿ٤شٛخ ٝححُٔؾٞس
حًُٞخ٫ص حُخخفش ، حمخكش حُذ٤٘٣ش ًخُلؾ ٝحُؼٔشس حُظ٢ ًخٗض ٓلظٌشس  كوو ُزؼل 
 ٖٓ حُٔقخسف أٛذحف طلو٤ن ك٢ ُِخذٓخص ٝدٝسٛخ  حُظغ٣ٞن ح٠ُ حُظؼش٣ق رؤ٤ٔٛش 
 ح٫هظ٘خع طضح٣ذ ػ٠ِ ٣وظقش ح٧ٓش ٣ؼذ ًُْٔخ  ٝحُ٘ٔٞ،  ٝح٫عظوشحس ح٫عظٔشحس ك٤غ
 ٝاٗٔخ حُوشحسحص، ٫طخخر ًؤعخط ٝح٧عٞحم حُضرخثٖ ػٖ حُٔؼِٞٓخص طٞحكش رؤ٤ٔٛش
 حكظ٤خؿخص ٓوخرِش ػ٠ِ ٓغظٔش رؾٌَ حُؼَٔ رنشٝسس ح٫ٛظٔخّ ضح٣ذط ا٠ُ رُي طؼذٟ
 ر٤ٖ طشرو حُٔقخسف ٝأفزلض حُغٞم، ٝٓظـ٤شحص ظشٝف ٝٓٞحؿٜش حُٔغظ٤ٌِٜٖ،
                                                           
32
ِٔظو٢ حُٔ٘ظٞٓش ح٫هظقخد٣ش حُظل٬٣ٞص : حُحُـضحثش  ,)  حُظغ٣ٞن ك٢ حُٔئعغش حُٔقشك٤ش حُـضحثش٣ش, أؿٔؼ٢ ػٔخس١   
                                                                                                     31(, 2008حُٔقشك٤ش 
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 خذٓخصُ حُلذ٣ؼش حُٔلخ٤ْٛ حعظ٤ؼخد ػ٠ِ ٓوذسطٜخ ٝر٤ٖ ٝحعظٔشحسٛخ روخثٜخ ٓوٞٓخص
 33.ش ح٫ع٤ٓ٬ش حُٔقشك٤
  
                                                           
33
 . 32, ٔشؿغ ٗلظ حُ  
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 ١خ  االعال١ِخ أٛاع اٌخذِبد اٌّظشف: ضبٌشاٌّجؾش اٌ
 (1)  ثبٌشىً: ِٛضـؼوّب ٘ٛ  اطٕبف٠ّىٓ رظ١ٕف اٌخذِبد اٌّظشف١خ فٟ عذح 
 
 
                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 : اٌخذِبد اٌّظشف١خ اٌذاخ١ٍخ : ٌّطٍت األٚيا
ح٩ع٤ٓ٬ش ُؼ٬ٔثٜخ ُظ٘ؾ٤و  حُظ٢ طوـذٜٓخ حُز٘ـٞى ْ ٛزح حُق٘ق حُخذٓخص٣ن
 حُخذٓخص : حُؼ٤ِٔخص حُٔقشك٤ش ٝحُٔخ٤ُش دحخِـ٤خ ، ٝٓـٖ رـ٤ٖ ٛـزٙ
اٌخذِبد اٌّظشف١خ 
 اٌذاخ١ٍخ
اٌخذِبد اٌّظشف١خ 
 بسع١خاٌخ
 اٌخذِبد االعزضّبس٠خ
 الحسابات الجارية
 الحسابات االدخارٌة والتوفٌر
والتمويل  الحسابات االستثمارية
 االستثماري
 تحصيل الشيكات
 تحصيل الكمبياالت
رؾ٠ًٛ األِٛاي فٟ اٌذاخً 
 ٚاٌخبسط
 ىفبالد اٌّظشف١خاٌ 
 ؽفع األٚساق اٌّب١ٌخ
 اإلوزئبة فٟ األعُٙ
 رأع١ش اٌخضْ اٌؾذ٠ذ٠خ
 األعّبي اٌزبثعخ
االعزّبداد 
 قبول تحويالت
 بالخارج العاملين
 اعتمادات المرابحة 
 الخارجٌة
 اعتمادات التصوير
 بوالص التحصيل
 خطبثبد اٌضّبْ
 بطاقات فيزا التمويل
 ىدراسات الجدو
 دراسة فرص االستثمار
 االستشارات المالية
الترويج للمشروعات 
 االقتصادية ىلجدوا ذات
 االستشارات اإلدارية
الخدمات التكافلية 
 واالجتماعية
 ةالزكا تحصيل وإنفاق
 القروض الحسنة
 اوالدينية ودعمه االجتماعية نشاء المنظماتإ
 المصرفي اإلسالمي نشر الوعي
أٔٛاع اٌخذِبد اٌّظشف١خ 
 اإلعال١ِخ
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 حُلغخرخص حُـخس٣ش : ٝٓخ ٣ظؼِن ٖٓ افذحس حُؾ٤ٌخص حُؾخق٤ش ٝحُخـذٓخص -1
 ح٧خشٟ حُٔظؼِوش رٔخ ك٢ رُي ف٘خد٣ن حُغلذ ٝح٣٩ذحع ح٤ُ٥ش ، ٝر٤خٕ
حُلغخرخص  ٝط٘ل٤ز طؼ٤ِٔخص حُٔظؼخ٤ِٖٓ حُذحثٔش ٝحُٔئهظش ، ٝر٤خٕ كشًش  أسفذس
 ٝا٣وخف فشف حُؾ٤ٌخص ، ٝطؼذ٣َ حُؼ٤ِٔخص ٝحُؼ٘خ٣ٖٝ  ٝؿ٤شٛخ. حُلغخد ،
 حُلغخرخص ح٫دخخس٣ش ٝكغخرخص حُظٞك٤ش : ك٤غ طوّٞ حُز٘ٞى ح٩ع٤ٓ٬ش رلـظق -2
ٝطذػ٤ْ حُغِٞى كغخرخص ُِظٞك٤ش رـ٤ش ص٣خدس حُٞػ٢ حُٔقشك٢ ح٩ع٢ٓ٬ 
 34. ُذٟ ح٧كشحد ٝرُي ٨ُؽخخؿ حُشحؿز٤ٖ  ح٫دخخس١
عظؼٔخس١ : ٢ٛٝ طٔؼَ ػوذ حطلخم ٣وّٞ ٝحُظ٣َٞٔ ح٫ حُلغخرخص ح٫عظؼٔخس٣ش -3
ٖٓ حُٔخٍ ُٔذس ٓؼ٤٘ش هشف حُز٘ي ح٩ع٢ٓ٬  رٔوظنخٙ حُؼ٤َٔ رب٣ذحع ٓزِؾ
 35.حُل٬ٍ حُزؼ٤ذس ػٖ حُشرخ  ٫عظؼٔخسٙ ك٢ أٝؿٚ ح٫عظؼٔخس حُٔظؼذدس
طلق٤َ حُؾ٤ٌخص : ٢ٛٝ ٓؼَ أٝحٓش ٖٓ حُؼ٤َٔ ا٠ُ حُز٘ي ٤ُذكغ ا٠ُ آخش  -4
ٛزٙ  ٠غخرٚ حُـخس١ ك٢ حُز٘ي. ٝحُؾ٤ي ػِحُٔذٕٝ رخُؾ٤ي ٖٓ ك حُٔزِـؾ
ُؾشٝه ػوذ حُٞد٣ؼش ر٤ٖ حُز٘ي ٝحُؼ٤َٔ ٝٛٞ طقشف رؼ٤ذ ػٖ  حُقٞسس ط٘ل٤ـز
 . حعظخذحٓٚ ك٢ حُز٘ٞى ح٩ع٤ٓ٬ش حُشرخ ٖٝٓ حُـخثض
ص : ٣وّٞ حُز٘ي ح٩ع٢ٓ٬ ٤ٗخرش ػٖ ػ٬ٔثٚ رظلق٤َ طلق٤َ حُؾ٤ٌخ -5
٣ش حُٔلشسس ُقخُلْٜ ، ٝرُي رذٕٝ إٔ ٣لَٔ ٛئ٫ء حُٔظؼخ٤ِٖٓ أ حٌُٔز٤خ٫ص
 36.كٞحثذ 
طل٣َٞ ح٧ٓٞحٍ ك٢ حُذحخَ ٝحُخخسؽ : ٣وذّ حُز٘ي ح٩ع٢ٓ٬ ٛزٙ حُخذٓش  -6
ش ح٧ؿٞس حُظ٢ طظوخمخٛخ عخث ٬٤ًٝ٠ رخ٧دحء ، ٣ٝلن ُٚ إٔ ٣ظوخم رخػظزخسٙ
ًخٗض رخُٔزِؾ حُ٘غز٢ أٝ رخُٔزِؾ حُٔلذد حُٔوذحس. ٝك٢ كخُش ًٕٞ  حُز٘ٞى عـٞحء
رخُؼِٔش ح٧ؿ٘ز٤ش ، كبٕ حُز٘ي ح٩ع٢ٓ٬ ٣وّٞ رز٤غ حُؼِٔش  حُظل٣ٞـَ فـخدسح  
 رلغذ عؼش حُز٤غ ك٢ ح٤ُّٞ حُز١ ٣ظْ ك٤ٚ حُظل٣َٞ. ح٧ؿ٘ز٤ش ُطخُذ حُظل٣َٞ
َ طؼٜذ حُز٘ي ح٩ع٢ٓ٬ حٌُلخ٫ص حُٔقشك٤ش )خطخرخص حُنٔخٕ( : ٝطٔؼ -7
هِذ حُؼ٤َٔ ُقخُق حُـٜش حُل٤ٌٓٞش أٝ ح٤ِٛ٧ش حُٔغظل٤ذس  ٠ر٘خء ػِ رـخ٧دحء
                                                           
34
  211-270.( ،  1989)حُوخٛشس : دحس حُؼوخكش ، ح٫ع٠ٓ٬ ٢حُ٘ظخّ حُٔقشكدمحم أكٔذ عشحؽ ،  
35
 ٢، حُٔشًض حُؼخُِٔظ حُؼ٢ِٔ رـخٓؼش حُِٔي ػزذ حُؼض٣ض ُٔـح ، )ؿذس : ١ح٬ُسرٞ ٢حُ٘ظخّ حُٔقشكدمحم ٗـخس هللاا فذ٣و٢ ،  
 . 20ّ( ، 1985،  ٢ح٫ع٬ٓ ٧رلخع ح٫هظـقخد
36
 .134 ,(  2008، )  حُوـخٛشس : دحس حُ٘لخثظ,   حُز٘ٞى ح٩ع٤ٓ٬شٓلغٖ أكٔذ حُخن٤شٟ ،  
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أعخط حًُٞخُش  ٠ح٩ع٢ٓ٬ ٛزٙ حُخذٓش ُؼ٬ٔثٚ ػِ ٣ٝوذّ حُز٘ي ٖٓ حٌُلخُـش .
ح٧ؿٞس حُٔظؼخسف ػ٤ِٜخ ر٤ٖ حُز٘ٞى ٝرُي  ٠ُٚ إٔ ٣ظوخم رخ٧ؿش ، ٣ٝلن
ش ر٤ٖ طخس٣خ دكغ ه٤ٔش حُٔطخُزش )ارح كذػض( ٝر٤ٖ حُٔظلوو ك٤ٔـخ ػـذح حُلٞحثـذ
 ٖٓ هزَ حُؼ٤َٔ. طخس٣خ طغذ٣ذ ٛزٙ حُو٤ٔش
كلع ح٧ٝسحم حُٔخ٤ُش : طوّٞ حُز٘ٞى ح٩ع٤ٓ٬ش رللع ح٧ٝسحم حُٔخ٤ُش  -8
أك٤خٗخ  ، رٔؼ٢٘ فشف حُٔغظِٜي ٜٓ٘خ ٝحعـظزذحٍ ح٧ٝسحم  ٝخذٓظـٜخ
٣وّٞ حُز٘ي ح٩ع٢ٓ٬ ٤ٗخرش ػٖ حُؼ٬ٔء. ٝ ص ٝطلق٤َ ًٞرٞٗخ افـذحسٛخ ،
أعخط إٔ سرق ح٧ٝسحم حُٔخ٤ُش ٓلَ حُظؼخَٓ سرق طـخس١   ٠رح حُ٘ؾخه ػِـح
ًخٕ حُشرق حُٔظلون ٜٓ٘خ سرلخ سر٣ٞخ ًلخثذس حُوشٝك  ًشرق ح٧عْٜ، أٓـخ ارح
 ٣ـٞص ُِز٘ي ح٩ع٢ٓ٬ حُظؼخَٓ ك٢ ٛزٙ ح٧ٝسحم. حُظ٢ طٔؼِٜخ حُغ٘ذحص ، كـ٬
 ٕ حُغ٘ذحص : طوـّٞ حُز٘ـٞى ح٩عـ٤ٓ٬شػ٤ِٔخص ح٫ًظظخد ك٢ ح٧عْٜ دٝ -9
 رخُٞعخهش ك٢ ػ٤ِٔش ح٫ًظظخد ك٢ ح٧عْٜ حُخخفـش رخُـؾشًخص ٝحُٔـؾشٝػخص
 حُـذ٣ذس
طؤؿ٤ش حُخضٕ حُلذ٣ذ٣ش : ٣وّٞ حُز٘ي ح٩ع٢ٓ٬ ربػذحد خضحثٖ  -10
ْ حُ٘ل٤غش ٝحُ٘وٞد طْٜ حُغش٣ش ٝٓوظ٤٘خطٜٝػخثن حُؼ٬ٔء ٝٓغظ٘ذح كذ٣ذ٣ـش ُللـع
ٓلظخكخٕ ٣غِْ أكذٛٔخ حُٔغظؤؿش ٣ٝللع ح٧خش ُذٟ  ، ٌُٝـَ خضحٗـش
ح٧خ٤ش ا٫ ك٢ كخُش م٤خع حُٔلظخف حُز١ ٣لظلع رٚ  حُٔـقشف ، ٫ٝ ٣ـغظؼَٔ
 حُؼ٤َٔ.
ح٧ػٔخٍ حُظخرؼش : ٣وّٞ حُز٘ي ح٩ع٢ٓ٬ رظوذ٣ْ عخثش حُخذٓخص  -11
ْ ح٫هظقخد٣ش طْٜ ك٢ ك٤خطٜا٤ُٜخ ػ٬ٔإٙ ُظ٤غش طؼخ٬ٓ حٌُِٔٔش حُظ٢ ٣لظخؽ
ْ ٝعذحد كٞحط٤ش ح٤ُٔخٙ ٝح٩ٗخسس طٜادحسس ٓٔظٌِخ ػ٤ش رٞؿٚ ػخّ ٓؼَٝح٫ؿظٔخ
حُٞفخ٣ش ٝحُو٤خّ رخُذسحعخص حُخخفش  ٝحُظ٤ِلٕٞ ٤ٗخرش ػْٜ٘ ، ٝادحسس أػٔخٍ
حُؾ٤ٌخص حُغ٤خك٤ش ٝطوذ٣ْ ًخكش  رلغخرخص حُٔظؼخ٤ِٖٓ ٓؼـٚ ، ٝؽـشحء ٝر٤ـغ
 37ؿش.أعخط ح٧ ٠ٝرُي ػِ خذٓخص أٓ٘خء ح٫عظؼٔخس. ٝؿ٤شٛخ ٖٓ حُخذٓخص
 . اٌخذِبد اٌّظشف١خ اٌخبسع١خ :اٌضبٟٔ اٌّطٍت 
                                                           
37
 . 65(  1981، ) ٓقش :  ٤ًِش حُظـخسس ؿخٓؼش حُٔ٘قٞسس ،  حُز٘ٞى ح٩ع٤ٓ٬ش ك٢حُظ٣َٞٔ رخُٔؾخسًش حُـش٣ذ ٗخفش ، 
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 حُٔقشك٤ش رٔخ ٣غخ٣ش ٓوظـن٤خص ٘ٞع ٖٓ حُخذٓخصطوذّ حُز٘ٞى ح٩ع٤ٓ٬ش ك٢ ٛزح حُ
 حُؾش٣ؼش ح٩ع٤ٓ٬ش أ٣نخ  ، ٖٝٓ ر٤ٖ طِي حُخذٓخص ٓخ ٢ِ٣ :
هزٍٞ طل٬٣ٞص حُؼخ٤ِٖٓ رخُخخسؽ رخُؼ٬ٔص ح٧ؿ٘ز٤ش ، ٝاؿشحء حُظلـ٬٣ٞص  -1
ؽ أ٣نخ  : ٣وّٞ حُز٘ي ح٩ع٢ٓ٬ رظوذ٣ْ خذٓش حُظل٬٣ٞص حُٔقشك٤ش حُخخس ا٠ُ
أعخط حُغؼش حُلخمش ر٤ؼخ  ٠حء حُؼ٬ٔص ح٧ؿ٘ز٤ش حُٔخظِلش ػِٝؽش ، ٝر٤ـغ
رلغذ ح٧عؼخس حُشحثـش ٣ّٞ اؿشحء حُؼ٤ِٔش ، ٖٝٓ أْٛ  ٝؽشحء ٝرُـي
 حُز٘ي ك٢ ٛزح حُقذد : حُخذٓخص حُـظ٢ ٣وـذٜٓخ
ًخكش  حُخخسؿ٤ش رٔؼظْ حُؼ٬ٔص حُشث٤ـغ٤ش ٓـٖ ٝ ا٠ُافذحس ٝهزٍٞ حُلٞح٫ص  -أ
 دٍٝ حُؼخُْ عٞحء ًخٗض رخُؾ٤ٌخص أٝ حُلٞح٫ص حُزشه٤ش.
 ر٤غ ٝؽشحء حُؼ٬ٔص ح٧ؿ٘ز٤ش حُ٘وذ٣ش. -د
 ر٤غ ٝؽشحء حُؾ٤ٌخص حُغ٤خك٤ش. -ؽ
ح٫ػظٔخدحص حُٔغظ٘ذ٣ش : ٢ٛٝ رخخظ٬ف أٗٞحػٜخ طٔؼَ طؼٜذح ٖٓ حُز٘ي رؤٕ  -2
إٔ  ٠ٓوخرَ طوذ٣ْ حُٔغظ٘ذحص حُذحُش ػِ٘ظـخص حُٔؾلٞٗش ُِٔقذس ه٤ٔش حُٔ طذكغ
 هذ طْ ، ٝرؼذ حُظؤًذ ٖٓ ٓطخروش ٛزٙ حُٔغظ٘ذحص ُؾشٝه ح٫ػظٔخد. حُؾلٖ
حػظٔخدحص حُٔشحرلش حُخخسؿ٤ش : ٣ئد١ حُز٘ي ح٩ع٢ٓ٬ ٛزٙ حُخذٓش ُؼ٬ٔثٚ  -3
٫ طظٞحكش ُذ٣ْٜ ح٩ٌٓخٗخص حُٔخ٤ُش حٌُخِٓش ُظـط٤ش ػٖٔ حُٔ٘ظـخص  حُز٣ٖ
 غظٞسدس ، ٣ٝؾظشه ك٢ ٛزٙ حُلخُش طؼ٤٤ٖ حُؼٖٔ ٝح٧ؿَ ٤ًٝل٤ش حُذكغ،حُٔ
ٝرٔؼ٠٘ آخش ٣ظزغ ك٢ ؽؤٕ حػظٔخد حُٔشحرلش ؿ٤ٔغ خطٞحص ر٤ٞع حُٔشحرلش 
  حُز٘ٞى ح٩ع٤ٓ٬ش ٓغ حُٔظؼخ٤ِٖٓ ٓؼٜخ. حُظ٢ طـش٣ٜـخ
 حػظٔخدحص حُظقذ٣ش : ٝطٔؼَ حػظٔخدحص ٝحسدس ٖٓ حُخـخسؽ ٩طٔـخّ ػ٤ِٔـخص -4
٤غ ٣ظْ ار٬ؽ حُؼ٤َٔ رٞفٍٞ ح٩سعخ٤ُش )حُزشه٤ش( ٖٓ حُخخسؽ حُظقذ٣ش ، ك
ٓشحؿؼظٜخ ٝحُظؤًذ ٖٓ فلظٜخ ٝع٬ٓظٜخ ، ٣ٝوّٞ حُز٘ي رخُذكغ ُِٔغظل٤ذ  رؼـذ
 ٗظ٤ش طقذ٣ش حُزنخػش. حُٔل٢ِ
 رٞحُـ حُظلق٤َ : ٝطٔؼَ طِي ح٧ٝسحم رحص حُو٤ٔش حُٔخ٤ُش حُظ٢ طوـذّ ُِز٘ـي -5
ذٓش ٣ظؼ٤ٖ ار٬ؽ حُؼ٤َٔ رٞفٍٞ ح٩ع٢ٓ٬ ُِظلق٤َ. ٧ٝدحء طِي حُخ
أ٫ٝ  ، ٝػ٘ذ حعظلوخم حٌُٔز٤خ٫ص ٣ظْ ح٫طقخٍ رخُؼ٤َٔ ٩خطخسٙ  حُٔغظ٘ذحص
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كخُش ًٕٞ حُذكغ ٓئؿ٬ ، ٣ٝوّٞ حُز٘ي رؼذ رُي رظغ٤ِْ حُٔغظ٘ذحص  رـزُي ، ك٢
 حُخقْ ٖٓ كغخرٚ. ُِؼ٤َٔ ٓوخرَ
ٔؼَ خطخرخص حُنٔخٕ )حٌُلخ٫ص حُٔقشك٤ش حُخخسؿ٤ش( : ٢ٛٝ ؽٜخدحص ط -6
ٖٓ حُز٘ي ح٩ع٢ٓ٬ رنٔخٕ ػ٤ِٔش اطٔخّ حُـٜخص حُخخسؿ٤ش ك٢ كذٝد  طؼٜـذح  
ُٝلظشس ص٤٘ٓش ٓلذدس  ٣ٝئد٣ٜخ حُز٘ي ارح طوذّ ػ٤ِٔٚ ُٔ٘خهقخص  ٓزخُؾ ٓؼ٤٘ش
ٓوخ٫ٝص ك٢ دٍٝ أؿ٘ز٤ش ، ًٔخ ٣ـش٣ٜخ حُز٘ي ُنٔخٕ كغٖ  د٤ُٝش أٝ ٩ؿـشحء
 أؿشس. خذٓخص أخش١ خخسؿ٤ش ٝرُي ٓوخرَ حُظ٘ل٤ز أٝ ٓوخرـَ
 طخهخص ك٤ضح حُظ٣َٞٔ : ٢ٛٝ رطخهخص حثظٔخٕ ٣وذٜٓخ حُز٘ي ح٩ع٢ٓ٬ ُؼ٬ٔثـٚ.ر -7
ٓغظٟٞ ػخ٢ُٔ ٣ٝغظط٤غ  ٠هش ك٤ضح حُظ٣َٞٔ ٗظخّ ٓذكٞػخص ػِٝطؼذ رطخ
 38. حُخذٓخص حُؼذ٣ذ ٖٓ ٠حُلقٍٞ ػِ حعظخذحٜٓخ ك٢ كخِٓـٜخ
 : االعزشبس٠خاٌّظشف١خ  : اٌخذِبد  ٌشٌضبااٌّطٍت 
 ٩ع٤ٓ٬ش ٖٓ حُٔ٘ظٔخص حُٔخ٤ُش ٝح٫هظقخد٣ش ٝح٫عظؼٔخس٣ش حُـظ٢رخػظزخس حُز٘ٞى ح
٢ٌُ طٔخسط أٗؾطظٜخ حُظ٤ِ٣ٞٔش  خٜٗخ ، كبطٜطظ٤ٔض رخُـٞحٗذ ح٣٩ـخر٤ش ك٢ ٓؼخ٬ٓ
حُٞؿٚ ح٧ًَٔ طوّٞ رزؼل حُخذٓخص ح٫عظؼٔخس٣ش ٝحُٔخ٤ُش  ٠ػِ ٝح٫عظؼٔخس٣ش
 ٝح٩دحس٣ش ،ٖٓ ر٤ٜ٘خ :
 عظؼٔخس٣ش حُـظ٢ ٣وـذٜٓخ حُؼٔـ٬ء أُِٝٔؾشٝػخص ح٫ ٟػذحد دسحعخص حُـذٝ .1
 حُٔغخٛٔش ك٢ طو٤٤ْ ٛزٙ حُٔؾشٝػخص ٝارذحء حُشأ١ رقذدٛخ.
طض٣ٝذ حُٔظؼخ٤ِٖٓ رخ٫عظؾخسحص كٍٞ ف٤ؾ حُؼَٔ ك٢ حُز٘ٞى ح٩ع٤ٓ٬ش  .2
 خ دٕٝ ؿ٤شٛخ ٖٓ حُز٘ٞى.طٜحُظ٢ ط٤ٔض ٓؼخ٬ٓ ٝحُ٘وـخه
 ٔقشفُخ حرٜدسحعش كشؿ ح٫عظؼٔخس ٝحُظٞظ٤ق ك٢ حُز٤جش حُظ٢ ٣ؼَٔ  .3
ٝاػذحد حُخشحثو ح٫عظؼٔخس٣ش ُِٔـخ٫ص حُق٘خػ٤ش ٝحُظـخس٣ش  ح٩عـ٢ٓ٬ ،
 ٝؿ٤شٛخ. ٝحُخذ٤ٓش ٝحُضسحػ٤ـش
حُغؼ٢ ٫رظٌخس ح٧ٝػ٤ش ح٫دخخس٣ش ٝح٫عظؼٔخس٣ش حُـذ٣ذس حُظ٢ طٞحًذ  .4
 ْ حُٔظـذدس.طٜحُؼ٬ٔء ٝطؾزغ كخؿخ ططِؼـخص
                                                           
38
 123-122ـ(  2001)حُش٣خك : دحس حُٞهٖ ،   حُز٘ٞى ح٩ع٤ٓ٬ش ر٤ٖ حُ٘ظش٣ش ٝحُظطز٤ـن دمحم أكٔذ حُط٤خس ، ػزذ هللاا 
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ٔظؼخ٤ِٖٓ حُظش٣ٝؾ ُِٔؾشٝػخص رحص حُـذٟٝ ح٫هظقخد٣ش ، ٝآذحد حُ .5
 كٍٞ أكنَ كشؿ ح٫عظؼٔخس. رخ٫عظؼٔخس
 اػذحد ٝطذس٣ذ حٌُٞحدس حُزؾش٣ش ُٔخظِق حُٔظؼخ٤ِٖٓ ُظ٤ٜجظْٜ ُِظؼخٓـَ ٝكوـخ   .6
 .ُِق٤ؾ ح٩ع٤ٓ٬ش ك٢ اهخس كوٚ حُٔؼخ٬ٓص
 حرظٌخس فٌٞى حُظ٣َٞٔ ح٩ع٤ٓ٬ش ٝف٘خد٣ن حُظ٣َٞٔ رخُٔؾخسًش حُـظ٢ ط٬ثـْ .7
ْ طٜحُذ٣ٔـشحك٤ش ٝطزخ٣ٖ هذسححكظ٤خؿخص حُؼ٬ٔء رٔخظِق خقخثقْٜ 
 39حُذحخ٤ِش.
 : اٌخذِبد االعزّبع١خ ٚاٌزىبف١ٍخ شاثعاٌّطٍت اٌ
ٓ٘ظٔش ٓقشك٤ش حهظقخد٣ش ٓخ٤ُش  ض٤ُغٖٓ عزَ ٗـخف حُٔقخسف ح٫ع٤ٓ٬ش  أٜٗخ 
طؼظ٤ْ ح٧سرخف ، ٝاٗٔخ ٣ٔظذ دٝس حُز٘ي ح٩ع٢ٓ٬ ا٠ُ  ٣٘لـقش ٛـذكٜخ ك٫ٝ٢ كوو 
ط٤ٔ٘ظٚ  ٠ٓشحػخس ٓقِلش أكشحد ٝحُؼَٔ ػِ ن٢حُ٘ٞحك٢ ح٫ؿظٔخػ٤ش حُظ٢ طوظـ
ًٔخ حٕ حُٔقشف ،  ٝٛزح ٓخ أطض رٚ حُؾش٣ؼش ح٫ع٤ٓ٬ش حُغٔلش  ٝطط٣ٞشٙ
 ٣ٝ٠ؼَٔ ػِ ُٔـظٔغ طلو٤ن حُظٌخكَ ح٫ؿظٔخػ٢ ر٤ٖ أكشحد ح ك٣٢غخْٛ   ح٫ع٢ٓ٬
ٖٓ خ٬ٍ ٓخ ٣وذٓٚ ٖٓ خذٓخص. ٝطظؼذد حُخذٓخص  دكغ ح٧كشحد ُِٔؾخسًش ح٣٩ـخر٤ش
ح٩ع٢ٓ٬ طوذ٣ٜٔخ ٩ػشحء حُـخٗذ ح٫ؿظٔخػ٢ ٝح٣٩ـخر٢ ك٢ ك٤خس  ٌٖٔ ُِز٘يحُظ٢ ٣
 : ْٛ طِي حُخذٓخص ٓخ ٢ِ٣ح ، ٝٓـٖ حُٔـظٔغح٧كشحد 
 
 
 : رؾظ١ً ٚإٔفبق اٌضوبح .1
 وّٞ حُز٘ٞى ح٩ع٤ٓ٬ش رذٝس اؿظٔخػ٢ رخسص ك٢ ؿخٗذ طلق٤َ اٗلخم حُضًخس ك٣٢ 
ِٖ ٗ  ح: ) ٓقخسكٜخ حُؾشػ٤ش اػٔخ٫  ُوُٞٚ طؼخ٠ُ  ٤ ًِ َغخ َٔ ُْ ح َٝ ِْلُوََشحِء  ُِ ذَهَخُص  خ حُق  َٔ
                                                           
 ٬ُ٢هظقخد ح٩ع٬ٓ ٢حُؼخٗ ٢حُٔئطٔش حُذُٝ: ؿذس ) ، : خقخثـقٚ ٝٓـؾ٬ٌطٚ ٢ح٩ع٬ٓ ٢حُ٘ظخّ حُٔقشك،  ١سك٤ن حُٔقش 39
 ٢، حُٔشًض حُؼـخُٔ
 98.(1985 ،   ٧٢رلخع ح٫هظقخد ح٩ع٬ٓ
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 ِٖ حْر َٝ  ِ َِ َّللا  ك٢ِ َعز٤ِ َٝ  َٖ ٤ ِٓ ُْـَخِس ح َٝ هَخِد  ك٢ِ حُّشِ َٝ  ْْ ُٜ َئُ لَِش هُُِٞرُ ُٔ ُْ ح َٝ خ  َٜ َٖ َػ٤َِْ ٤ ِ ِٓ ُْؼَخ ح َٝ
 ٌْ ٤ ٌِ ٌْ َك ٤ِ ُ َػ َّللا  َٝ  ۗ ِ َٖ َّللا  ِٓ َِ ۖ كَِش٣َنش   ( . حُغ ز٤ِ
40 
 : حُظ٢ ٣شػخٛخ حُز٘ي ػ٘ذ ٓٔخسعش ُٜزٙ حُخذٓش ٓخ ٢ِ٣ ذٖٝٓ أْٛ ح٧عظ ٝحُوٞحػـ
٩ع٢ٓ٬ ٖٓ حُضًخس حُٔلشٝمـش طظٔؼَ ٓقخدس حُضًخس ك٤ٔخ ٣لقِٚ حُز٘ي ح - أ
أٓٞحٍ حُز٘ي ٗلغٚ حُضًخس حُظ٢ ٣وذٜٓخ حُٔٞدػٕٞ رخُز٘ي أٝ ٣لٞمٞٗٚ ك٢  ٠ػِـ
 رٔؼشكظٚ ٝحُضًخس حُظ٢ طوذٜٓخ حُـٜخص حُخخسؿ٤ش ُِز٘ي ًخُٔ٘ظٔخص اٗلخهٜـخ
 . ظٔغ رقلش ػخٓشُٔـح ح٧خشٟ ٝأكشحد
زخس٣ش ٫ٝ أٓٞحٍ حُز٘ي ح٩ع٢ٓ٬ رخػظزخسٙ ؽخق٤ش حػظ ٠طغش١ حُضًخس ػِ - د
 ٠رُي حُؼِٔخء ٝحُزخكؼ٤ٖ ر٘ـخء ػِـكذٙ ٝهذ أهش  ٣٠٘ظـش ا٠ُ ًَ ٓغخْٛ ػِ
 ح٧دُـش حُؾشػ٤ش.
٣ـذ حُلقَ ر٤ٖ أٓٞحٍ حُٔٞدػ٤ٖ ٝأٓٞحٍ حُٔغخ٤ٖٔٛ ار إ ح٠ُٝ٧ ٣ض٤ًٜخ  - ص
)حُٔٞدػٕٞ( ا٫ ارح هِزٞح ٖٓ حُز٘ي رُي ٤ٗخرش ػْٜ٘ ، أٓخ حُؼخ٤ٗش  خٜرأفلخ
 حُز٘ي ح٩ع٢ٓ٬. ٠ك٤ٜخ حُضًخس ػِ ك٢ٜ حُظ٢ طــذ
 ٣ٌٖٔ كغخد سأط حُٔخٍ حُؼخَٓ )حُلشم ر٤ٖ ح٧فـٍٞ حُٔظذحُٝــش ٝحُخـقّٞ - ع
حُٔظذحُٝش ( ٝامخكش ٓخ ٣خـ حُٔغخ٤ٖٔٛ ٖٓ أسرخف حُؼخّ ا٤ُـٚ ، ًٝـزُي 
 ظلخد ًخُٜزخص ٝحُظزشػخص.حُٔغ حُٔـخٍ
٣ـذ إٔ طزِؾ ح٧ٓٞحٍ حُ٘قخد ٝإٔ ٣لٍٞ ػ٤ِٜخ حُلٍٞ . ٝك٤ٔخ ٣ظؼِن رؤسرخف  - ؽ
٫ ٣ؾظشه ُٜخ رُي ٧ٕ كُٜٞخ ح٧فَ ٝٛٞ سأط حُٔخٍ حُز١  ٢ُخحُل حُؼخّ
 أٗظـٜخ.
 ٣ظزغ ف٘ذٝم حُضًخس ك٢ حُظ٘ظ٤ْ ح٩دحس١ ُِز٘ـي هطـخع أٝ ادحسس حُخـذٓخص - ف
ح٫ؿظٔخػ٢ ، ٣ٌٖٝٔ إٔ طظؼذد ح٩دحسحص ٝح٧هغخّ ح٫ؿظٔخػ٤ش أٝ حُظٌخكَ 
 ُِق٘ذٝم رلغذ ٓخ ٣ٔخسعٚ ٖٓ أٗؾطش ٝٓخ ٣وذٓٚ ٖٓ خذٓخص. حُظخرؼش
 خذِبد اٌمشٚع اٌؾغٕخ : .2
                                                           
40
 . 71 : :, المرأن 
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حُلخ٫ص  ٓ٘ق هشٝك كغ٘ش رـذٕٝ كٞحثـذ ، ٝرُـي ك٢ ٠طؼَٔ حُز٘ٞى ح٩ع٤ٓ٬ش ػِ
ر٘ي  حُلغ٘ش رٌـَ حُظ٢ طوشسٛخ ادحسس حُز٘ي ، رخُؾشٝه حُٔلذدس ك٢ ٫ثلش حُوشٝك
 زحرٜح٧ٛذحف ٝحُغ٤خعخص ٝح٩ؿشحءحص حُظ٢ طٌلَ حُو٤خّ  ٣ٝ٢نغ ًَ ر٘ي اع٬ٓ
 حُ٘ؾخه رل٤غ ٣ئد١ حُـشك ٓ٘ٚ رٔخ ٣لون ح٫عظلخدس ٨ُكشحد ٝحُز٘ي ح٩ع٢ٓ٬
 ًٌَ. ظٔـغُٔـٝح
 حُظ٢ ٣ٌٖٔ ُِز٘ي إٔ ٣ٔخسط ٖٓ خ٬ُٜخ ٗؾخهٚ ح٫ؿظٔخػ٢ ك٢ ُطشمٖٝٓ أْٛ ح
 حُلغ٘ش ٓخ ٢ِ٣ :ٓـخٍ ٓ٘ق حُوشٝك 
 طوذ٣ْ حُوشٝك حُلغ٘ش ك٢ كخ٫ص حُضٝحؽ. - أ
طوذ٣ْ حُوشٝك حُلغ٘ش ك٢ كخ٫ص حُٔشك ٝاؿشحء حُؼ٤ِٔخص  - د
 حُـشحك٤ش.
 طوذ٣ْ حُوشٝك حُلغ٘ش ك٢ كخ٫ص طش٤ْٓ حُٔزخ٢ٗ. - ص
 طوذ٣ْ حُوشٝك حُلغ٘ش ك٢ كخ٫ص حُذسحعش ٝحُظؼ٤ِْ. - ع
هّٞ حُز٘ي   خذِبد إٔشب  إٌّ ّبد االعزّبع١خ ٚاٌذ١ٕ٠خ ٚدعّٙب : .3
ًز٤ش  ح٩ع٢ٓ٬ ربٗؾخء ٝدػْ حُٔ٘ؾآص حُذ٤٘٣ش ٝح٫ؿظٔخػ٤ش ُٔخ ُٜخ ٖٓ دٝس
ح٩ع٢ٓ٬  ٔقشفحُظ٢ ٣ٌٖٔ ُِ ٤ُ٧خصظٔغ ح٩ع٢ٓ٬ ، ٖٝٓ أْٛ حُٔـك٢ ح
  حُٔ٘ظٔخص ح٫ؿظٔخػ٤ش ٝحُذ٤٘٣ش ٓخ ٢ِ٣ : حُٔؾخسًش ٖٓ خ٬ُٜخ ك٢ اٗـؾخء
 ؿٔؼ٤خص ر٘خء حُٔغخؿذ ٝطلل٤ع حُوشإٓ حٌُش٣ْ. - أ
 ٤خص حُخذٓخص ح٫ؿظٔخػ٤ش.ؿٔؼ - د
 حُٔؼخٛذ حُظؼ٤ٔ٤ِش ٝحُذ٤٘٣ش. - ص
 ؿٔؼ٤خص سػخ٣ش حُٔشم٢. - ع
 خذِبد ٔشش اٌٛعٟ اٌّظشفٟ اإلعالِٟ ، ٚرذع١ُ اٌٛعٟ اٌذ٠ٕٟ : .4
طوذٓٚ  ط٤ٔ٘ش حُٞػ٢ حُٔقشك٢ ح٩ع٢ٓ٬ ٖٓ خـ٬ٍ ٓـخ ٠طؼَٔ حُز٘ٞى ح٩ع٤ٓ٬ش ػِ
 ٤ٓش ، ٝٓخ طوذٖٓٚٓ خذٓخص ٓقشك٤ش طظلن ٓغ ٓزخدة ٝٓوظن٤خص حُؾش٣ؼش ح٩ع٬
ٖٓ ػ٤ِٔخص ط٤ِ٣ٞٔش ٝحعظؼٔخس٣ش طٔؼَ ؿٞٛش حُٔؼخ٬ٓص ح٩ع٤ٓ٬ش ًخُٔنخسرش 
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ػٖ ؿ٤شٛخ  ٔقخسفطِي حُ رٜخٝحُٔشحرلش ٝحُٔظخؿشس ٢ٛٝ أعخ٤ُذ طظ٤ٔض  حُٔؾخسًش
 حُظو٤ِذ٣ش.ٔقخسف ٖٓ حُ
رُي  ظٔغ. ٣ٝـظْحُٔـًزُي طغْٜ حُز٘ٞى ح٩ع٤ٓ٬ش رظذػ٤ْ حُٞػ٢ حُذ٢٘٣ ُذٟ أكشحد 
 ٖ خ٬ٍ حُؼذ٣ذ ٖٓ ح٧ٗؾطش ٝحُؼوخكش ٖٓ ر٤ٜ٘خ :ٓ
 دػْ ؿٜٞد حُؼِٔخء ك٢ حُظلوٚ ك٢ حُذ٣ٖ. - أ
 افذحس حُ٘ؾشحص حُذٝس٣ش حُٔظؼِوش رخُٔؼخ٬ٓص ح٩ع٤ٓ٬ش. - د
 ٗؾش حُٔشحؿغ ٝحٌُظذ حُٔظؼِوش ك٢ حُلوٚ ح٩ع٢ٓ٬. - ص
 دػْ حُـٜٞد ح٩ػ٤ٓ٬ش ح٩ع٤ٓ٬ش ُِظ٣ٞ٘ش ًبػـذحد حُ٘ـذٝحص ٝحُٔـئطٔشحص - ع
 ع.ٝحُزلٞ
 41ط٘ظ٤ْ حُٔغخروخص حُذ٤٘٣ش. - ؽ
 خظبئض اٌخذِبد اٌّظشف١خ اإلعال١ِخ :اٌّجؾش اٌخبِظ :  
ٖٝٓ ر٤ٖ ٛزٙ  خذٓخص حُٔقشك٤ش حُظ٢ طوذٜٓخ حُز٘ٞى ح٩عـ٤ٓ٬ش ،حُطظؼذد خقخثـ 
 حُخقخثـ ٓخ ٢ِ٣ :
ٝك٢  صح٩ع٢ٓ٬ ٣ؼ٢٘ حُظضحّ ادحسس حُز٘ي ك٢ ؿ٤ٔغ ٓغظ٣ٞخ إ ٓقطِق حُز٘ـي  -1
ح٩ع٤ٓ٬ش  رل٤غ ٫ طوذّ ح٩دحسس أ١ خذٓش ٓقشك٤ش  رخُؾش٣ؼش صٔؼخ٬ٓحًُخكش 
 42 .ٝكغخدٛخ ؽشػخ   ٓلشٓش ٢ٛٝ ػخُٔش رلشٓظـٜخ
ؾؤٕ ًخكش ٜٗخ ًطؼذ حُخذٓخص حُٔقشك٤ش ح٩ع٤ٓ٬ش خذٓخص ؿ٤ش ِٓٔٞعش  ، ؽؤ -2
حُز٘ي ػزجخ  أًزش ك٢ اظٜخس أ٤ٔٛظٜخ ٝٓ٘لؼظٜخ رخُ٘غزش  ٠ػِ ٣ِو٢ حُخذٓخص ، ٓٔـخ
ُِؼ٤َٔ ًخكش حُـٞحٗذ حُٔظؼِوش رخُخذٓش ا٫ رؼذ  ٣ظنق ُزخ  ٫ُِؼ٬ٔء ، ار ؿخ
 43ح٫عظلخدس. ٝطلون ح٫طقخٍ حُٔزخؽـش رخُز٘ـي
                                                           
41
حعظٔذ حُزلغ ٛزٙ حُخذٓخص ٖٓ ططز٤وخص ر٘ي ك٤قَ ح٫ع٠ٓ٬ ٝر٤ض حُظ٣َٞٔ ح٣ٌُٞظ٢ ، ٝؽشًش حُشحؿل٠ حُٔقشك٤ش  
 ٬ُعظؼٔخس ٝؿ٤شٛخ ٖٓ حُز٘ٞى ح٩عـ٤ٓ٬ش.
42
 117(  2015, )  ح٫سدٕ : حُـ٘خدس٣ش ُِ٘ؾش ٝحُظٞص٣غ   حُظغ٣ٞن حُٔقشك٢ػزذ حٌُش٣ْ أكٔذ ؿ٤َٔ ,   
43
، ػٔخٕ: دحس حُؾسٝم ُِ٘ؾس ٝحُظٝص٤غ ، )  ٓذخَ حعظشحط٤ـ٢ ُِز٤جش حُظغ٣ٞو٤ش ٝعِٞى حُٔغظِٜيأ كٔذ ؽخًش حُؼغٌش١ ,   
2000. )169 
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ح٫طقخٍ حُٔزخؽش ر٤ٖ حُز٘ي ٝػ٬ٔثٚ : كظ٢ طظْ ح٫عظلخدس ٖٓ حُخذٓخص  -3
حُظ٢ طوذٜٓخ حُز٘ٞى ح٩ع٤ٓ٬ش ، ٫ رذ ٖٓ ٝؿٞد ػ٬هـش ٓزخؽـشس رـ٤ٖ  حُٔقشك٤ش
 ٓئد١ حُخذٓش ٝحُؼ٤َٔ حُٔغظل٤ذ ٜٓ٘خ.ح٩ع٢ٓ٬  حُز٘ـي
 خُؼ٤َٔ حُٔغظل٤ذ ٓـٖ حُخذٓـشكٓؾخسًش حُؼ٤َٔ ك٢ اٗظخؽ حُخذٓش حُٔقشك٤ش  -4
ٖ ٓحُٔقشك٤ش ٣غْٜ ك٢ اٗظخؿٜخ ، ٝرُي ٖٓ خ٬ٍ طوذ٣ْ حُز٤خٗخص ٝحُٔؼِٞٓخص 
خ ٝحُلخؿخص حُظ٢ ٣ـذ إٔ ٣ؾزؼٜخ حُز٘ي رٔخ ٣لون طٜحُخذٓش ٝٓٞحفلخ ٗٞع
 شٛخ.٣٘ظظ حُٔ٘لؼـش حُـظ٢
 ٫ ٣ٌٖٔ طخض٣ٖ حُخذٓش حُٔقشك٤ش  ٝٛزح ٣ظطِذ ٖٓ حُز٘ي ح٩عـ٢ٓ٬ مـشٝسس -5
 ػ٤ِٚ كشفش طوـذ٣ْكظ٠ ٫ ٣لٞص  حُزلغ حُٔغظٔش ػٖ حُؼ٬ٔء ٝح٫طقخٍ حُذحثْ 
 44ٝح٫عظلخدس ٖٓ ٗظخثؾ رُي. طٚخذٓخ
 كـخُزخ ٓخ ٣ظْ اٗظخؽ إ اٗظخؽ حُخذٓش حُٔقشك٤ش ٝطغ٣ٞوٜخ ٣ظٔخٕ ك٢ ٝهض ٝحكذ  -6
 حُٔقشك٤ش ٝطغ٣ٞوٜخ ك٢ ٗلظ حُٞهض. حُخذٓش
 ٝؿٚ حُذهـش : إ ٠حُخذٓخص حُٔقشك٤ش ٓغظوز٬  ػِ ٫ِ٠ ٣ٌٖٔ حُظ٘زئ رخُطِذ ػ -7
 ح٫عظلخدس ٓـٖ حُخـذٓخص ٠غي رضٓخّ حُٔزخدسس ك٢ ح٩هذحّ ػِحُؼ٤َٔ ٛٞ حُز١ ٣ٔ
 45.حُٔقشك٤ش
طزخ٣ٖ طوذ٣ْ ٝػشك حُخذٓش حُٔقشك٤ش : ٣ظزخ٣ٖ طوذ٣ْ ٝػشك حُخذٓـش  -8
ٝكظ٢ ك٢  خ ٓخ ر٤ٖ حُز٘ٞى ح٩ع٤ٓ٬شطٜر٘لظ خقخثقٜخ ٝٓٞحفلخ ك٤شحُٔـقش
حُٞحكذ ك٘ش١ إٔ حُخذٓش حُٔقشك٤ش حُٞحكذس طظزخ٣ٖ ٖٓ ػ٤َٔ  حُز٘ي ح٩ع٢ٓ٬
حُؼ٤َٔ ٖٓ ٓشس ا٠ُ أخش١ ، ٣ٝشؿغ رُي ُؼذس أعزخد ٖٓ  ٥خش ٝكـظ٢ ُـ٘لظ
ظشٙ ٝحُٔٞحفلخص حُظ٢ ٣لذدٛخ ُِخذٓش ٖٓ ٝؿٜش ٗ ر٤ٜ٘خ هِذ حُؼ٤َٔ رحطٚ
طوذّ ك٤ٜٔخ حُخذٓش ٝطزخ٣ٖ ػشك حُخذٓش ٖٓ  ٝحخظ٬ف حُضٓخٕ ٝحٌُٔخٕ حُِز٣ٖ
أٓخًٖ حُلشٝع ٝٓذٟ حُظـ٤ٜضحص حُٔخد٣ش ٝحخظ٬ف هزَ حُؼخ٤ِٖٓ ك٢ حُز٘ـي 
 46حُخذٓخص ٖٓ هزَ حُز٘ي ح٩ع٢ٓ٬. ٝح٫عظؼذحدحص حُٔخققش ُظوـذ٣ْ طِـي
ؿؼِض ٖٓ ح٤ٔٛ٧ش رٌٔخٕ ًَ ٛزٙ حُؼٞحَٓ ٝحُخقخثـ حُٔظؼِوش رخُخذٓش حُٔقشك٤ش 
 زشحٓؾ ٖٓ أؿَ ؿزد ح٧ٓٞحٍ حُٞدحثغ رطز٢٘ حُظغ٣ٞن ٝإٔ ٓخ ٤ٔ٣ض حُز٘ٞى ٛٞ ه٤خٜٓخ 
                                                           
44
 .57(   2001، حُؼِّٝ ح٫هظقخد٤ش حُـصحجس, )حُـضحثش: ٤ًِش حُ٘ؾخه حُظغ٤ٝو٢ ُِخدٔخص َ طل٤ٓ٤ِِٞد١  , أّ حُخ٤س   
45
 .28(  2005،, )ػٔخٕ : دحس حُٔ٘خٛؾ  حُظغ٣ٞو٢ حُٔقشك٢ ُِخذٓخص ح٫ع٤ٓ٬ش,  دمحم عخُْ حُق٤ٔذػ٢    
46
 ك٤خك ػزذ حُٔ٘ؼْ , حُظ٤٤ٌق حُؾشػ٢ ُؼ٤ِٔخص حُٔقشف ح٩ع٢ٓ٬  , ) حُغؼٞد٣ش : حُٔقشف ح٩ع٢ٓ٬ حُذ٠ُٝ ٬ُعـظؼٔخس 
 . 24(   2008ٝحُظ٤ٔ٘ش
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 ُٞدحثغ ا٠ُ خذٓخص طشم٢ كخؿخص ٝسؿزخص ػ٬ٔثٜخ ٣ظٔؼَ ك٢ طل٣َٞ ٛزٙ ٝحُؼخ٢ٗ 
 . 
 
  خاٌفظً اٌضبٟٔ : رغ٠ٛك  اٌخذِبد اٌّظشف١
ٓذس  رطٍٞ طظ٤ٔض حُظ٢ حُظو٤ِذ٣ش ز٘ٞىحُ ك٢ ًز٤شس أ٤ٔٛشرح  حُٔقشك٢ حُظغ٣ٞن ٣ؼظزش
 رخػظزخسٛخ شح٩ع٤ٓ٬ ُِز٘ٞى رخُ٘غزش أًزش أ٤ٔٛش ُٚ إٔ ٣ؼ٢٘ كٜزح ٝخزشطٜخ، ظٜٞسٛخ
 ك٢ ط٘ؾو ٝأٜٗخ خخفش حُٔقشك٢ حُٔـخٍ ك٢ حُخزشس ه٤ِِش ٓٔخ ٣ـؼِٜخ ُ٘ؾؤس، كذ٣ؼش
 ُز٘ٞىح ك٢ حُٔقشك٢ ٣خظِق حُظغ٣ٞن حُز٘ٞى حُظو٤ِذ٣ش ٫ ٓغ حُظؼخَٓ حػظخدص ر٤جش
 ٣ظ٤ٔض حُظ٢ حُخقٞف٤ش ٗخك٤ش ٓشحػخس ٖٓ حُظو٤ِذ٣ش، ا٫ حُز٘ٞى ك٢ ػ٘ٚ شح٩ع٤ٓ٬
 . ح٠ُٝ٧ ػَٔ رٜخ
 اٌّجؾش األٚي : ِفَٙٛ اٌزغ٠ٛك اٌّظشفٟ 
 ٚ اططالؽب. ٌغخ اٌّظشفٟ ِفَٙٛ اٌزغ٠ٛك: اٌّطٍت األٚي
٢ٛ ًِٔش ُلؼَ ػ٬ػ٢ عٞم :ٝعٞم حُؾـش ٝطغ٣ٞن فخس رح عخم اٌزغ٠ٛك ٌغخ : 
طغ٣ٞن حُوّٞ أ١ رخػٞح ٝحؽظشٝح ؛ ٝعٞم حُـْ٘ أ١ عخهٜخ ؛ ٝعٞم حُزنخػش أ١ :ٝ
 .47هِذ ُٜخ عٞهخ ٢ٛٝ ًِٔش ٓلذػش
ُٔ٘خكز حٌُٔ٘ش ُظقش٣ق دسحعش حُغٞم حُشح٤ٓش ح٢ُ ح٫كخهش رخ: ٌزغ٠ٛك اططالؽبا
حُوش٣ذ ٝحُزؼ٤ذ رخُ٘ظش ح٢ُ ح٫كظ٤خؿخص حُوخثٔش أٝ حُٔلظِٔش ؛ ٝح٢ُ أكخم  ح٩ٗظخؽ ػ٠ِ
 48.غ ٝحُظط٣ٞش ٝط٤٤ٌق حُٔئعغشحُزل
 :اٌخذِبد اٌّظشف١خ  رغ٠ٛك ِفَٙٛ: اٌّطٍت اٌضبٟٔ
ًخكش حُـٜٞد حُظ٢ طئد١ ك٢ حُز٘ي ؛ ٝحُظ٢ طٌلَ طذكن  حُ٘ؾخه حُز١ ٣ؾظَٔ ػ٠ِٛٞ 
حُخذٓخص حُٔقشك٤ش ا٢ُ حُؼ٤َٔ رؾٌَ ٣نٖٔ اؽزخع كخؿخص حُؼ٤َٔ رظلو٤ن سؿزخطٚ 
 49خَٓ ٓغ حُز٘ي .ٝكن آٌخٗخص حُٔظخكش روقذ حعظٔشحس حُظؼ
                                                           
47
 . 167-166 ,ُغخٕ حُؼشد, أرٖ ٓ٘ظٞس  أرٞ حُلنَ   
48
 ( 1985حطلخد حُٔقخسف حُؼشر٤ش  :ر٤شٝص)ٓؼـْ حُٔقطِلخص حُٔقشك٤ش رخُظؼخٕٝ , ؿٞسؽ أر٢ فخُق  ,١ ٣ذ١ رخصسٓض  
77 
49
)   120حُؼذد ش حعظط٬ػ٤ش ػٖ ح٧سدٕٝس٣د"  حُظغ٣ٞو٢ ك٢ حُٔقخسف حُظـخس٣ش"  ,ع٤ِٔخٕ خخُذ ,ػز٤ذحص دمحم حرشح٤ْٛ   
 .(  1993ٓـِش حُذسحعخص حُـخٓؼش ح٧سد٤ٗش ح٫سدٕ : 
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 حُشمخ طلون حُظ٢ حُٔقشك٤ش حُخذٓخص ٝأدحء ٝحرظٌخس ا٣ـخد حُقشك٢ حُظغ٣ٞن ٣ٔؼَ 
 أدحس حُٔقشك٢ حُظغ٣ٞن ٣ٝؼذ ُِٔقشف حُشرق طلو٤ن ٓغ حُٔغظل٤ذ ُذٟ ٝحُو٘خػش
 50.حُٔقشك٢ حُ٘ؾخه ػ٠ِ حُوخث٤ٖٔ ٣غخػذ ك٤غ حُظغ٣ٞو٢، حُ٘ؾخه ك٢ ٜٓٔش طل٤ِ٤ِش
 اٌّظشفٟ ٌزغ٠ٛكا :خظبئض: ٟٔاٌضب اٌّجؾش
ط٘لشد حُٔئعغخص حُٔخ٤ُش ٝ حُٔقشك٤ش ػ٠ِ ٝؿٚ حُخقٞؿ رـِٔش ٖٓ خقخثـ ، 
، ا٠ُ ا٠ُ هز٤ؼش حُؼ٬هش حُظزخد٤ُش حُوخثٔش ٓخ ر٤ٖ حُٔقشف ٝ حُضرخثٖ  ٝ ٣شؿغ رُـي
ٝح٩هظقخد٣ش حُظ٢ طلظِٜخ حُٔقخسف ك٢ حُل٤ــخس  ٔخػ٤شؿخٗـ ـذ ح٧ٛٔــ٤ش ح٩ؿظـ
 . غخص ح٧ػٔخٍح٧كشحد ٝ حُٔـظٔغ ٝ ٓئع
ًٔخ إٔ ٜٓٔش حُٔقشف رحص هز٤ؼش ٓضدٝؿش ، ٝ طظٔؼَ ٛزٙ ح٩صدٝحؿ٤ش ك٢ آٌخ٤ٗش 
أٓٞحٍ ح٧كشحد ك٢ ؽٌَ ادخخس ٝ اػخدس طٞص٣ؼٜخ ك٢ ؽٌَ  حُٔقشف ػ٠ِ طؼزجـش
ٝػ٠ِ حُٔئعغخص ح٧ػٔخٍ ك٢  هشٝك ػ٠ِ حُخٞحؿ ُٔوخرِش ٓظطِزخص حُٔؼ٤ؾـش
رحص  ٔش حُٔضدٝؿش ُِٔقشف ػ٬هـشؽٌَ اعظؼٔـخسحص ، ٝ ط٘زؼن ػٖ ٛزٙ حُٜٔ
هز٤ؼش خخفش ٝ ٓ٘لشدس ٓغ حُضرخثٖ طظٔؼَ ك٢ ًٕٞ إٔ حُضرـٕٞ ٛٞ ك٢ ٗلظ حُٞهض 
 . حُٔٞسد
  ٍزغ٠ٛك اٌّظشفٌٟ اٌفشع١خ خظبئضاٌاٌّطٍت األٚي :
 ٝ ٖٓ ٛزح حُٔ٘ظٞس ، ط٘زؼن ػٖ هز٤ؼش حُخذٓخص حُٔقشك٤ش ؿِٔش ٖٓ حُخقخثـ
 : ٚ ططز٤ن حُظغ٣ٞن ػ٠ِ ٓغظٞحٛخ ٝ ٢ٛإٔ طٞؿ ٝ حُظ٢ ٖٓ ؽـؤٜٗخ ح٫عخع٤ش
: حُخذٓش حُٔقشك٤ش ؿ٤ش ِٓٔٞعش ، ٝ ٛزح ٓخ ٣ؾٌَ فؼٞرش  غ١ش ٍِّٛعخ  -1
رخُ٘غـزش ُِؼـخ٤ِٖٓ كـ٤ظـوذ٣ٜٔخ ، ك٤غ إٔ حُضرٕٞ ٫ ٣ٌٔ٘ٚ اُظٔخط حُٔ٘خكــغ 
ٓؼشكش ؿٞدطٜخ ا٫ أػ٘خء  حُظ٢ طلووٜخ ُٚ ٛزٙ حُخذٓـش  ٝ رخُظخ٢ُ ٫ ٣ٌٔ٘ـٚ
ٜزح سًضص حُٔقخسف ػ٠ِ طؼض٣ض ؿٜٞدٛخ حُظش٣ٝـ٤ـش ٝ حُظـ٢ اهظ٘خثٜخ ، ٝ ُ
ؽؤٜٗخ خِن فٞسس ر٤٘ٛش ؿ٤ذس ػٖ حُٔقشف ُذٟ حُؼ٤َٔ ٛزح رخ٩مخكش  ٓـٖ
حُز١ طوّٞ رٚ حُؼ٬هخص حُؼخٓش ك٢  ا٠ُ مشٝسس كشؿ ػ٠ِ طط٣ٞش
اٗظخؽ  حُٔقشف ٝ طذس٣ذ حُٔٞظل٤ـٖ ، خخفش ك٢ ظَ اؽظـشحى حُؼ٤َٔ كـ٢
 51. حُخذٓــخص حُٔقشك٤ــش
                                                           
50
دحس  )ػٔخٕ :  طل٢ِ٤ِ، ٢ًٔ ٓذخَ حعظشحط٤ـ٢. "حُظغ٣ٞن حُٔقشك٢سد٣٘ش ػؼٔخٕ ٣ٞعق ،",حُق٤ٔذػ٢ ٓلٔٞد ؿخعْ   
 .42 (, 2005حُٔ٘خٛؾ ُِ٘ؾش ٝحُظٞص٣غ 
51
 Anne Marie Schlosser , Revue Française de Marketing طشؿٔش ٓؼٜذ حُؾخسهش ُِذسحعخص ح٫هظقخد٣ش   - 1999 ,53  .  
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طشؿغ ك٢ ح٧فَ ٛزٙ حُخخف٤ش ا٠ُ ػذّ : ال ٠ّىٓ فظٍٙب عٓ ِمذِٙب  -2
آٌخ٤ٗش حُلقَ ٓـخ رـ٤ٖ اٗظخؽ ٝ طوذ٣ْ حُخذٓش ، رخُ٘غزش ُِٔقشف ٫ ٣ٌٔ٘ٚ 
ص٣ؼٜخ ػ٠ِ ػٌظ ٝظ٤لش اٗظخؽ ٝ طوـذ٣ْ حُخذٓـش ٝ ػ٤ِٔـش طٞ حُلقَ ر٤ٖ
ِـ٠ ٝ ٛ٘خى ٓـٜٞدحص طوّٞ رٜخ حُٔقخسف ُِظـِذ ػ حٌُؼ٤ش ٖٓ حُخذٓخص
ٌٖٔ طحُٔؾـخًَ ح٩سطزخه ر٤ٖ ٛخط٤ٖ حُٞظ٤لظ٤ٖ ، كبرظٌخس ُزطخهش ح٩ثظٔخٕ 
 حُٔقخسف ٖٓ حُظـِـذ ػِـ٠ حٌُؼ٤ـش ٓـٖ حُٔؾخًَ حُٔظؼِوش رظٞص٣غ حُخذٓخص .
ٕ ػ٤ِٔش طٞص٣غ حُخذٓش حُٔقشك٤ش طظْ ػٖ ا : ٔ بَ رغ٠ٛمٟ ِشخض عذا  -3
هن ، كلشد٣ش حُٔقشف ٝ حُٔ٘ظؾشس ك٢ ٓخظِق حُٔ٘خ هش٣ن كشٝع ٝ ًٝخ٫ص
ر٤ٖ حُضرٕٞ ٝ  حُ٘ظخّ حُظغ٣ٞو٢ ُِٔقخسف طٌٖٔ ك٢ حُؼ٬هش حُٔزخؽشس
حُٔقشف ، ٝ حُظ٢ طغَٜ ُٜزح ح٧خ٤ش ػ٤ِٔش حُشهخرش ٝ ح٧دحء ، كخُخذٓش 
 . اػخدس طٞص٣ؼٜخ حُٔقشك٤ش ٫ ٣ٌٔـٖ
: ٣ظْ طٞص٣غ حُخذٓخص حُٔقشك٤ش رلظق كشٝع ٝ ًٝخ٫ص  اٌزشزذ اٌغغشافٟ -4
ك٢ ٓ٘ـخهن ؿـشحكـ٤ش ٓخظـِلش ، رل٤ـغ طٌٖٔ ٖٓ  طخرؼش ُٔشًض حُٔقشف
ـٖ ، ٝ رخُظخ٢ُ كبٕ اخظ٤خس سؿزخص أًزش هذس ٌٖٓٔ ٖٓ حُضرخثـ طِز٤ش كخؿخص ٝ
حُٔقشف أٝ حُٞكذحص حُظخرؼش ُٚ ُِٔٞهغ حُٔ٘خعذ ٣ظ٤ٔض روذس ًز٤ش ٖٓ 
ح٤ٔٛ٧ش ، ُٜٝزح ٣ـذ إٔ طغزن ػ٤ِٔش اخظ٤خس حُٔٞهغ ٓـٔٞػش ٖٓ حُذسحعخص 
٣ؼذ ٓؼ٤خسح أعخع٤خ ك٢ اخظ٤خس  خفش ٝ إٔ حُٔٞهـغ حُــشحكـ٢ٝ حُزلٞع ، خ
حُضرٕٞ ُٔقشف ٝ رٜزح هذ ٣ٌٕٞ حُٔقشف هذ طٌٖٔ ٖٓ اعـظـ٬ٍ ٓـٔـَ 
  .52 حُلشؿ حُغخٗلش ُٚ
 : طخظِـق ٓؼـخ٤٣ش اخظ٤خس رفبٚد ِعب١٠ش اإلخز١بس ِٓ ع١ًّ إٌٝ أخش -5
٤ٔٛ٧ش  حُٔقـشف ٝ حُخذٓـ س حُٔقشك٤ش ٖٓ ػ٤َٔ ا٠ُ أخش ، ٝ رُي طزؼخ
ًـزح حُٔٞحفـلخص حُظـ٢ ٣طِزٜخ، ُزُي ٣ـذ ػ٠ِ ٝ حُخذٓش رخُ٘غزش ُِضرـٕٞ  
حُٔقشف إٔ ٣شه٠ رخُخذٓش حُٔقشك٤ش ا٠ُ ٓغظٟٞ طٞهؼخص حُؼ٤َٔ ٝ 
 . ٓؼخ٤٣شٙ كـ٢ اخظ٤خس حُٔقشف حُٔ٘خعذ
طظٔؼَ حُٞظ٤لش ح٧عخع٤ش ُِٔقشف ٓـ٬ٔ ك٢  غ١بة اٌزعش٠ف اٌخبص :  -6
، ٝ ُـزُي أفـزق ص خدس اهشحمٜخ أٝ طٞظ٤لٜخ ػـْ اػ حُلقٍٞ ػ٠ِ ح٧ٓٞحٍ
ػ٤ِٔـش حُظ٤٤ٔض فؼزش ٗغز٤خ ٧ٕ اخظ٤خس حُضرٕٞ ُِٔقشف ٣وّٞ ػ٠ِ أعخط 
                                                           
         
52
 ,Tournois Nadine , Le Marketing Bancaire Face a La Nouvelle Technologie - Masson (رجمة خالد ابو النجا ت 
Paris, 1989, 70. 
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هغ ٝ حُغٔؼش ٝ ؿٞدس حُخذٓخص حُظ٢ ٞٔٞػش ٖٓ حُٔؼخ٤٣ش حُٔظؼِوش رـخُٔٓـ
٣وذٜٓخ ، رخ٩مخكش ا٠ُ حُغشػش ٝ ًلخءس حُٔٞظل٤ٖ ، ح٧ٓـش حُـز١ دكـغ 
٢ حُٔقشف ا٠ُ حُلشؿ دحثٔخ ػ٠ِ ح٩رذحع ٝ طط٣ٞش رخ٩دحسس حُظغ٣ٞن ك
 .خذٓخص ؿذ٣ذس ٝ حُظـ٢ ٣ٌٔـٖ إٔ ط٤ٔضٛخ ػٖ ٓ٘خكغ٤ٜخ 
طٞك٤ش حُٔقشف ُؼذد : اٌزٕٛع أٚ اٌعذد اٌىج١ش ِٓ اٌخذِبد أٚ إٌّزغبد  -7
ـظـخص ٝحُخذٓخص حُظ٢ طِز٢ كخؿخص حُٔخ٤ُش حُٔخظِلش ٝ ًز٤ش ٖٓ حُٔ٘ـ
 53.ٓخظِق حُٔ٘خهن حُٔشطزطش رلخؿخص ٓخظِق حُضرخثٖ ك٢
ِخذٓش حُٔقشك٤ش ؿؼِض ٖٓ ًَُ ٛزٙ حُؼٞحَٓ ٝحُخقخثـ حُٔظؼِوش رخُظغ٣ٞن  
ـزد ح٧ٓٞحٍ حُٞدحثغ  ٝطل٣َٞ ٛزٙ ك٢ حُٔقشف ُ ظز٢٘ حُظغ٣ٞنُح٤ٔٛ٧ش رٌٔخٕ 
ُٞدحثغ ا٠ُ خذٓخص طشم٢ كخؿخص ٝسؿزخص ػ٬ٔثٜخ ٝطذػ٤ْ رُي رشحٓؾ 
خس ػذّ ح٫ٛظٔخّ رٞظ٤لش ػ٠ِ طغ٣ٞو٤ش طغخػذ ػ٠ِ ؿزرْٜ ُخذٓخطٜخ, ٓغ ٓشحػ
 54كغخد ح٧خشٟ,.
 55. اٌزبٌٟ ٘زٖ اٌٛظ١فخ اٌّضدٚعخ ٌٍزغ٠ٛك فٟ اٌّظشف  ٚ ٠ٛضؼ اٌشىً
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
53
 ,Zollinger . M et al - Marketing et Stratégie de la Banque - 3eme Editions , Edition Dunodترجمة خالد ابو النجا  
Paris , 1999 , 29 
54
 .56-55 (,1999ٓقش: حُز٤خٕ ُِطزخػش ٝحُ٘ؾش, )  , طغ٣ٞن حُخذٓخص حُٔقشك٤شٞك حُزذ٣ش حُلذحد, ػ  
55
 .  56,ٗلظ حُٔشؿغ  
 اٌّظشف اإلعالِٟ 
أوضش ِٓ ِض٠ظ 
رغ٠ٛمٟ ٌغزة  
 اٌٛدائع ٚألِٛاي 
ٌغزة  أوضش ِٓ ِض٠ظ رغ٠ٛمٟ
العزخذاَ  اٌخذِبد  اٌضثْٛ
 ف١خ اٌّظش
اٌضثبئٓ 
 اٌّغزٙذفْٛ
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 اٌّظشفٟاٌٛظ١فخ اٌّضدٚعخ ٌٍزغ٠ٛك (  2اٌشىً  ) 
 
 اٌّظشفٟ اإلعال١ِخ  اٌزغ٠ٛك : ا١ّ٘خ جؾش اٌضبٌشاٌّ
َ حُٔقشك٢ ، ٝطشؿغ ٛزٙ حُلو٤وش ُِظغ٣ٞن أ٤ٔٛش خخفش ك٢ ط٤ٔ٘ش ٝط٘ؾ٤و حُؼٔ
ا٠ُ إٔ حُخذٓخص حُٔقشك٤ش ٓؼِٜخ ٓؼَ حُغِغ،  ٝحُخذٓخص ح٧خشٟ طلظخؽ ا٠ُ 
ؿٜٞد طغ٣ٞو٤ش ٓغظٔشس ٓز٤٘ش ػ٠ِ رشحٓؾ ٓلذدس أًؼش كغخع٤ش ٖٓ طِي حُٔؼذس 
 ُظغ٣ٞن حُغِغ حُٔخد٣ش  ٝٛزح ٗظشح ُطز٤ؼش ٝخقخثـ حُخذٓخص حُٔقشك٤ش
 ٝطظِخـ ٛزٙ ح٤ٔٛ٫خص ك٢ :
 حُٔقشك٤ش خذٓخطٚ ك٢ ٝح٫رظٌخس حُظـذ٣ذ طز٢٘ ا٠ُ أ٣نخ ح٩ع٢ٓ٬ حُز٘ي ؼ٣٠غ -1
 رخُذسحعخص حُو٤خّ ٓ٘ٚ ٣ظطِذ ٝٛزح طوذ٣ٜٔخ، ٤ًل٤ش أٝ ٗخك٤ش ٓنٜٔٞٗخ ٖٓ عٞحء
 خذٓخص ٝطط٣ٞش ػ٬ٔثٚ، كخؿخص ٝسؿزخص ُٔؼشكش حُغٞم ٝرلٞع حُظغ٣ٞو٤ش
 دسحعش رُي أ٣نخ ذ٣ظطِ ًٔخ حُلخؿخص، طِي طِز٤ش ػ٠ِ حُز٘ي خ٬ُٜخ ٖٓ ٣ؼَٔ
 ٓظطِزخطٚ هطخع ٌَُ إٔ ار هطخػخص، ا٠ُ طـضثظٚ آٌخ٤ٗش ٓذٟ ٝٓؼشكش حُغٞم
 حُخخفش.
 ح٩ع٢ٓ٬ حُز٘ي طٌٖٔ ُذ٣ْٜ، ٝحُنؼق حُوٞس ٗوخه ٝٓؼشكش حُٔ٘خكغ٤ٖ دسحعش إ -2
 حُنؼق ٗوخه ٖٓ ٝحُظخِـ هٞطٚ ٗوخه طذػ٤ْ ك٢ ٣ٝغْٜ أدحثٚ رْٜ، ّ هخسٗٚ ٖٓ
 ُذ٣ٚ.
 ٖٓ أًؼش ح٫عظؼٔخس ػ٠ِ أٓٞحُٚ طٞظ٤ق ٓـخٍ ك٢ ٢ٓح٩ع٬ حُز٘ي ٣ؼظٔذ -3
 ٓض٣ؾ ٝحعظلذحع رظط٣ٞش ٣وّٞ إٔ ا٠ُ كخؿش ك٢ أٗٚ ٣ؼ٢٘ ٝٛزح ح٩هشحك
 ٣ٝلون حُؼ٤َٔ حكظ٤خؿخص طِز٤ش ك٢ ٣غْٜ رٔخ حُٔقشك٤ش حُخذٓخص  ٖٓ ٓظٌخَٓ
 .حُز٘ي أٛذحف
 ٤ُذأعخ ٢ٛ ٝحُٔشحرلش، ٝحُٔؾخسًش ًخُٔنخسرش شح٩ع٤ٓ٬ حُظ٣َٞٔ أعخ٤ُذ إ -4
 ًز٤شس طغ٣ٞو٤ش ؿٜٞدح طظطِذ أٜٗخ ٣ؼ٢٘ ٝٛزح ٓ٘ظؾشس ٓقشك٤خ، ؿ٤ش ؿذ٣ذس
 رٜزٙ ٝده٤وش ٓغزوش ٓؼشكش ٤ُظ ُذ٣ْٜ ٖٓٔ خخفش ٝحُٔغظل٤ذ٣ٖ حُؼ٬ٔء ٩ه٘خع
 ح٧عخ٤ُذ. 
 حُخذٓخص ربٗظخؽ حُو٤خّ هزَ حُغٞه٤ش حُلقش ٝٓؼشكش حُغٞم دسحعش ٖٓ رذ ٫ -5
 .حُٔقشك٤ش
 طؼذد ٓضح٣خ ٖٓ ح٫عظلخدس ا٠ُ حُغؼ٢ طِضٜٓخ ش٤ح٩ع٬ٓ حُز٘ٞى ػَٔ هز٤ؼش إ -6
 طٞحؿٜٜخ حُظ٢ ٝحُؼوزخص ح٧ػزخء طلَٔ أ٣نخ طِضٜٓخ طوذٜٓخ، ًٔخ حُظ٢ حُخذٓخص
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 ح٩ػ٬ّ ا٠ُ امخكش حُظو٤ِذ٣ش هزَ حُز٘ٞى ٖٓ حُٔ٘خكغش حُٔشًض١، رخُز٘ي ًؼ٬هظٜخ
 .حُظغ٣ٞو٤ش ؿٜٞدٛخ ص٣خدس رٌٔخٕ حُنشٝسس ٖٓ ٣ـؼَ ٝٛزح ، حُٔنخد
 ٝٓؾخػش ٧كخع٤ظ ػ٤ٔوخ كٜٔخ حُظٌخك٤ِش ُِخذٓخص حُظغ٣ٞو٤ش ح٧ٗؾطش ؽطلظخ -7
 حُظغ٣ٞو٤ش ح٧عخ٤ُذ ُظطز٤ن كخؿش ك٢ شح٩ع٤ٓ٬ ُٜٝزح كخُز٘ٞى ٜٓ٘خ، حُٔغظل٤ذ٣ٖ
ًِّٜخ حُؼ٬هخص، ح٫ؿظٔخػ٢ ٝطغ٣ٞن ٝحُظغ٣ٞن حُخذٓخص ًظغ٣ٞن حُلذ٣ؼش  طٜظْ ٝ
 56.طغ٣ٞوٚ ك٢ خػ٤شٝح٫ؿظٔ ٝحُٔؼ٣ٞ٘ش حُ٘لغ٤ش حُ٘ٞحك٢ ػ٠ِ رخُظش٤ًض
 
خذِبد اٌفٟ رغ٠ٛك  اإلعال١ِخسف بّظاٌاٌزٟ رٛاعٗ  اٌّعٛلبد اٌّجؾش اٌشاثع :
 اٌّظشف١خ
حُلو٤و٤ش حُظ٢ طؼَٔ ٝرؾٌَ  ؼٞهخصإٔ حُٔقخسف ح٩ع٤ٓ٬ش طٞحؿٚ ٓـٔٞػش ٖٓ حُٔ
ٖٓ ٓزخؽش ٝؿ٤ش ٓزخؽش ػ٠ِ حُلذ ٖٓ كخػ٤ِش طغ٣ٞن حُخذٓخص حُٔقشك٤ش حُٔوذٓش 
 ٣ٌٖٔ حُظطشم ا٤ُٜخ ًٔخ ٢ِ٣:ع٤ٓ٬ش ح٩ خ٬ٍ حُٔقخسف 
 ّزعٍمخ ثعّال  اٌّظشف:اٌاٌّعٛلبد اٌّطٍت االٚي : 
ٌٖٓ حُظّؼّشف ا٠ُ أْٛ حُٔؾ٬ٌص حُٔظؼِوش رخُؼ٬ٔء ٝحُظ٢ ًؼ٤شح  ٓخ طؼ٤ن ػ٤ِٔش 
 حُظغ٣ٞن ك٢ حُٔقخسف ح٩ع٤ٓ٬ش رٔلخكظش كنشٓٞص  ًٔخ ٢ِ٣:
حُغٖ ٝح٤٤ٓ٧ٖ رزؼل ػذّ كْٜ ٝٓؼشكش حٌُؼ٤ش ٖٓ حُؼ٬ٔء، ٝخخفش ًزخس  -1
حُخذٓخص حُٔقشك٤ش ح٫ٌُظش٤ٗٝش حُلذ٣ؼش حُظ٢ طظطِذ ْٜٓ٘ حُلقٍٞ ػ٤ِٜخ 
رؤٗلغْٜ، ٓٔخ ٣ـؼِْٜ ٣ضحكٕٔٞ ػ٠ِ حُلقٍٞ ػ٤ِٜخ ٖٓ خ٬ٍ حُطشم 
حُظو٤ِذ٣ش، ٝٛزح ح٧ٓش ٣ؼَٔ ػ٠ِ حصد٣خد ح٫صدكخّ ػ٠ِ حُخذٓخص ح٧خشٟ 
ؤخش طوذ٣ْ حُخذٓخص حُٔوذٓش ػزش ٓٞظل٢ حُٔقخسف، ٝرخُظخ٢ُ ٣ؼَٔ ػ٠ِ ط
 ك٢ ًؼ٤ش ٖٓ ح٧ك٤خٕ .
طشدد حٌُؼ٤ش ٖٓ حُؼ٬ٔء ك٢  ح٫عظلخدس ٖٓ رؼل حُخذٓخص حُظ٢ طوذٜٓخ  -2
ح٩ع٤ٓ٬ش، رغزذ حخظ٬ف حُلوٜخء ك٢ حُلظٟٞ رؾؤٜٗخ. ٝٛزح ٓخ  حُٔقخسف
 ٣ئد١ ا٠ُ حٗخلخك ح٩هزخٍ ػ٠ِ ٛزٙ حُخذٓخص .
                                                           
56
 . 378,ح٫دحسس ح٫عظشحط٤ـ٤ش ك٢ حُز٘ٞى ح٫ع٤ٓ٬ش ،  ػزذ حُل٤ٔذ ػزذ حُلظخف حُٔـشر٢  
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ك٤ش ُٔٞظل٤ٖ ؿ٤ش رؼنْٜ رظٞؿ٤ٚ ح٧عجِش ػٖ رؼل حُخذٓخص حُٔقشه٤خّ  -3
ٓخظق٤ٖ رؼ٤ِٔش طوذ٣ٜٔخ دٕٝ حُزٛخد ٝحُغئحٍ ػٜ٘خ ك٢ حُوغْ حُٔؼ٢٘ أٝ هغْ 
 57ح٫عظؼ٬ٓخص.
 :ّزعٍمخ ثأدا  اٌمبئ١ّٓ عٍٝ ٔشبط اٌّظشفاٌّطٍت اٌضبٟٔ : اٌّعٛلبد اٌ
حُٔؾخًَ حُظغ٣ٞو٤ش حُ٘خطـش ػٖ أدحء رؼل  حٌُؼ٤ش ٖٓ ح٫ع٤ٓ٬ش  طٞحؿٚ حُٔقخسف
 حُٔقشف،  ٖٝٓ أرشصٛخ:حُوخث٤ٖٔ ػ٠ِ ٗؾخه 
مؼق اؿخدس حُِـش ح٫ٗـ٤ِض٣ش ٖٓ هزَ حٌُؼ٤ش ٖٓ ٓٞظل٢ حُٔقخسف  -1
ح٩ع٤ٓ٬ش، طِي حُِـش حُظ٢ طؼظزش ٖٓ أْٛ ٝعخثَ حُظٞحفَ ُِظؼخَٓ ٓغ حُؼ٬ٔء 
ح٧ؿخٗذ، ك٤غ إٔ حٌُؼ٤ش ٖٓ  ٓٞظل٢ رؼل حُٔقخسف ح٩ع٤ٓ٬ش 
٫ ٣ـ٤ذٕٝ  ٝخقٞفخ أفلخد حُٞظخثق رحص حُؼ٬هش حُٔزخؽشس رخُؼ٬ٔء
 حُظلذع رخُِـش ح٫ٗـ٤ِض٣ش.
ػذّ ه٤خّ حُٔغئ٤ُٖٝ ػٖ خذٓخص حُقشحف ح٢ُ٥ ك٢ أك٤خٕ ًؼ٤شس رظٞك٤ش  -2
حُغ٤ُٞش ح٬ُصٓش ك٢ رؼل ٗوخه حُقشحف، ٓٔخ ٣ظطِذ ٖٓ حُؼ٤َٔ حُزٛخد 
ا٠ُ حُٔقشف ٓزخؽشس، ٝك٢ ًؼ٤ش ٖٓ ح٧ك٤خٕ ٣ٌٕٞ ػ٤ِٚ ح٫ٗظظخس ا٠ُ ح٤ُّٞ 
ش حُؼ٤َٔ ك٢ ػ٤ِٔش حُغلذ طضحٓ٘ض ٓغ كظشس حُظخ٢ُ، خخفش ارح ًخٗض سؿز
 اؿ٬م حُٔقشف.
ك٢ كخُش علذ ؿٜخص حُقشحف ح٢ُ٥ حُٔظٞحؿذ ك٢ حُٔشحًض حُظـخس٣ش ٝؿ٤شٛخ  -3
ٖٓ ح٧ٓخًٖ حُؼخٓش ُزطخهش حُقشحف ح٢ُ٥ حُخخفش رزؼل حُؼ٬ٔء ٗظ٤ـش  
 ُخطؤ حسطٌزٞٙ ك٢ ادخخٍ حُز٤خٗخص، كخٕ ح٧ٓش ٣ظطِذ ْٜٓ٘ ح٫ٗظظخس أ٣خٓخ  ٢ٌُ
٣ظْ اػخدطٜخ ا٤ُْٜ ٝحُغزذ ػذّ رٛخد حُٔٞظق حُٔخظـ ا٠ُ أٓخًٖ ٛزٙ 
 58ح٧ؿٜضس رؾٌَ ٢ٓٞ٣.
 ّزعٍمخ ثبألٔ ّخ ٚاإلعشا اد اٌّزجعخ فٟ اٌّظشف:اٌ اٌّطٍت اٌضبٌش :اٌّعٛلبد
حُظغ٣ٞو٤ش حُ٘خطـش ػٖ ح٧ٗظٔش ٝح٫ؿشحءحص  ؼٞهخص٣ٌٖٔ حُظطشم ا٠ُ أْٛ حُٔ 
 ٢ِ٣: ًٔخح٫ع٢ٓ٬  حُٔظزؼش ك٢ حُٔقشف 
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 .8ّ ( ، 2010)  كِذ: ؽؼخع ُِ٘ؾش ٝحُؼِّٞ  , أعظ حُظغ٣ٞن ح٧ٓؼَ ُِٔقخسف ح٩ع٤ٓ٬شدمحم رٜخء حُذ٣ٖ خخٗـ٢ ،    
58
,)  ػٔخٕ :  ٝحثَ ُِ٘ؾش ٝحُظٞص٣غ ،   ح٫طـخٛخص  حُظغ٣ٞو٤ش حُٔؼخفشس  ُظلذ١ حُٔؼٞهخص ُذٟ  ادحسس حُز٘ٞىسٓنخٕ صح٣ذ ،  
2006  , )320 .  
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٣ظطِذ حُلقٍٞ ػ٠ِ رؼل حُخذٓخص إٔ ٣وّٞ حُؼ٤َٔ رظوذ٣ْ رؼل  -1
حُظنل٤خص، ًو٤خّ حُؼ٤َٔ رب٣ذحع ٓزِؾ ٓؼ٤ٖ ًؾشه ُلظق حُلغخد حُـخس١، 
ٝٛٞ ٓخ ٣ئد١ ك٢ ًؼ٤ش ٖٓ ح٧ك٤خٕ ا٠ُ حرظؼخد حُؼ٬ٔء ٖٓ ٓلذٝد١ حُذخَ 
 ػٖ حُظؼخَٓ ٓغ حُٔقشف ك٤ٔخ ٣ظؼِن رٜزٙ حُخذٓخص.
ٝط٘ل٤ز ًؼ٤ش ٖٓ ح٧ٗؾطش حُظغ٣ٞو٤ش ٝخخفش حُظش٣ٝـ٤ش، حُٔشًض٣ش ك٢ طق٤ْٔ  -2
كؼ٠ِ عز٤َ حُٔؼخٍ : ٣ظْ طق٤ْٔ ٝهزخػش ٝارحػش ًؼ٤ش ٖٓ ح٧ٗؾطش حُظش٣ٝـ٤ش 
حُظ٢ ٣ٞؿذ ك٤ٜخ حُلشع  ٔذٕٓشًض٣خ ٖٓ هزَ ٓٞظل٤ٖ أؽخخؿ ٖٓ عٌخٕ حُ
حُشث٤غ٢، ٝرخُظخ٢ُ كخٕ ًؼ٤شح  ٖٓ ؿٞحٗذ ٓلظ٣ٞخطٜخ ٫ ط٘خعذ حُؼ٬ٔء 
 حُٔشطوز٤ٖ ك٢ حُٔذٕ ، ٗظشح ٫خظ٬ف ػوخكش حُغٌخٕ ػٜ٘خ ك٢حُلخ٤٤ُٖ ٝ
 ح٧خشٟ.
طؤخش كقٍٞ حُؼ٬ٔء ػ٠ِ رؼل حُخذٓخص حُٔقشك٤ش، كؼ٤ِٔش حُلقٍٞ  -3
ػ٠ِ دكظش ؽ٤ٌخص أٝ رطخهش فشحف آ٢ُ طغظـشم ػذس أ٣خّ، ٝٛزح ٓخ٣غزّذ 
أًؼش ٖٓ ٓشس ُٔظخرؼش ك٢ حُؼٞدس  حٓظؼخك حٌُؼ٤ش ٖٓ حُؼ٬ٔء خخفش 
 قٍٞ ػ٠ِ ٛزٙ حُخذٓخص.اؿشحءحص حُل
ػ٘ذ سؿزش ػ٬ٔء رؼل حُٔقخسف ك٢ علذ حُٔزِؾ حُٔلذد ُْٜ ك٢ ح٤ُّٞ  -4
ٓشحص  ػذسحُٞحكذ ػزش رطخهش حُقشحف ح٢ُ٥ كخٕ ح٧ٓش ٣ظطِذ ْٜٓ٘ حُغلذ 
طوش٣زخ، ُِلقٍٞ ػ٠ِ حُٔزِؾ، ك٤غ إ كـْ حُٔزِؾ حُٔغلٞد ك٢ ًَ ػ٤ِٔش 
ػ٠ِ خذٓخص حُقشحف علذ ؿ٤ش ًز٤ش. ٝٛزح ٣ئد١ ا٠ُ ص٣خدس حُطٞحر٤ش 
 59ح٢ُ٥.
 ف١ٕخ:ثبألِٛس اٌ اٌّعٛلبد اٌّزعٍمخ : اٌّطٍت اٌشاثع
حُظغ٣ٞو٤ش حُل٤٘ش حُظ٢ طؼخ٢ٗ  حُٔؼٞهخص٣ٌٖٔ حُظؼّشف ٝك٢ ٗوخه ٓلذدس ا٠ُ أْٛ   
 ٜٓ٘خ حُٔقخسف ح٩ع٤ٓ٬ش ٢ٛٝ ًخُظخ٢ُ:
ل٢ ًؼ٤ش ٖٓ ح٧ٝهخص خخفش ك٢ أٝهخص كؽزٌش ح٫ٗظشٗض ػ٠ِ ح٫ػظٔخد حُظخّ   -1
،  ٓٔخ ٣ئد١ ا٠ُ طؤخش ٓؼخ٬ٓص حُؼ٬ٔء ٢ِؼَٔ حُٔقشكُزسٝس رخُ٘غزش حُ
 .ح٫ع٤ٓ٬شٝحٓظؼخمْٜ ٖٓ حُخذٓخص حُظ٢ طوذٜٓخ حُٔقخسف 
حٗخلخك أػذحد رؼل ح٧ؿٜضس حُظ٢ طؼظٔذ ػ٤ِٜخ ػ٤ِٔش طوذ٣ْ رؼل حُخذٓخص،  -2
 ًخٗخلخك أػذحد أؿٜضس حُقشحف ح٢ُ٥.
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  .     10, أعظ حُظغ٣ٞن ح٧ٓؼَ ُِٔقخسف ح٩ع٤ٓ٬شدمحم رٜخء حُذ٣ٖ خخٗـ٢ ،   
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خُلشٝع حُشث٤غ٤ش ُِٔقخسف حسطزخه حٌُؼ٤ش ٖٓ حُٔؼخ٬ٓص ح٫ٌُظش٤ٗٝش ر -3
ح٩ع٤ٓ٬ش  ٝٛزح ٓخ ٣ئد١ ًؼ٤شح ا٠ُ حُظؤخش ك٢ ػ٤ِٔش طغِْ حُخذٓش حُٔقشك٤ش 
 ُِؼ٤َٔ ك٢ حُٞهض ح٬ُصّ .
هش٣وش طق٤ْٔ حُظشط٤ذ حُذحخ٢ِ ُِٔقخسف ٫ طغٔق ًؼ٤شح رض٣خدس أػذحد  -4
ًخذٓش حُغلذ ٖٓ حُلغخرخص حُـخس٣ش، ,حُؼٔخٍ ػ٘ذ طوذ٣ْ رؼل حُخذٓخص 
ٖ ػ٤ِٔش حُظضحكْ ػ٤ِٜخ ك٢ ٛزٙ ح٧ٝهخص رؾٌَ  ًز٤ش، ٝٛزح ٓخ ٓٔخ ٣ض٣ذ ٓ
 ٣60ئد١ ا٠ُ حٗضػخؽ حٌُؼ٤ش ٖٓ حُؼ٬ٔء خخفش سؿخٍ ح٧ػٔخٍ.
 
اٌّعٛلبد اٌزٟ رٛاعٗ اٌّظبسف اإلعال١ِخ  اٌزغٍت عٍٝ جًع ظ :ِبخاٌّجؾش اٌ
 . فٟ رغ٠ٛك اٌخذِبد اٌّظشف١خ
٣خص حُظ٢ طلٍٞ دٕٝ اطٔخّ ًخٕ ٖٓ حُقؼذ ك٢ حُغخرن ٝؿٞد كٍِٞ ُِٔؾخًَ ٝحُظلذ
ٌٖ حُؼخِٕٓٞ ك٢ ٓـخٍ حُٔقخسف ح٫ع٢ٓ٬ ٤ِٔش حُظغ٣ٞن رخُٞؿٚ حُقل٤ق , ُٝػ
عخػذس ك٢ ٝمغ  امخكش ح٠ُ ُـخٕ ح٫دحس٣ش حُٔظؼِوش ربدحسس حُظغ٣ٞن حُٔقشك٢
اعظشحطـ٤خص طغ٣ٞو٤ش ٩صحُش ٛزٙ حُؼشحه٤َ ٖٝٓ مٖٔ ٛزٙ حُلٍِٞ ٝحُظ٢ طؼظزش 
 ػخٓش ح٫ط٢ : 
ػ٠ِ حُوخث٤ٖٔ ػ٠ِ حُٔقخسف حُذحخ٤ِش : ٣غظٞؿذ دحثٔخ دػْ حُخطو  -1
ح٩ع٤ٓ٬ش ح٫ٛظٔخّ رؾٌَ أًؼش رؤٗؾطش حُظغ٣ٞن ٝكوخ ُ٪ٌٓخٗخص حُٔظخكش، 
ٝحُؼَٔ ػ٠ِ اه٘خع حُوخث٤ٖٔ ػ٠ِ حُلشٝع حُشث٤غ٤ش رنشٝسس دػْ خططْٜ 
 ٝحعظشحط٤ـ٤خطْٜ حُظغ٣ٞو٤ش ٢ٌُ ٣ظٌٔ٘ٞح ٖٓ حُو٤خّ رٜخ رٌلخءس ػخ٤ُش.
ـ٤ش حُوخدس٣ٖ حُطؼو٤ق حُؼ٬ٔء  ُٔقشك٢ ر٤ٖ حُضرخثٖ :مشٝسس ٗؾش حُٞػ٢ ح -2
حُ٘ؾشحص  ػ٠ِ حعظخذحّ رؼل حُخذٓخص رطشم حعظخذحٜٓخ، ًٝزح طٞص٣غ
حُظؼش٣ل٤ش حُظ٢ ٣ظْ ك٤ٜخ ؽشف ح٧ٓٞس حُٞحؿذ ػ٠ِ حُؼ٤َٔ ح٫ُظضحّ رٜخ أػ٘خء 
كقُٞٚ ػ٠ِ حُخذٓش،  ٢ٌُ طظْ ػ٤ِٔخص طوذ٣ْ حُخذٓش ُِؼ٬ٔء ك٢ أعشع 
 ٝرؤهَ ؿٜذ،  ٝ ٖٓ دٕٝ أ١ اصػخؽ.ٝهض،  
٣ـذ اهخٓش حُذٝسحص ح٬ُصٓش ُظلغ٤ٖ ٓغظٟٞ حُوخث٤ٖٔ حُظذس٣ذ حُٔغظٔش :  -3
ػ٠ِ طوذ٣ْ حُخذٓخص، خخفش ك٢ ؿٞحٗذ حُِـخص ح٧ؿ٘ز٤ش رٔخ ٣ٌْٜٔ٘ ٖٓ أدحء 
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 .  12,ؿغ ٗلظ حُٔش 
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أػٔخُْٜ رخُؾٌَ حُٔطِٞد، ٝط٤ٌِق ٓٞظق أٝ أًؼش ُِو٤خّ رخُ٘ضٍٝ ح٢ٓٞ٤ُ 
طوذّ خخسؽ حُٔقشف ًخذٓخص حُقشحف ح٢ُ٥  ُِظؤًذ ٖٓ إٔ حُخذٓخص حُظ٢
 ٝؿ٤شٛخ طوذّ رخُطش٣وش حُٔؼ٠ِ.
٣ـذ ػ٠ِ حُوخث٤ٖٔ ػ٠ِ طو٣ٞش كِوخص حُظٞحفَ ر٤ٖ حُلشٝع حُٔقشك٤ش :   -4
حُٔقخسف ح٩ع٤ٓ٬ش طزغ٤و ح٩ؿشحءحص حُٔظزؼش هذس حُٔغظطخع، ٝحُؼَٔ ػ٠ِ 
٬ك٤خص، حُظٞحفَ حُذحثْ ٓغ حُلشٝع حُشث٤غ٤ش ُِلقٍٞ ػ٠ِ حُٔض٣ذ ٖٓ حُق
 خخفش ك٤ٔخ ٣ظؼِن رظق٤ْٔ ٝط٘ل٤ز رؼل ح٧ٗؾطش حُظغ٣ٞو٤ش حُنشٝس٣ش.
٣ـذ ػ٠ِ ادحسحص حُٔقخسف ح٩ع٤ٓ٬ش حُظٞحصٕ حُذحخ٢ِ ٝحُخخسؿ٢ :  -5
حُظ٤ٌق هذس حٌُٔخٕ ٓغ حُظلذ٣خص حُل٤٘ش حُظ٢ طلشمٜخ ػ٤ِٜخ حُز٤جش حُخخسؿ٤ش، 
ٗوخه حُنؼق ٝحُؼَٔ ػ٠ِ حُغ٤طشس ػ٠ِ ٓظـ٤شحص حُز٤جش حُذحخ٤ِش ٝطل٣َٞ 
 ك٤ٜخ ا٠ُ ٗوخه هٞس .
اٌّض٠ظ اٌزغ٠ٛمٟ ٌٍخذِبد اٌّب١ٌخ ٚاٌّظشف١خ فٟ اٌجٕـٛن اٌفظً اٌضبٌش :  
 اإلعـال١ِخ
ٜـٚ حُز٘ي ح٩ع٢ٓ٬ ُٔٔخسعش ٣٘ظ٣ظؼِـن حُٔض٣ؾ حُظغ٣ٞو٢ رخُٜٔ٘ؾ حُز١       
ٓخظِق ح٧ٗؾطش حُظ٢ ع٤وذٜٓخ ُؼ٬ٔثٚ رٔخ ٣غْٜ ك٢ ٝفُٜٞخ ا٠ُ حُٔغظل٤ذ٣ٖ ٝ 
إ حُٞمغ ٝحُذٓؾ حُلغٖ ُٜزح حُٔض٣ؾ ، َٔ ػ٠ِ طلو٤ن حُٔ٘لؼش حُٔشؿٞس ٜٓ٘خ ٣ؼ
٣ٔؼـَ ٓـٔـَ حٛظٔخٓخص حُظغ٣ٞن حُٔقشك٢، ك٤غ ٣ـذ ا٣ـخد حُظ٘غ٤ن ٝحُظٞحصٕ 
 61.حُٔ٘خعـذ ك٤ٔـخ ر٤ٜ٘خ رٔخ ٣ٌلَ طلو٤ن أٛذحف حُٔقشف ٝسمخ حُضرخثٖ
 ٣ٌٖٝٔ  طزغ٤و ػ٘خفش حُٔض٣ؾ حُظغ٣ٞو٢ ك٢ حُؾٌَ ح٫ط٢ :
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ح٧ًخد٤ٔ٣ش حُؼشر٤ش ُِؼِّٞ حُٔخ٤ُش  --" , )سعخُش ٓخؿغظ٤ش حُٔض٣ؾ حُظغ٣ٞو٢ ك٢ حُٔقخسف ح٩ع٤ٓ٬ش", خخسؽ  ًٔخٍدمحم  
 . 19, (  2009ح٧سدٕ , ٝحُٔقشك٤ش 
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 عٕبطش اٌّض٠ظ اٌزغ٠ٛمٟ  ( 3)    اٌشىً
  اٌّجؾش األٚي : ِفَٙٛ اٌّض٠ظ اٌزغ٠ٛمٟ اٌّظشفٟ
 حُظ٢ ٝحُؼ٤ِٔخص ٝحُغ٤خعخص حُخطو ٖٓ  ٓـٔٞػشرؤٗٚ ٣ؼشف حُٔض٣ؾ حُظغ٣ٞو٢ 
 ًَ ٝإ حُٔغظ٤ٌِٜٖ، ٝسؿزخص كخؿخص اؽزخع رٜذف حُظغ٣ٞو٤ش ح٩دحسس طٔخسعٜخ
٣ٝؼشف  62.ح٥خش رخُؼ٘قش ٝطؤػش ٣ئػش حُظغ٣ٞو٢ حُٔض٣ؾ ػ٘خفش ٖٓ ػ٘قش
 63رخُٔظـ٤شحص حُظ٢ طظلٌْ ك٤ٜخ ادحسس حُٔ٘ظٔش . أ٣نخ حُٔض٣ؾ حُظغ٣ٞو٢
 ( خاٌّظشف١ اٌخذِخ) اٌّظشفٟ : إٌّزظ اٌّجؾش اٌضبٟٔ
 ٝحُظ٢ ُِز٘ي، رخُ٘غزش حُظغ٣ٞو٢ حُٔض٣ؾ ػ٘خفش أْٛ ٖٓ حُٔقشك٢ حُٔ٘ظؾ ٣ؼظزش      
 ػ٠ِ ٝحُؼَٔ ػ٬ٔثٚ ٝسؿزخص كخؿخص ٓٞحؿٜش ح٧خ٤ش ٛزح ٣غظط٤غ خ٬ُٜخ ٖٓ
 حُظ٢ حُخذ٤ٓش ٝحُلؼخ٤ُخص ح٧ٗؾطش ٖٓ ٓـٔٞػش: "أٗٚ ػ٠ِ ٣ؼشف ك٤غ اؽزخػٜخ
 64" حُضرخثٖ ٝسؿزخص كخؿخص طِز٤ش ُـشك حُٔقشف ٣وذٜٓخ
 :اٌّظشف١خ اٌخذِبد رمذ٠ُ عٍٝ اٌّؤصشح اٌعٛاًِاٌّطٍت االٚي :  
                                                           
62
 81( ،  1999,) ػٔخٕ : دحس صٛشحٕ ُِ٘ؾش ، حعظشحط٤ـ٤خص حُظغ٣ٞن ؾ٤ش حُؼ٬م, ر 
63
 . 198( 2011) ح٫سدٕ : ٤ًِش حُؼِّٞ ح٩دحس٣ش ػٔخٕ  ,  ُظغ٣ٞو٢ حُٔض٣ؾ حدمحم خِق هللاا ,  
64
 .240،  ٓذخَ حعظشحط٤ـ٢ حُظغ٣ٞن حُٔقشك٢عق، ٣ٞش ػؼٔخٕ ٣٘سد , ذػ٤٢حُقٔ ؿخعْ  دمحم 
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 اٌخبسع١خ اٌعٛاًِ -أ 
 هذسس ػ٠ِ طئػش حُظ٢ حُل٤ٌٓٞش ٝحُظؾش٣ؼخص حُوٞح٤ٖٗ حُٔ٘خكغش، هٞس ك٢ ٝطظٔؼَ      
 حُظشٝف ك٤ٚ، حُظغ٣ٞو٤ش ح٧ٗؾطش ٝحطـخٙ حُظغ٣ٞو٢ حُوشحس حطخخر ك٢ حُز٘ي ادحسس
 .طٞهؼٜخ ٝآٌخ٤ٗش ٝحُٔغظوز٤ِش حُلخ٤ُش ح٫هظقخد٣ش
 اٌذاخ١ٍخ. ثبٌعٛاًِ -ة 
 كشحدح٧ رٜخ ٣ظٔظغ حُظ٢ حُٜٔخسسٝ ؿذ٣ذس ٓقشك٤ش خذٓخص طوذ٣ْ ػ٠ِ حُز٘ي ٓوذسس
ٓغ  ، ُِؼخ٤ِٖٓ ح٧ؿٞس ٬ُٔثْ ح طٞكش ٓذٟٝكشٝػٚ حمق ح٤ُٜخ  حُز٘ي ك٢ حُؼخ٤ِٖٓ
 أخزٛخ ٖٓ رذ ٫ حُظ٢ حُؼٞحَٓ ٖٓ ٝؿ٤شٛخ كخػ٤ِش ح٫طقخٍ ٝحُظؼ٤ِْ، حُظذس٣ذ رشحٓؾ
 65حُخذٓخص حُٔقشك٤ش.  حعظشحط٤ـ٤ش ٝمغ ػ٘ذ ح٫ػظزخس رؼ٤ٖ
  .اٌّظشف١خ اٌخذِخ ؽ١بح دٚسح ِشاؽً: ضبٟٔاٌ اٌّطٍت
، ػزخسس ػٖ ٓلّٜٞ طغ٣ٞو٢ ، ٣لخٍٝ ٝفق ططٞس حُٔقشك٤شدٝسس ك٤خس حُخذٓش     
كـْ حُٔز٤ؼخص ػزش حُضٖٓ ٝح٧سرخف ، ٝعِٞى حُؼ٬ٔء ، ٝظشٝف حُٔ٘خكغش ، 
ٝهز٤ؼش حُغ٤خعخص حُظغ٣ٞو٤ش ٌَُ خذٓش ٓقشك٤ش  ، ٓ٘ز ٓشكِش طوذ٣ٔٚ ُِغٞم ا٠ُ 
ٔ٘ل٠٘ دٝسس ُ ٢ ػشك ر٤خ٢ٗ ٣ٝظٜش حُؾٌَ حُظخُ ,ٓشكِش كزكٚ ٖٓ خو حُخذٓخص 
ك٤خس حُخذٓش حُٔقشك٤ش ػٖ حُظخس٣خ حُز٤ؼ٢ ُٜخ  ٣ٝؾ٤ش ا٠ُ ٓذٟ ططٞس كـْ حُظؼخَٓ 
رخُخذٓش ػزش رُي حُضٖٓ ؛ ُٜٝزح كبٕ حُٔلّٜٞ حُغخرن ٣ٔؼَ اهخسح ٓل٤ذح ُٔذسحء 
حُظغ٣ٞن ، ٣ٌٖٔ إٔ ٣غخػذْٛ ك٢ طخط٤و ح٩عظشحط٤ـ٤ش حُظغ٣ٞو٤ش ُِخذٓش حُٔقشك٤ش 
س ٓشحكَ ك٤خطٜخ ، ٖٓ رذح٣ش دخُٜٞخ ا٠ُ حُغٞم ا٠ُ ٓشكِش ط٬ؽ٤ٜخ أط٘خء ططٞ
 ٝحٗغلخرٜخ ٖٓ حُغٞم.
 
 
 
 
 
                                                           
65
 .169 , حُٔض٣ؾ حُظغ٣ٞو٢دمحم خِق هللاا ,  
اٌضِ ٔمطخ اٌظفش
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 ِٕؾٕٝ األسثبػ
ِٕؾٕٝ 
 اٌّج١عبد
ِشؽٍخ 
 ساالٔؾذاس 
 زمذ٠ُِشؽٍخ اٌ ِّٕٛشؽٍخ اٌ ٕضظِشؽٍخ اٌ
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 . دٚسح ؽ١بح اٌخذِخ اٌّظشف١خ(  4اٌشىً سلُ )                  
 :ٟ٘ ِشاؽً أسثع ِٓ إٌّزظ ؽ١بح دٚسح رزأٌف
  اٌزمذ٠ُ ِشؽٍخ -1
 رخسطلخع حُٔشكِش ٛزٙ طظ٤ٔض ك٤غ حُغٞم، ك٢ ٓشس ٧ٍٝ حُخذٓش هشف ٣ظْ ٝك٤ٜخ
 ًٔخ رٜخ، حُؼ٬ٔء ٓؼشكش ُؼذّ ٗظ٤ـش حُطِذ ٝرنؼق  حُخذٓش كؾَ (آٌخ٤ٗش) ٓؼذٍ
 ًز٤شح دٝسح حخظ٤خسٙ ٝكغٖ ط٘ل٤زٛخ ٝهض ك٤ٜخ ٗغز٤خ، ٣ِؼذ ه٣ِٞش طٌٕٞ ٓخ ػخدس أٜٗخ
  طِي ٗـخف ك٢
  إٌّٛ ِشؽٍخ -2
 حُلؾَ كخ٫ص ٓؼظْ إٔ ٖٓ حُشؿْ ػ٠ِ) ُِلؾَ ٓؼشمخ ٣ضحٍ ٓخ حُٔ٘ظؾ ٣ٌٕٞ ٝك٤ٜخ
 رظغخسع حُٔشكِش ٛزٙ طظ٤ٔض حُٔشكِش .ٝػٔٞٓخ ٛزٙ خ٬ٍ ٓزٌش ٝهض ك٢ ، طلذع
 حُخذٓش رٞؿٞد حُؼ٬ٔء ٝٓؼشكظْٜ ادسحى ُظضح٣ذ ٗظ٤ـش ح٧سرخف ٝحسطلخع حُٔز٤ؼخص
ك٢  حُٞك٤ذ رخػظزخسٙ ٓش٣لش عٞه٤ش رلقش حُٔشكِش ٛزٙ ك٢ حُز٘ي ٣ظٔظغ ك٤غ
 66طذس٣ـ٤خ حُظٜٞس ك٢ طزذأ حُظ٢ حُٔ٘خكغش ٖٓ حُشؿْ ػ٠ِ ٝرُي حُغخكش،
 ِشؽٍخ إٌضظ -3
 حُغٞم ك٢ حُٔ٘خكغش ٝطضدحد حُٔز٤ؼخص ٗٔٞ ُٔؼذٍ حُظذس٣ـ٢ ح٫ٗخلخك ٣زذأ ك٤ٜخٝ 
 67.حُخذٓش ُظلغ٤ٖ ٝحُظط٣ٞش ُِزلغ حُٔخققش ٖٓ ٤ٓضح٤ٗخطٜخ حُٔقخسف ٝطض٣ذ
 االٔؾذاس ِشؽٍخ -4
 ٣زذأ ٝٛ٘خ حُخغخثش ٝطظلون ز٤ؼخصحُٔ رخٗخلخك طٔظخص حُظ٢ حُلشؿش حُٔشكِش ٢ٛٝ
  68ؿذ٣ذس. أخشٟ رخذٓخص ٝحعظزذحُٜخ حُخذٓش اُـخء ك٢ حُز٘ي
                                                           
66
 175. (1999  ُ٘ؾش،ح ٝ ُِطزخػش حُز٤خٕ دحس: ٓقش ) ،حُٔقشك٤ش حُخذٓخص طغ٣ٞن , حُلذحد ػٞك رذ٣ش  
 
67
 . 35 ,حُـضحثش٣ش   حُظغ٣ٞن ك٢ حُٔئعغش حُٔقشك٤شأؿٔؼ٢ , ػٔخس١ . 
68
 36 ,ٔشؿغ ٗلظ حُ  
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 اإلعالِٟ اٌخذِخ اٌّظشفٟ ٌٍّٕزظ اٌششع١خ اٌضٛاثظ: اٌّطٍت اٌضبٌش
ظ٢ ك٢ ح٫فَ حكِض ٗقض حُؾش٣ؼش ح٫ع٤ٓ٬ش ػ٠ِ رؼل حُخذٓخص حُٔقشك٤ش حُ
 ٙؽشػ٤ش طلخكع ػ٠ِ ٛز ٌٖ طغؼ٠ حُؾش٣ؼش ح٠ُ ٝمغ مٞحروحُظؼخَٓ رٜخ ُٝ
حُخذٓخص ٝطنٖٔ ح٠ُ ػذّ اٗلشحف عزَ حعظؼٔخٍ ٛزٙ حُخذٓخص حُٔقشك٤ش رطشم 
 :ؿ٤ش ؽشػ٤ش ٖٝٓ ٛزٙ حُنٞحرو ح٫ط٢ 
 :حُظؼخَٓ رخُغِغ ٝحُخذٓخص ؿ٤ش حُل٬ٍ ح٫ٓظ٘خع حٌُخَٓ ػٖ   -1
 .69ح٧خ٬م  رلنخثَ حُٔ٘ظؾ حطغخّ -2
 : ٝح٩ٗغخ٤ٗش ح٩ع٤ٓ٬ش كغذ حُٔقخُق حُخذٓخص حُٔقشك٤شحخظ٤خس  -3
حُنشس اُلخم ػٖ طزظؼذ إٔ ح٩ع٤ٓ٬ش حُٔقخسف مشحس ػ٠ِ ٫ٝ مشس ٫ -4
٫ٝ مشس ٫ (ٝعِْ ػ٤ِٚ هللاا ف٠ِ هللاا سعٍٞ ٓ٘خكغ٤ٜخ، هخٍ ٝ ػ٬ٔثٜخ د
 71.)70 .مشحس
ػ٘خفش  ذّ حُظزز٣ش ك٢ حعظخذحّػ حُخذٓخص حُٔقشك٤ش  اٗظخؽح٩ػظذحٍ ك٢  -5
 72ح٩ٗظخؽ.
 ٟ اٌّظشف : اٌغعش ٌشاٌضب اٌّجؾش
 ٣ظْ ك٤غ حُٔقشك٢، حُظغ٣ٞن حعظشحط٤ـ٤ش ك٢ ًز٤شح   دٝسح   حُظغؼ٤ش هشحسحص طِؼذ    
 هشحسحص ٝطِؼذ حُؼ٬ٔء، ُوذسس ٬ٓءٓش أًؼش حُٔقشك٤ش ُظٌٕٞ حُخذٓش طغؼ٤ش
 رخُؼ٬هش حُغؼش ٣ٞمغ إٔ ٣ـذ ك٤غ حُظغ٣ٞن حعظشحط٤ـ٤ش ك٢ ًز٤شح   دٝسح   حُظغؼ٤ش
 ٝٛ٘خى حُغٞم ٖٓ ٝحُلقش حُز٤غ أٛذحف حُغِؼش ك٤خس دٝسس ٓؼَ أخشٟ ػ٘خفش ٓغ
 حُخذٓخص رؼل ٝأعؼخس ٝحُشعّٞ ٝحُؼ٫ٞٔص ٓؼَ ح٧عؼخس ٖٓ أٗٞحع ػذس
  73.ح٧خشٟ
                                                           
69
ٓقِق، ػزذ هللاا , "حُظٞؿٜخص ح٩عظشحط٤ـ٤ش ٬ُعظؼٔخس ك٢ حُٔقخسف ح٩ع٤ٓ٬ش ٝأػشٛخ ػ٠ِ طخط٤و ع٤خعخٛظخ حُظغ٣ٞو٤ش ",  
 . 90,(  2007دٕ ِّٞ حُٔخ٤ُش ٝحُٔقشك٤ش , ح٧سح٧ًخد٤ٔ٣ش حُؼشر٤ش ُِؼ --) أهشٝكش دًظٞسحس 
70
( 1996)حُش٣خك : دحس حُٔؼخسف,  ًظخد ح٧كٌخّ ٖٓ ر٠٘ ك٢ كوٚ ٓخ ٣نش رـخسٙ عٖ٘ حرٖ ٓخؿٚدمحم رٖ ٣ض٣ذ حُوض٢٘٣ٝ,  
40 . 
71
 .68,ظغ٣ٞو٤شطخط٤و ع٤خعخٛظخ حُ حُظٞؿٜخص ح٩عظشحط٤ـ٤ش ٬ُعظؼٔخس ك٢ حُٔقخسف ح٩ع٤ٓ٬ش ٝأػشٛخ ػ٠ِ ,ٓقِق، ػزذ هللاا 
72
 .91, ٗلظ حُٔشؿغ
73
          . 76 , أػش حُٔض٣ؾ حُظغ٣ٞو٢ حُٔقشك٢ ػ٠ِ سمخ حُضرٕٞ خذ٣ـش ػظ٤ن , - 
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 :. ِفَٙٛ اٌغعش اٌّطٍت األٚي  
 ػ٤ِٜخ، حُلقٍٞ ُوخء حُخذٓش أٝ حُغِؼش ُزخثغ حُٔغظِٜي ٣ذكؼٜخ حُظ٢ حُو٤ٔش ٛٞ       
 ٣ٝشطن٢ حُزخثغ ٣لذدٛخ حُظ٢ ذ٣شحُ٘و حُٞكذحص رخُغؼش ٣وقذ ، حُٔؼ٠٘ ٛزح ٝك٢
 74.حُغِؼش ُوخء هزُٜٞخ
 أ٘ذاف اٌزغع١ش ٚرؾذ٠ذ اٌغعش : اٌضبٟٔ ٌّطٍتا
 ٫ٝعظشحط٤ـ٤ش ًٌَ ُؼِٔٚ رخُ٘غزش ٝحملش حُٔقشف أٛذحف طٌٕٞ إٔ ٣ـذ       
 ٧ٕ خذٓخطٚ أعؼخس ٓغ ٓظٔؾ٤ش ح٧ٛذحف ٛزٙ طٌٕٞ رل٤غ ُذ٣ٚ، حُٔظزؼش حُظغ٣ٞن
 ُزُي حُغٞم ٖٓ حُٔقشف كقش ٗوـ أٝ ٝص٣خدس سرخف،ح٧ ػ٠ِ ٗظخثؾ ُٚ حُغؼش
 حُؼخٓش، ح٫عظشحط٤ـ٤ش حُٔقشف أٛذحف ٖٓ ر٤٘ش ػ٠ِ حُظغؼ٤ش هشحس ٣ظخز إٔ ٣ـذ
 طغؼ٤ش حعظشحط٤ـ٤ش ٌَُ حُٔ٘خكغ٤ٖ كؼَ ُشدٝد ٣خطو إٔ حُٔقشف ػ٠ِ ٣ـذ ًٔخ
  75.رٜخ ٣وّٞ
 .رؾذ٠ذٖ ٚطشق زغع١شاٌ عٍٝ اٌّؤصشح اٌعٛاًِ اٌّطٍت اٌضبٌش:
 ،خخسؿ٤ش ٝػٞحَٓ دحخ٤ِش ػٞحَٓ ا٠ُ حُغؼش طلذ٣ذ ك٢ حُٔئػشس حُؼٞحَٓ طوغْ       
 حُظٌِلش، حُظغ٣ٞو٢، حُٔض٣ؾ حعظشحط٤ـ٤خص حُظغ٣ٞن، ؤٛذحفر  طظؼِن حُذحخ٤ِش كخُؼٞحَٓ
 ٝحُطِذ، حُغٞم: د طظؼِن حُخخسؿ٤ش حُؼٞحَٓ إٔ ك٤ٖ ك٢، ٓئعغخط٤ش حػظزخسحص
 .ٝػشٝمْٜ ٝأعؼخسْٛ حُٔ٘خكغ٤ٖ طٌخ٤ُق
 اٌذاخ١ٍخ عٛاًِاٌ -1
 ح٧ٛذحف ٖٓ ٓـٔٞػش طلو٤ن ا٠ُ حُز٘ي ٣غؼ٠ ٌٍجٕه : اٌزغ٠ٛم١خ األ٘ذاف 
 ٖٓ ح٧عؼخس طلذ٣ذ ػ٤ِٔش طغَٜ كظ٠ ده٤ن طلذ٣ذٛخ رؾٌَ ٖٓ رذ ٫ ٝحُظ٢
 خ٬ُٜخ.
 حُٔض٣ؾ ػ٠ِ ح٫عظشحط٤ـ٤ش ط٘ل٤ز ٣ظٞهقٌٍجٕه:  اٌزغ٠ٛم١خ االعزشار١غ١خ 
 ػ٘خفش رزخه٢ ٣ظؤػش كبٗٚ أكذٛخ، ٛٞ إٔ حُغؼش ٝرخػظزخس حُٔظزغ، حُظغ٣ٞو٢
 حُٔض٣ؾ. رُي
 :حُظ٢ ح٤ٌُِش رخُظٌِلش حُز٘ي ك٢ حُغؼش طلذ٣ذ ػ٤ِٔش ًزُي طظؤػش اٌزىب١ٌف 
 حُظ٢ ٝحُؼ٫ٞٔص حُشعٞٓخص حسطلؼض ٛزٙ ح٧خ٤شس حسطلؼض ٓخ كبرح ٣ظلِٜٔخ،
 . فل٤ق ٝحُؼٌظ حُز٘ي ع٤ؤخزٛخ
                                                           
74
 .76 ( , 2008 ,ؿخٓؼش حُز٣ٞشس ٤ًِش حُؼِّٞ ح٫هظقخد٣ش : ػٔخٕ ) ,ك٢ حُظغ٣ٞن حُٔقشك٢  , ػزذ حُشصحم ك٤ٔذ١ 
75
                                                                     .  36 ,  حُٔئعغش حُٔقشك٤ش حُـضحثش٣شحُظغ٣ٞن ك٢  , , ٝسد٣٘ش ػؼٔخٕ ٣ٞعق  أؿٔؼ٢ ػٔخس١  
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 ُارح ك٤ٔخ حُغؼش، طلذ٣ذ ػٖ حُٔغئُٝش حُـٜش ٝطؼ٢٘اٌغعش:  ع١ٍّخ رٕ ١ 
 حُٔشًض٣ش دسؿش ٣لغش ٝٛزح حُلشػ٤ش، أٝ ح٩دحسحص ُِز٘ي حُؼخٓش ح٩دحسس ًخٗض
 ػ٤ِٔش ٤ٔٛ٧ش ٝكغخع٤ش ٝٗظشح أٗٚ ا٫ حُوشحسحص، حطخخر ك٢ ٝح٬ُٓشًض٣ش
 ٖٓ ٝطلذ٣ذٛخ حُظغؼ٤ش٣ش ح٫عظشحط٤ـ٤خص ف٘غ ٣ظْ ٓخ ػخدس كبٗٚ حُغؼش طلذ٣ذ
 ح٩دحسحص حُٔوظشكش ح٧عؼخس ػ٠ِ كنطٞح ٓخ ٝؿخُزخ حُؼ٤ِخ، ح٩دحسس هشف 
 76. حُزخثؼ٤ٖ أٝ حُز٘ي  ك٢ حُلشػ٤ش
 اٌخبسع١خ اٌعٛاًِ  -2
 طٌٕٞ ك٤ٖ ك٢ طـخٝصٙ، ٣ٌٖٔ ٫ حُز١ ُِغؼش ح٧د٠ٗ حُلذ طلذ٣ذ حُظٌِلش طظ٠ُٞ       
ك٢  طظٔؼَ ٝحُظ٢ حُخخسؿ٤ش حُؼٞحَٓ ٗق٤ذ ٖٓ حُغؼش ُٜزح حُلذ ح٧ػ٠ِ طلذ٣ذ ٜٓٔش
 .حُغٞم ٗٞػ٤ش ٝ حُٔقشك٤ش حُخذٓش ػ٠ِ حُطِذ ٓشٝٗشٝ  حُؼ٤َٔ ادسحى
 أصٕب  االعزجبس ثع١ٓ اٌزٟ ٠غت أ، رؤخز اٌشش٠عخ  اٌعٛاًِ :اٌشاثع  اٌّطٍت
 اٌزغع١ش
أعؼخس  طلذ٣ذ ػ٘ذ ح٫ػظزخس ك٢ ح٧خز حُٞحؿزش حُؼٞحَٓ ٖٓ حُؼذ٣ذ ٛ٘خى        
 :خر٤ٜ٘ ٖٓ شح٩ع٤ٓ٬ حُٔقخسف هزَ ٖٓ حُٔوذٓش ٝأػزخء حُخذٓخص ٝطٌخ٤ُق
 .شح٩ع٤ٓ٬ ٝحُنٞحرو ٝحُٔؼخ٤٣ش حُؾشػ٤ش رخُؾشٝه ح٫ُظضحّ -أ 
 .رُي طظطِذ حُظ٢ ُِخذٓخص رخُ٘غزش ٝح٧ؿش حُؼُٔٞش طلذ٣ذ أعظ  -ة 
 ٓـٜٞدحطٚ ٗظ٤ش حُٔخ٤ُش ٌٝٓخكآطٚ حُٔقشف أطؼخد طلذ٣ذ أعظ  -ط 
 ٝحعظؾخسحطٚ
 ٝحُٔشحرلخص حُٔؾخسًخص ػٞحثذ ك٢ حُٔقشف ٗق٤ذ طلذ٣ذ ٓؼخ٤٣ش -د 
 سرخصٝحُٔنخ ٝح٫عظؼٔخسحص
 حُٔقشف ك٢ حُؼخ٤ِٖٓ هزَ ٖٓ حُٔززٍٝ حُـٜذ -ٖ 
  .ٝحُٔنخسرخص حُٔؾخسًخص ٩ؿشحء حُٔقشف ٖٓ حُٔوذّ حُظ٣َٞٔ -ٚ 
 .ٝح٫عظؼٔخس حُظ٣َٞٔ ػ٤ِٔخص ٩طٔخّ ح٬ُصٓش حُض٤٘ٓش حُٔذد -ص 
٤ًٝل٤ش حُؼخثذ ٗغذ ػ٠ِ ٝػ٬ٔثٚ ح٩ع٢ٓ٬ حُٔقشف ر٤ٖ ح٫طلخه٤خص -ػ 
 .طٞص٣ؼٜخ
                                                           
76
 .268-269ٔشؿغ ، ٗلظ حُ 
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 ُذٟ طظٞحكش حُظ٢ ًٝزُي ُؼ٬ٔثٚ ٔقشفحُ ٣وذٜٓخ حُظ٢ ٝحُخزشس حُظ٘ظ٤ْ -ط 
 77.حُؼ٬ٔء
 :اإلعال١ِخ اٌّظبسف فٟ ٌٍزغع١ش اٌششع١خ غبدط: اٌضٛاثظاٌ اٌّطٍت
ح حُؾخثٌش ح٧ٓٞس ٖٓ ح٩ع٤ٓ٬ش حُز٘ٞى طوذٜٓخ ٢حُظ حُخذٓخص طغؼ٤ش ٣ؼذ  ُٔخ ٗظش 
٢ًَ ك طوذ٣ٜٔخ ٗٔو حخظ٬ف ؿخٗذ ا٠ُ ، ٝطؼذد ط٘ٞع ٖٓ حُخذٓخص ٛزٙ رٚ طشطزو
ٝفؼٞرخص ٓخخهش ٖٓ حُخذٓخص ٛزٙ ٣ل٤و ٓخ ا٠ُ رخ٩مخكش  ح٧خشٟ ػٖ ٓشس
 أٗٞحع ٝطؼذد
 ٝٓذٟ ْطٜؽخق٤خ ٝأٗٔخه ٝدخُْٜٞ ْطٜهذسح ٝحخظ٬ف ٜٓ٘خ ٝحُٔغظل٤ذ٣ٖ حُؼ٬ٔء
 حُظضحْٜٓ
 .ٝؿذ٣ظْٜ
خ حُغؼش ٣ٝٔؼَ ـ   ُِلقٍٞ ح٧كشحد ٣ظلِٜٔخ ٢حُظ ٝح٧ػزخء حُظٌخ٤ُق ٖٓ ٬ٓٓظٌخ ٓض٣
 ح٧خشٟ ٝح٧ػزخء حُ٘وذ٣ٚ حُظٌِلش ٖٓ ٣ظٌٕٞ ٓخ ٝػخدس ، حُٔشؿٞرش حُخذٓش ػ٠ِ
  .٢حُ٘لغ ٝح٧ػش ٝحُٞهض ٝحُـٜذ رخُطخهش حُٔشطزطش
ح ٣ظلَٔ حُؼ٤َٔ كبٕ ، ٝحُٔقشك٤ش حُٔخ٤ُش رخُخذٓخص ٣ظؼِن ٝك٤ٔخ  حُظٌخ٤ُق ٖٓ هذس 
 ٓـٔٞع ر٤ٖ حُؼ٤َٔ ٣وخسٕ ٓخ ٝػخدس ، ٝحُٞهظ٤ش حُ٘لغ٤ش ح٧ػزخء ٝرؼل حُ٘وذ٣ش
 ٣ٝلون أًزش حُؼخثذ إٔ ٝؿذ كبرح ، ع٤لووٚ حُزٟ ٝحُؼخثذ ع٤ظلِٜٔخ ٢حُظ حُظٌخ٤ُق
 حُلقٍٞ هخفذ ح ٝطقشف عِٞى فٞسس ٢ك دٝحكؼٚ ٣ظشؿْ كبٗٚ حُٔشؿٞس حُٔ٘لؼش
 كبٗٚ ػٞحثذ ٖٓ ع٤ـ٤٘ٚ ػٔخ عظض٣ذ حُظٌخ٤ُق إٔ ٝؿذ ارح أٓخ ، حُٔوذٓش حُخذٓش ػ٠ِ
  .ح٫عظلخدس ػ٤ِٔش ٝسكل ح٫ٗقشحف ا٠ُ ٤ٔ٣َ
خ ٣خظِق ح٧ٓش كبٕ ، حُظٌخك٤ِش رخُخذٓخص ٣ظؼِن ٤ٔخك أٓخ  ٓ ح كخُؼ٤َٔ ، طٔخ  ٓخ ٗخدس 
 ٓغج٤ُٞش طضدحد ُٝزح ، ٝحُٞهظ٤ش حُ٘لغ٤ش حُظٌخ٤ُق طض٣ذ ك٤ٖ ٢ك ٗوذ٣ش طٌخ٤ُق ٣ظلَٔ
 78.ٝاٗلخه خ ٬طلق٤ حُخذٓخص ٖٓ حُ٘ٞع ٛزح ٓؼَ طغ٣ٞن ٢ك حُز٘ي
 ٖٓ حُظو٤ِذ١ حُٔقشك٢ ُ٘ظخّح ٓغ ح٩ع٢ٓ٬ حُٔقشك٢ ٫ ٣خظِق حُ٘ظخّ         
 حُغؼش، طلذ٣ذ ٝهشم ٝحعظشحط٤ـ٤ظٚ حُظغؼ٤ش هشحس حطخخر ك٢ حُؼٞحَٓ حُٔئػشس ك٤غ
 حُؾشػ٤ش، ٝح٧كٌخّ حُنٞحرو ٖٓ ا٠ُ ٓـٔٞػش طخنغ ح٧عؼخس طلذ٣ذ ػ٤ِٔش إٔ ا٫
 حُنٞحرو ٛزٙ ٝحُٔـظٔغ ًٌَ، ٝطظٔؼَ ٝحُٔغظِٜي حُزخثغ ٓقِلش طلو٤ن ٣خذّ ٝرٔخ
 :٢ِ٣ رٔخ
                                                           
77
 . 389,ح٩ع٤ٓ٬ش حُز٘ٞى ك٢ ح٩عظشحط٤ـ٤ش ح٩دحسس ػزذ حُل٤ٔذ حُٔـشر٢، 
78
 . 389ٗلظ حُٔشؿغ ,   
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 حُـخس١ ، طظ٬ءّ حُؼشف ٓغ ٣غ٤شس ، طٔؾ٣ٝ٢ـذ حٕ طٌٕٞ ػ٢ِ: اٌشثؼ:  خٔغج -2
 79.حُٔخٍ سأط دٝسحٕ ػ٠ِ حُٔخخهشس ، طغخػذ دسؿش ٓغ
 ٝؽشحء ر٤غ ٖٓ حُظـخس١ حُؼَٔ طٔخسط ح٩ع٤ٓ٬ش كخُٔقخسفاٌزشاضٟ:  ِجذأ-2
ًُ طؼخ٠ُ: ))  ُوُٞٚ حُظشحم٢؛ ُٔزذأ هزو خ ْ ُ٘ٞح ٫َ طَؤ َٓ َٖ آ خ حُ ِز٣ َٜ ٌُْ ٣َخ أ٣َُّ ٌُْ ر٤ََْ٘ حَُ َٞ ْٓ َ ُِٞح أ
 ْْ ٌُ ٫َ طَْوظُُِٞح أَٗلَُغ َٝ   ْْ ٌُ ٘ ِّٓ خَسس  َػٖ طََشحٍك  ـَ َٕ طِ ٌُٞ َِ ا٫ِ  إَٔ طَ ُْزَخِه ٕ   رِخ َ  اِ َٕ  َّللا  ْْ  ًَخ ٌُ  رِ
  ٔ (( خَسِك٤
 حُٔؾظش٣ٖ ٓقِلش سػخ٣ش إٔ ٖٓ حُؾًٞخ٢ٗ هٍٞ ؿخء ٛزح ٝك٢ .80
 ح٧ٓشحٕ طؼخدٍ ٝارح حُؼٖٔ، شرظٞك٤ حُزخثغ ٓقِلش ٖٓ ٤ُغض أ٠ُٝ حُؼٖٔ رشخـ
 رٔخ ٣ز٤غ إٔ حُغِؼش فخكذ ٝاُضحّ ح٫ؿظٜخد ٧ٗلغْٜ ٖٓ حُلش٣و٤ٖ ط٤ٌٖٔ ٝؿذ
 حُٔو٤ذ رَ حُٔطِن ٣ؼ٢٘ حُشمخ ٫ ٛزح إٔ ا٫ حٌُش٣ٔش، ٣٦ُش ٓ٘خف ٣شم٠ ٫
 81حُخزشس. حعظؾخسس ا٤ُٚ ط٘ظ٢ٜ حُز١( حُؼخدٍ) حُٔؼوٍٞ رخُشرق
ٔ٘خكغش ك٢ ح٩هخس حُؾشػ٢ طؼذ هش٣وش ٖٓ : إ حُإٌّبفغخ اٌغعش٠خ اٌششع١خ-3
ر٤ٖ حُطشم حُٔؼظٔذس ك٢ حُظغؼ٤ش ٧ٜٗخ طشه٠ رخُٔ٘ظؾ ٝحُضرٕٞ ػ٠ِ حُغٞحء 
 .ٓ٘ظـخص عِؼخ ًخٗض أٝ خذٓخص رخُـٞدس حُلغ٘ش ٝحُغؼش حُٔ٘خعذ ٝرُي رطـشف
: إ ٝؿٞد ظخٛشس ح٫كظٌخس ٝحُٔلظٌـش٣ٖ عذَ سفع األععبس ِٓ خالي االؽزىبس-4
ش٣ؼش ح٩ع٤ٓ٬ش ٣ٝئد١ ا٠ُ اعوخه ح٫٥ف ٖٓ حُٔ٘ظـ٤ٖ ٣خَ رؤكٌخّ حُؾ
ٝحُضرخثٖ ػ٠ِ كذ عٞحء ا٠ُ ٜٓخ١ٝ حُلوش، ٝرخُظخ٢ُ ٣ظٞهق ح٫عظ٬ٜى ُؼـضْٛ 
ػٖ حُو٤خّ رؼ٤ِٔـخص حُؾشحء، ًٔخ طظؼطَ كشًش ح٩ٗظخؽ ٧ٕ حٗؼذحّ حُوذسس 
، ٖٝٓ حُـؾشحث٤ش ػ٘ـذ حُٔظؼـخ٤ِٖٓ أٝ حٗخلخمٜخ ٣ـشد ح٩ٗظخؽ ٖٓ طلو٤ن ح٧سرخف
ح٩ع٢ٓ٬ ٣لشّ ح٫كظٌخس ُٔخ ٣ـشٙ ٖٓ ًغذ  طـْ ٣ؼـْ حٌُـغخد، ٝإ حُٔـٜ٘ؾ
 شؿ٤ش ٓؾشٝع دٕٝ ػَٔ ٝؿٜذ ُلجش ه٤ِِش ٝؿؼَ رو٤ش حُضرخثٖ ٣ؼ٤ؾٕٞ ك٢ حُلو
82. 
 اٌزش٠ٚظ: شاثعاٌ اٌّجؾش
 ٓقشف ١٧ حُظغ٣ٞو٢ حُٔض٣ؾ ك٢ ح٧عخع٤ش حُؼ٘خفش أكذ حُظش٣ٝؾ ٣ؼظزش        
 رخذٓخص حُضرخثٖ طؼش٣ق ٖٓ حُظش٣ٝؾ ٣ِؼزٚ حُز١ حُل١ٞ٤ ٝسحُذ ا٠ُ رُي ٣شؿغ
                                                           
79
 حُٔخ٤ُش ُِؼِّٞ حُؼشر٤ش ح٧ًخد٤ٔ٣ش:  ح٧سدٕ)  ح٩ع٤ٓ٬ش ٝح٫عظؼٔخس حُظ٣َٞٔ ٝف٤ؾ حُٔؼخ٬ٓص كوٚ , أكٔذ حُؼ٤خد١،  
 .101 ( ,  2010     ٝحُٔقشك٤ش
80
 . 29 : 4, حُوشإٔ  
81
 . 101 ,  ح٩ع٤ٓ٬ش ٝح٫عظؼٔخس حُظ٣َٞٔ ٝف٤ؾ حُٔؼخ٬ٓص كوٚ , أكٔذ حُؼ٤خد١،  
82
٤ًِش حُؼِّٞ --أهشٝكش دًظٞسحٙ) , " ُظـخس٣ش ح٫ع٤ٓ٬شحُٔض٣ؾ حُظغ٣ٞو٢ ٖٓ ٓ٘ظٞس حُظطز٤وخص ح"  ,حرشح٤ْٛ رِل٤ٔش 
 . 155 ( , 2004ح٫هظقخد٣ش ٝػِّٞ حُظغ٤٤ش , حُـضحثش 
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 رُي، ٖٓ طظلون إٔ ٣ٌٖٔ حُظ٢ ٝحؽزخػخص ٓؼٚ، حُظؼخَٓ رٔضح٣خ ٝاه٘خػْٜ حُٔقشف
 ٓؼٚ حُظؼخَٓ حعظٔشحس أٝ حُٔقشف ٓغ رخُظؼخَٓ هشحسْٛ حطخخر ا٠ُ دكؼْٜ ػْ ٖٝٓ
 83.حُٔغظوزَ ك٢
 اٌزش٠ٚغٟ ِفَٙٛ اٌّض٠ظ : األٚي اٌّطٍت
 حُٔز٤ؼخص حُؾخق٢ ٝطش٣ٝؾ ٝحُز٤غ ح٩ػ٬ٕ ٖٓ ٝحُٔئُق حُٔلذد حُٔض٣ؾ ٞٛ       
 حُظغ٣ٞو٤ش.  ح٩ػ٤ٗ٬ش أٛذحكٜخ ُظلو٤ن حُؾشًش طغظخذٓٚ حُز١ حُؼخٓش حُؼ٬هخص
 اٌزش٠ٚظ أ٘ذاف ضبٟٔ :اٌّطٍت اٌ
 ه٤خٓٚ ٝسحء ٖٓ طلو٤وٜخ ا٠ُ حُز٘ي ٣غؼ٠ حُظ٢ رخ٧ٛذحف حُظؼش٣ق ٖٓ رذ ٫        
 ٣ؼَٔ حُظ٢ حُظشٝف كغذ ػ٠ِ طخظِق خخفش ح٧ٛذحف طٌٕٞ ٛزٙ ذكو رخُظش٣ٝؾ،
 :ًخُٔزًٞسس أدٗخٙ ػخٓش طٌٕٞ هذ أٝ ك٤ٜخ، حُز٘ي
 ٝأٌٓ٘ش ٝٓ٘خكؼٜخ خقخثقٜخ ك٤غ ٖٓ حُخذٓخص كٍٞ ُِؼ٬ٔء حُٔؼِٞٓخص طٞك٤ش -أ 
 ؿذ٣ذس. حُخذٓش ٛزٙ ًخٗض ارح ػ٤ِٜخ خخفش حُلقٍٞ
 دسؿش ُض٣خدس كخ٤ُخ حُغٞم ك٢ حُٔٞؿٞدس حُخذٓخص كٍٞ حُؼ٬ٔء رظز٤ًش حُو٤خّ  -د 
 ُٜخ. ٫ٝثْٜ
 ا٣ـخر٤ش. حطـخٛخص ا٠ُ حُز٘ي أٝ حُخذٓش ػٖ ُْٜ حُغِز٤ش ح٫طـخٛخص طـ٤٤ش -ؽ 
 أٝ حُخذٓش رؾشحء هخٓٞح ْٛ إ ػ٤ِٜخ ع٤لقِٕٞ حُظ٢ ٝحُٔ٘خكغ رخُلٞحثذ اه٘خػْٜ  -د 
 84حُز٘ي. ٓغ طؼخِٓٞح
 اٌّظشفٟ اٌزش٠ٚظ عٕبطشضبٌش : اٌّطٍت اٌ
  االعالْ -1
 ػ٤ِٚ ٣ؼظٔذ حُز١ حُظش٣ٝـ٢ حُٔض٣ؾ ك٢ حُٜٔٔش حُؼ٘خفش أكذ ح٩ػ٬ٕ ٣َٔؼ      
 ٝح٩ػ٬ٕ حُغٞم، ك٢ صرخث٘ٚ ا٠ُ خذٓخطٚ ٝػٖ ػ٘ٚ حُٔؼِٞٓخص طوذ٣ْ ك٢ حُٔقشف
 ُِٔقشف حُظغ٣ٞو٤ش حُخطش أٛذحف ظلو٤نُ حُشث٤غ٤ش حُظغ٣ٞن ٝظخثق أكذ ًزُي
 أٗٞحع  ػذس ٝٛ٘خى ر٤ٜ٘خ كؼخٍ ٝحسطزخه ع٤ِْ ط٘غ٤ن ٛ٘خى ٣ٌٕٞ إٔ ٣ـذ ٝحُظ٢
 ح٩ػ٬ٕ, ح٩سؽخد١ ح٩ػ٬ٕ, حُظؼ٢ٔ٤ِ ح٩ػ٬ٕ  ح٩ػ٢ٓ٬ ح٩ػ٬ٕ: ٢ٛٝ ح٩ػ٬ٕ
                                                           
83
 . 38  , حُظغ٣ٞن ك٢ حُٔئعغش حُٔقشك٤ش حُـضحثش٣ش, أؿٔؼ٢ ػٔخس١ 
84
 . 258-257،  طغ٣ٞن حُخذٓخص حُٔقشك٤ش حُلذحد ػٞك رذ٣ش ،  
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 ٝح٩رحػش ٝ حُظِلض٣ٕٞ ٝحُٔـ٬ص ٝ حُقلق , حُظز٤ًش١ ح٩ػ٬ٕ , حُظ٘خكغ٢
 85.حُٔن٤جش حُِٞكخص حُؾٞحسع ٝ ك٢ حُِٔقوخص
 اٌشخظٟ اٌج١ع -2
 إٔ رُي حُخذ٢ٓ، حُٔـخٍ ٢ك خخفش ًز٤شس أ٤ٔٛش حُؾخق٢ حُز٤غ ٣ٌظغ٢      
 حُز٘ي ر٤ٖ ٝػ٤وش ػ٬هخص ر٘خء ك٢ ًز٤ش رؾٌَ ار ٣غخْٛ رٔوذٜٓخ طظؤػش حُخذٓش
 أٝ ٝحكذ ٓغ ٓلخدػش ك٢ ؽل٢ٜ طوذ٣ْ ػٖ ػزخسس" أٗٚ ػ٠ِ ٣ؼشف ك٤غ ٝػ٬ٔثٚ،
 86".حُضرخثٖ ٓغ ػ٬هخص ر٘خء أٝ حُز٤غ طلو٤ن دفرٜ حُٔلظ٤ِٖٔ حُٔؾظش٣ٖ ٖٓ أًؼش
 اٌعبِخ اٌعاللبد -3
 ٜٓٔخ دٝسح طٔخسط ك٤غ حُظش٣ٝـ٢، حُٔض٣ؾ ػ٘خفش ٖٓ آخش ػ٘قش طٔؼَ        
 دحخ٢ِ ًخٕ عٞحء ؿٜٔٞسٙ، ٝر٤ٖ ر٤٘ٚ ٣شرو ح٫طقخٍ رٔؼخرش ؽش٣خٕ ك٢ٜ حُز٘ي، ك٢
 حُؼخّ ًخُـٜٔٞس حُخخسؿ٢ أٝ حُٔغخ٤ٖٔٛ، حُٔٞسد٣ٖ حُلخ٤٤ُٖ، حُضرخثٖ ًخُٔٞظل٤ٖ،
 حُقلخكش،) ٓزخؽشس رخُز٘ي فِش طشرطْٜ ٫ حُز٣ٖ ًٝزُي( ؿٔخػخص أٝ أكشحدح)
  حُل٤ٌٓٞش حُـٜخص
 .خاإلعال١ِ اٌّظبسف فٟ اٌزش٠ٚظ عٍٝ اٌششع١خ اٌضٛاثظ : شاثعاٌّطٍت اٌ
طظ٘ٞع حُنٞحرو حُؾشػ٤ش ػ٠ِ حُظش٣ٝؾ رظ٘ٞع أعخ٤ُذ حُظش٣ٝؾ، ا٫ أٗٚ       
 ح ك٢ ٓـخٍ حُظش٣ٝؾ.رٜرخ٩ٌٓخٕ ٝمغ رؼل حُنٞحرو حُظخ٤ُش حُٞحؿذ حُظو٤ذ 
ؿ٤ٔغ ح٫ٌٓخٕ حُظ٢ ٣ٞؿذ ر٤ٜخ ح٫ؽ٤خء حُـ٤ش حُؾشػ٤ش ٝطظٔؼَ  ػٖ خد٣ـذ ح٫رظؼ -2
 :ك٢ حُ٘وخه حُظخ٢ُ
  حُٔخخدػش، ٢ٛٝ: اٌزذ١ٌظ -أ 
 .٤ُغض فل٤لش ؿ٤شٛخ أٝ ٝهخثغ أٝ فلخص اخلخء ٝٛٞ: اٌزٍج١ظ -ة 
 87.ػخهزظٚ طـَٜ ٓٔخ رُي رـ٤ش ٣ٌٕٞ أٝ ػ٤ذ ربخلخء ٣ٌٕٞ هذ: اٌغشس -ط 
 رخُل٬ٔص حُو٤خّ ػ٘ذ ح٧خشٟ سفحُٔقخ ٖٓ رخُٔ٘خكغ٤ٖ حُنشس اُلخم طـ٘ذ -3
 .حُظش٣ٝـ٤ش
 أػ٠ِ حُلو٤وش ك٢ ٢ٛٝ ُخذٓش ٓؼ٤٘ش ظخٛشس طٌِلش ػٖ ح٩ػ٬ٕ ػٖ ح٫رظؼخد -4
 . ػ٘ٚ ٓؼِٖ ٛٞ ٓٔخ
                                                           
85
 . 38 , قشك٤ش حُـضحثش٣شحُظغ٣ٞن ك٢ حُٔئعغش حُٔ, أؿٔؼ٢ ػٔخس١  
86
 . 303,  حُظغ٣ٞو٢ حُٔقشك٢ ُِخذٓخص ح٫ع٤ٓ٬شٝسد٣٘ش ػؼٔخٕ ٣ٞعق، , حُق٤ٔذػ٢ دمحم ؿخعْ  
87
   127- 126 ,ؼش حُؼخ٤ٗش، رحص حُغ٬عَ، ح٣ٌُٞضٝصحسس ح٧ٝهخف ٝحُؾئٕٝ ح٩ع٤ٓ٬ش، حُٔٞعٞػش حُلو٤ٜش، حُطز
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 حُٔغظطخع هذس ٝح٫رظؼخد. ؽشػ خ حُٔزخكش حُظش٣ٝؾ ٝٝعخثو ٝعخثَ حعظخذحّ -5
 حُؾشػ٤ش. ح٥سحء كُٜٞخ طخظِق حُظش٣ٝؾ حُظ٢ هشم ػٖ
ب ٠َب  ((طؼخ٠ُ ُوُٞٚ حٓظؼخ٫ ٝرُي: رٚ ٝحُٞػذ ػ٤ِٚ ُظؼخهذح طْ رٔخ حُٞكخء -6 َٙ  أ٠َُّ
 َٓ ُٕٛا اٌَِّز٠ َِ فُٛا آَ ْٚ ٌْعُمُِٛد(( أَ ثِب
88
 هٍٞ ك٢ حُٞحسدس حُٔ٘خكو٤ٖ ُقلش حؿظ٘خر خ ًٝزُي 
 ٚإرا وزة، ؽذس إرا: إٌّبفك صالس آ٠خ: )ٝعِْ ػ٤ِٚ هللاا ف٠ِ هللاا سعٍٞ
خبْ(( ائزّٓ ٚإرا أخٍف، ٚعذ
89 
 حُٔقشك٢ حُٔ٘ظَؾ مٞحرو ٓغ أعخع خ ٣ظلن ٝٛزح ؽشػ خ، ٓزخف ٛٞ ُٔخ حُظش٣ٝؾ -6
 90.ح٩ع٢ٓ٬
 اٌشاثع: اٌزٛص٠ع اٌّظشفٟجؾش اٌّ
 حُخذٓش ؿؼَ ك٢ طٌٖٔ حُٔقشك٤ش حُخذٓخص ك٢ حُظٞص٣غ ه٘ٞحص أ٤ٔٛش إ        
 ٖٓ ٝؿٜذ ػذء طلَٔ أٝ ا٤ُٜخ ح٫ٗظوخٍ ٓؾوش طٌِلٚ ٫ٝ حُضرٕٞ ٖٓ طٌٕٞ ٓخ أهشد
 91.حُٔقشف ٣وذٜٓخ حُظ٢ حُخذٓخص ٖٓ ح٫عظلخدس أٝ َحُظلق٤ أؿَ
 : اٌزٛص٠ع اٌّظشفِٟفَٙٛ  :ٚياٌّطٍت األ
 حُٔؾظش١ أٝ حُٜ٘خث٢ حُٔغظِٜي ا٠ُ( ٝحُخذٓخص حُغِغ) حُٔ٘ظـخص ا٣قخٍ ػ٤ِٔش "ٛٞ
 هش٣وٜخ ػٖ ٣ظْ حُظ٢ ٝحُٔئعغخص ح٧كشحد ٓـٔٞػخص هش٣ن ػٖ ٝرُي حُق٘خػ٢،
 ح٧ٗؾطش" ؿ٤ٔغ ؤ٣ٝٚٗؼشف ر  92.ُِغِغ ٝحُل٤خص٣ش ٝحٌُٔخ٤ٗش حُض٤٘ٓش حُٔ٘خكغ خِن
 خ٬ٍ ٖٓ ٝرُي حُٔغظل٤ذ٣ٖ ٣ذ ط٘خٍٝ ك٢ حُٔقشك٤ش حُخذٓش ؿؼَ ا٠ُ طٜذف حُظ٢
 93. حُظٞص٣غ ه٘خس
 : طشق رٛص٠ع اٌخذِبد اٌّظشف١خ: اٌّطٍت اٌضبٟٔ
 
 اطخكش خ٬ُٜخ ٖٓ ٣ظْ ك٤غ حُظٞص٣غ، ه٘ٞحص أْٛ ٖٓ ٢ٛٝ فشع اٌّظشف :  - أ
 رظٞص٣غ حُٔقشف ٣ٝوّٞ ٝػ٬ٔإٛخ، حُٔ٘طوش طظطِزٜخ حُظ٢ حُٔقشك٤ش حُخذٓخص
 :.حُلشٝع ٖٓ سث٤غ٤ش أٗٞحع ػ٬ػش خ٬ٍ ٖٓ خذٓخطٚ
                                                           
88
 . 1 :5حُوشإٔ ,  
89
 . 593 ,٣ٔخٕ، رخد ٓخ ؿخء ك٢ ػ٬ٓش حُٔ٘خكن حُظشٓز١، عٖ٘ حُظشٓز١، ًظخد ح٩
90
ح طٜحُظٞؿٜخص ح٫عظشحط٤ـ٤ش ٬ُعظؼٔخس ك٢ حُٔقخسف ح٩ع٤ٓ٬ش ٝأػشٛخ ػ٠ِ طخط٤و ع٤خعخ , حلـشحل٤ٔذ ححلح ػزذ
 . 141 ,حُظغ٣ٞو٤ش
91
 . 39 ,  حُـضحثش٣ش حُٔقشك٤ش حُٔئعغش ك٢ حُظغ٣ٞن,  ػٔخس١ أؿٔؼ٢ 
92
 . 241، (   2005)ػٔخٕ : دحس ٝحثَ ُِ٘ؾش  ٣نحفٍٞ حُظغٞسحثق طٞك٤ن، , ٗخؿ٢  ٓؼ٬ 
93
 . 285،  حُظغ٣ٞو٢ حُٔقشك٢ ُِخذٓخص ح٫ع٤ٓ٬شٝسد٣٘ش ػؼٔخٕ ٣ٞعق، , حُق٤ٔذػ٢ دمحم ؿخعْ   
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 ك٤غ حُٔذٕ، ك٢ طظٞحؿذ حُظ٢ حُشث٤غ٤ش حُلشٝع ٢ٛٝ:  األٌٚٝ اٌذسعخ ِٓ فشٚع   -
 .حُشث٤غ٢ حُز٘ي ٣وذٜٓخ حُظ٢ حُٔقشك٤ش حُخذٓخص  ًَ رظوذ٣ْ طوّٞ
 ػٖ كـٜٔخ ك٢ طوَ كشٝع ٢ٛٝ :اٌضب١ٔخ اٌذسعخ عفشٚ أٚ اٌّزٛعطخ اٌفشٚع  -
 ٣ٌٖٝٔ ح٫هظقخد١، ٝحُ٘ؾخه حُغٌخٕ ػذد ٣وَ ؿ٤شٛخ،ك٤غ دٕٝ حُٔقشك٤ش كشٝع
 حُٔقشف ٣وّٞ ك٤غ ٓظلشًش كشٝػخ   طٌٕٞ أٝ ػخرظخ ، ٓز٠٘ حُلشٝع ٛزٙ طؾـَ إٔ
 94حُزؼ٤ذس. حُٔ٘خهن ٛزٙ طخذّ خخفش ع٤خسحص ربػذحد
 طوذ٣ْ ػ٠ِ ػِٜٔخ ٣وظقش كشٝع ٢ٛٝ :اٌضبٌضخ سعخاٌذ فشٚع أٚ اٌظغ١شح اٌفشٚع - 
  حُخذٓخص رؼل
 .اٌزٛص٠ع لٕٛاد اخز١بس عٍٝ اٌّؤصشح اٌعٛاًِ ضبٌش:اٌّطٍت اٌ
 .هز٤ؼش حُخذٓش حُٔقشك٤ش حُٔوذٓش - أ
 .حُٔقشك٤ش حُظ٢ ٣خذٜٓخ حُلشع هز٤ؼش حُغٞم - ة
 .هذسس حُٔقشف حُظٌُ٘ٞٞؿ٤ش - د
 .حُٔقخسف ح٧خشٟ حُٔ٘خكغش ٖٓ هزَ - س
 95.خ٤ٗٞٗش حُظ٢ هذ ٣ظطِزٜخ حُوخٕٗٞ رخُ٘غزش ُِٔقشفح٫ػظزخسحص حُو - ط
 .اٌّظشفٟ اٌزٛص٠ع : اعزشار١غ١بد شاثعاٌّطٍت اٌ
 حُز٘ي كشٝع ٗؾش ػ٠ِ ح٫عظشحط٤ـ٤ش ٛزٙ ٝطؼظٔذ :اٌّىضف اٌزٛص٠ع اعزشار١غ١خ -1
 ٗٞع ر٘ؾش حُظٌؼ٤ق هذ ٣ٌٕٞ ار ٓؼ٤٘ش، ؿـشحك٤ش ٓ٘طوش ك٢ ٌٓؼلش رطش٣وش
ر٤ٖ   حُٔضؽ أٝ حُؼخُؼش، أٝ حُؼخ٤ٗش أٝ ح٠ُٝ٧، حُذسؿش ًلشٝع حُلشٝع، ٖٓ ٓؼ٤ٖ
 .ٗٞحعح٧ ٛزٙ
 طٞص٣ؼ٢ ٓ٘لز حخظ٤خس ػ٠ِ ح٫عظشحط٤ـ٤ش ٛزٙ ٝطوّٞ:اٌّؾذد اٌزٛص٠ع اعزشار١غ١خ -2
 ٬ُعظلخدس حُٔ٘لز ُٜزح حُظٞؿٚ ػ٠ِ حُؼ٤َٔ ٣ٌٕٝٞ حُٔخظخسس، حُٔ٘طوش ك٢ ٝحكذ
 ٗـذ عظشحط٤ـ٤خصح٫ ٖٓ حُ٘ٞع ٛزح ُٜخ ٣خظخس حُظ٢ حُخذٓخص ٖٝٓ حُخذٓش ٖٓ
 ح٫عظؼٔخسحص ادحسس أٝ حُخخسؿ٤ش حُنٔخٕ خطخرخص حُٔغظذ٣٘ش، ح٫ػظٔخدحص"
 حُذ٤ُٝش.
                                                           
94
 .40 ,  حُـضحثش٣ش حُٔقشك٤ش حُٔئعغش ك٢ حُظغ٣ٞن,  ػٔخس١ أؿٔؼ٢  
95
 .  287 285،  ح٫ع٤ٓ٬ش حُظغ٣ٞو٢ حُٔقشك٢ ُِخذٓخصٝسد٣٘ش ػؼٔخٕ ٣ٞعق، , حُق٤ٔذػ٢ دمحم ؿخعْ  
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 هزَ ٖٓ ح٫عظشحط٤ـ٤ش ٛزٙ حػظٔخد ٣ٝظْ :اٌغ١ش طش٠ك عٓ اٌزٛص٠ع اعزشار١غ١خ -3
 ٖٓ ٝرُي دٍٝ أؿ٘ز٤ش، ك٢ أٝ حُ٘خث٤ش حُٔ٘خهن ك٢ خذٓخطٜخ طوذّ حُظ٢ حُز٘ٞى
 طِي ك٢ ُٜخ كشٝع ُلظق كخؿظٜخ ُؼذّ ٗظ٤ـش خطٜخخذٓ رز٤غ حُـ٤ش ط٤ًَٞ خ٬ٍ
 حٗخلخك رغزذ أٝ حُلشٝع، طِي كظق طٌخ٤ُق حسطلخع رغزذ حُٔ٘خهن آخ
 رٜزح طٞص٣ؼٜخ ٣ظْ حُظ٢ حُخذٓخص ، ٝٓؼخٍ(ٓؼ٬ حُ٘خث٤ش ًخُٔ٘خهن) رٜخ حُظؼخَٓ
 ٣لظخؽ ح٣٩ذحع، ٝحُظ٢ ؽٜخدحص أٝ رخُز٘ي حُخخفش حُغ٤خك٤ش حُؾ٤ٌخص حُؾٌَ
 96حُخذٓخص. طِي ُظغ٣ٞن ٓشحعِش ر٘ٞى ا٠ُ حُز٘ي
 : اٌضٛاثظ اٌششع١خ ٌٍزٛص٠ع فٟ اٌّظبسف اإلعال١ِخخبِظاٌّطٍت اٌ
حُلقٍٞ ُِٔظؼخَٓ ٣ظ٤غش رل٤غ حُنشٝس٣ش ٝحُخذٓخص حُغِغ طٞص٣غ حُٞحؿذ ٖٓ -1
ح٩ع٤ٓ٬ش حُؾش٣ؼش ٓوخفذ ٓغ ٣٘غـْ ٓخ ٝٛٞ ٝحُخذٓخص، حُغِغ ٛزٙ ػ٠ِ
 ٝحُؼوَ ٝحُ٘لظ حُذ٣ٖ كلع حرٜ ٣ٌٕٞ حُظ٢ حُنشٝس٣خص طٞك٤ش رنشٝسس حُوخم٤ش
 ػخطوٜخ ػ٠ِ أخزص ح٩ع٤ٓ٬ش حُٔقخسف إٔ ٝرٔخ، ٓؾوش دٕٝ ٝحُ٘غَ ٝحُٔخٍ
 حُٔخٍ ػ٠ِ رخُٔلخكظش ٝحُؼذّ رظ٤ٔ٘ظٚ، حُٞؿٞد ؿخٗز٢ ٖٓ حُٔخٍ كلع رٜٔخّ حُو٤خّ
 حُٔوخفذ ًخكش ٣لون رٔخ ٝعِؼٜخ حطٜخذٓخ طٞص٣غ مٔخٕ ػ٤ِٜخ كبٕ ٝكلظٚ،
 ٓوقذ طلو٤ن حُٔظؼخ٤ِٖٓ ػ٠ِ ٤٣غش رٔخ حخظقخفٜخ مٖٔ هؼشحُٞح حُؾشػ٤ش
 ح٧ٓٞحٍ. ك٢ حُؾش٣ؼش
 ٖٓ ك٤ٚ ُٔخ ٓلظٞس، ح٫كظٌخس إٔ ػ٠ِ حُلوٜخء ٣ظلن ح٫كظٌخس ك٤غ طـ٘ذ -2
 ٝحكظٌخس حُغِغ حكظٌخس: ٗخك٤ظ٤ٖ ٖٓ ٝرُي ػ٤ِْٜ، رخُ٘خط ٝحُظن٤٤ن ح٩مشحس
 ط٘ٞع ٝٓغ ,97 (خبطئ إال ٠ؾزىش ال): ٝعِْ ػ٤ِٚ هللاا هللاا ف٠ِ سعٍٞ هخٍ حُؼَٔ 
 . ك٤ٚ ح٫كظٌخس ٣ـش١ ك٤ٔخ حُلوٜخء حطـخٛخص
 
 اٌخبِظ : األفشاد  جؾشاٌّ
 خذِبد ِظشف١خواألفشاد عٍٝ ِىْٛ  اٌعٕبطش اٌزٟ رؤصش : اٌّطٍت األٚي
رذٝسٛخ  ٝحُظ٢ حُٔقشك٤ش حُخذٓخص ٌٓٞٗخص ػ٠ِ حُٔئػشس حُؼ٘خفش أْٛ ٖٓ        
 ٣ٝظؼِن حُزؾش١، حُؼ٘قش ٛٞ ُْٜ حُٔوذٓش حُخذٓش ُـٞدس حُؼ٬ٔء ح٩دسحى ػ٠ِ طئػش
 ؿ٤ش أٝ ٓزخؽش رؾٌَ ٣لظٌٕٞ ٝحُز٣ٖ رخُٔقشف حُؼخ٤ِٖٓ خ٧كشحدر ح٧خ٤ش ٛزح
                                                           
96
 .289ٗلظ حُٔشؿغ ،   
97
 1996. دحس حُخ٤ش  1605، رخد طلش٣ْ ح٩كظٌخس , سهْ حُلذ٣غ  ًظخد حُٔغخهخسفل٤ق ٓغِْ ,  
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 ػٖ حُؼخ٤ِٖٓ ٜٓخسحص رظ٤ٔ٘ش ح٩دحسس حُو٤خّ ػ٠ِ ٣ظٞؿذ ،ك٤غ حُؼ٬ٔء ٓغ ٓزخؽش
 رٔؼخ٬ٓص حُؼ٬ٔء حُٔظؼِوش حُـٞحٗذ ٣خـ ك٤ٔخ خخفش حُٔغظٔش حُظ٣ٌٖٞ هش٣ن
 حُٔؾخس٤ًٖ ح٧كشحد ٓـٔٞػش" أْٜٗ ػ٠ِ رخُز٘ي ح٧كشحد شف٣ٝؼ  .حعظوزخُْٜ ٤ًٝل٤ش
 98.ُِخذٓش حُضرٕٞ طوزَ ٓذٟ ػ٠ِ طؤػ٤ش  ُْٜٝ ُِضرٕٞ حُخذٓش طوذ٣ْ ك٢
 اٌّظشف١خ ٌٍخذِبد اٌزغ٠ٛمٟ اٌّض٠ظ فٟ اٌجششٞ اٌعٕظش دٚس -1
 ػ٠ِ ُؼَٔٝح حُظغ٣ٞو٢ حُٔض٣ؾ ُذػْ ٤ُظ حُزؾش١ حُؼ٘قش ػ٠ِ حُظش٤ًض طْ ُوذ   
 أٛذحف طلو٤ن ٣ٌٖٔ ٫ ار ًخِٓش، حُظغ٣ٞو٤ش حُؼ٤ِٔش ك٢ رَ كظ٠ كوو، ٝط٘خعوٚ طٌخِٓٚ
 ٓٞظل٤ٜخ ٝأكٌخس رـٜٞد طظطٞس حُزؾش٣ش، كخُٔقخسف ُٔٞحسدٙ طؼزجش رذٕٝ حُٔقشف
 حٌُلخءس ٖٓ ػخٍ ػ٠ِ ٓغظٟٞ ٣ٌٞٗٞح إٔ ٣٘زـ٢ رْٜ حُٔ٘ٞه حُذٝس ٛزح ٣لووٞح ٢ٌُٝ
 ٓـخٍ كل٢ ؿخٗز٤ٖ، ا٠ُ حُزؾش١ حُؼ٘قش دٝس ٣ٝظلشع 99.ْٝظخثلٜ أدحء ك٢ ٝحُلؼخ٤ُش
 :ك٢ دٝسٙ ٣ظٔؼَ ػخّ رٞؿٚ حُظغ٣ٞن
 حُظغ٣ٞو٤ش رزلٞع ٝحُو٤خّ حُظغ٣ٞو٤ش، حُٔؼِٞٓخص ٝسد - أ
 ًؼخَٓ ٝدٝسٙ حُظغ٣ٞو٤ش، حُز٤جش ك٢ حُٜخٓش حُذحخ٤ِش حُؼٞحَٓ ًؤكذ ٣ؼظزش - د
 :خ٬ٍ ٖٓ حُٔقشك٤ش ٝر٤غ حُخذٓخص اٗظخؽ ك٢ حعظشحط٤ـ٢
 أٓخًٖ ٝك٢ ٓ٘خعزش أٝهخص ك٢ ُِؼ٬ٔء ٝطوذ٣ٜٔخ حُٔقشك٤ش حُخذٓش اٗظخؽ  - ص
 حُظ٢ حُخذٓخص ٖٓ خذٓش ًَ حُظ٢ طل٣ٜٞخ رخُٔ٘خكغ ٝاػ٬ْٜٓ ٬ٓثٔش،
 .حُٔقشف ك٤ٜخ ٣ظؼخَٓ
 حُخذٓخص طط٣ٞش ػ٠ِ رخُؼَٔ حُؼخ٤ِٖٓ ٣وّٞ ك٤غ حُوخثٔش، حُخذٓخص - ع
 ٗلذحس،ح٫ رٔشكِش طٔش حُظ٢ طِي حُغٞم، خخفش ك٢ حُٔؼشٝمش حُٔقشك٤ش
 . 100.حُؼ٤َٔ عِٞى ٝٓظخرؼش حُظغ٣ٞن رلٞع خ٬ٍ ٖٓ ٝرُي
 اإلعال١ِخ اٌجٕٛن فٟ فٟ األفشاد رٛفش٘ب اٌٛاعت اٌظفبد  -2
 حُقلخص ٖٓ رٔـٔٞػش ٣ظلِٞح إٔ شح٩ع٤ٓ٬ رخُز٘ٞى حُؼخ٤ِٖٓ ػ٠ِ رذ ٫     
 ٤ٔٗض إٔ ٛ٘خ ٣ٌٖٝٔ رخ٩ع٬ّ، حُٔظؼِوش حُز٘ٞى ٛزٙ طؼٌظ خقٞف٤ش ٝحُظ٢ حُخخفش
 .حُقلخص ٖٓ ٗٞػ٤ٖ ٖر٤
                                                           
98
 .307,(  1985 دحس حُلخٓذ ُِ٘ؾش ٝحُظٞص٣غ:   ح٧سدٕ)   ،  "حُظغ٣ٞن حُٔقشك٢,حُؼـخسٓش,  ط٤غ٤ش 
99
ص٣خدس حُوذسس حُظ٘خكغ٤ش ُِز٘ٞى" ِٓظو٠ حُٔ٘ظٞٓش حُٔقشك٤ش حُـضحثش٣ش ٝحُظل٫ٞص  دمحم ص٣ذحٕ "دٝس حُظغ٣ٞن حُٔقشك٢ ك٢ 
 ح٫هظقخد٣ش" ، 
 .177 – 176(,   2005ؿخٓؼش حُـضحثش  --)  سعخُش ٓخؿغظ٤ش 
100
 .177 ,  ٗلظ حُٔشؿغ 
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 اٌغٍٛو١خ اٌظفبد -أ 
 اظٜخس ا٠ُ حُغؼ٢ ٓغ حُذحثٔش، ٝح٫رظغخٓش ٝح٤ٌُخعش ٝحُِزخهش حُِطخكش حػظٔخد .1
 حُؼ٬ٔء. ٗظش ٝأكخع٤ظ ٝٝؿٜخص رٔؾخػش ح٫ٛظٔخّ
 خ٬ٍ ٖٓ ٝرُي ٣شكؼٜخ حُظ٢ حُؾؼخسحص ٓغ ٝعًِٞٚ ػِٔٚ ٓغ هُٞٚ ططخرن .2
 ٓغ حُظؼخَٓ ك٢ حُٔغظو٤ٔش ُغ٤ًِٞخصٝح حُؼ٤ِخ ح٧خ٬ه٤ش ٝحُٔؼَ رخُو٤ْ ح٫ُظضحّ
 ك٢ حُٔغِْ ُخِن ٣ٔؼِٕٞ ٗٔخرؽ ح٩ع٤ٓ٬ش رخُز٘ٞى حُؼخ٤ِٖٓ ٧ٕ ؿ٤ٔؼخ حُ٘خط
 ٓٞظل٤ٖ. ٣ٌٞٗٞح إٔ هزَ ُ٪ع٬ّ دػخس كْٜ حُٔؼخ٬ٓص، ٓـخٍ
 حُوخهؼش ٝح٧دُش حُو٣ٞش حُلـش ع٤خم حُؼشك، ك٢ حُلٌٔش حُ٘وخػ، ك٢ حُشكن .3
 ٝحهغ ٣ٝؼشك حُٔضح٣خ ك٢ حُٔـخ٫س ػٖ ك٤زظؼذ دُش،ٝحُٔوخسٗش حُؼخ حُٔو٘غ ٝحُٔؼخٍ
 ٓخ حُز٘ي ٛزح ٣لَٔ ٫ ٝرُي كظ٠ رخذٓخطٚ، ٬ُسطوخء حُز٘ي ٛزح ٝهٔٞكخص رٌ٘ٚ
 ك٤ٜخ. ُزظ ٫ ٝحملش رِـش ٣ٝظٌِْ أُلخظٚ، حخظ٤خس ٣ٝلغٖ ٣ط٤ن، ٫
 ٝٓلزذ ا٣ـخر٢ حٗطزخع ٣ظشى إٔ ؽؤٗٚ ٖٓ ٝحُز١ دحثٔخ، حُٔظٜش كغٖ ٓشحػخس .4
 حُؼ٤َٔ. ُذٟ
 ربٗـخص ُِؼ٤َٔ ٝػذح هطغ كبرح ُِؼ٤َٔ، رخُٞػذ ٝا٣لخثٚ ُِٞهض حُؾذ٣ذ ح٫كظشحّ .5
 .رٚ ُِٞكخء ؿٜذ رزٍ أهق٠ ك٤ـذ ٓؼ٤ٖ ػَٔ
 ا١ٌّٕٙخ اٌظفبد -ة 
 ػ٠ِ ٣ؼ٤ٖ حُز١ ٝحُظطز٤و٢ حُٜٔ٘ـ٢ حُؾشػ٢ حُؼِْ ٖٓ حُذ٤ٗخ حُلذٝد طٞحكش .1
 رؼَٔ حُٔشطزطش حُؾشػ٤ش حُ٘ٞحك٢ ك٢ حعظلغخسحص حُـٜٔٞس ػٖ ح٩ؿخرش
 ؿ٤ش ػَٔ أٝ أعخ٤ُذ ٣ـِٜٜخ كظخٟٝ ك٢ حُخٞك ػذّ ٓشحػخس ٓغ حُز٘ي،
 ُِؾشع. ٓطخروش
 ٓخ٤ُش ًٔ٘ظٔش ح٩ع٢ٓ٬ رخُٔقشف حُٔظؼِوش حُٔؼِٞٓخص رٌخكش ح٩ُٔخّ .2
 حُظ٢ رخُخذٓخص حُٔظؼِوش حُٔؼِٞٓخص رخ٩مخكش ا٠ُ ٝحؿظٔخػ٤ش ٝٓقشك٤ش
 ُٔ٘لؼش ٜٓ٘خح طلو٤ن ٣ٌٖٔ ٤ًٝق ٝٓضح٣خٛخ ك٤ٚ ٣ؼَٔ حُز١ حُز٘ي ٣وذٜٓخ
 طو٤ِذ٣ش. ٝأخشٟ اع٤ٓ٬ش ر٘ٞى ٖٓ رخُٔ٘خكغ٤ٖ حُٔظؼِوش ٝحُٔؼِٞٓخص
 ح٧عِٞد رخعظخذحّ ٝٓ٘خكؼٜخ حُخذٓش خقخثـ ر٤ٖ حُشرو ػ٠ِ حُوذسس .3
 ٝحُقذم حُظل٤ض ٝػذّ حُٔٞمٞػ٤ش ٓغ حُظضحّ حُغِظ ٝحُظؼز٤ش حُغَٜ
 حُؼ٬ٔء. ٝطٞؿ٤ٚ ٝحُ٘قق حُٔؾٞسس ارذحء ك٢ ٝح٧ٓخٗش
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 ٣ظ٤ٌق رٔخ حُخذٓش طوذ٣ْ أعِٞد طـ٤٤ش ػ٠ِ حُوذسس طؼ٢٘ ٢ٝحُظ حُٔشٝٗش، .4
  101كخؿخص. ٓغ ٣ٝظ٘خعذ
 خ:اإلعال١ِٚضٛاثظ اٌعب١ٍِٓ ثبٌّظبسف  عٍٛو١بد: بٟٔاٌّطٍت اٌض
 حُ٘خؿق حُٔقشك٢ رٜخ ٣ظل٠ِ إٔ ٣ـذ حُظ٢ حُشك٤ؼش رخُغ٤ًِٞخص ٣ظؼِن ٝك٤ٔخ       
 حًظغخرٜخ ا٠ُ قشك٢حُٔ ٣غؼ٠ إٔ ٣ٝـذ ، ٓظؼذدس ك٢ٜ شح٩ع٤ٓ٬حُز٘ٞى  ك٢
 ٣ـذ حُظ٢ حُغ٤ًِٞخص طِي ر٤ٖ ُذ٣ٚ ٖٝٓ رخُلؼَ ٓٞؿٞدس ُْ طٌٖ ارح رٜخ ٝحُظل٢ِ
 .رٚ حُظل٢ِ
 .رٞمٞف ا٤ُٜخ ٣قَ إٔ ٣ـذ حُظ٢ ح٧ٛذحف طلذ٣ذ .1
 .ح٥خش٣ٖ ٝهض أ٤ٔٛش ٝحكظشحّ حُٔٞحػ٤ذ ػ٠ِ حُللخظ  .2
 حُٔٞحهق ك٢ ٝخخفش حُلؼَ سد رغشػش حُظؤػش ٝػذّ ٝحُقزش حُلِْ  .3
 .شحُلشؿ
 ُِؼ٤َٔ حُخذٓش ر٤غ اطٔخّ خطٞحص ٖٓ خطٞس ٌَُ حُٔ٘خعذ حُظٞه٤ض حخظ٤خس  .4
. 
 ٝح٧ُلخظ حٌُِٔخص ٝحعظخذحّ حُؼ٬ٔء ٓغ حُلذ٣غ آدحد ٓشحػخس .5
 .٣ٝغظٞػزٜخ ٣لٜٜٔخ إٔ حُؼ٤َٔ ٣غظط٤غ حُظ٢           ٝحُٔقطِلخص
 .حُـذد حُؼ٬ٔء ٓغ خخفش حُظؼخَٓ ٝاؿشحءحص خطٞحص طغِغَ .6
 .رٜذٝء ػ٤ِٜخ ٝحُشد ٗظش ٝؿٜخص ٖٓ ٣زذ٣ٚ ُٝٔخ ِؼ٤َُٔ حُلؼخٍ ح٩ٗقخص .7
 ٝح٫طقخ٫ص حُظِلض٤ٗٞ٣ش ٝحٌُٔخُٔخص حُؾخق٤ش ُِٔوخر٬ص حٌُخك٢ ح٩ػذحد .8
 .ٜخأٗٞحػ  رٌَ
 . ٣ٌٔ٘ٚ ٫ رٔخ حُٞػذ أٝ ٓزخُـش أٝ طن٤َِ دٕٝ حُظؼخَٓ ك٢ حُقذم .9
 . حُط٤ذ رخُٜ٘ذحّ ٝحُظٜٞس حُؼَٔ ٌُٔخٕ حُؼخّ حُٔظٜش ػ٠ِ حُللخظ .10
 .حُـخَٛ فٞسس ك٢ اظٜخسٙ أٝ حُؼ٤َٔ ػ٠ِ حُنـو ػذّ  .11
 102.ح٫هظشحكخص ػ٠ِ ٝحُشد ٝح٫هظ٘خع ُِظل٤ٌش ُِؼ٤َٔ حُلشفش طشى  .12
                                                           
101
) ، ٔقشك٤ش ح٩ع٤ٓ٬شحُؼ٘خفش حُظ٢ ٣ـذ  ٓشحػخطٜخ ػ٘ذ ه٤خٓ٘خ رخُظغ٣ٞن حُ حْٛكوٚ حُٔقخسف ح٩ع٤ٓ٬ش: دمحم ػ٢ِ ,   
  502 .( 2008ٓقش : دحس حُشك٤َ 
 
 . 397,  ح٫دحسس ح٫عظشحط٤ـ٤ش ك٢ حُز٘ٞى ح٫ع٤ٓ٬شحُٔـشر٢ ػزذ حُل٤ٔذ ػزذ حُلظخف ، 
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 اٌّظبسف ِٛظفٟ فٟ رٛافش٘ب اٌٛاعت ٚاٌّٙبساد اٌظفبد :شبٌضاٌّطٍت اٌ
 :اإلعال١ِخ
خ ٣َخ أَرَِض حْعظَؤِْؿْشُٙ هخٍ طؼخ٢ُ ) َٔ ُٛ ِٖ حعْ  هَخَُْض اِْكذَح َٓ ٕ  َخ٤َْش  ُٖ اِ ٤ ِٓ َ ١ُّ ح٧ْ ِٞ ُْوَ ( ظَؤَْؿْشَص ح
103 
 أ١ ك٢ طٞكشٛخ حُٞحؿذ حُقلخص ػ٠ِ د٤َُ خ٤ش ٢ٛ حٌُش٣ٔش ح٣٥ش ٛزٙ إٔ ٫ؽي
ٝحُؾشٝه حُقلخص طلذ٣ذ ٝٗغظط٤غ .حُٔقخسف ٓٞظل٢ ع٤ٔخ ٫ٝ أٝ ٓٞظق ػخَٓ
ٓغ ٓٞظل٤ٜخ ك٢ طلو٤وٜخ ػ٠ِ حُؼَٔ ح٩ع٤ٓ٬ش حُٔقخسفادحسس  ػ٠ِ ٣٘زـ٢ حُظ٢
 .ٝحُؾشٝه حُقلخص ٛزٙ ٖٝٓ ٓٞظق ًَ ػَٔ خقٞف٤ش ٓشحػخس
 ر٤ٜ٘ٔخ حُظـخٗظ ٝدسؿش ٝحُؼ٤َٔ حُٔٞظق ر٤ٖ ٓخ: حُظ٤ٌق ٜٓخسحص .1
 حُؼ٤َٔ ػ٘ذ حُٔٞظق ٓظٜش ٣ظشًٚ ٛخّ أػش ٖٓ ٝٓخُٚ: حُٔظٜش .2
 حُؼ٬ٔء ػ٠ِ ًز٤ش أػش ُٚ خلنٚ أٝ حُقٞص سكغ إٔ ك٤غ: حُقٞص .3
 ّطٜحٗطزخػخ ٝط٣ٌٖٞ
 ٓٞظق ك٢ حُؼ٤َٔ ٣ذسًٜخ حُظ٢ شٝحُؼو حُقذم ك٢ ٝطظٔؼَ: ح٫ػظٔخد٣ش .4
 حُٔقشف
خ حُ٘خؿق حُٔقشف ٓٞظق ٣ؼَٔ ك٤غ: حُذحخ٢ِ ح٫ٗنزخه .5  ٔ  ظَ ك٢ دحث
 حُٔؼ٣ٞ٘ش حُشٝف ػ٤ِخ ٖٓ ٓغظ٣ٞخص
 حٛظٔخّ رذسؿش ح٫ٗطزخع ٣ؼط٢ ٝٛزح(: ح٩فـخء) ٬ُعظٔخع ح٫عظؼذحد .6
ح ٣ٌٕٞ إٔ ٣ٌٖٔ ًٔخ ٗظشٙ، رخُؼ٤َٔ ٝٝؿٜش حُٔٞظق  ُظوذ٣ْ ٓقذس 
 ُِٔٞظق حُٔؼِٞٓخص
ٍَ هَ  ((طؼخ٠ُ هُٞٚ ك٢ حُقلش ٛزٙ ٝسدص ٝهذ: حُللع .7 ٌٖ حِ ضَ خَ  ٠َِ ٢ ػَ ِ٘ ٌِ ؼَ ؿٌ اِ  خ  ث
ُْ ِ ػَ  ٤عُ لِ ٢ كَ ِٗ اِ  ِك سٌ ح٧ِ  ٤   ))
 ه٤َِ ح٤ُوع، حُٔٞحظذ ٛٞ ػِٔٚ ك٢ٝحُلل٤ع 104
 حُـلِش.
 اٌغبدط :اٌذ١ًٌ اٌّبدٞ  اٌّجؾش
 حُٔخد٣ش ٝحُشٓٞص حُٔ٘ظـخص ًٝخكش حُخذٓش ٓ٘ظٔش ر٤جش رؤٗٚ حُٔخد١ حُذ٤َُ         
:" أٗٚ ًشٝصٝص ًش٣غظ٤خٕ هزَ ٖٓ ٣ٝؼشف ٝح٩ٗظخؽ، ػ٤ِٔش ح٫طقخٍ ك٢ حُٔغظخذٓش
 ح٧ر٤٘ش ٝ حُٔؼذحص ٝ )ح٧ؿٜضس حُخذٓش ٓؼَ ٝطوذ٣ْ ُخِن حُٔٞؿٞدس حُِٔٔٞعش ح٧ؽ٤خء
  ح٧ػخع( ٝ
                                                           
103
 26:  28, حُوشإٔ 
104
 66: 23المرأن ,   
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 اٌّبد٠خ اٌج١ئخ -1
 رُي ؼ٬ٔء،حُ ؿزد ك٢ ٜٓٔخ دٝسح ٣ِؼذ حُز١ حُز٘ي ٓز٠٘ ك٢ ٓخػِش ٝطٌٕٞ        
 عزَ ًَ ػ٠ِ ٓظٞكشح ٓؼٚ ٣ظؼخَٓ حُز١ حُز٘ي ٓز٠٘ ٣ٌٕٞ إٔ ٣لنَ إٔ حُؼ٤َٔ
 د٣ٌٞس، ُٕٞ، رخ٧ػخع، طؼِن ٓخ عٞحء ٗظشٙ طـزد ٝٓقْٔ رطش٣وش ح٧ٖٓ، حُشحكش،
 . اُخ...  حٌُٔخٕ حطغخع ع٤خسحص حُؼ٬ٔء، ُظٞهق ٓغخكش ػ٠ِ طٞكشٙ ط٤٤ٌق،
  األخشٜ اٌّبد٠خ اٌعٕبطش -2
ًخٌُٔخطذ  حُخذٓش طوذ٣ْ ػ٤ِٔش طغَٜ حُظ٢ حُٔؼذحص ؿ٤ٔغ ك٢ طظٔؼَ ٝحُظ٢       
 ك٢ طئػش حُٔخد١ حُذ٤َُ ٌٓٞٗخص إ 105اُخ....  حُ٘وذ ٝطذه٤ن ػذ آ٫ص حُلخعٞد،
 ٧ٕ ٝرُي ُِٔقشف، هٞس ٗوطش ٣ؼذ كخُذ٤َُ حُٔقشف، ػ٠ِ حُضرخثٖ كٌْ
 ع٤شحُِٔٔٞ ٖٓ ؽ٢ء املخء ٣غظط٤غ حُٔخد١ ُِذ٤َُ ارشحصٙ خ٬ٍ ٖٓ حُٔقشف
 ٝحعظؼٔخُٚ طٞظ٤لٚ حُٔقشك٤ش حُخذٓخص ٓغٞه٢ ػ٠ِ ُزُي خذٓخطٚ طغ٣ٞن أػ٘خء
 .حُضرخثٖ ُذٟ ٝخذٓخطٚ ُِٔقشف ا٣ـخر٤ش فٞسس ُخِن
  اٌغبثع: اٌع١ٍّبد اٌّجؾش
 ا٠ُ حُٞفٍٞ رٜخ حُظ٢ ٣ظْ ٝح٧عخ٤ُذ ح٧ٗؾطش ًخكش رخُؼ٤ِٔخص ٣وقذ        
 كٜز106ٙ حُٔقشك٤ش، خذٓشحُ ك٢ حُؼ٤َٔ ٣شؿذ حُظ٢ حُخقخثـ أٝ حُٔٞحفلخص
 ٣زذٝ ك٤غ طشم٤ٚ ٫ أٝ حُؼ٤َٔ طشم٢ هذ حُظ٢ ؿٞدطٜخ ُٜخ ح٧خشٟ حُؼ٤ِٔخص ٢ٛ
 ك٢ ٣ظِوخٛخ حُظ٢ حُٔقشك٤ش حُخذٓش رٔغظٟٞ ٣وظ٘غ حُؼ٤َٔ إٔ ٣ٌق ٫ أٗٚ ار ٝحملخ
 . 107حُخذٓش رٚ ٛزٙ طئد١ حُز١ رخ٧عِٞد أ٣نخ ٣وظ٘غ إٔ ٣ـذ رَ حُٜ٘خ٣ش
 :ٚأ١ّ٘زٙب ١ٍبداٌعّ : إداسحٚياٌّطٍت األ
 ك٤غ ٓ٘ٚ، خشٝؿٚ ٝكظ٠ حُٔقشف ا٠ُ حُضرٕٞ دخٍٞ ُلظش ٖٓ حُؼ٤ِٔش طزذأ      
 ػ٘ذ رذ ٫ ُزُي .ٓؼْٜ حُؼ٬هش طو١ٞ ؿ٤ذس رطش٣وش ُِضرٕٞ حُخذٓش طغ٤ِْ ػ٤ِٔش إٔ
 ٝػ٠ِ ٓخخهزظْٜ، ٤ًٝل٤ش رخُضرخثٖ ح٫ٛظٔخّ ٖٓ حُٔقشك٤ش طغ٤ِْ حُخذٓش طق٤ْٔ
                                                           
105
 98،  ( 2007: دحس ٝحثَ ُِ٘ؾش   ػٔخٕ  )  ،طغ٣ٞن حُخذٓخصرؾ٤ش حُؼ٬م ٝك٤ٔذ ػزذ حُ٘ز٢ حُطخث٢،   
106
 .99  ٗلظ حُٔشؿغ,  
107
دٝس حُظغ٣ٞن حُٔقشك٢ ك٢ ص٣خدس حُوذسس حُظ٘خكغ٤ش ُِز٘ٞى" ِٓظو٠ حُٔ٘ظٞٓش حُٔقشك٤ش حُـضحثش٣ش  ,دمحم ص٣ذحٕ   
 .14،  ٝحُظل٫ٞص ح٫هظقخد٣ش
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 ػ٠ِ حُلقٍٞ عز٤َ ك٢ حُشٝط٤٘٤ش ح٩ؿشحءحص ٖٓ ٌٖٓأ ٓخ طوَِ إٔ حُٔقشف ادحسس
 .هق٤ش ٝصٖٓ ؿ٤ذ رؾٌَ حُخذٓش
 ار ُِٔقشف، رخُ٘غزش كخعٔش طُؼَذ حُخذٓش طوذ٣ْ خ٬ُٜخ ٖٓ ٣ظْ حُظ٢ ح٤ٌُل٤ش إ       
 هزَ ٖٓ حُٔظزؼش ح٩ؿشحءحص ٓؼَ ح٤ٔٛ٧ش ؿخ٣ش ك٢ أؽ٤خء طنْ حُخذٓش طوذ٣ْ ػ٤ِٔش إٔ
ٓؼَ أخشٟ اؿشحءحص ػ٠ِ طؾَٔ ًٔخ حُضرخثٖ، ا٠ُ حُخذٓش طوذ٣ْ ُنٔخٕ حُٔقشف
حُخذٓش، طوذ٣ْ ػ٠ِ حُوخث٤ٖٔ هزَ ٖٓ حُظقشف ٝكش٣ش حُ٘ؾخهخص ٝطذكن حٌُٔ٘٘ش
 .حُخذٓش طوذ٣ْ ػ٤ِٔش ك٢ حُٔؾخسًش ػ٠ِ ٝطلل٤ضْٛ حُضرخثٖ طٞؿ٤ٚ ٤ًٝل٤ش
 حُٔوذٓش حُخذٓش ؿٞدس ػٖ حُضرخثٖ طقٞسحص ػ٠ِ طئػش حُخذٓش طغ٤ِْ ػ٤ِٔش إ    
 مٖٔ حُضرخثٖ ا٠ُ حُخذٓش طغ٤ِْ ٝػ٤ِٔش حُظغ٣ٞو٤ش حُخطو حُظٌخَٓ كبٕ ُزُي ْٜا٤ُ
 حُشرق طلو٤ن ؿخٗذ ا٠ُ كخػ٤ِش أًؼش ٓقخسف طٞؿذ إٔ ٣ٌٖٔ حُظغ٣ٞو٢، حُٔض٣ؾ
 حُٞهض ٝطٞك٤ش حُغشػش طلو٤ن ػ٤ِٔش ك٢ حُٔغخػذس حُؼٞحَٓ ٖٝٓ 108حُضرخثٖ. ٝسمخ
 :حُٔقشك٤ش ُِخذٓش
 .حُٔقشك٤ش حُخذٓش طوذ٣ْ ك٢ ُلذ٣ؼشح حُظٌُ٘ٞٞؿ٤خ ػ٠ِ ح٫ػظٔخد  -1
 .حُز٤شٝهشحه٤ش حُشٝط٤ٖ ػٖ ٝحُزؼذ حُٔقشك٤ش حُؼ٤ِٔخص اؿشحءحص حخظقخس  -2
 .حُق٬ك٤خص طل٣ٞل  -3
 .حُٔقشك٤ش حُظؼ٤ِٔخص ك٢ حُٞمٞف  -4
 .حُ٘ـ رشٝف ٝحُؼَٔ ٝح٧ٗظٔش، حُظؼ٤ِٔخص ٗـ كْٜ ك٢ حُـٔٞد ػذّ  -5
 109.فحُٔقش كشٝع ٓخظِق ر٤ٖ ٓخ حُٔقشك٤ش ح٩ؿشحءحص طٞك٤ذ -6
 : اٌع١ٍّبد اٌّظشف١خ إداسح فٟ اٌّؤصشح : اٌعٛاًِضبٟٔاٌّطٍت اٌ
 110:ٜٓ٘خ حُٔقشك٤ش حُخذٓش طوذ٣ْ أعِٞد ك٢ طئػش ػٞحَٓ ػذس ٛ٘خى
 إٌ بَ اؽزشاَ -1
حُٔقشك٤ش  حُخذٓش ؿٞدس ػٖ حُؼ٤َٔ سمخ ػٞحَٓ أْٛ أكذ حُ٘ظخّ حكظشحّ ٣ؼذ
 أٝ حُٞحعطش دٝس خظلخءح ًٝزُي حُؼ٬ٔء، ر٤ٖ ػذحُش ٖٓ ٣لووٚ ُٔخ ٝرُي حُٔوذٓش،
                                                           
108
ن ؿخٓؼش دٓؾ--أهشٝكش دًظٞسحٙ  ",)أػش حُظغ٣ٞن حُذحخ٢ِ ٝؿٞدس حُخذٓخص ك٢ سمخ حُضرٕٞ  "،فخُق ػٔشٝ ًشحٓش  
,2006  ), 35 . 
109
طخط٤و ع٤خعخٛظخ  حُظٞؿٜخص ح٩عظشحط٤ـ٤ش ٬ُعظؼٔخس ك٢ حُٔقخسف ح٩ع٤ٓ٬ش ٝأػشٛخ ػ٠ِ ,ٓقِق، ػزذ هللاا  
 . 165,حُظغ٣ٞو٤ش
110
 . 167 -166 ٗلظ حُٔشؿغ ,  
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 كبٗٚ حُٜذف ٛزح ُٝظلو٤ن حُٔقشف. ٝٓٞظق حُؼ٤َٔ ر٤ٖ ٓخ حُٔؼشكش حُٔلغٞر٤ش أٝ
 ػٖ ٝحُزؼذ آ٤ُ خ، حُذٝس ُظ٘ظ٤ْ حُخذ٤ٓش حُظو٤٘خص ادخخٍ طظز٠٘ إٔ حُؼ٤ِٔخص ادحسس ػ٠ِ
ح ٣ؾٌَ حُٔ٘ظش ٛزح رخص ك٤غ فلٞف، مٖٔ حُؼ٬ٔء ُظ٘ظ٤ْ حُلٞحؿض ٝمغ  ٓظٜش 
 ؽئٕٝ طظ٠ُٞ خخفش ٝكذس طؾ٤ٌَ ٣ٌٖٔ ًٔخ، حُٔقشك٤ش حُخذٓش ك٢ كنخس٣ خ ؿ٤ش
 .ٓؼخ٬ٓطْٜ حٗـخص ك٢ ح٩عشحع رٜذف حُؼ٬ٔء، ًزخس
 اإلعشا اد عٌٙٛخ -2
 ٖٓ حُٔقشك٢ حُؼَٔ رـٞٛش ح٩خ٬ٍ دٕٝ ٝطزغ٤طٜخ ح٩ؿشحءحص حخظقخس ٕإ      
 ٤شٝهشحه٤شٝحُز حُشٝط٤ٖ ٩رؼخد حُٜٔٔش حُؼٞحَٓ ٖٓ ٣ؼذ ٝحُشهخرش ٝح٧ٓخٗش ك٤غ حُذهش
 ؿٞدس ػٖ حُؼ٤َٔ سمخ ٣و٤ظ آخش ح٫ ػخّ ٣ؼذ رُي إٔ ك٤غ حُخذٓش حُٔقشك٤ش، ػٖ
 كلع عُٜٞش ػ٠ِ حُٔقشك٤ش حُٔؼِٞٓخص أٗظٔش ططٞس عخػذ ٝهذ .حُٔوذٓش حُخذٓش
 ُذه٤وش؛ حُٔقشك٤ش حُٔؼِٞٓش ا٠ُ حُٞفٍٞ ٝرخُظخ٢ُ ٝٓؼخُـظٜخ ٝحعظشؿخػٜخ حُز٤خٗخص
 حٌُٔظٞرش ٝح٧ٝسحم حُ٘ٔخرؽ ػ٠ِ ح٫ػظٔخد طو٤َِ ٢ك حُلخفَ ٗؾٜذ حُظطٞس رذأٗخ ًٔخ
 ٓخظِق ك٢ حُٔقشك٤ش ح٩ؿشحءحص طٞك٤ذ ًٝزُي(  Paper Less)  ٣ؼشف رٔخ
 .حُلشٝع
 اٌّظشف١خ اٌخذِخ رمذ٠ُ ِىبْ  -3
رغشػش  حٌُٔخٕ ٫ٝسطزخه حُٔقشك٤ش؛ حُخذٓش طٞص٣غ رو٘ٞحص حُؼخَٓ ٛزح ٣شطزو     
 ٝعخثَ ػٖ حُزلغ حُؼ٤ِٔخص  ادحسس ٠ػِ ًخٕ حُٔقشك٤ش حُخذٓش طٞك٤ش ٝعُٜٞش
 حُٔقشف ا٠ُ حُوذّٝ ػ٘خء حُؼ٤َٔ ػ٠ِ ط٤غش حُظ٢ حُٔقشك٤ش، ُظوذ٣ْ حُخذٓش كذ٣ؼش
 ٝحُٞعخثَ ح٧دٝحص ٖٓٝ حُشع٢ٔ. حُذٝحّ أٝهخص خخسؽ طوذ٣ْ حُخذٓش آٌخ٤ٗش ًٝزُي
 ،( SMS)  حُوق٤شس حُشعخثَ خذٓخص حُ٘خهن، حُز٘ي: كذ٣ؼ خ ا٤ُٜخ حُِـٞء طْ حُظ٢
 ( E Banking -) ح٩ٌُظش٢ٗٝ ٝحُٔقشف(  ATM)  ح٢ُ٥ حُقشحف ؿٜضسأ
 ٖٓ حُؼ٤َٔ سمخ طلو٤ن ك٢ حُؼ٤ِٔخص ادحسس ٗـخف ٓذٟ ه٤خط ٣ٌٖٝٔ ٛزح        
 حُٔ٘ـضس حُؼ٤ِٔخص ٝػذد حُٞحكذ، ُِؼ٤َٔ حُٞحكذس حُٔؼخِٓش حٗـخص عشػش خ٬ٍ  ه٤خط
 حُٔقشف هزَ ٖٓ ٔغظخذّحُ حُظٌُ٘ٞٞؿ٢ حُٔغظٟٞ طو٤٤ْ ًٝزُي ح٤ُّٞ حُٞحكذ، ك٢
 ٝط٘ظ٤ْ ح٢ُ٥، ٝحُقشحف حُلخعٞد، ٝأؿٜضس ٝحُزشٓـ٤خص أٗظٔش حُؼَٔ ك٤غ ٖٓ
 ك٤ٔخ أٓخ .ُِؼ٤َٔ حُخذٓش طوذ٣ْ عُٜٞش ٓذٟ ػٖ ًِٜخ ٓئؽشحص ٛزٙ ح٢ُ٥؛ حُذٝس
 حُلخٍ ػ٤ِٚ ٛٞ ػٔخ طخظِق ٫ ك٢ٜ شح٩ع٤ٓ٬ حُٔقخسف ك٢ حُؼ٤ِٔخص ربدحسس ٣ظؼِن
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 ا٠ُطٜذف  ط٘ظ٤ٔ٤ش اؿشحءحص ٢ٛ ح٩ؿشحءحص ٛزٙ إٔ ك٤غ حُظو٤ِذ٣ش، حُٔقخسف ك٢
 ٖٓ ح٩ع٬ّ ػ٤ِٚ كغ ٓٔخ رُي إٔ ؽي ٫ٝ ُِؼ٬ٔء حُٔقشك٤ش حُخذٓش طوذ٣ْ ط٤غ٤ش
 ٝاطوخٗٚ، حُؼَٔ اٗـخص كغٖ ًٝزُي حعظـ٬ُٚ، ٝكغٖ حُٞهض ػ٠ِ حُٔلخكظش خ٬ٍ
 أْ عّال ذوُأؽ عًّ إرا ٠ؾت هللا إْ: )ٝعِْ ػ٤ِٚ هللاا ف٠ِ هُٞٚ ٖٓ ٣لْٜ ٓخ ٝٛٞ
(٠زمٕٗ
111
 ح٫ٗـخص عشػش ًٝزُي حُٔوذٓش حُخذٓش ؿٞدس ٣ؾَٔ حُؼَٔ اطوخٕ كٔلّٜٞ  
 .ٝٛذسٙ حُٞهض امخػش ٝػذّ
 اٌّظشفٟ : اٌضثْٛ ٌشاثعا اٌفظً
 أدحء ك٢ حُز٘ي ا٠ُ ٣لظخؽ حُضرٕٞ ٧ٕ ٝٓظٌخِٓش، ٓغظٔشس ػ٬هش رخُضرٕٞ حُز٘ي إ
 ٛزح ٝػ٠ِ ٝؿٞدٙ، ك٢ حُغزذ ٧ٗٚ دٝس، أ١ ُٚ ٤ُظ رذٕٝ صرٕٞ ٝحُز٘ي أػٔخُٚ
 ًغذ ٝٓلخُٝش حُظلخػ٤ِش حُؼ٬هش حُظزخد٤ُش ٛزٙ طو٣ٞش ا٠ُ ؿخٛذس حُز٘ٞى طؼَٔ ح٧عخط
 حُظغ٣ٞو٢ حُٔض٣ؾ ػ٘خفش ك٢ حُٔظٔؼِش حُظغ٣ٞو٤ش حُغ٤خعخص رـ٤ٔغ سمخٙ
 ٣ٝٔؼَ أ٤ٔٛش، ح٧ًؼش حُؼ٤َٔ حُظغ٣ٞو٢ حُلٌش ك٢ حُضرٕٞ ٣ٝؼظزش   112حُٔقشك٤ش
 أٗٚ ػ٠ِ أ٣نخ ٣ٝؼّشف ، حُٔئعغش ط٘ظـٚ ٓخ ٝ ٣غظؼَٔ ٣ؾظش١ حُز١ حُؾخـ
 ح٫عظلخدس أٝ ، عِغ أٝ ػذس عِؼش ػ٠ِ ُِلقٍٞ ٣ذكغ هز٤ؼ٢ أٝ ٓؼ١ٞ٘ ؽخـ"
 ػٖ حُ٘خطـش حُ٘لغ٤ش حُلخُش"  رؤٗٚ ٣ؼشفٝ 113.ٓخ ُٔٞحسد خذٓخص ػذس أٝ خذٓش ٖٓ
 حُٔذسًش و٤ٔشحُ أٝ حُٔ٘ظؾ أدحء طو٤٤ْ رؼ٤ِٔش ٣وّٞ حُضرٕٞ ٝإٔ ."ٓخظِلش طو٤٤ْ ػ٤ِٔخص
 ر٤ٖ ٖٓ حُؼ٬ٓش أٝ حُٔ٘ظؾ حخظ٤خس ػ٠ِ أعخعٜخ طْ ٝحُظ٢ حُٔظٞهؼش رخُو٤ٔش ٝٓوخسٗظٜخ
 .حُزذحثَ
 اٌّظشفٟ : اٌضثْٛ االٚي جؾشاٌّ
حُز٘ي،  ح٧ٍٝ هشكٜخ ؿخٗذ ا٠ُ حُٔقشك٤ش ُِؼ٤ِٔش حُؼخ٢ٗ حُطشف حُضرٕٞ ٣ٔؼَ       
 حُغٞم ع٤ذ أ٣نخ حُضرٕٞ ش٣ؼظز ًٔخ ٓغظؼٔشح، ٝهذ ٣ٌٕٞ ٓذخشح حُضرٕٞ ٣ٌٕٞ كوذ
 رخُـش طؼذ حُؼٞحَٓ ٝسؿزخطٚ كخؿخطٚ ٝاؽزخع اسمخءٙ إٔ رخػظزخس ، حُٔقشك٤ش
 رذح٣ش ٗوطش ٣ؼظزش ٝسؿزخطْٜ، كخؿخطْٜ ك٢ حُٔٞؿٞد حُظلخٝص ادسحى ٓغ ح٤ٔٛ٧ش
                                                           
111
 .  2(,   1998دحس حُلش٤ٖٓ: حُوخٛشس)  حُٔؼـْ ح٧ٝعو ع٤ِٔخٕ رٖ أكٔذ حُطزشح٢ٗ،   
112
 .26(, 2010 حُٔـٔٞػش حُؼشر٤ش ُِظذس٣ذ ٝحُ٘ؾش  :  ٓقش , )  أعظ حُخذٓش حُٔظ٤ٔضس ُِؼ٬ٔء ، أرٞ حُ٘قش ٓذكض دمحم 
113
 89،  حفٍٞ حُظغ٣ٞن حُٔقشك٢ٗخؿ٢ ر٣ذ ٓؼ٬ ،   
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 ٣وّٞ حُظ٢ ٝح٤ٌُل٤ش حُٔقشك٢، حُضرٕٞ ُغِٞى حُشث٤غ٤ش رؼل ح٧رؼخد ػ٠ِ حُظؼشف
  114.ٝسؿزخطٚ ؿخطٚكخ ربؽزخع خ٬ُٜخ ٖٓ
 رعش٠ف اٌضثْٛ اٌّظشفٟ 
ُذٟ   كغخد رلظق ٣وّٞ ٓؼ١ٞ٘ أٝ هز٤ؼ٢ ؽخـ ًَ حُٔقشك٢ حُضرٕٞ ٣ؼظزش
 ٣ٌٖٔ ػٔٞٓخ 115كغخرٚ. ا٠ُ طلٍٞ حُٔخ٤ُش رؼ٤ِٔخطٚ ٣ٝوّٞ ٓٔظٌِخطٚ ك٤ٚ حُز٘ي، ٣نغ
 :حُظخ٤٤ُٖ ؽشه٤٤ٖ طٞكش ارح صرٕٞ ٓقشك٢ ؽخـ ًَ حػظزخس
 .حُز٘ي ُذٟ كغخد كظق ا٠ُ حُؼ٬هخص طِي ظلٍٞط إٔ حُطشك٤ٖ ُذٟ سؿزش ٝؿٞدأ. 
 حُؼ٤ِٔخص ػ٠ِ ٓشطٌضس ػ٬هخص ٩رشحّ ٝحُضرٕٞ حُز٘ي ر٤ٖ ٓؾظشًش ادحسس ٝؿٞدد. 
 116.حُٔخ٤ُش
 : أٔٛاع صثبئٓ اٌجٕهضبٟٔاٌ اٌّجؾش
 حُؾشٝه ٖٓ ؿِٔش ك٤ٚ طٞكشص ارح ٓٞدع رؤٗٚ صرٕٞ ًَ ٣ؼظزش :حُٔٞدػٕٞ -1
 حُٔظٔؼِش.
 حُضرٕٞ. رٜخ ٣وّٞ حُظ٢ حُؼ٤ِٔخص ػ٠ِ شهز٤ؼ طظٞهق :حُؼ٬هش هز٤ؼش -2
 حُضرٕٞ هذسس ٓذٟ ٓؼشكش ك٢ فؼزش ػ٤ِٔش طؼظزش:   حُظغذ٣ذ هخر٤ِش  حُٔشدٝد٣ش -3
 ٓ٘ق ك٢ حُٔؼخ٤٣ش رؼل حعظؼٔخٍ حُز٘ي ٣لخٍٝ ٛزٙ حُلخُش كل٢ حُظغذ٣ذ، ػ٠ِ
 .ٓغ حُز٘ي طؼخِٓٚ ك٢ حُضرٕٞ أهذ٤ٓش ػ٠ِ ٣ؼظٔذ ك٤غ حُوشٝك
 ُِضرٕٞ كغخد دكغ أػ٘خء حُوٞح٤ٖٗ حكظشحّ ٣ـذ :حُؼ٤ِٔخص ٝٓظخرؼش حُٔؼخُـش -4
 .حُٔٞدع
 رخٓظ٬ى ٣ظ٤ٔضٕٝ ٓؼ٤٣ٖٞ٘ أٝ هز٤ؼ٤٤ٖ أؽخخؿ ْٝٛ :حُذحث٤ٖٔ حُضرخثٖ -5
 طظطِذ ػوخس٣ش ٌِٓٔخص ُذ٣ْٜ ًٔخ ح٧ٍٝ، ٓوخسٗش رخُق٘ق  ٛخٓش ٓذحخ٤َ
 .دحث٤ٖٔ صرخثٖ حُز٘ي ًْٜٞٗ هزَ ٖٓ خخفش ٓؼخِٓش ٣ؼخِٕٓٞ ٓؼ٤ٖ، طغ٤٤ش
                                                           
114
  90ٗلظ حُٔشؿغ , 
115
 55( 2015.)  ػٔخٕ: دحس ٝحثَ ُِ٘ؾش ٓذخَ ٓؼخفش -حُظغ٣ٞن حُٔقشك٢ ا٣خد خ٘لش، خخُذ حُؼغخف، ػزذحُلظخف حُؼخصّ،    
116
, )  حُظغ٣ٞن حُٔؼشك٢ ٓذخَ ٓظٌخَٓ حُز٘ٞى ح٫ٓظ٬ى ٓ٘ظٞٓش حُٔضح٣خ حُٔظ٘خكغش ك٢ حُؼخُْ حُلنش١ ٓلغٖ حكٔذ ،  
 90، (  2000: دحس حُٔ٘خسس  حُوخٛشس 
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خس: ٣ظ٤ٔض ٛئ٫ء حُضرخثٖ رخذٓخص ٓخ٣ضٙ ٓوخسٗش رخ٧ف٘خف حُضرخثٖ حٌُز -6
حُغخروش، كْٜ ٣غخٕٛٔٞ رؤًزش ٗغزش ك٢ سأعٔخٍ حُز٘ي، ُٜٝزح ٗـذ حُز٘ٞى 
 ٣لنِٕٞ حُظؼخَٓ ٓؼْٜ.
 حُقـ٤شس ٝحُٔئعغخص حُظـخس ٖٓ ًَ حُق٘ق ٛزح ٣نْ: ح٤٤ُٜٖ٘ٔ حُضرخثٖ -7
 حُز٘ي ر٤ٖ حُؼ٬هش ٝطٌٕٞ حُلشس، حُٜٖٔ ٝحُلشك٤٤ٖ ٝأفلخد ٝحُٔظٞعطش
 هزَ ٖٓ حُٔوذٓش ًَ حُخذٓخص ٖٓ ٣غظل٤ذٕٝ ٝطـخس٣ش ٤ٜ٘ٓش حُضرخثٖ ٝٛئ٫ء
 117.حُز٘ي
  
                                                           
117
 ::خدٌجة عتٌك , أثر المزٌج التسوٌمً المصرفً على رضا الزبون ,    
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 اٌّجؾش اٌضبٌش: ع١بعبد  اٌّظبسف اإلعال١ِخ فٟ عٍت اٌضثبئٓ .
طؼظٔذ حُٔقخسف ح٫ع٤ٓ٬ش ك٢ حُظشٝف حُلخ٤ُش ٝك٢ مٞء حُٔ٘خكغش حُغٞه٤ش 
ٖٓ ؽؤٜٗخ ؿِذ حُضرٕٞ  حُٔقشك٤ش حُو٣ٞش رؼل حُغ٤خعخص ٝح٫عظشحط٤ـ٤خص
 ٢ٛٝ رٔؼخرش ٓلشى أعخع٢ ُِؼَٔ حُٔقشك٢ ٖٝٓ ٛزٙ حُغ٤خعخص ح٫ط٢: 
حُظش٤ًض ػ٠ِ رشحٓؾ سمخ حُضرٕٞ ٝٓشحهزش حُشمخ رؾٌَ ٓغظٔش ٖٓ خخَُ ٓخ  .1
 ٣ؤط٢:
ٝحُضرخثٖ ٖٓ  ح٧ٓخ٤ٓشٓلخُٝش ٓشحهزش ػ٤ِٔش حُظلخػَ ر٤ٖ ٓٞظل٢ حُخطٞه أ. 
حُظٞؿٚ ٗلٞ ادحسس حُؼخُوش ٝ   طشك٤ٖطذكن حُٔؼِٞٓخص ر٤ٖ حُ أؿَ مٔخٕ كغٖ
كخؿخطٚ  ٓغ حُضرٕٞ ٝاٗؾخء ػخُوخص ه٣ِٞش ٓؼٚ رـ٤ش حُللخظ ػ٤ِٚ ٝحًظؾخف
 رٔٞحػ٤ذ حٗـخص حُخذٓخص. ٝاػ٬ُْٜٓطِزخص حُضرخثٖ  ح٫عظـخرشٝ  ٝسؿزخطٚ
حُضرخثٖ حُٔظؼِوش  ُٔؾ٬ٌصحُغش٣ؼش  ح٫عظـخرشإٔ طؼَٔ ادحسس حُٔقخسف ػ٠ِ  .2
ػ٠ِ حُشد حُغش٣غ ػٖ حعظلغخسحص حُضرخثٖ رؤهقش ٝهض ٝحُؼَٔ  رخذٓش حُنٔخٕ
حُضرخثٖ ػ٠ِ طوذ٣ْ حُؾٌخٟٝ حُٔظؼِوش رخُٔ٘ظـخص  ٌٖٓٔ، ٝحُؼَٔ ػ٠ِ طؾـ٤غ
 حُٔقشف ٝٓ٘ظـخطٜخ.  ٝخذٓخطٜخ ٓٔخ ٣ؼضص سمخ حُضرخثٖ ػٖ
حُضرٕٞ ٝطؼض٣ضٙ ًٞٗٚ ٣ٔؼَ س٤ًضس  ٫ٝءطٞؿ٤ٚ أدحسس حُٔقخسف ٗلٞ طلو٤ن  .3
 ٓخ ٣ؤط٢ : خ٬ٍحٓش ٝرُي ٖٓ حُٔغظذ ٤ُِٔضس حُظ٘خكغ٤ش
طٞعغ حُٔقخسف ك٢ طوذ٣ْ ًَ ٓخ ٛٞ كذ٣غ ك٢ حُخذٓخص   - أ
حُضرخثٖ ُِٔقشف حُز١  ٫ٝءا٠ُ ص٣خدس  حُٔقشك٤ش ُِضرخثٖ أُٖ رُي ع٤ئد١
 ٣ظؼخِٕٓٞ ٓؼٚ.
حُضرخثٖ ٝمٔخٕ حعظٔشحس  ٫ٝءطق٤ْٔ رشحٓؾ ٤ٔٓضس ُِللخظ ػ٠ِ   - د
ظَ ، ٝ ٓغظ٣ٞخص ٝطٞؿ٤ٜٜخ ا٠ُ كجخص حُؼٔش حُٔخ طؼخِْٜٓ ٓغ حُٔقشف
 118حُذخٍٞ حُٔخظِلش.
 اٌّظشفٟ ضثْٛاٌ ٌذٜ اٌششائٟ اٌمشاس ارخبر ِشاؽً: شاثعاٌ اٌّجؾش
 : اٌششا  ع١ٍّخ ِشاؽًاٌّطٍت األٚي : 
                                                           
118
)  حُوخدع٤ش : ؿخٓؼش حُوخدع٤ش , , حُٔقشك٢ ػ٠ِ ٫ٝثٚ ُِٔقشف ه٤خط حػش ؿٞدس ػخُوخص حُضرٕٞك٤ذس كٔضس فخُق ,  
2016 ). 19 
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ك٢  حُٔٞملش ٢ٛٝ أعخع٤ش، ٓشحكَ رخٔغش ٓخ ُٔ٘ظؾ حُؾشحء هشحس حطخخر ػ٤ِٔش طٔش
 119حُؾٌَ ح٫ط٢ .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ِشاؽً ع١ٍّخ اٌششا  ٌذٜ اٌضثْٛ اٌّظشفٟ  (5)ً اٌشى
 : ٢ِ٣ ٖٓ حُٔخطو حُغخرن ٗـذ رؤٕ ٓشحكَ حطخخر هشحس حُؾشحء ٣ٌٖٔ ا٣ـخصٛخ ك٤ٔخ
 :ثبٌؾبعخ اٌشعٛس - أ
 اؽزخػٜخ ٖٓ رذ ٫ ٓخ ُخذٓش كخؿظٚ ٖٓ حُؼ٤َٔ ٣ظؤًذ إٔ ٝرؼذ حُٔشكِش ٛزٙ ك٢        
 حُلؼ٤ِش ٝحُلخُش حُٔشؿٞرش لخُشحُ ر٤ٖ حُٔوخسٗش خ٬ٍ ٖٓ حُلخؿش رٜزٙ ار ٣ؾؼش
 حُٔخ٤ُش حُلخؿخص ٝحًظؾخف ػٖ حُزلغ حُظغ٣ٞن ك٢ سؿخٍ دٝس ٣زشص ٛ٘خ ٝ ُِؼ٤َٔ،
                                                           
119
 Source : Monique Zollinger & Éric Lamarque, Marketing et Stratégie deٗوَ ٖٓ   -ػؾٞػ ػزذٝ 
la Banque ,4eme édition, Paris : Dunod, 2004, P. 38. 
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 حعظؼٔخٍ حُٔئػشحص خ٬ٍ ٖٓ حُٞؿٞد ك٤ض ا٠ُ ارشحصٛخ ٝٓلخُٝش حُٔؾزؼش ؿ٤ش
 120(. ٓ٘خلنش أعؼخس حعظؼٔخٍ أٝ ٓؼ٬ ًخ٩ؽٜخس ) ح٬ُصٓش حُظغ٣ٞو٤ش
  :اٌّعٍِٛبد عٓ اٌجؾش  - د
 ٓظؼِن ٛٞ ٓخ ٜٓ٘خ ٓخخهش ػذس حُؾشحء هشحس حطخخرٙ ػ٘ذ حُؼ٤َٔ ٣ٞحؿٚ        
 ٣ظؼِن ٓخ ٜٝٓ٘خ ػ٤ِٜخ، حُلقٍٞ حُٔشؿٞ طلون حُٔ٘لؼش ٫ إٔ ٓخخكش رخُخذٓش
 طغظلن ٫ إٔ رخكظٔخٍ ٓظؼِن أ٣نخ ٛٞ ٓخ ٜٝٓ٘خ كخثذس دٕٝ حُٞهض م٤خع رخكظٔخٍ
 ؿٔغ حُٔؼِٞٓخص ا٠ُ ٣غؼ٠ ٞكٜ ُزح ،121 ػ٤ِٜخ حُلقٍٞ أؿَ ٖٓ ع٤ذكغ حُز١ حُؼٖٔ
 ُذ٣ٚ حُظ٢ حُٔؾٌِش كَ ك٢ عظغخْٛ ٝحُظ٢ أٓخٓٚ حُٔظٞكشس ٝحُلٍِٞ حُزذحثَ ػٖ
 دسؿش طضح٣ذص ًِّٔخ أٗٚ ك٤غ رذ٣َ، ًَ خقخثـ ٓؼشكش رٜذف (كخؿظٚ اؽزخع)
 حُزلغ دسؿش صحدص حطخخرٙ، ع٤ظْ حُز١ حُوشحس ػٖ ط٘ـش إٔ ٣ٌٖٔ حُظ٢ حُٔخخهشس
 122ٝأدم أًؼش ٓؼِٞٓخص ػٖ
 :اٌجذائً م١١ُر -ؽ 
 حُٔظخكش حُزذحثَ ٓخظِق ػٖ حُٔؼِٞٓخص رـٔغ حُٔقشك٢ حُؼ٤َٔ ٣وّٞ إٔ رؼذ       
 هش٣ن ػٖ رُي ٣ظْ ك٤غ حُظو٤٤ْ ػ٤ِٔش طزذأ ٝٛ٘خ حُوشحس، ٓظخز ٓٞهق ٣قزق ك٢ كبٗٚ
 ط٘ط١ٞ ٝٓخ حُٔظخكش حُٔقشك٤ش حُخذٓش رذحثَ ًَ ٖٓ ٝخقخثـ ٓٞحفلخص ٓوخسٗش
 طٞهؼخطٚ ك٢ اهخس ُ٘لغٚ هٞسٛخ هذ ٣ٌٕٞ حُظ٢ ؼخ٤٣شرخُٔ ٝكٞحثذ ٓ٘خكغ ٖٓ ػ٤ِٚ
 123.ٝأٛذحكٚ
 :اٌششا  لشاس ارخبر -د 
ٝرُي  حُز٘ي، ٖٓ حُؾشحء رخقٞؿ حُٜ٘خث٢ حُوشحس حطخخر ٣ظْ حُٔشكِش ٛزٙ ك٢       
 ٝدسؿش طٌِلش رؤهَ ٓخً٘خ ٝاؽزخػٜخ ٓ٘لؼش أهق٠ ُِؼ٤َٔ ٣لون حُز١ حُزذ٣َ رخخظ٤خس
 ٝرذح٣ش حُٔظخكش حُزذحثَ طو٤٤ْ ٖٓ ح٫ٗظٜخء رؼذ ٠كظ رؼل ح٧ك٤خٕ ٝك٢ ٌُٖ. ٓخخهشس
 حُؾشحء ٤ٗش ر٤ٖ طظٞعو ػٞحَٓ أخشٟ طظذخَ ( حُؾشحء ٤ٗش )  ُِؾشحء ح٫عظؼذحد
 ًٔخ ٣ٞملٜخ حُؾٌَ حُظخ٢ُ:  حُلؼ٠ِ ٝحُوشحس
                                                           
120
(,  1998،)  ٓقش  : حُذحس حُـخٓؼ٤ش ُِطزخػش ٝحُ٘ؾش ٝحُظٞص٣غ،   ظشحط٤ـ٤خصحُظغ٣ٞن حُٔلخ٤ْٛ ٝح٫عحُقلٖ دمحم كش٣ذ ،   
198. 
121
 . 185 ,حُظغ٣ٞو٢ ك٢ حُٔقخسف حُظـخس٣شدمحم ارشح٤ْٛ ػز٤ذحص ،  
122
 112طغ٣ٞن حُخذٓخص حُٔقشك٤ش.  حُلذحد ػٞك رذ٣ش  ,  
123
 . 95 , فٍٞ حُظغ٣ٞن حُٔقشك٢أٗخؿ٢ ٓؼ٬،   
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 ِٓ رم١١ُ اٌجذائً إٌٝ اٌمشاس اٌششائٟ): 6اٌشىً سلُ )
 
 
 
 
 
 
 ٣ظـ٤ش هذ رُي إٔ ٫ ا ؽشحثٚ، هشحس رخطخخر حُؼ٤َٔ ٣وّٞ حُٔ٘خعذ حُزذ٣َ حخظ٤خس رؼذ
 : ٛٔخ ػخ٤ِٖٓ رغزذ ٝرُي ح٧خ٤شس حُِلظش  ك٢
 حُؼ٤َٔ ػ٠ِ ح٥خش٣ٖ ٣ٔخسعٜخ حُظ٢ حُظؤػ٤ش٣ش حُوٞس ك٢ ٝطظٔؼَ :ا٢خش٠ٓ ارغب٘بد .1
 .حُظؤػ٤ش ُزُي حُؼ٤َٔ حعظـخرش ٝٓذٟ ػ٠ِ حُؾشحء اهزخُٚ ػ٘ذ
 هشحس حطخخرٙ ػ٘ذ حُلشد طؼظش١ حُظ٢ ُٔلخؿجشح حُلخ٫ص ٢ٛٝ: اٌّٛلف١خ اٌعٛاًِ .2
 ؿذ٣ذس كخؿش ظٜٞس حُلخ٫ص ٛزٙ ٖٝٓ هشحسٙ، ػٖ ٣شؿغ هذ طـؼِٚ ٝحُظ٢ حُؾشحء،
 124.ح٠ُٝ٧ ٖٓ أُّق اؽزخػخ طظطِذ
 :اٌششا  ثعذ ِب رم١١ُ -ٙ 
 حُظ٢ حُٔ٘خكغ ٝٓوخسٗش حُخذٓش رخعظخذحّ حُؼ٤َٔ ٣وّٞ حُؾشحء، ػ٤ِٔش اطٔخّ ػ٘ذ    
 طٞهؼٚ ٓخ ػ٠ِ كقَ كبرح ػ٤ِٜخ، حُلقٍٞ ٣شؿٞ ًخٕ كغ حُظ٢حُٔ٘خ ٓغ ُٚ طلووض
 طؾزغ أخشٟ ٓقشك٤ش خذٓخص ع٤زلغ ػٖ ٝا٫ كبٗٚ حُخذٓش ؽشحء ك٢ حعظٔش
 125أكنَ رؾٌَ كخؿخطٚ
 :اٌششا  لشاس ارخبر عٓ اٌّغؤٚي -1
 كغذ ػ٠ِ حُؾشحء هشحس حطخخر ػٖ حُٔغئٍٝ ٛٞ ٖٓ طلذ٣ذ ػ٠ِ حُٔوذسس طخظِق     
 ك٢ رغُٜٞش حُوشحس ٛزح ٣ظخز ٖٓ طلذ٣ذ ٣ٌٖٔ ك٤غ ظشٟ،طؾ حُظ٢ عٞف حُٔ٘ظـخص
                                                           
124
 Source : Monique Zollinger & Éric Lamarque, Marketing etوَ ٖٓ  ٗ - ػؾٞػ ػزذٝ               
Stratégie de la Banque ,4eme édition, Paris : Dunod, 2004, P. 38. 
 103  
125
 .  332,  حُظغ٣ٞو٢ حُٔقشك٢ ُِخذٓخص ح٫ع٤ٓ٬شٝسد٣٘ش ػؼٔخٕ ٣ٞعق، , حُق٤ٔذػ٢ دمحم ؿخعْ  
 رم١١ُ اٌجذائً
االعزعذاد 
 ٌٍششا 
ارغب٘بد  رأص١ش
 ا٢خش٠ٓ
عٛاًِ ظشف١خ غ١ش 
 ِزٛلعخ
لشاس 
 اٌششا 
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 ،(ُِٔشأس رخُ٘غزش) حُٔطزخ أدٝحص ،(رخُ٘غزش ُِشؿخٍ) حُغـخثش ٓؼَ حُٔ٘ظـخص رؼل
 .أخشٟ ٓ٘ظـخص ك٢ رُي طلذ٣ذ ٣قؼذ ك٤ٖ ك٢
 ك٢:. طظٔؼَ أدٝحس خٔغش ًٞطِش أػط٠ كوذ ػٔٞٓخ،: 
 .ٓشس ٧ٍٝ حُٔ٘ظؾ ؽشحء كٌشس حهظشحف ػٖ حُٔغئٍٝ ٝٛٞ: حُٔوظشف  -أ 
 ٓزخؽش رؾٌَ رُي ًخٕ عٞحء حُٜ٘خث٢ حُوشحس ػ٠ِ حُظؤػ٤ش دٝس ٣ِؼذ ٝحُز١ :حُٔئػش -د 
 .ٓزخؽش ؿ٤ش أٝ
 ٤ًٝق؟ ٓخرح؟ ٓظ٠؟ أ٣ٖ؟ ٗؾظش١؟ إٔ ٣ـذ َٛ ٣لذد حُز١ ٝٛٞ: حُٔوشس -ؽ 
 .حُؾشحء هشحس ٣٘لز حُز١ ٝٛٞ: حُٔؾظش١ -د 
 126.حُٔ٘ظؾ ٣غظِٜي حُز١ ٝٛٞ: حُٔغظؼَٔ -ٙ 
 ٝحكذ ؽخـ ٣ِؼزٜخ إٔ ٣ٌٖٔ ًٔخ أؽخخؿ، ٣ِؼزٜخ إٔ ٣ٌٖٔ حُغخروش ح٧دٝحس إ       
 .كوو
 حُظغ٣ٞن ٩دحسس ٜٓٔخ أٓشح حُؾشحء هشحس ٝٓظخز حُٔوشس ٛٞ ٖٓ طلذ٣ذ ػ٤ِٔش ٝطؼظزش
 طغخْٛ إٔ ؽؤٜٗخ ٖٓ حُظ٢ حُظغ٣ٞو٤ش ح٫عظشحط٤ـ٤ش طلذ٣ذ ك٢ ٣غخْٛ رخُز٘ي رخػظزخسٙ
 حُوشحس حُظغ٣ٞو٢. ٓظخز ػ٠ِ حُظؤػ٤ش ك٢
 :ٌششا ا لشاس أٔٛاع -2
 حُز١ حُٔ٘ظؾ ٗٞػ٤ش كغذ ػ٠ِ ك٤ٚ حُوشحس ٝحطخخر حُؾشحء أ٤ٔٛش طخظِق     
 كخْ، ٓ٘ضٍ ؽشحء روشحس ٓوخسٗظٚ ٣ٌٖٔ ٫ ع٤خسس ؽشحء حطخخر هشحس كؼ٤ِٔش ع٤ؾظشٟ،
 ك٢ حُظؼخَٓ هشحس حطخخر ٓغ ٓوخسٗظٚ ٫ ٣ٌٖٔ رخُٔشحرلش حُظؼخَٓ هشحس حطخخر إٔ ًٔخ
 حُؾشحء هشحس ٓذس حطخخر ًخٗض ًِّٔخ أٗٚ ٣ؼ٢٘ زحٝٛ ،(أًزش حُخطش ٓؼذٍ) حُٔنخسرش
: ػ٬ػش  ا٠ُ حُؾشحء طوغ٤ْ ٣ٌٖٔ ٝػٔٞٓخ ٝأػوذ، أػ٠ِ حُخذٓش أٝ حُٔ٘ظؾ ًخٕ ه٣ِٞش
 127حُٔظ٘ٞع حُؾشحء حُشٝط٢٘٤ حُؾشحءٓؼوذ،  ٢ٛ ؽشحء أٗٞحع
 اٌضثْٛ اٌّظشفٟ ششا  لشاس عٍٝ اٌّؤصشح اٌعٛاًِ خبِظ:اٌ اٌّجؾش
 ٗلغٚ ٝح٧ٓش أخشٟ، ا٠ُ خذٓش ٖٓ ٓقشك٢ ًؼ٤َٔ طٚٝطقشكخ حُلشد عِٞى ٣خظِق
 طٞه٤ض أٝ ح٫ؿظٔخػ٤ش حُطزوش أٝ حُذحكغ أٝ حُؼ٤َٔ طخظِق ؽخق٤ش ػ٘ذٓخ ٬ٗكظٚ
 حُؾشحء هشحس ػ٠ِ طؤػ٤ش رحص ًؼ٤شس أفزلض ػٞحَٓ ُٞؿٞد ٣ؼٞد ًِٚ كٜزح حُؾشحء،
 128ٝأخشٟ خخسؿ٤ش. دحخ٤ِش ػٞحَٓ ا٠ُ ٣وغٜٔخ حُز١ حُظق٤٘ق طز٢٘ ا٠ُ ،ع٘ؼٔذ
                                                           
126
 ؟ 102 , ظٔش ٝح٫عظشحط٤ـ٤خصحُظغ٣ٞن حُز٢ٌ٘ ٨ُٗ , ٣ٞعق ؽخٝػ  
127
 103ٗلظ حُٔشؿغ ,  
128
 .  98,  فٍٞ حُظغ٣ٞن حُٔقشك٢أ , ٗخؿ٢ ٓؼ٬  
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 :اٌخبسع١خ اٌعٛاًِ - أ
 حُؼوخك٤ش، حُؼٞحَٓ طؾَٔ ك٤غ رخُلشد، حُٔل٤طش حُز٤ج٤ش حُؼٞحَٓ ٓـٔٞػش ٢ٛٝ     
 .ٝحُؼٞحَٓ ح٫ؿظٔخػ٤ش
 ح٫ؿظٔخػ٤ش. حُطزوخص حُـضث٤ش، حُؼوخكش حُؼوخكش، ك٢ ٝطظٔؼَ : اٌضمبف١خ اٌعٛاًِ .1
 ٣ؼ٤ؼ حُز١ حُٔـظٔغ ػوخكش خ٬ٍ ٖٓ ح٫ُٞدس ٓ٘ز ع٤ًِٞخطٚ حُلشد ٣طٞس : اٌضمبفخ   .2
 حُٔؼظوذحص، حُٔؼشكش، ػ٠ِ ٣ؾظَٔ حُز١ ح٢ٌُِ حُٔشًذ"  طِي حُؼوخكش طٔؼَ ك٤غ ك٤ٚ
 حُظ٢ ح٧خشٟ ٝحُؼخدحص حُوذسحص ح٧ػشحف ًٝخكش حُوٞح٤ٖٗ، ح٧خ٬م، ح٧دد حُلٖ،
 ٣ئػش ػخ٬ٓ ٜٓٔخ حُؼوخكش ٝطؼظزش"  حُٔـظٔغ ك٢ ػنٞح رٞفلٚ ح٩ٗغخٕ ٣ٌظغزٜخ
 حُظؼخَٓ حُؼ٤َٔ سكل أٝ هزٍٞ ك٢ طغخْٛ ار حُؾشحء، حسهش حطخخرٙ أػ٘خء حُؼ٤َٔ ػ٠ِ
 ُِؼوخكش حُخذٓخص طِي ٬ٓءٓش ػذّ أٝ ٬ٓءٓش كغذ ػ٠ِ ٝرُي خذٓخص حُز٘ي، ك٢
 ُِز٘ٞى رخُ٘غزش ٜٓٔخ دٝسح حُؼوخكش طِؼذ ػٖ رُي ًٝٔؼخٍ حُؼ٤َٔ، رٜخ ٣ئٖٓ حُظ٢
 ك٤ٚ عظلظق ُز١حُزِذ ح ػوخكش طشحػ٢ إٔ ػ٤ِٜخ ار أؿ٘ز٤ش، دٍٝ ك٢ كشٝػخ طلظق حُظ٢
 حُظو٤ِذ٣ش حُز٘ٞى ٓغ حُظؼخَٓ سكل ػ٠ِ حُٔغ٤ِٖٔ ٣لغ ٓؼ٬ حُذ٢٘٣ كخُؼخَٓ حُلشع
 حُو٤خّ ك٢ ٣غظزذُٜٞٗخ ْٝٛ ٝػطخء أخزح حُلخثذس ػ٠ِ أعخعخ ٣وّٞ ٗؾخهٜخ حُظ٢
 طغظـِٜخ إٔ رذ ٫ ٤ٓضس ح٧ٓش ٛزح ح٩ع٤ٓ٬ش، ٣ٝؼظزش رخُز٘ٞى حُٔخ٤ُش رٔؼخ٬ٓطْٜ
     129. حُز٘ٞى طِي ؿ٤ذ رؾٌَ
 ٓـظٔغ ك٢ ح٧كشحد ٓٞهغ أٝ ٌٓخٗش طشط٤ذ"  ػٖ طؼزش ٢ٛٝ:  االعزّبع١خ اٌطجمخ  .3
 ك٢ ٗغز٤خ ٝٓظؾخر٤ٜٖ ٓظـخٗغ٤ٖ ح٧كشحد ك٤ٜخ ٣ٌٕٞ ك٤غ 130ٓؼ٤٘ش ػوخكش ك٢ أٝ ٓخ
 ٖٓ رٔـٔٞػش ح٫ؿظٔخػ٤ش حُطزوش ٝطظ٤ٔض 131 ُذ٣ْٜ ٝحُغ٤ًِٞخص ه٤ْٜٔ ٓقخُلْٜ
 ك٢: طظٔؼَ حُخقخثـ
ٗغز٤خ ٨ُؽخخؿ حُز٣ٖ ٣٘ظٕٔٞ ا٠ُ ٗلظ حُطزوش حُظقشف حُٔظـخٗظ   . أ
 ح٫ؿظٔخػ٤ش.
طوخط حُطزوش ح٫ؿظٔخػ٤ش رٔـٔٞػش ٖٓ حُٔؼخ٤٣ش أٜٛٔخ: حُٜٔ٘ش، حُذخَ،  . د
 ٓغظٟٞ حُظؼ٤ِْ ٝحُٔ٘طوش حُغ٤ٌ٘ش.
                                                           
129
 100   , أػش حُٔض٣ؾ حُظغ٣ٞو٢ حُٔقشك٢ ػ٠ِ سمخ حُضرٕٞ خذ٣ـش ػظ٤ن ,  
130
 . 10 ،  طغ٣ٞن حُخذٓخص حُٔقشك٤ش حُلذحد ػٞك رذ٣ش ،  
131
 Source : Monique Zollinger & Éric Lamarque, Marketing et Stratégieٗوَ ٖٓ   - ػؾٞػ ػزذٝ  
de la Banque    ,4eme édition, Paris : Dunod, 2004, P. 38. 94 
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طؼظزش حُطزوش ح٫ؿظٔخػ٤ش رٔؼخرش ٝكذس ٓغظٔشس ا٫ّ أٗٚ ٣ٌٖٔ ٨ُؽخخؿ ك٤ٜخ  . ص
 .طـ٤٤ش حٗظٔخثْٜ ا٤ُٜخ فؼٞدح أٝ ٗض٫ٝ
 طظـ٤ش طلن٬٤ص حُطزوخص ح٫ؿظٔخػ٤ش طـخٙ ٓخظِق حُٔ٘ظـخص.  . ع
 ٣ؼظزش حُظغ٣ٞن ٓغئٍٝ هزَ ٖٓ ح٫ؿظٔخػ٤ش حُطزوخص حطـخٛخص ٓؼشكش كبٕ ٝػ٤ِٚ،
 أٝ حُٔشٓٞهش، ٝح٫ؿظٔخػ٤ش ح٫هظقخد٣ش حٌُٔخٗش رحص إٔ حُطزوخص ُِـخ٣ش،  ٛخٓخ أٓشح
 ٖٓ أًؼش ح٫ثظٔخٕ رطخهخص حّا٠ُ حعظخذ ٤ٔ٣ِٕٞ ٓؼ٬، حُؼخ٢ُ حُظؼ٢ٔ٤ِ حُٔغظٟٞ ر١ٝ
 أػ٠ِ ا٠ُ أخشٟ هزوش ٖٓ حٗظوَ ًِّٔخ حُؾخـ إٔ ًٔخ ح٧خشٟ، حُطزوخص ٖٓ ؿ٤شْٛ
 حُذ٤ٗخ حُطزوخص ك٢ طٞك٤ش ٖٓ ٛ٘خى ًخٕ ارح أٓخ ُِظٞك٤ش، ٤ِٓٚ حكظٔخ٫ص صحدص ٜٓ٘خ
 ٣ٌٖٔ ٓخ ٓٞحؿٜش ٓ٘ٚ حُٜذف ٣ٌٕٞ حُز١ ح٫عظؼٔخس١ ؿ٤ش ك٢ حُظٞك٤ش ع٤وظقش كبٗٚ
 كٜٞ حُطزوخص، ٛزٙ هزَ ٖٓ طٞك٤ش حعظؼٔخس١ ٛ٘خى ًخٕ ٝإ ٝكظ٠ غظوز٬،ٓ كذٝػٚ
 132ِٓٔٞط. ؽٌَ ك٢ ٣ٌٕٞ حُـخُذ ك٢
 ٝطلذ٣ذ هطخػخص، ا٠ُ حُغٞم طـضثش ػ٠ِ ًؼ٤شح ٣غخػذ حُٞمغ ٛزح إ . ؽ
 هطخع عٞه٢. ٌَُ حُٔ٘خعزش ح٩ػ٤ٗ٬ش حُشعخُش
 حُغِٞى ٠ػِ حُٔئػشس حُؼٞحَٓ ٓـٔٞػش ك٢ طظٔؼَ ٝ  : االعزّبع١خ اٌعٛاًِ  .4
،  حُٔشؿؼ٤ش حُـٔخػخص كٜ٘خى. ٓخظِلش ُـٔخػخص حٗظٔخثٚ ٗظ٤ـش ُِٔغظِٜي حُؾخق٢
 133. ٓؼ٤٘خ دٝسح حُٔغظِٜي ك٤ٜخ ٣ِؼذ حُظ٢ ٝحُـٔخػخص ، ٝحُؼخثِش،  ح٧عشس ٝ
طظٔؼَ حُـٔخػخص حُٔشؿؼ٤ش ك٢ حُـٔخػخص حُظ٢ ٣شطزو رٜخ  اٌغّبعبد اٌّشعع١خ : .5
ٛخطٜخ ٝأٗٔخه ع٤ًِٞخطٜخ. ٢ٛ ٓـٔٞػش ٖٓ حُلشد، ٣ٝظز٠٘ رذسؿش ٓخ ه٤ٜٔخ ٝحطـخ
ح٧كشحد ٣ظْ حعظخذحٜٓخ ً٘وطش ٓشؿؼ٤ش رٞحعطش أكشحد آخش٣ٖ ، ٝ رُي ػ٘ذٓخ 
٣وٞٓٞح رظ٣ٌٖٞ حػظوخدْٛ ٝحطـخٛخطْٜ ، ٝه٤ْٜٔ ٝعًِْٜٞ.  كٌَ كشد ٓ٘خ هذ ٣غظخذّ 
ؿٔخػش ٓشؿؼ٤ش ُظ٣ٌٖٞ حػظوخدحطٚ ٝحطـخٛخطٚ ٝ ه٤ٔٚ أٝ عًِٞٚ ٗلٞ ٓ٘ظؾ ٓؼ٤ٖ ، 
ذٓش ٓؼ٤٘ش. أ١ إٔ حُـٔخػخص حُٔشؿؼ٤ش طؼظزش ٓقذسح ُِٔؼِٞٓخص ، ٝٓؼ٤خسح أٝ خ
ُِغِٞى ، ٝؿخُزخ ٓخ ٣ٌٕٞ طؤػ٤ش حُـٔخػخص ػ٠ِ كجش حُؾزخد ٝفـخس حُغٖ ًز٤شح 
،  ٌُْٜٞٗ ح٧ًؼش حعظؼذحدح ُِظؤػش رآسحء ح٥خش٣ٖ ، ك٤غ ٫ طٌٕٞ حُو٤ْ 
، ٝأفلخد حُظـشرش ،  ٝح٫طـخٛخص سحعخش ُذ٣ْٜ ، ًٔخ ٛٞ حُؾؤٕ ػ٘ذ ًزخس حُغٖ
ٝحُخزشس حُط٣ِٞش. ٝط٘وغْ حُـٔخػخص حُظ٢ طئػش ػ٠ِ حُغِٞى ح٫عظ٢ً٬ٜ رؾٌَ 
                                                           
132
 ( ,2001ػٔخٕ: دحس حُزشًش ُِ٘ؾش ٝحُظٞص٣غ، ) .طغ٣ٞن حُخذٓخص حُٔقشك٤ش ٓذخَ ٗظش١ ططز٤و٢أكٔذ ٓلٔٞد أكٔذ،  
213, 211  
 
133
  44، (2004دحس ٝحثَ ُِ٘ؾش، ، : ح٧سدٕ ) ،ذخَ حعظشحط٤ـ٢عِٞى حُٔغظِٜي ٓدمحم ارشح٤ْٛ ػز٤ذحص، 
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ٓزخؽش ا٠ُ : ؿٔخػخص أ٤ُٝش ، ٝؿٔخػخص ػخ٣ٞٗش . أٓخ حُـٔخػخص حُظ٢ طئػش ػ٠ِ 
حُٔغظِٜي رطش٣وش ؿ٤ش ٓزخؽشس كظؾَٔ : حُـٔخػخص حُٔشؿٞرش ٝ حُـٔخػخص ؿ٤ش 
 حُٔشؿٞرش )ٓـٔٞػخص حُظـ٘ذ(
طظٔؼَ حُـٔخػخص حُٔشؿؼ٤ش ك٢ حُـٔخػخص حُظ٢ ٣شطزو رٜخ  ٌغّبعبد اٌّشعع١خ :ا .6
حُلشد، ٣ٝظز٠٘ رذسؿش ٓخ ه٤ٜٔخ ٝحطـخٛخطٜخ ٝأٗٔخه ع٤ًِٞخطٜخ. ٢ٛ ٓـٔٞػش ٖٓ 
ح٧كشحد ٣ظْ حعظخذحٜٓخ ً٘وطش ٓشؿؼ٤ش رٞحعطش أكشحد آخش٣ٖ ، ٝ رُي ػ٘ذٓخ 
ًْٜ.  كٌَ كشد ٓ٘خ هذ ٣وٞٓٞح رظ٣ٌٖٞ حػظوخدْٛ ٝحطـخٛخطْٜ ، ٝه٤ْٜٔ ٝعِٞ
٣غظخذّ ؿٔخػش ٓشؿؼ٤ش ُظ٣ٌٖٞ حػظوخدحطٚ ٝحطـخٛخطٚ ٝ ه٤ٔٚ أٝ عًِٞٚ ٗلٞ ٓ٘ظؾ 
ٓؼ٤ٖ ، أٝ خذٓش ٓؼ٤٘ش. أ١ إٔ حُـٔخػخص حُٔشؿؼ٤ش طؼظزش ٓقذسح ُِٔؼِٞٓخص ، 
ٝٓؼ٤خسح ُِغِٞى ، ٝؿخُزخ ٓخ ٣ٌٕٞ طؤػ٤ش حُـٔخػخص ػ٠ِ كجش حُؾزخد ٝفـخس 
ؼش حعظؼذحدح ُِظؤػش رآسحء ح٥خش٣ٖ ، ك٤غ ٫ طٌٕٞ حُو٤ْ حُغٖ ًز٤شح ،  ٌُْٜٞٗ ح٧ً
ٝح٫طـخٛخص سحعخش ُذ٣ْٜ ، ًٔخ ٛٞ حُؾؤٕ ػ٘ذ ًزخس حُغٖ ، ٝأفلخد حُظـشرش 
، ٝحُخزشس حُط٣ِٞش. ٝط٘وغْ حُـٔخػخص حُظ٢ طئػش ػ٠ِ حُغِٞى ح٫عظ٢ً٬ٜ رؾٌَ 
طئػش ػ٠ِ ٓزخؽش ا٠ُ : ؿٔخػخص أ٤ُٝش ، ٝؿٔخػخص ػخ٣ٞٗش . أٓخ حُـٔخػخص حُظ٢ 
حُٔغظِٜي رطش٣وش ؿ٤ش ٓزخؽشس كظؾَٔ : حُـٔخػخص حُٔشؿٞرش ٝ حُـٔخػخص ؿ٤ش 
 حُٔشؿٞرش )ٓـٔٞػخص حُظـ٘ذ(
 ك٤غ حُٔغظِٜي، ك٢ ٝطؤػ٤شح طؤػشح ح٧ًؼش ح٧عخع٤ش حُٔشؿؼ٤ش طٔؼَ : األعشح   .7
 ٖٓ ًَ ٣ِٝؼذ ح٧عشس، ك٢ حُلشد ٣ؾٌِٚ حُز١ حُٞصٕ ػ٠ِ  كغذ حُظؤػ٤ش رُي ٣خظِق
 حُٔـخٍ كغذ ًَ ٝرُي هشحسحص ح٧عشس، حطخخر ك٢ ٜٓٔخ دٝسح ُضٝؿشٝح حُضٝؽ
 ؽشحء أدٝحص هشحس حطخخر ػٖ أًؼش ٓغئُٝش طٌٕٞ كخُضٝؿش أًؼش، ك٤ٚ ٣خظـ حُز١
 ك٤ٌٕٞ ُِضٝؽ رخُ٘غزش أٓخ اُخ،...  ح٫ٝ٧ د، ٬ٓرظ حُٔطزخ، أدٝحص حُظ٘ظ٤ق،
 ٝطؤ٤ٓ٘خص ر٤ٌ٘ش، صػ٤ِٔخ حُل٤خس، ػ٠ِ رخُظؤ٤ٖٓ هشحسحص طظؼِن حطخخر ػٖ ٓغئ٫ٝ
 134أخشٟ.
 حُخخفش حُؾشحث٤ش حُوشحسحص ك٢ ٝحمق طؤػ٤ش ُْٜ ٣ٌٕٞ ح٧عشس دحخَ د٫ٝ  ح٧ إٔ ًٔخ
ٝ  ٝحُلِٟٞ، ، ح٬ُٔرظ ٓؼَ رؤٗلغْٜ ع٤غظخذٜٓٞٗخ عٞف حُظ٢ حُٔ٘ظـخص   رظِي
 ؽشحء أٝ ٓؼ٬ حُغ٤خسس رز٘ض٣ٖ حُؾشحء طؼِن ارح ك٤ٖ ك٢، ٝح٧ُؼخد ، حُؾ٫ٌٞطش
 ك٢ طٌٖٔ حُظق٤٘ق ٛزح أ٤ٔٛش إٔ ٝحُلو٤وش ٓ٘ؼذٓخ طؤػ٤شْٛ ك٤ٌٕٞ شف٘خػ٤ ٓ٘ظلخص
                                                           
134
 213. طغ٣ٞن حُخذٓخص حُٔقشك٤ش ٓذخَ ٗظش١ ططز٤و٢أكٔذ ٓلٔٞد أكٔذ،   
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،  حُؼخثِش ك٢ كشد ًَ ا٠ُ  حُظغ٣ٞو٢ ح٫ ُٔض٣ؾ طق٤ْٔ ػ٠ِ حُظغ٣ٞن سؿَ ٣غخػذ أٗٚ
 135.ٝخقخثقٚ طل٤ٌشٙ ٣٘خعذ رٔخ
 ٣ِؼزٚ إٔ ٣ٌٖٔ ٝٓخ حُٔـٔٞػش، ك٢ حُؼ٤َٔ ٣لظِٚ حُز١ حُٔٞهغ ك٢ ٝطظٔؼَ : اٌّىبٔخ  .8
 ع٤ظؤػشٕٝ حُٔـٔٞػش ك٢ ح٧ػنخء كبٕ ٝػ٤ِٚ ػ٠ِ ح٥خش٣ٖ، ٤شحُظؤػ ك٢ دٝس ٖٓ
 ٖٓ أًؼش ُٚ حُلشد إٔ ا٠ُ ، امخكش ح٥خش٣ٖ طـخٙ ْٜٓ٘ ٝحكذ ًَ ٣لظِٜخ حُظ٢ رخٌُٔخٗش
 136حُٔٞحهٖ. حُضٝؽ، حُٔٞظق، دٝس ٣ِؼذ كٜٞ حُٔـظٔغ، ك٢ دٝس
 اٌعٛاًِ اٌذاخ١ٍخ : - د
 ٗلغ٤ش: ٝأخشٟ ؽخق٤ش، ػٞحَٓ ا٠ُ ط٘وغْ ٢ٛٝ
 حُؾخق٤ش: حُؼٔش، حُل٤خس، ٗٔو ك٢ ٝطظٔؼَ :ٌشخظ١خا اٌعٛاًِ .1
 صحد ًِٔخ ار حُٔظخز، حُؾشحث٢ حُوشحس ٗٞػ٤ش ػ٠ِ ًؼ٤شح حُؼٔش ٣ئػش : اٌعّش . أ
 حُطلَ كٔؼ٬ حُؾشحث٢، هشحسٙ حطخخر ك٢ ػ٠ِ  ٗلغٚ حػظٔخدٙ صحد ح٩ٗغخٕ ػٔش
 رُي ٣ظ٠ُٞ ُٚ ٝاٗٔخ كغخرخ ك٤ٚ ع٤لظق حُز١ حُز٘ي حخظ٤خس ٣غظط٤غ ٫ حُقـ٤ش
 خذٓش أٝ ٓؼ٤ٖ، كشع ٓغ حُظؼخَٓ حخظ٤خس ك٢ ٗغز٤ش كش٣ش ُِطخُذ ٣ٌٕٝٞ أر٣ٞٚ،
 طضح٣ذ ٓغ حُلش٣ش ٛزٙ طض٣ذ ٌٝٛزح رؤعشطٚ حسطزخهٚ كغذ ػ٠ِ ٓؼ٤٘ش ٝرُي
  137حُلشد. ػٔش
 حُلشد طـؼَ حُظ٢ حُخقخثـ ٓـٔٞػش ك٢ ٝطظٔؼَ :اٌشخظ١خ . د
 ٤ًٝل٤ش خسؿ٤شحُخ ُِٔظـ٤شحص حعظـخرظٚ خ٬ٍ ٖٓ طظٜش ٝحُظ٢ ، ؿ٤شٙ ػٖ ٓظ٤ٔضح
 طِي" أٜٗخ ػ٠ِ حُؾخق٤ش طؼشف كبٕ حُظغ٣ٞو٤ش حُ٘خك٤ش ٖٓ أٓخ ٓؼٜخ، طٞحكوٚ
 "ٛٔخ رؼخ٤ِٖٓ طظؤػش أٜٗخ ار ، 138"ػ٤ِٜخ ط٘ؼٌظ ٝٓخ ُِلشد حُذحخ٤ِش ح٩كغخعخص
 حُخخسؿ٤ش ك٤خطٚ؛ حُٔئػشحص خ٬ٍ خزشس ٖٓ حًظغزٚ ٝٓخ ُِلشد ح٤ُٔٔضس حُغٔخص
 .حطـخٜٛخ ٓٞهلخ خز٣ظ إٔ ػ٤ِٚ طلشك ٝحُظ٢ رٚ حُٔل٤طش
 ك٤خطٚ، حُلشد رٚ ٣ٔخسط حُز١ ح٧عِٞد ك٢ ٣ٝظٔؼَ :اٌؾ١بح ّٔظ  . ص
 حُظ٢ ٝح٥سحء ٝح٫ٛظٔخٓخص رٜخ ٣وّٞ حُظ٢ ح٧ػٔخٍ خ٬ٍ ٖٓ ؿ٤ِخ رُي ٣ٝظٜش
 139ًٌَ ٝحُل٤خس ٦ُخش٣ٖ ٣لِٜٔخ
 .ٝح٩دسحى ٝح٥سحء، ح٫طـخٛخص حُظؼِْ، حُذٝحكغ، ػ٠ِ ٝطؾظَٔ :إٌفغ١خ اٌعٛاًِ   .2
                                                           
135
 .106 ,طغ٣ٞن حُخذٓخص حُٔقشك٤ش حُلذحد ػٞك رذ٣ش ،  
136
 118,   أػش حُٔض٣ؾ حُظغ٣ٞو٢ حُٔقشك٢ ػ٠ِ سمخ حُضرٕٞخذ٣ـش ػظ٤ن ,   
137
 . 106 ,غ٣ٞن حُخذٓخص حُٔقشك٤ش طحُلذحد ػٞك رذ٣ش ،  
138
 . 94, طغ٣ٞن حُخذٓخص حُٔقشك٤ش ك٢ حُز٘ٞى ح٩ع٤ٓ٬ش ,ػؾٞػ ػزذٝ   
139
 .106 ,طغ٣ٞن حُخذٓخص حُٔقشك٤ش حُلذحد ػٞك رذ٣ش ،   
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 ؿ٤ش ط٤٘ٔخص أٝ حكظ٤خؿخص أٝ سؿزخص ػٖ طؼز٤ش" أٗٚ ػ٠ِ حُذحكغ ٣ؼشف: عاٌذٚاف
 طلشى حُظ٢ حُوٞس" ػٖ ػزخسس ٛٞ أٝ ،" اؽزخػٜخ ػ٠ِ حُؼَٔ حُلشد ٣لخٍٝ ٓلووش
 140" ٓؼ٤ٖ حطـخٙ ك٢ حُظقشف ٗلٞ حُؾخـ
 ك٢ ح٠ُٝ٧ طظٔؼَ ك٤غ ح٫ٗظوخث٤ش، ٝحُذٝحكغ ح٤ُٝ٧ش حُذٝحكغ ا٠ُ حُذٝحكغ ػخدس طوغْ
 أٓخ ٗٞػٚ، طلذ٣ذ دٕٝ ٓقشف أ١ ٓغ حُظؼخَٓ ا٠ُ ح٧كشحد حُظ٢ طذػٞ ح٧عزخد
 ا٠ُ ٣وغٜٔخ ٖٓ ٝٛ٘خى. ٓؼ٤٘خ رٌ٘خ ٣خظخس طـؼَ حُلشد حُظ٢ ح٧عزخد ك٢ كظظٔؼَ حُؼخ٤ٗش
 حُٔٞمٞػ٤ش ك٢ ح٧عزخد كظظٔؼَ ح٠ُٝ٧ كؤٓخ ػخهل٤ش، ٝأخشٟ ػو٤ِش دٝحكغ
حُ٘ٞحك٢  ك٢ كظظٔؼَ حٓخ حُؼخهل٤ش حُز٘ي، ٓغ حُظؼخَٓ ا٠ُ حُلشد طذكغ ٝحُظ٢ ٝحُٔ٘طو٤ش
 حُظؼخَٓ ٝػذّ اع٢ٓ٬ ر٘ي ٓغ حُظؼخَٓ ا٠ُ حُلشد طذكغ ًخُظ٢ ٝح٫ؿظٔخػ٤ش حُ٘لغ٤ش
 141طو٤ِذ١. ر٘ي ٓغ
 حًظؾخكٜخ ٣ٌٖٔ ٫ حُظ٢ حُذٝحكغ ٛزٙ ٝطلْٜ رذسحعش ُِو٤خّ حُز٘ي كخؿش طزشص ػْ ٖٝٓ
 رخػظٔخد ػ٤ِٜخ ٍح٫عظذ٫ حُٔقشك٢ ُِٔغٞم ٣ٌٖٔ ٌُٖٝ رؾٌَ ٓزخؽش، ٬ٓٝكظظٜخ
 ٖٓ كخٕ حُلخٍ حُذحكؼ٤ش ٝرطز٤ؼش رلٞع ٝرخُنزو حُؼ٤َٔ رلٞع حُظغ٣ٞن رلٞع
 حُقل٤لش كخؿخص ٝحُطش٣وش ٖٓ اؽزخػٚ ٣ـذ ٓخ ػ٠ِ حُظؼشف ك٢ حُز٘ي اكخدس ؽؤٗٚ
 142حُؼ٤َٔ . ُذٟ حُذٝحكغ طِي ٣ؼ٤ش حُز١ رخُؾٌَ ح٩ػ٤ٗ٬ش حُشعخثَ ُق٤خؿش
 حُؼ٬ٔء ٣زذ٣ٜخ حُظ٢ حُغِز٤ش أٝ ح٣٫ـخر٤ش شحُٔؾخػ ح٫طـخٛخص طظنٖٔ: االرغب٘بد
 رخُ٘ؾخه حُٔل٤طش ح٧خشٟ حُؼ٘خفش ٖٓ ٓٞظل٤ٚ ٝؿ٤شٛخ خذٓخطٚ، حُز٘ي ٗلٞ
 143حُؼ٬ٔء . ٝحعظؼذحدحص ٫ٞ٤ٓص ػٖ طؼزش رزُي ك٢ٜ ، حُٔقشك٢
 ُِٔؼِٞٓخص ٗظ٤ـش حُؾخـ طقشكخص ك٢ طـ٤٤ش ػ٤ِٔش" ػٖ ػزخسس ٝٛٞ :اٌزعٍُ
 ٓؼخسف ٣ٌٝظغذ ك٤خطٚ هٞحٍ ٣ظؼِْ حُلشد إٔ ك٤غ ،144" ٝحُخزشس ٝحُظذس٣ذ
 حُؼ٤ِٔش ٛزٙ ٝطظؤػش ح٧ؽ٤خء، طـخٙ ٓٞحهلٚ حُـذ٣ذس طلذ٣ذ ٖٓ طٌٔ٘ٚ ٝخزشحص
 حُلشد، ُذٟ حُ٘نؾ دسؿش  حُظؼِْ، ك٢ ٝحُشؿزش حُوذسس: ٜٓ٘خ حُؼٞحَٓ ٖٓ رٔـٔٞػش
 145حُظؼِْ. هش٣وش
                                                           
140
 . 108ٗلظ حُٔشؿغ ,  
141
 . 40 ,  ح٫دحسس ح٫عظشحط٤ـ٤ش ك٢ حُز٘ٞى ح٫ع٤ٓ٬شحُٔـشر٢ ػزذ حُل٤ٔذ ػزذ حُلظخف ،   
142
حُذحس حُـخٓؼ٤ش  ) ح٫عٌ٘ذس٣ش : ُقلٖ ،ٓقطل٠ ٓلٔٞد ، حُظغ٣ٞن ٓذخَ ططز٤و٢ ُلخػ٤ِش حُوشحسحص حُظغ٣ٞو٤ش،حكش٣ذ  دمحم 
2003  )92 
143
 . 117، طغ٣ٞن حُخذٓخص حُٔقشك٤شحُلذحد ػٞك رذ٣ش ،   
144
 89،  سحثق طٞك٤ن، حفٍٞ حُظغ٣ٞن, ٓؼ٬ ٗخؿ٢   
145
 . 98 ,ى ح٩ع٤ٓ٬ش طغ٣ٞن حُخذٓخص حُٔقشك٤ش ك٢ حُز٘ٞ ,ػؾٞػ ػزذٝ  
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 خ٬ُٜخ ٖٓ طوّٞ حُظ٢ حُؼ٤ِٔش أٗٚ ػ٠ِ حُظغ٣ٞو٤ش حُ٘خك٤ش ٖٓ ح٩دسحى ٣٘ظش :اإلدسان
ا٤ُٜخ،  ٣ٝظؼشمٕٞ رْٜ طل٤و حُظ٢ حُظغ٣ٞو٤ش ُِٔئػشحص ٓؼ٠٘ ٓلذد ربػطخء ح٧كشحد
146. حُقؼ٤ذ كؼ٠ِ
                                                           
146
 .146 ,عِٞى حُٔغظِٜي ٓذخَ حعظشحط٤ـ٢دمحم ارشح٤ْٛ ػز٤ذحص ،
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 اٌجبة اٌضبٌش
 أذ١ٔٚغ١ب ٕذ٠شٞ شش٠عخ ِ ِظشفعٓ ٔجزح 
 . ِٕذ٠شٞ شش٠عخ  أذ١ٔٚغ١ب ِظشف عٓ ٔجزح عبِخ 
ك٢ ٓـخٍ حُٔخٍ  ٣ؼظزش ٓقشف ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼش ٓئعغش ٓقشك٤ش ػش٣وش  ٝمخٔش
ٝح٫ػٔخٍ ٝحُق٤شكش ح٫ع٤ٓ٬ش ك٢ ؿٜٔٞس٣ش حٗذ٤ٗٝغ٤خ ، ك٤غ ٣ؼظٔذ ػ٠ِ ٓزخدة 
ػخرظٚ ك٢ خذٓش ح٫ع٬ّ ٝك٢ خذٓش حُٞهٖ ٝحُٔٞحهٖ  ٣ٝغخْٛ ح٣نخ رؾٌَ ًز٤ش ك٢ 
حُظطٞس ٝك٢ دكغ ػـِش حُز٘خء ٝحُظوذّ ٝرُي ػٖ هش٣ن ح٫ُظضحّ رظوذ٣ْ حُخذٓخص 
قق رخُظطٞس ٝحُلذحػش . ٣ٝظ٤ٔض حُٔقشف ح٣نخ حُٔقشك٤ش ح٫ع٤ٓ٬ش حُظ٢ طظ
رخُظ٘ظ٤ْ ح٫دحس١ حُز١ ٣٘زغ ٖٓ خ٬ٍ ح٫دحسس حُؼخٓش رخُؼخفٔش ؿخًشطخ ٝح٣نخ 
رخ٩دحسحص حُلشػ٤ش حُٔ٘ظؾشس ك٢ ؿ٤ٔغ حسؿخء ؿٜٔٞس٣ش حٗذ٤ٗٝغ٤خ ٖٝٓ مٜٔ٘خ ٛزح 
 حُلشع حُٔٞؿٞد ك٢ ٓذ٣٘ش ٓخ٫ٗؾ .
ه حُق٤شك٢ ٝ حُظـخس١ ٖٓ كٞح٢ُ رذأ حُٔقشف ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼش رٔضحُٝش حُ٘ؾخ
ػ٠ِ  حّ ٝرُي حػظٔخد1999حًؼش ٖٓ عزؼش ػؾش ػخٓخ  ، ك٤غ رذأ ك٢ ٤ُٞ٣ٞ ع٘ش 
ٝحُز١ ٗـ ػ٠ِ حُٔٞحكوش ٝح٫رٕ رلظق  1988حُوخٕٗٞ سهْ ػؾشس حُز١ فذس ع٘ش 
 147ٓقخسف اع٤ٓ٬ش ٝط٘ظ٤ٜٔخ ك٢ ؿٜٔٞس٣ش اٗذ٤ٗٝغ٤خ .
ش ٝح٫عظؼٔخس٣ش ك٢ ٓخظِق ػٔخٍ حُٔقشك٣ٝ٤ؼظٔذ حُٔقشف رؾٌَ ػخّ ػ٠ِ ح٧
ح٫ػٔخٍ حُظـخس٣ش كٜٔ٘خ حُٔشحرلش ٝحُٔنخسرش ٝحُٔؾخسًش ٝؿ٤شٛخ ، ًَٝ ٛزٙ 
ح٫ػٔخٍ ٝكوخ  ُٔخ ٗـ ػ٤ِٚ ػوذ طؤع٤غٚ ٝحُ٘ظخّ ح٫عخع٢ ُِؼَٔ حُٔقشك٢ 
ُوذ كون ٓقشف ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼش حٗذ٤ٗٝغ٤خ حُؼذ٣ذ ٖٓ حُ٘ـخكخص ٝهذ ،  ح٫ع٢ٓ٬
ك٤ش ح٩ع٤ٓ٬ش ك٢ اٗذ٤ٗٝغ٤خ كٜٞ ٖٓ أؽٜش ط٤ٔض ك٢ عٞم ح٫ػٔخٍ حُٔقش
حُٔقخسف حُؼخِٓش ك٢ حُـخٗذ ح٫ع٢ٓ٬ ك٢ حٗذ٤ٗٝغ٤خ ٫ٝ ٣ضحٍ ٣غؼ٠ ٧ٕ ٣ٌٕٞ 
ٝٛ٘خى حُؼذ٣ذ  ٖٓ حُٔقخسف حُٔظ٤ٔضس ك٢ حُخذٓش ح٫ع٤ٓ٬ش حُٔقشك٤ش ك٢ ٛزح حُزِذ
 2016.148ٖٓ  حُـٞحثض حُٔظلقَ ػ٤ِٜخ ُؼخّ 
                                                           
147
 ٖٓ حُٔٞهغ ح٫ٌُظش٢ٗٝ ُٔقشف ٓ٘ذ٣ش١ ؽش٣ؼش كشع ٓخ٫ٗؾ . 
148
 حُظوش٣ِش حُغ١ٞ٘ ُِٔقشف ٓٞملٚ ك٢ ٬ٓكن حُشعخُش ٝحُظ٢ ٗؾشص ك٢ 2016حُـٞحثض حُظ٢ طلقَ ػ٤ِٜخ ػخّ  
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ؿٞحثض ُِظ٤ٔض ك٢ حُؼ٬ٓش حُظـخس٣ش  4ػ٠ِ  Mandiriٝهذ كقَ ر٘ي حُؾشػ٤ش 
)ٝعخثَ ح٩ػ٬ّ  Isentiaرخُظؼخٕٝ ٓغ  Infobankٖٓ ٓـِش  2016ُِؼخّ 
 ٢ٛ حُـخثضس حُشحرؼش: TSB ٝح٫سهخرخص ح٩عظؾخس٣ش(.
 : ٗٞع ٖٓ رطخهخص حُخقْ ح٩ع٤ٓ٬ش.Mandiri BSMرطخهش ر٘ي ؽش٣ؼش  -1
٩ع٤ٓ٬ش : هطخع حُز٘ٞى حُظـخس٣ش حMandiri BSMطٞك٤ش ر٘ي ؽش٣ؼش  -2
 ٬ُدخخس.
 : هطخع حُز٘ٞى ح٩ع٤ٓ٬شMandiriر٘ي حُؾشػ٤ش  -3
ػٖ  ٬ُ2016دخخس ٝحُظٞك٤ش: حٌُؤط حُزٛز٢ ك٢ ػخّ  Mandiriر٘ي ؽش٣ؼش  -4
كجش ٓذخشحص حُز٘ٞى حُظـخس٣ش ح٩ع٤ٓ٬ش ) هغْ حُظٞك٤ش كوذ كخص رخُـخثضس ٧ًؼش 
 ٖٓ أسرغ ٓشحص ػ٠ِ حُظٞح٢ُ(.
ك٢ ٝعخثَ ح٩ػ٬ّ ح٫ؿظٔخػ٤ش ٝٓخ ٣شطزو رٜخ ٖٓ ٣ٝغظ٘ذ ٛزح حُظو٤٤ْ ػ٠ِ طوخس٣ش 
 .(149)حُؼ٬ٓش حُظـخس٣ش ُِؾشًخص حُظو٤ِذ٣ش ٝحُٔ٘ظـش
ٝٛ٘خى حٌُؼ٤ش ٖٓ حُـٞحثض حُظ٢ كقذٛخ ٛزح حُز٘ي ػ٠ِ ٓغظ٣ٞخص ػذس حُظ٢ ٣وّٞ 
 .(150)ؿخثضس 31ا٠ُ أًؼش ٖٓ  2106-2015ػذدٛخ ك٢ ع٘ش 
طِظضّ رظطز٤ن  ٗؾخءطٚ زُٝٓ٘ٝٞفق ادحسس ٝه٤خدس ٓقشف ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼش كؤٜٗخ 
حكٌخّ حُؾشع ٝطشحػ٢ ٓوخفذ حُؾش٣ؼش ك٢ ؿ٤ٔغ ٓؼخ٬ٓطٜخ ٝطظقق رخ٧خ٬م 
حُو٤خد٣ش ٝح٫دحس٣ش ٝحُظ٢ ٣ؼظٔذ كخُؼخدس حخظ٤خسٛخ ٝط٣ٌٖٞ ُٞحثلٜخ ٖٓ هزَ ٓقشف 
حُشث٤غ٢ ك٢ حُؼخفٔش ؿخًشطخ ٝٛزٙ حُو٤خدحص ٝح٫دحسحص حُلشػ٤ش  طخنغ رؾٌَ 
حُؼخفٔش ٝحُٔشحؿؼخص ٖٓ هزَ حُٔقشف حُشث٤غ٢ ٝٓلِٚ دٝس١  ُـ٤ٔغ حُشهخرخص 
 151.  ؿخًشطخ
: ٍِخض اٌّعٍِٛبد اٌّّٙخ عٓ اٌجٕه
152
 
 ٍِخض اٌّعٍِٛبد اٌّّٙخ عٓ اٌجٕه (4عذٚي سلُ ) 
 اٌششػ اٌّٛضٛع اٌشلُ
 PT. BANK SYARIAH MANDIRIـش ِأعْ حُٔقشف رخُ 1
                                                           
149
-http://www.syariahmandiri.co.id/2016/04/bsm-raih-award-digitalٓٞهغ ر٘ي ٓ٘ذ٣ش١ ؽش٣ؼش، 
brand-of-the-year-2016/ 
150
 /٬ُhttp://www.syariahmandiri.co.id/category/penghargaanه٬ع ػ٠ِ حُـٞحثض:  
151
ف ّ ٝفلظٚ : ٓذ٣ش ػخّ ٓقشف ُٔقش2017ٗٞكٔزش  ٤ٛ15ش١ ٗٞرخ   \ٖٓ حُٔوخرِش حُظ٢ حؿشحٛخ حُزخكغ ٓغ حُغ٤ذ   
 ٓ٘ذ٣ش١ ؽش٣ؼش ٓخ٫ٗؾ .
152
 باإلدارة للمصرفن موظفً البنن عند ممابلته معلومات تحصل علٌها م 
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 ح٫ٗذ٤ٗٝغ٤ش ًخ٬ٓ 
 مندٌري شرٌعةمصرف  حُؼشر٤ش  أعْ حُٔقشف رخُـش 2
 1 ػذد حٌُٔخطذ حُٔشًض٣ش 3
 505 لشػ٤شػذد حٌُٔخطذ حُ 4
 Kep/DpG//2002/4/3 رٕ رخُظؤع٤ظا سهْ حُٔشعّٞ 5
طخس٣خ طؤع٤ظ ر٘ي ٓ٘ذ٣ش١  6
 ؽش٣ؼش 
25/11//  1999 
 KEP.GBI/1999/1/24 سهْ هشحس حُظؤع٤ظ 7
 5000 -1001 ػذد حُٔٞظل٤ٖ رخُز٘ي  8
 حُٔقشف ك٢ كشع ػ٘ٞحٕ  9
 ٓذ٣٘ش ٓخ٫ٗؾ
Mandiri Syariah, Jl. Letjen 
Sutoyo No.77B, Lowokwaru, 
Kec . Lowokwaru, Kota 
Malang, Jawa Timur 65141 
كشع  – ٓٞهغ حُٔقشف 10
ػ٠ِ ؽزٌش   ٓذ٣٘ش ٓخ٫ٗؾ
 ح٫ٗظشٗض
www.syariahmandiri.co.id 
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 ( ا١ٌٙىً اٌزٕ ١ّٟ اٌعبَ ٌّظشف ِبٔذ٠شٞ شش٠عخ7شىً سلُ )
 PT BankMandiri ( Persero ) Tbkحُٔقذس
Lampiran SK Direksi No . KEP.DIR\001\2016 
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 ضابط مكتب
 التموٌل
PIMPINAN CABANG 
 مدٌر الفرع 
 
 إدارة المبٌعات
 التسوٌك مدٌر
وحدة ضبط 
 التموٌل
 
 رئٌس وحدة المبٌعات
 
 مكتب الحسابات
 
 مكتب العاللات
 
 مكتب خبراء التسوٌك
اختصاص بحوث 
 تسوٌك
 
 عاللات تسوٌك
           
 مكتب التحصٌالت
 
 مساعد مدٌر العملٌات
 
 مدٌر التشغٌل والدعم
 امٌن الصندوق
 
 خدمة العمالء 
 
 مكتب الرلابة الداخلٌة 
 
 دعم االحتٌاطً 
 
 الخدمات العامة
 مساعد االدارة مكتب النمدٌة
 
 مدٌر دعم التموٌل 
 
 فرع الدعم 
 ادارة الفروع
 المنطمة دعم مكتب
 
  وحدة التموٌل
 نونً المكتب لا
 مكتب تمٌٌم التحمٌمات
 
 التمارٌر والعهدة 
Quality Assurance 
 مكتب ضمان الجودة 
Risa Dwqlhki Rahayu 
Kantor Cabang 
Pembaantu 
 مكتب الفروع     
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 شاثعاٌجبة اٌ
ة اٌضثْٛ اٌٝ ِظشف زرغ٠ٛك اٌخذِبد اٌّظشف١خ ٚدٚس٘ب فٟ ع
 إٔذ١ٔٚغ١ب. -ٕذ٠شٞ شش٠عخ فشع ِذ٠ٕخ ِبالٔظِ
األٚي : رغ٠ٛك اٌخذِبد اٌّظشف١خ فٟ ِظشف ِبٔذ٠شٞ شش٠عخ  فظًاٌ
 ِالٔظ .
ُوذ أفزلض حُٔقخسف ح٫ع٤ٓ٬ش ك٢ حُغ٘ٞحص ح٧خ٤شس ططزن حُطشم 
ٝح٧عخ٤ُذ حُظغ٣ٞو٤ش حُلذ٣ؼش ك٢ ٓـخٍ حُخذٓخص حُٔقشك٤ش ٧ٜٗخ طذسى إٔ 
ُِٞفٍٞ ح٠ُ  شحُظؼخَٓ ٓؼٚ ٖٓ حُٔؼخ٤٣ش حُٜخٓ  ح٫ٛظٔخّ رخُضرٕٞ ٝهش٣وش
حُظ٤ٔض  ػزش ر٘خء ػ٬هخص ه٣ٞش ٝٓغظٔشس ٓؼٚ ُزح ًخٕ ُضحٓخ ػ٠ِ ح٩دحسس 
حُٔقشك٤ش ُٔقشف ٓ٘ذ٣ش١ ؽش٣ؼش ٓخ٫ٗؾ  حُظلٌْ ك٢ ؿ٤ٔغ حُٔظـ٤شحص 
حُظغ٣ٞو٤ش ٝطـغ٤ذٛخ ك٢ رشحٓؾ كؼخٍ طٌٕٞ ك٤ٚ ؿ٤ٔغ ػ٘خفش حُٔض٣ؾ 
ٝهذ ًخٗض   153ػظزخس ٝ ٓ٘لزس رؾٌَ ٓظٌخَٓ ،حُظغ٣ٞو٢ ٓؤخٞرس رؼ٤ٖ ح٫
ػ٘خفش حُظغ٣ٞن  ٍحُطشم حُظغ٣ٞو٤ش ك٢ ٓقشف ٓ٘ذ٣ش١ ؽش٣ؼش  ٖٓ خ٬
 حُٔقشك٢ ُِخذٓخص  ػ٠ِ حُ٘لٞ ح٫ط٢ :
 إٔزبط اٌخذِخ اٌّظشف١خ : -1
٣شطٌض ٓلّٜٞ حُخذٓش حُٔقشك٤ش ح٫ع٤ٓ٬ش ػ٠ِ ػذس ٓشطٌضحص ٢ٛٝ ٓذٟ 
ش حُٔقشك٤ش حُظ٢ طلذدٛخ ٤ٛجش ٓطخروظٜخ ُٔٞحفلخص حُخذٓش ح٫ع٤ٓ٬
حُشهخرش حُؾشػ٤ش ٌَُ ر٘ي امخكظخ ا٠ُ ٓذٟ ؽ٤ُٞٔش حُخذٓخص حُٔوذٓش ٖٓ 
ٝٓذٟ ٓشٝٗش ٛزٙ حُخذٓش  ظِز٢ ؿ٤ٔغ كخؿخص حُغٞم حُٔقشك٢حُز٘ي ُ
 154ٝعُٜٞش حُظؼخَٓ رٜخ ٝحُلخثذس حُظ٢ طؼٞد رٜخ ُِز٘ي حُٔ٘ظؾ ُٜزٙ حُخذٓش . 
ٝحُظٞص٣غ   خذٓخصحُٓذ٣ش  ٝٛٞ خٗظٞٝهذ هخّ حُزخكغ رغئحٍ اد٣ٖٝ د٣ٝـخؿ
٘ذ٣ش١ ؽش٣ؼش ٓخ٫ٗؾ ػٖ ػ٤ِٔش اٗظخؽ حُخذٓش حُٔقشك٤ش ك٢ ك٢ ٓقشف ٓ
ٓقشف ٓ٘ذ٣ش١ ؽش٣ؼش ربػظزخسٛخ حْٛ ػ٘قش ٖٓ ػ٘خفش حُظغ٣ٞن 
إٔ ٓقشف ٓ٘ذ٣ش١ ؽش٣ؼش ٓخ٫ٗؾ دحثٔخ  : كؤؿخد هخث٬حُٔقشك٢  ,
                                                           
153
دحس : ػٔخٕ) حُظغ٣ٞن حُٔقشك٢ ُِخذٓخص ,ٓذخَ حعظشحط٤ـ٢رؾ٤ش حُؼ٬م , ك٤ٔذ ػزذ حُ٘ز٢ حُطخث٢ ,  
 . 34(  2010 , ح٤ُخصٝس١ حُؼ٤ِٔش
154
دحس حُٔغ٤شس ُِ٘ؾش ٝحُظٞص٣غ ح٫سدٕ : : ) ٤ٓ٬شطغ٣ٞن حُخذٓخص حُٔقشك٤ش ح٩عٝحد١ ٓلٔٞد كغ٤ٖ , 
 .36, ( 2012ٝحُطزخػش، 
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اٗظخؽ حُخذٓش حُظ٢ طِز٢ ؿ٤ٔغ كخؿخص حُغٞم  ٣لشؿ ًَ حُلشؿ ػ٠ِ
, ٝهزَ ًَ ػ٤ِٔش اٗظخؽ ُِخذٓش ك٢ حُٔقشف طؼشك ًَ  حُٔقشك٢
ح٫كٌخس ٝحُٞعخثَ حُظ٢ ع٤ظْ ٖٓ خ٬ُٜخ حُظؼخَٓ رٜزٙ حُخذٓش ػ٠ِ ٤ٛجش 
حُشهخرش حُؾشػ٤ش ُذٟ حُٔقشف كل٢ كخُش طٔض حُٔٞحكوش ٣زذأ حُٔقشف 
ُظغ٤َٜ ػ٤ِٔش حُظؼخَٓ رٜخ ٓغ  رٞمغ خخسهش هش٣ن ُظغ٤٤ش ٛزٙ حُخذٓش
حُضرٕٞ ٤ُ٘ظؾ ػٖ رُي طلو٤ن ح٫ٛذحف حُٔشعٞٓش ٖٓ اٗظخؽ ٛزٙ حُخذٓش 
.155 
, ٝٛٞ ٓٞظق ربدحسس حُظغ٣ٞن ك٢ ٓقشف  رخعٌخ ٓخ٣ٌخ رٞطشحأمخف ٝهذ 
 حُظوذّ حُغش٣غ ك٢ حُـخٗذ حُظٌُ٘ٞٞؿ٢ٓ٘ذ٣ش١ ؽش٣ؼش ٓخ٫ٗؾ  إٔ 
٢ ح٧عخ٤ُذ حُل٤٘ش حُٔطزوش طوذٓخ ٓوخرَ ك٣وخرِٚ ُذٟ حُٔقشف ، حُٔقشك٢ 
ط٘ٞع ٝحُخذٓخص حُٔقشك٤ش ح٫ع٤ٓ٬ش، ُظللض حُظـذ٣ذ أٗظخؽ ك٢ ٓـخٍ 
ح٫ع٤ٓ٬ش ك٢ ٓ٘ذ٣ش١ وّٞ رٜخ ٓقشف ٣ٝطؼذد حُخذٓخص ٝح٧ٗؾطش حُظ٢ 
 156.حُٞهض حُلخ٢ُ
ٝهذ ر٤ٖ حُغ٤ذ ٤ٛش١ ٗٞرخ حُز١ ٣ظ٠ُٞ ٓ٘قذ ٓذ٣ش ُٔقشف ٓ٘ذ٣ش١ 
عخص ع٣ٞ٘ش طٜظْ رـخٗذ اٗظخؽ حٕ حُٔقشف ٣ظزغ ع٤خؽش٣ؼش ٓخ٫ٗؾ , 
حُخذٓش ٝطط٣ٞش حُخذٓخص حُغخروش  ًٔخ ر٤ٖ إٔ ُِٔقشف ػذس طـخسد 
ؾشحء ؿذ٣ذس ك٢ رؼل حُخذٓخص حُظ٢ هذ طؼظزش كذ٣ؼش رؾٌَ ٖٓ ح٫ؽٌخٍ ً
 دخٍٞ حُٔقشف ك٢  ػ٠ِ ٓخظِق حٗٞػٜخ ٝ ك٢ ؽشًخص أٝ حُٔغخٛٔش
رخُلخعزخص  ف٘خػش حُظخ٤ٖٓ ٖٓ خ٬ٍ طوذ٣ْ ًخكش حُخذٓخص حُخخفشرؼل 
اٗؾخء , أٝ  ح٤ُ٥ش، ًٝظخرش أٝ افذحس رٞحُـ حُظؤ٤ٖٓ رؤٗٞحػٜخ حُٔخظِلش
طوذ٣ْ ًخكش حُخذٓخص حُخخفش , ٝ  أٝسحم ٓخ٤ُش اع٤ٓ٬ش هخرِش ُِظغ٣ٞن
طوذ٣ْ ، رخ٩مخكش ا٠ُ رخُغلش ٝحُغ٤خكش ا مخكش ح٠ُ ٓ٘خعي حُلؾ ٝحُؼٔشس 
س حُٔؾشٝػخص ًخكش ح٩عظؾخسحص ٝدسحعخص حُـذٟٝ ح٩هظقخد٣ش ٝادحس
ػذّ , حمق ح٠ُ  حُـذ٣ذس ك٢ ٓـخ٫ص حُق٘خػش ٝحُظـخسس ٝحُضسحػش ٝؿ٤شٙ
اهظقخس طوذ٣ْ ف٤ؾ حُظ٣َٞٔ ح٫ع٤ٓ٬ش ُِؾشًخص حٌُز٤شس حُوخثٔش حٝ طلض 
ح٩ٗؾخء رَ أ٣نخ طوذ٣ٜٔخ ٨ُكشحد حُز٣ٖ ٣شؿزٕٞ ك٢ اٗؾخء حُٔ٘ؾآص حُلشد٣ش 
                                                           
155
 . 2017ٗٞكٔزش  10حُٔوخرِش ,   
156
 . 3128نوفمبر  25الممابلة ,  
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ٖٝٓ ٛزٙ سس ٝحُضسحػش.حُقـ٤شس, ٝحُلشك٤٤ٖ ك٢ ٓـخ٫ص حُق٘خػش ٝ حُظـخ
حُظـشرش حُ٘خؿلش ك٢ اٗظخؽ حُخذٓخص حُٔقشك٤ش حُظ٢ ٣غظل٤ذ ٜٓ٘خ حُضرٕٞ 
حفزق حُؼَٔ حُٔقشك٢ ك٢ ٓقشف ٓ٘ذ٣ش١ ؽش٣ؼش ٓخ٫ٗؾ ٣ظزغ عزَ 
 157.ٗخؿلش ك٢ حٗظخؽ حُخذٓش حُٔقشك٤ش 
ٝهذ هخّ حُزخكغ رغئحٍ حُغ٤ذ ؽ٘ذسح أسدٛخ١ , ٝرقلظٚ ٗخثذ حُٔذ٣ش 
حُؾش٣ؼش  ٚػ٘ ضٓخ٫ٗؾ ػٖ ٓذٟ ططز٤ن ٓخ ٗقُٔقشف ٓ٘ذ٣ش١ ؽش٣ؼش 
كؤؿخد : حٕ  ،  ح٫ع٤ٓ٬ش ك٢ ػ٤ِٔش اٗظخؽ ٝٓذحُٝش حُخذٓخص حُٔقشك٤ش
حُؾش٣ؼش ح٫ع٤ٓ٬ش ػ٠ِ رؼل  ٚٗقظحُٔقشف ٣طزن ٣ٝشحػ٢ ًَ  ٓخ 
نٞحرو حُ ططز٤ن ًَحُخذٓخص حُٔقشك٤ش حُظ٢ ك٢ ح٫فَ حكِض حُظؼخَٓ ٝ
ٝطنٖٔ ح٠ُ ػذّ اٗلشحف عزَ طلخكع ػ٠ِ ٛزٙ حُخذٓخص حُظ٢  ؽشػ٤ش 
ٝربؽشحف ٤ٛجش حعظؼٔخٍ ٛزٙ حُخذٓخص حُٔقشك٤ش رطشم ؿ٤ش ؽشػ٤ش 
 158سهخرش ؽشػ٤ش ٓغظوِش . 
ٝهذ طلقَ حُزخكغ ػ٠ِ ٝػخثن طل٤ذ حعظو٤ُ٬ش ٤ٛجش حُشهخرش حُؾشػ٤ش 
 حُشأ١ حُؾشػ٢ كٍٞ ٓ٘ذ٣ش١ ؽش٣ؼش حُظ٢ ٖٓ ٜٓخٜٓخ  طٞك٤شرٔقشف 
ذ٣ذس ٝطلذ٣ذ ٤ًل٤ش حُظؼخَٓ حُٔؾشٝع رٜخ ػ٤ِٔش اٗظخؽ حُخذٓش حُٔقشك٤ش حُـ
اسعخٍ طوش٣ش ا٠ُ ٓـِظ ح٩دحسس ٝحُـٔؼ٤ش حُؼخٓش ارح ٓخ ًخٕ ٛ٘خى  ، ٝ
 ٓخخُلخص ؽشػ٤ش ك٢ ططز٤ن حُٔ٘ظـخص، ٝهِزْٜ رؤٕ ٣وٞٓٞح رظقل٤لٜخ
159. 
ٓقشف حُغ٤ذ أكٔذ سصه٢ , ٝٛٞ صرٕٞ ُذٟ رغئحٍ أ٣نخ ٝهذ هخّ حُزخكغ 
مخٙ ػ٠ِ حُخذٓخص حُٔوذٓش ٖٓ ػٖ ٓذٟ س ٓ٘ذ٣ش١ ؽش٣ؼش ٓخ٫ٗؾ
أٗٚ   : كؤؿخد هخث٬ٓقشف ٓ٘ذ٣ش١ ؽش٣ؼش ٓخ٫ٗؾ ُٚ ًضرٕٞ ُِٔقشف  
خ٬ٍ أػ٘ظخ ػؾشس ع٘ش حُظ٢ أٓنخٛخ ًضرٕٞ ُٜزح حُٔقشف هذ ٫كع ططٞس 
حُٔقشف ك٢ ػ٤ِٔش اٗظخؽ حُخذٓخص حُٔقشك٤ش ٝحُظ٢ ك٢ رؼل ح٫ك٤خٕ هذ 
َٓ ٓغ ٓقشف ٓخٗذ٣ش١  ًخٗض ٢ٛ حُذحكغ ح٫ٍٝ ُٚ ُ٪عظٔشحس ك٢ حُظؼخ
ؽش٣ؼش ك٤غ إٔ هذ أػشد ػٖ ؽ٤ُٞٔش حُخذٓخص حُظ٢ ٣وذٜٓخ حُٔقشف ُْٜ 
                                                           
157
 . 3128نوفمبر  24الممابلة ,  
158
 . 2017ٗٞكٔزش  10حُٔوخرِش ,   
159
  200- 198, 2016حُظوش٣ش حُغ١ٞ٘ ُز٘ي ٓ٘ذ٣ش١ ؽش٣ؼش ُغ٘ش  
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ًضرخثٖ ٝأٜٗخ طؾَٔ ؿ٤ٔغ ٓـخ٫ص حُل٤خس حُظ٢ طزذأ ٖٓ كلع حُٔخٍ كظ٠ 
 160. طقَ ا٠ُ طوذ٣ْ حُخذٓخص حُظ٢ طغخػذْٛ ك٢ ٓٔخسعش ؽؼخثش د٣٘ٚ
 ف ٓقش حُزخكغ ػ٠ِ حُظوش٣ش حُغ١ٞ٘ حُز١ أفذسٙطلقَ ًٝزُي 
ؿ٤ٔغ حُخذٓخص حُٔقشك٤ش حُظ٢ ك٤ٚ  ٝسدكوذ  2016ُغ٘ش  ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼش
٣وذٜٓخ ٓقشف ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼش  ٖٓ خ٬ٍ ٓضحُٝش ُؼ٤ِٔش طغ٣ٞن 
حُخذٓخص ٝحُظ٢ هخّ ٓقشف ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼش رظوغ٤ٜٔخ ح٠ُ ػ٬ػش حهغخّ  
 ط٘ذسؽ طلظٜخ ٓـٔٞػش ٖٓ حُلشٝع ٝٛزٙ ح٫هغخّ ٢ٛٝ :
 ؿٔغ ح٧ٓٞحٍ -1
 طٞص٣غ ح٧ٓٞحٍ  ٝٓ٘ظـخص-2
 161.ٝٓ٘ظـخص حُخذٓخص حُٔقشك٤ش-3
 اٌزغع١ش اٌّظشفٟ ٌٍخذِخ  -2 
 حُز٘ي ٣ظخزٛخ حُظ٢ حُوشحسحص أْٛ ٖٓ رخُظغؼ٤ش حُٔظؼِوش حُوشحسحص طؼظزش
 طؼظٔذ حُٔقشك٤ش حُٔئعغش ٛزٙ سرل٤ش ًٕٞ ٖٓ حٗط٬هخ حُخقٞؿ، ػ٠ِ
 امخكش حُظغ٣ٞو٢، حُٔض٣ؾ ػ٘خفش ٖٓ حُٜخّ حُؼ٘قش ٛزح ػ٠ِ ًز٤ش رؾٌَ
 حعظشحط٤ـ٤ش حػظٔخد حُنشٝس١ ٖٓ كبٗٚ ُزُي , ح٧خشٟ حُؼ٘خفش ا٠ُ
 أٛذحف طلو٤ن ٖٓ ٣ٌٖٔ ح٤ٔٛ٧ش رخُؾ دٝسح حُغؼش ك٤ٜخ ٣ِؼذ كؼخُش طغ٣ٞو٤ش
 162 .حُز٘ي
اد٣ٖٝ د٣ٝـخؿخٗظٞ ٝٛٞ ٓذ٣ش حُخذٓخص حُغ٤ذ ٝهذ هخّ حُزخكغ رغئحٍ 
ش حُظ٢ حعظ حُظغؼ٤ ٝحُظٞص٣غ ك٢ ٓقشف ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼش ٓخ٫ٗؾ ػٖ
طؼظزش حُؼخَٓ ح٫ٍٝ ُـزد حُضرخثٖ ؟ كوخٍ حٗٚ ك٢ ادحسس حُظغ٣ٞن ُذٟ 
ٓقشف ٓخٗذ٣ش١ طشػ٠ ػذس ؿٞحٗذ ُظغؼ٤ش حُخذٓش حُٔقشك٤ش ٖٝٓ ٛزٙ 
حُظؼخَٓ رٜزح حُغؼش ِؼ٬ٔء، ار ٣غظط٤ؼٕٞ ُُوذسس ٝٓشحػخس ح ٬ٓءٓشح٫ٓٞس 
حهظ٘خثْٜ ح٫هظ٘خع رؤٗٚ ٬ٓثْ ُِٔ٘خكغ حُظ٢ ٣لقِٕٞ ػ٤ِٜخ ؿشحء ٤ُغَٜ 
                                                           
160
 . 2017ٗٞكٔزش  15, حُٔوخرِش  
161
 72-68, 2016حُظوش٣ش حُغ١ٞ٘ ُز٘ي ٓ٘ذ٣ش١ ؽش٣ؼش ُغ٘ش  
162
،: )ح٧سدٕ: دحس ح٤ُخصٝس١ طغ٣ٞن حُخذٓخص ٓذخَ حعظشحط٤ـ٢رؾ٤ش ػزخط حُؼ٬م , ك٤ٔذ ػزذ حُ٘ز٢ حُطخث٢, 
 .94(,  2009حُؼ٤ِٔش ُِ٘ؾش ٝحُظٞص٣غ ، 
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، ًزُي ٓشحػخس كن حُٔ٘خكغش حُغٞه٤ش ار ٣ظٞؿذ ػ٠ِ  ُخذٓخص حُٔقشف
حُٔقشف ٝمغ رؼ٤ٖ ح٫ػظزخس حُٔلخكظش ػ٠ِ ح٤ُٔضس حُظ٘خكغ٤ش ر٤٘ٚ ٝر٤ٖ 
رخه٢ حُٔقخسف ك٢ ٓذ٣٘ش ٓخ٫ٗؾ ٤ُللع كوٚ ك٢ حُؼ٤ِٔش ح٫عخع٤ش ُـزد 
حُضرخثٖ ، حمق ح٠ُ رُي حٕ ٓقشف ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼش ٓخ٫ٗؾ رؾٌَ 
ٝس١ ٣وّٞ رؼشك رغ ٖٓ حُـٞحٕ حُظغؼ٤ش٣ش ٝحُخذٓخص حُٔغؼشس ػ٠ِ د
حُـٜخص حُؾشػ٤ش ٤ًٜجش حُشهخرش حُؾشػ٤ش ُٔ٘غ حُٞهٞع ك٢ رؼل حُٜلٞحص 
حُٔلشٓش ًخ٫كظٌخس ٝحُنشحس ٝؿ٤شٛخ ُٜٝزح ٣وّٞ حُٔقشف رٔشحػخس ػذس 
أٓٞس ك٢ ؿخٗذ حُظغؼ٤ش ُظلو٤ن حُ٘ظ٤ـش حُٔشؿٞس ٓ٘ٚ ُظلو٤ن حُٜذف ػِٔخ 
خى رؼل حُخذٓخص طٌٕٞ ػ٤ِٔش حُظغؼ٤ش ٓشًض٣ش خخفش رخُٔقشف إٔ ٛ٘
حُشث٤غ٢ كشع ؿخًشطخ ٣ٌٕٝٞ دٝس كشع ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼش ٓخ٫ٗؾ ٝع٤ِش 
     163 .ُِظؼخَٓ رٜزٙ حُخذٓخص ٍ ؿ٤ش 
, ٝٛٞ ٓٞظق ربدحسس حُظغ٣ٞن ك٢  رخعٌخ ٓخ٣ٌخ رٞطشح حمخف حُغ٤ذٝهذ 
زؼٜخ حُٔقشف ك٢ ٓقشف ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼش ٓخ٫ٗؾ  .ػٖ ع٤خعخص حُظ٢ ٣ظ
إ ٖٓ حعظشحط٤ـ٤خص  ٓقشف كؤؿخد هخث٬ : طغؼ٤ش خذٓخطٚ حُٔقشك٤ش  ,
ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼش  ك٢ حُظغ٣ٞن ٢ٛ عؼ٤ٚ  ُظ٤٤ٔض حُخذٓخص حُظ٢ ٣وذٜٓخ 
ُِضرخثٖ ٝحُؼ٬ٔء ٖٓ خ٬ٍ حُغؼش حُٔ٘خعذ ُِخذٓخص حُظ٢ ٣وذٜٓخ  ٫ٕ 
 ٓقشف ٓخٗذ٣ش١ ح٠ُحُضرٕٞ  ؿزد ٠ِغؼش ػُِأػش ح٣ـخر٢ ٣ٞؿذ 
ٝع٤خعخص حُظغؼ٤ش ك٢ ٓقشف ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼش ط٘وغْ ػ٠ِ ػذس حٗٞع 
ٗظخّ كغذ حُخذٓخص حُٔوذٓش كل٢ ؿخٗذ حُظ٣َٞٔ ح٫ع٢ٓ٬ ٣ظزغ حُٔقشف 
أٓخ ػ٠ِ رخه٢ حُخذٓخص ك٤ظزغ ع٤خعش حُظغؼ٤ش ٓغ ٓشحػخص طوخعْ ح٧سرخف، 
ٓزذأ حُٔ٘خكغش ٝ ٓزذأ حُشرل٤ش حُٔشؿٞس ٖٓ حُخذٓش ٓغ ٓشحػخص ؿخٗذ ْٜٓ 
٣ظْ حطخخر هشحسحص حُظغؼ٤ش ػ٘ذٓخ سم٠ حُضرٕٞ ُٜٝزح كبٕ حُٔقشف  ٝٛٞ
٣ٌٕٞ ٖٓ حُٔطِٞد طلذ٣ذ أعؼخس ُخذٓخص ؿذ٣ذس، أٝ طـ٤٤ش أعؼخس 
إٔ ٣ؤخز دآخ ٣ٌٕٞ ٖٓ حُْٜٔ حُخذٓخص حُلخ٤ُش، ٝػ٘ذ طغؼ٤ش خذٓش ؿذ٣ذس 
ؿؼَ حُخذٓش ٓوزُٞش ٝٓشؿٞرش ٖٓ  حُٔقشف ػ٬ػش أٛذحف رؼ٤ٖ ح٫ػظزخس
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 خِن أسرخف حُٔلخكظش ػ٠ِ هٞس حُٔقشف طـخٙ حُٔ٘خكغ٤ٖٝ  هزَ حُضرخثٖ
.164 
ؽ٘ذسح أسدٛخ١ ٝٛٞ  خطش رزخٍ حُزخكغ عئحٍ حػ٘خء حُٔوخرِش ٓغ حُغ٤ذٝهذ 
ٓذٟ ٬ٓثٔش عؼش حُخذٓش  ٗخثذ ٓذ٣ش ُٔقشف ٓ٘ذ٣ش١ ؽش٣ؼش ٓخ٫ٗؾ ػٖ
حُٔقشك٤ش ُذٟ ٓقشف ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼش رؾٌَ ػخّ ٝٓقشف ٓخٗذ٣ش١ 
خؿ ٝٓذٟ طلو٤وٜخ ُِـخ٣ش حُٔشؿٞس ٓ٘ٚ كؤؿخد إٔ ؽش٣ؼش ٓخ٫ٗؾ رؾٌَ خ
ؿ٤ٔغ حُٔئؽشحص ُذٟ حُٔقشف طٞمق حٕ ح٫ٓش ٣غ٤ش رؾٌَ اؿخر٢ عٞحء 
ٖٓ خ٬ٍ حسطلخع حُؼٞحثذ حُشرل٤ش ٖٓ حُخذٓخص حُٔقشك٤ش حٝ حُض٣خدس ك٢ 
سحط ٓخٍ حُٞدحثغ حُز١ ٣٘ٔٞ ٖٓ خ٬ٍ حُٞدحثغ حُظ٢ ٣وّٞ رٜخ حُضرخثٖ حٝ ٖٓ 
ُذٟ  ءًز٤ش ك٢ حُٔظؼخ٤ِٖٓ ٖٓ حُضرخثٖ ٝحُؼ٬ٔؿٜش حخشٟ ٢ٛٝ ٗٔٞ 
ٓقشف ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼش ٓخ٫ٗؾ ًَٝ ٛزٙ حُٔئؽشحص د٤َُ حعخع٢ ػ٠ِ 
ٗـخف حُؼ٤ِٔش حُظغؼ٤ش٣ش ُِخذٓخص حُٔقشك٤ش عٞحء حُظ٢ طْ طؼ٤شٛخ دحخَ 
حُلشع رٜزٙ حُٔذ٣٘ش ٓخ٫ٗؾ حٝ ٖٓ خ٬ٍ حُخذٓخص حُٔقشك٤ش حٌُز٤شس 
ؿ٤شٛخ حُظ٢ ٣ٌٕٞ حُظغؼ٤ش ُٜخ ٖٓ خ٬ٍ حُٔظؼِوش رـخٗذ ح٫عظؼٔخسحس ٝ
حُٔقشف حُشث٤غ٢ ٝٓوشٙ حُؼخفٔش ؿخًشطخ ٝحُز١ سحػخ رذٝسٙ ؿ٤ٔغ 
حُظوخس٣ش حُظ٢ ٣شعِٜخ ٛزح حُلشع ح٤ُْٜ ُٔغخػذطٚ ك٢ طغؼ٤ش حُخذٓخص رٔخ 
 ٬٣165ثْ حُٞحهغ ك٢ ٛزٙ حُٔذ٣٘ش ٝٓخ ؿخٝسٛخ .
حُظؼخَٓ  ٛ٘خ أ١ فؼٞرش ك٢ ٝرخدس ح٠ُ رٖٛ حُزخكغ عئحٍ ػٔخ ارح ًخٕ
رزؼل حُخذٓخص حُظ٢ ٣وذٜٓخ ٓقشف ٓ٘ذ٣ش١ ؽش٣ؼش ٓخ٫ٗؾ ٝرُي 
٩سطلخع عؼش حُخذٓش؟  كؤؿخد : حُغ٤ذ اخٞحٕ ػزذ حُشكٖٔ , ٝٛٞ صرٕٞ 
ُذٟ ٓقشف ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼش , " إٔ ًَ حُخذٓخص ُذٟ ٓقشف ٓخٗذ٣ش١ 
ؽش٣ؼش ٓخ٫ٗؾ طٌٕٞ ك٢ ٓظ٘خٍٝ حُضرٕٞ ُٝٚ حُوذسس ُِظؼخَٓ رٜخ رؤس٣ل٤ش 
عش ر٪خظ٬ف ػٖ ٓؼظْ حُٔقخسف ح٫خشٟ ك٢ ٛزٙ حُٔذ٣٘ش حُظ٢ هذ ٝرغ٬
٣ؾٞرٜخ حٓش ٓخ ٝأٓخ رخُ٘غزش ُِغؼش كبٕ أعؼخس حُخذٓخص حُٔقشك٤ش حُٔوذٓش 
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ٖٓ ٓقشف ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼش ٓخ٫ٗؾ  ٢ٛ ػخ٢ٗ دحكغ  ُظؼخِٓٚ ٓغ حُٔقشف 
 166ٝطؤط٢ رؼذ ؿٞدس حُخذٓش حُٔوذٓش ٖٓ حُٔقشف .   
طٞمق ح٧عؼخس حُخخفش رٌَ خذٓش   ع ػ٠ِ ٝػخثنٝهذ هخّ حُزخكغ رخ٫ه٬
ٛزٙ ُٔؼخ٤٣ش طز٤ٖ كشؿ ٣وذٜٓخ حُٔقشف ٓنخكخ ح٤ُٜخ ؽشٝه حُظؼخَٓ ٝ  
ٓزذأ حُؾلخك٤ش ٓغ حُؼ٤َٔ ك٢ طز٤ٖ ًَ رٜخ ػ٠ِ  ؼخ٤ِٖٓ حُٔخ٤ُش ٝحُ حُٔئعغش
ؿٞحٗذ حُظ٢ طذٝس كٍٞ حُخذٓش حُٔقشك٤ش ٝٓشحػخص سم٠ حُضرٕٞ ك٢ 
حُؼٔخد ك٢  حُضرٕٞ ٛٞ ، ٝرُي ٧ٕقشف ًَ حٓش ٝخطٞس ٣خطٞٛخ حُٔ
 167حُؼَٔ حُٔقشك٢
 :رش٠ٚظ اٌخذِبد اٌّظشف١خ   -3
٣ٔؼَ حُٔض٣ؾ حُظش٣ٝـ٢ ًَ فٞس ح٫طقخٍ رخُغٞم حُ٘خرؼش ٖٓ حُٔ٘ظؾ، 
ٝحُٔٞؿٜش ٗلٞ حُغٞم، ُخِن ٝط٤ٔ٘ش حُطِذ ٓٔخ ٣ئد١ ا٠ُ ص٣خدس أسرخف 
ٕ ػ٬٘ظؾ ٝهش٣وش ٩ٝع٤ِش دػخ٣ش ُِٔ , ٝحُظش٣ٝؾ  حُٔ٘ظٔش حُوخثٔش رخُظش٣ٝؾ
ك٢  ٓٞهؼٚ قشفحُٔ ًغذ٣خ ك٢ ٛشٝ ٗؾشٙ، كخُظ٣ٞؾ ٣ئد١ دٝسح  ؿٞ ٚػ٘
 ُٔ٘ظؾ )حُخذٓش (ْ ك٢ اه٘خع حُضرخثٖ رؤٕ ٛ، ك٤غ ٣غخحُٔقشك٢  حُغٞم
ْ رٞؿٞد ٤شْٛ ٖٓ ؿٜش، ٣ٝؼَٔ ػ٠ِ طزًُٜوذٓش طؼط٢ أكنَ اؽزخع حُٔ
٘خ طٌٖٔ ٝٛ ٖٓ ٗخك٤ش أخشٟ، حُظؼخَٓ رخُخذٓش ل٤ضحص امخك٤ش ؿشحء لط
أ٤ٔٛش حُظش٣ٝؾ ٖٓ خ٬ٍ ص٣خدس حُلقش حُغٞه٤ش ُِٔقشف رـزد حُضرخثٖ 
. ُٚ168 
ؽ٘ذسح أسدٛخ١ ٝٛٞ ٗخثذ ٓذ٣ش ُٔقشف ٓ٘ذ٣ش١ ٝهذ هخّ حُزخكغ رغئحٍ   
ؽش٣ؼش ٓخ٫ٗؾ ػٖ حُغزَ حُظ٢ ٣ظزؼٜخ ٓقشف ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼش ٓخ٫ٗؾ 
 خث٬:كؤؿخد هُِظش٣ٝؾ ُخذٓخطٚ حُٔقشك٤ش كظ٠ طقَ أًزش ػذد ُِضرخثٖ 
ٗوّٞ رؤٗؾطش طش٣ٝـ٤ش ُِخذٓخص حُٔقشك٤ش رٌَ أٗٞحػٜخ ٖٓ خ٬ٍ حُشػخ٣ش 
٢ٛٝ أٗٞحع : حُظش٣ٝؾ حُذػخث٢ ُِخذٓخص ٖٓ خ٬ٍ  حُذػخ٣ش ٝح ٝحُذػْ
ٝٗؾش حُٔط٣ٞخص ػ٬ٗخص ػخدس ػ٠ِ حُشحد٣ٞ ٝحُقلق أٝ حُٔـ٬ص ح٩
حُلذ٣غ ًخُل٤ظ رٞى  ٢ٝح٩ػ٬ٕ ٖٓ خ٬ٍ ٝعخثَ حُظٞحفَ ح٫ؿظٔخػ
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, حٓخ حُظش٣ٝؾ ح٫خش كٜٞ ٖٓ  ح٩ػ٬ٕط٤ش ٝؿ٤شٛخ ٖٓ حُٔ٘قخص ٝحُظٞ
خ٬ٍ حُشػخ٣ش ٝحُذػْ ٝٗوّٞ رزُي ٖٓ خ٬ٍ  دػْ ح٫ػٔخٍ حُخ٤ش٣ش 
حص حُؼ٤ِٔش أٝ حُذ٤٘٣ش  أٝ حُٔ٘خعزخص حُٞه٤٘ش ٝحُذ٤٘٣ش   ٘ذٝٝح٫ٗغخ٤ٗش  أٝ حُ
أٝ ، أٝ دػْ رؼل حُٔئعغخص ًخُـخٓؼخص ٝؿ٤شٛخ رؾٌَ ٖٓ ح٧ؽٌخٍ 
شػخ٣ش رؼل حُلل٬ص حُظشك٤ٜ٤ش , امخكش ا٠ُ أٗٞحع أخشٟ ُِظش٣ٝؾ ٗوّٞ ر
ًخُظش٣ٝؾ ُِخذٓخص ٝحُٔز٤ؼخص ٖٓ خ٬ٍ حُضرخثٖ ٝرُي رظوذ٣ْ ٛذح٣ش ُْٜ أٝ 
طوذ٣ْ رؼل حُٔ٘ق حُذسحع٤ش ُِطِزش ٝحٌُؼ٤ش حٌُؼ٤ش ٖٓ حُطشم ك٢ حُظش٣ٝؾ 
ٝٗلٖ هذ أػطض ٗظخثؾ ؿ٤ذس، ًَٝ ٛزٙ ح٫ٗٞحع ٖٓ حُظش٣ٝؾ ُِخذٓخص 
 169زُي .خُو٤خّ رر ظٔش٣ٖ ٓغ
حُغ٤ذ اد٣ٖٝ د٣ٝـخؿخٗظٞ ٝٛٞ ٓذ٣ش حُخذٓخص ٝحُظٞص٣غ ك٢ ٝهذ حمخف 
إٔ ٓقشف ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼش ٓخ٫ٗؾ ٓقشف ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼش ٓخ٫ٗؾ 
٣نغ رؼ٤ٖ ح٫ػظزخس ؿ٤ٔغ حٗٞحع حُٔض٣ؾ حُظغ٣ٞو٢ ُِخذٓخص ٝخخفش 
ـ٤ش ؿخُزخ ٜٗخ ػخَٓ ْٜٓ ك٢ ؿزد حُضرٕٞ ٝحُؼ٤ِٔش حُظش٣ٝػ٤ِٔش حُظش٣ٝؾ ٧
طٞك٤ش حُٔؼِٞٓخص ٓخ ٣غؼ٠ حُٔقشف ٖٓ خ٬ُٜخ ح٠ُ ػذس حٓٞس ٜٓ٘خ 
ُِؼ٬ٔء كٍٞ حُخذٓخص ٖٓ ك٤غ خقخثقٜخ ٝٓ٘خكؼٜخ ٝأٌٓ٘ش حُلقٍٞ 
حُو٤خّ رظز٤ًش حُؼ٬ٔء كٍٞ   , ٝ ػ٤ِٜخ خخفش ارح ًخٗض ٛزٙ حُخذٓش ؿذ٣ذس
حمق  حُخذٓخص حُٔٞؿٞدس ك٢ حُغٞم كخ٤ُخ ُض٣خدس دسؿش ٫ٝثْٜ ُٜخ
ا٠ُ حطـخٛخص  ٔقشفطـ٤٤ش ح٫طـخٛخص حُغِز٤ش ُْٜ ػٖ حُخذٓش أٝ ح٤ُٜخ حُ
اه٘خػْٜ رخُلٞحثذ ٝحُٔ٘خكغ حُظ٢ ع٤لقِٕٞ ػ٤ِٜخ إ ْٛ هخٓٞح ٝ ا٣ـخر٤ش
ٓقشف ٓخٗذ٣ش١ ٖٓ خ٬ٍ ٛزٙ حُخذٓخص رؾشحء حُخذٓش أٝ طؼخِٓٞح ٓغ 
     170 حُٔوذٓش ُْٜ .
ـَ ٓذ٣ش ُٔقشف حُز١ ٣ؾ  ٤ٛش١ ٗٞرخٖٝٓ خ٬ٍ حُٔوخرِش ٓغ حُغ٤ذ 
حٝمق حٕ ُٔقشف ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼش عزَ  ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼش ٓخ٫ٗؾ
طش٣ٝـ٤ش ٓظـذدس ُِخذٓخص حُٔقشك٤ش ٝؿخُذ ٓخ طخظِق رؾٌَ رغ٤و ٖٓ 
كشع ح٠ُ حخش ٝطٌٕٞ ك٢ ؿخُذ ح٫ك٤خٕ ٓؼظٔذس ػ٠ِ حُلخُش حُغٞه٤ش 
ٝحُطز٤ؼش حُؼخٓش ُِضرٕٞ ٝؿخُزخ ٓخ ٣غظلذع حُٔقشف عزَ ؿذ٣ذس 
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ؤكذ ٝظخثق حُظغ٣ٞن حُشث٤غ٤ش ٝأدحس ٖٓ أدٝحطٚ حُٜٔٔش ؼظزش ٣ًٝ خ٩ػ٬ٕ ً
ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼش  حُظ٢ طغخْٛ ك٢ طلو٤ن أٛذحف حُخطش حُظغ٣ٞو٤ش ُٔقشف
ٝحُز٣ٖ ٣ٌٕٞ ُْٜ حطقخٍ  ؼخ٤ُِِٖٓحُز٤غ حُؾخق٢ ٓخ٫ٗؾ ٝ ٖٓ خ٬ٍ 
ُِٔقشف ٓغ ٝعخثَ  حُؼ٬هخص حُؼخٓشرخ٩مخكش ح٠ُ  ٓزخؽش رخُؼ٬ٔء
 ٤ٌٓٞ171ش أخشٟ . ح٩ػ٬ّ أٝ ؿٜخص ك
حٕ   ٓقشف ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼش ٓخ٫ٗؾ حُغ٤ذ ٤ٛش١ ٗٞرخ  ٓذ٣شٝهذ حمخف 
ُؼ٤ِٔش حُظش٣ٝؾ ُِخذٓخص حُٔقشك٤ش حُظ٢ ٣وذٜٓخ ٓقشف ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼش 
 طظ٘ٞع رظ٘ٞع أعخ٤ُذ حُظش٣ٝؾ      ٓخ٫ٗؾ  مٞحرو ٝحكٌخّ ؽشػ٤ش
ر٤ٜخ ح٫ؽ٤خء حُظ٢ ٣ٞؿذ  حُظش٣ٝـ٤ش  ػٖ ؿ٤ٔغ ح٫ٌٓخٕ ًخ٫رظؼخد ًخٍ حُزؼذ 
طـ٘ذ اُلخم حُنشس رخُٔ٘خكغ٤ٖ ًٔخ ٣شػ٠ حػ٘خء حُظش٣ٝؾ  حُـ٤ش حُؾشػ٤ش
حعظخذحّ ٝعخثَ ٝ ٖٓ حُٔقخسف ح٧خشٟ ػ٘ذ حُو٤خّ رخُل٬ٔص حُظش٣ٝـ٤ش،
ٝٝعخثو حُظش٣ٝؾ حُٔزخكش ؽشػ خ. ٝح٫رظؼخد هذس حُٔغظطخع ػٖ هشم 
ُزُي  ٤ُِٜجش حُٔخققش حُظش٣ٝؾ حُظ٢ طخظِق كُٜٞخ ح٥سحء حُؾشػ٤ش
ٝحُظش٣ٝؾ ُِخذٓش ٣ٌٕٞ رٌَ ؽلخك٤ش ٝٝمٞع ٢ٌُ ٫ ٣ٌٕٞ ٛ٘خى حُظزخط 
ٝٓٔخ ٫ ؽي ك٤ٚ حٕ ٓقشف ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼش ٓخ٫ٗؾ  ٓقشف حع٢ٓ٬ 
ٖٓ حُخذٓخص حُٔقشك٤ش .  ُٔخ ٛٞ ٓزخف ؽشػ خ ٣ٌٕٞ ُظش٣ٝؾ٫ٝ
172  
ُغ٤ذس ارظغخّ ػؼٔخٕ ٢ٛٝ صرٞٗش ُذٟ  عئحٍظٞؿ٤ٚ ٝهذ هخّ حُزخكغ ر
زذ حُشث٤غ٢ حُز١ دكؼٚ ُِظؼخَٓ ٓغ ٓقشف ٓخٗذ٣ش١ حُٔقشف ػٖ حُغ
كٌخٗض اؿخرظٜخ ٓؾخرٚ ا٠ُ اؿخرخص رخه٢ حُضرخثٖ ك٤غ هخُض أٗٚ ٝك٢ ع٘ش 
هذ ٝؿذص ػشك طوذ٢ٔ٣ ُِٔقشف ك٢ اكذٟ حُٔـٔؼخص حُظـخس٣ش   2014
ك٢ ٓذ٣٘ش ٓخ٫ٗؾ ٝهذ ًخٗض ُٜخ حُلشفش رخُلقٍٞ ػ٠ِ ؿخثضس ٓوذٓش ٖٓ 
ظش٣ٝؾ كٌخٕ ٛزح رٔؼخرش دحكغ ُٜخ ُِظؼخَٓ ٓغ حُوخث٤ٖٔ ػ٠ِ رُي حُؼشك حُ
حُٔقشف رؼذ ادسحًٜخ ٌُِٔخٗش حُغٞه٤ش حُظ٢ ٣لظِٜخ ٓقشف ٓ٘ذ٣ش١ 
ؽش٣ؼش ك٢ حُغٞم حُٔقشك٢ رٔذ٣٘ش ٓخ٫ٗؾ  ًٝٞٗٚ ٣لظَ ح٠ُٝ حُٔشحطذ 
 173ك٢ ٓـخٍ حُق٤شكش ح٫ع٤ٓ٬ش .
                                                           
171
 . 2017ٗٞكٔزش  13حُٔوخرِش ,  
172
 . 2017ٗٞكٔزش  13حُٔوخرِش ,  
173
 . 2017ٗٞكٔزش  18حُٔوخرِش ,  
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حُؼذ٣ذ ٖٓ حُٔغظ٘ذحص حُظ٢ طئًذ حُؼ٤ِٔش   ٝهذ طلقَ حُزخكغ ػ٠ِ
٣ـ٤ش حُظ٢ ٣وّٞ رٜخ ٓقشف ٓ٘ذ٣ش١ ؽش٣ؼش ُخذٓخطٚ حُٔقشك٤ش  حُظشٝ
عٞحء ٖٓ خ٬ٍ حُظش٣ٝؾ ح٩ًظش٢ٗٝ ٝحُظش٣ٝؾ حُؼ٢٘٤ ٝهذ ًخٕ ُٚ أػش 
ٖٓ   اهخٓش ػ٬هخص ٝه٤ذس ٓغ حُؼ٬ٔء ٝحُـٜٔٞسٝحمق ٝفش٣ق ك٢ 
 ٝ دسحعش ؽٌخ١ٝ حُؼ٬ٔء ٝحُغؼ٢ ُذسحعظٜخ ٝطل٤ِِٜخ ٝػ٬ؿٜخخ٬ٍ 
ٛٞ عزذ ؿزد حُضرخثٖ  حّ حُقل٤ق ُِٔ٘ظـخص٬ُعظخذ١ حُ٘قق ح٩سؽخد
ٝؽذ حٗظزخْٜٛ ٝخخفش  ٨ُؽخخؿ حُز٣ٖ ٣ـِٜٕٞ رؼل حُخذٓخص حُٔوذٓش 
  174ٖٓ ٓقشف ٓ٘ذ٣ش١ ؽش٣ؼش ٓخ٫ٗؾ .
 رٛص٠ع اٌخذِخ اٌّظشف١خ : -4
 ا٠ُ طٜذف حُظ٢ ٝح٧ٗؾطش حُوشحسحص ٣ٔؼَ رؤٗٚ حُٔقشك٢ حُظٞص٣غ ٣ؼشف
 ه٘ٞحص خ٬ٍ ٖٓ ٝرُي ٔغظل٤ذ٣ٖ،حُ ٣ذ ٓظ٘خٍٝ ك٢ حُٔقشك٤ش حُخذٓش ؿؼَ
 ٝحُٔغظل٤ذ حُٔ٘ظؾ ر٤ٖ ٓخ حُٞفَ كِوش حُظٞص٣غ ه٘خس ٝطٔؼَ .حُظٞص٣غ
 حُظغ٣ٞو٢ حُٔض٣ؾ ػ٘خفش ٖٓ ٜٓٔخ ػ٘قشح حُظٞص٣غ ٣ؼظزش، حُٜ٘خث٢
 حُظش٣ٝؾ طْ ٝحُظ٢ غؼشُِ حُٔلذدس حُز٤ٌ٘ش ُخذٓش ًٕٞ ٖٓ حٗط٬هخ حُز٢ٌ٘،
 ٝحٌُٔخٕ حُٞهض ك٢ ُِضرخثٖ رظٞك٤شٛخ ٓشٛٞٗش ؿ٤ذس طزو٠ رطش٣وش ُٜخ
 ٫ حُٔقشك٤ش حُخذٓخص ٫ٕ ًزُي .حُٔطِٞرش ُِٔٞحفلخص ٝهزوخ حُٔ٘خعز٤ٖ
 .175ٝطٞص٣ؼٜخ ػشمٜخ طؼط٤َ أٝ طخض٣ٜ٘خ ٣ٌٖٔ
 ٝهذ هخّ حُزخكغ رغئحٍ اد٣ٖٝ د٣ٝـخؿخٗظٞ ٝٛٞ ٓذ٣ش حُخذٓخص ٝحُظٞص٣غ
سحرغ ػ٘قش ُِظغ٣ٞن حُٔقشك٢   ٓقشف ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼش ٓخ٫ٗؾ ػٖ ك٢
ك٢  طٞص٣غ حُخذٓخص حُٔقشك٤شحٕ  ظٔؼَ ك٢ ػ٤ِٔش حُظش٣ٝؾ ٝهذ أؿخد :ٝحُٔ
طٌٖٔ ك٢ ٓقشف ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼش٢ٛ ك٢ ح٫فَ ٝظ٤لش طغ٣ٞو٤ش ٜٓٔٚ 
أٝ  ؿؼَ حُخذٓش أهشد ٓخ طٌٕٞ ٖٓ حُضرٕٞ ٫ٝ طٌِلٚ ٓؾوش ح٫ٗظوخٍ ا٤ُٜخ
ٖٓ أؿَ حُظلق٤َ أٝ ح٫عظلخدس ٖٓ حُخذٓخص حُظ٢  اؿخدٛخطلَٔ ػذء 
, ٝطظْ ػ٤ِٔش حُظٞص٣غ ُِخذٓخص ٖٓ خ٬ٍ ٓـٔٞػش ٖٓ  قشف٣وذٜٓخ حُٔ
ح٫كشحد ٜٓ٘خ حُؼخ٤ِٖٓ ٝحُٔ٘ذٝر٤ٖ ٝؿ٤شْٛ ٖٝٓ خ٬ٍ حُٔئعغخص ًخُلشٝع 
                                                           
174
., ٖٝٓ حُٔٞهغ حُشع٢ٔ ُِٔقشف , ٝحُظوش٣ش حُغ١ٞ٘ ُز٘ي  2017ٗٞكٔزش  15ٝػ٤وش ٓوذٓش ٖٓ حُٔقشف  
  2016ٓ٘ذ٣ش١ ؽش٣ؼش ُغ٘ش 
175
 2008 دحس ٝحثَ ُِ٘ؾش ،  :  ٕح٫سد)  ، حُظغ٣ٞن حُٔقشك٢ ر٤ٖ حُ٘ظش٣ش ٝحُظطز٤نفزخف دمحم حرٞ طخ٣ٚ ، 
)،95  
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حُخقش رخُٔقشف ٝٛزٙ ٓخ ٣غ٠ٔ رخُٔلّٜٞ حُٔقشك٢ رو٘ٞحص حُظٞص٣غ ًْ 
إٔ ٖٓ ح٫ٓٞس حُْٜٔ حػ٘خء ػ٤ِٔش حُظٞص٣غ خ٬ٍ حُو٘ٞحص ٣ـذ ػ٠ِ 
ّٞ رذسحعش طل٤ِ٤ِش ٓلقِش ُِز٤جش حُٔشحد حُظٞص٣غ رٜخ حُٔقشف ح٫ٝ حٕ ٣و
ُذسحعش كخُش حُغٞم ٝٓؼط٤خطٚ ٢ٛٝ ٖٓ حْٛ ح٫عظشحط٤ـ٤خص طٞص٣غ 
حُخذٓخص ُذٟ ٓقشف ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼش ػخٓش ٝكشع ٓخ٫ٗؾ خخفش , 
ٝح٫ٓش حُْٜٔ حُز١ ٣ظزغ ٛزٙ حُ٘وطش ٣ظْ طل٤َِ ٗٞع ه٘خس حُظٞص٣غ ُِخذٓخص 
 ٧كشحد ٢ٛٝ حُخذٓخص حُٔقشك٤ش حُقـ٤شسحُخذٓخص ححُٔوذٓش َٛ طخـ 
٢ٛٝ طٌٕٞ ر٘ٞع  ا٠ُ حُؾشًخص أٝ حُٔئعغخصر٘ٞػٜخ حّ حُخذٓخص حُٔوذٓش 
     176 حخش .
حُغ٤ذ ؽ٘ذسح أسدٛخ١ ٝٛٞ ٗخثذ ُٔذ٣ش ٓقشف ٝأػ٘خء حُٔوخرِش ٓغ  
هشف حُزخكغ عئحٍ ٛٞ ٓخ ٓذٟ حٛظٔخّ حُٔقشف  ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼش ٓخ٫ٗؾ
إٔ  َٓ حُلؼخٍ ُ٘ـخف حُؼ٤ِٔش حُظٞص٣ؼ٤ش كؤؿخد :ر٘وخه حُظٞص٣غ ًٜٞٗخ حُؼخ
ٖٓ أؿَ طٞك٤ش ُٔقشف ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼش ٓخ٫ٗؾ ه٘ٞحص ػذ٣ذس ُِظٞص٣غ 
ك٢ حُٞهض ٝحٌُٔخٕ حُٔ٘خعز٤ٖ ، ٝإٔ ح٫دحسس حُخخفش  حُخذٓخص ُِؼ٬ٔء
رخُظغ٣ٞن ك٢ حُٔقشف طٞحًذ حُظطٞس ك٢ ػ٤ِٔش طٞص٣غ حُخذٓش ُِؼ٤َٔ 
كش عٞحء ك٢ حُـٜخص حُٜخطق أٝ ك٢ كظ٠ حفزلض ؿ٤ٔغ حُخذٓخص ٓظخ
ح٫ؿٜضس حُؾخق٤ش ٝٗٞكش ُِؼ٤َٔ خخف٤خص ػذ٣ذس ُِظؼخَٓ رـ٤ٔغ 
حُٔؼخ٬ٓص حُٔخ٤ُش رغُٜٞش ٝرغخهش ًخُؾشحء ٝدكغ حُلٞحط٤ش ٝطل٣َٞ 
ح٫ٓٞحٍ حُذحخ٤ِش ٜٓ٘خ ٝحُخخسؿ٤ش ٝؿ٤شٛخ ، ٝٛزح ًِٚ عزذ ٖٓ أعزخد 
 177 ظشف ًخٕ .ُـزد حُضرٕٞ ُِٔقشف ُظٞكش ؿ٤ٔغ ٓخ ٣لظخؽ ك٢ أ١ 
ك٢ ٓقشف ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼش ٓخ٫ٗؾ  ٓذ٣ش حُخذٓخص ٝحُظٞص٣غ ٝهذ حمخف
رؤٕ ػ٤ِٔش حُظٞص٣غ حُظ٢ ٣وّٞ رٜخ ٓقشف اد٣ٖٝ د٣ٝـخؿخٗظٞ  حُغ٤ذ,
ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼش ٓخ٫ٗؾ طغ٤ش طلض مٞحرو ؽشػ٤ش ٝحملش طغظٔذ ٖٓ 
حُؼَٔ حُٔقشك٢ ح٫ع٢ٓ٬ ٝٓغ إٔ حُؼَٔ حُٔقشك٢ ح٫ع٢ٓ٬ ك٢ ططٞس 
ك٢ ؿ٤ٔغ ؿٞحٗزٚ ٝحُز١ ٣ؾَٔ ه٘ٞحص حُظٞص٣غ كبٕ ٓقشف ٓخٗذ٣ش١ دحثْ 
٣غؼ٠ ًَ حُغؼ٢ ُٔٞحًزش ٛزح حُظطٞس ك٢ ؿ٤ٔغ ؿٞحٗذ حُظغ٣ٞوش ُِخذٓخص 
                                                           
176
 . 2017ٗٞكٔزش  10حُٔوخرِش ,   
177
 . 2017ٗٞكٔزش  15حُٔوخرِش ,   
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ٌٖ رخُطش٣وش ك ح٫عخع٢ ٜٓ٘خ ٛٞ ؿزد حُضرٕٞ ُٝٝحُظ٢ ٣ٌٕٞ حُـش
  178حُؾشػ٤ش 
، حُغ٤ذ خخؽغ سمخس هللاا , رقلظٚ صرٕٞ ُٔقشف  ٝهذ عؤٍ حُزخكغ
٣ٜظْ حُٔقشف رخخظ٤خس ٓٞحهغ كشٝع ٓ٘خعزش ُٚ ٣ؼش ٓخ٫ٗؾ َٛ ٓ٘ذ٣ش١ ؽش
ٖٓ ٝؿٜش ٗظشٙ كؤؿخد : ًخٕ ٛ٘خى ك٢  ٣ٝغَٜ ٝفٍٞ حُؼ٬ٔء ا٤ُٜخ
حُغخرن رؼل حُؼٞحثن  ٜٝٓ٘خ حسطزخه حُؼَٔ حُٔقشك٢ رٌٔخٕ حُٔقشف 
كوو ٫ٝ ٣ظٞكش ٛ٘خى أ١ ٝعخثَ ُِظؼخَٓ ٓؼٚ ٌُٖٝ ح٫ٕ ٝٓغ  ططٞس حُؼَٔ 
ػ٤ِٔخص حُظٞص٣غ ُِلقٍٞ ػ٠ِ حُخذٓخص عٞحء ٖٓ  حُٔقشك٢ طْ طغ٤َٜ 
حٝ ٖٓ حُز٘ي ح٫ًظش٢ٗٝ حُٔظخف ٌَُ   شأ٫ص حُغلذ حٝ حُق٤شكش ح٩ٌُظش٤ٗٝ
ػ٤َٔ ُذٟ حُٔقشف رٜزح أفزق ًَ صرٕٞ ٣لَٔ ٓقشكٚ حُٔظ٘وَ ٓؼٚ 
 179ٝربٌٓخٗٚ اؿشحء أ١ ػِٔش ٓخ٤ُش ٣شؿذ رخُلقٍٞ ػ٤ِٜخ .
ح٫عظشحط٤ـ٤خص حُٔظزؼش ُذٟ  قٝهذ هخّ حُزخكغ رخ٫ه٬ع ػ٠ِ ٝػخثن طٞم
ٓقشف ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼش ُظٞص٣غ حُخذٓخص حُٔقشك٤ش  خ٬ٍ ػذس ع٘ٞحص 
عخروش ٝهشم ططٞسٛخ , ٝهذ حظٜشص حُٔئؽشحص ٗغذ حُ٘ـخف حُٔغظٔش 
ٝٛزح  2016ُؼ٤ِٔش حُظٞص٣غ ٖٓ ع٘ش ح٠ُ أخشٟ ك٤غ ٝفَ حُؤش ك٢ ع٘ش 
خٍ ُخذٓخطٚ ٣ؼظزش ػخَٓ ٗـخف أعخع٢ ُِٔقشف ٖٓ خ٬ٍ حُظٞص٣غ حُلؼ
 180حُٔقشك٤ش.
 :  األفشاد -5
حُؼ٘خفش حُظ٢ طئػش ػ٠ِ  ٣ْٛؼظزش ح٧كشحد أٝ حُؼ٘قش حُزؾش١ ٖٓ أ
حُخذٓش حُٔقشك٤ش , ٝرٔخ إٔ حُخذٓش حُٔقشك٤ش طظغْ رزؼذٛخ  ٌٓٞٗخص
حُؾخق٢ كبٗٚ ٣ظْ طش٤ًض ػ٠ِ دٝس حُؼ٬هش ح٩ٗغخ٤ٗش ك٢ أ٤ُش اٗظخؽ حُخذٓش 
وذٓش ، ٝحُؼ٘قش ُخذٓش حُُٔضرٕٞ رخٝحُظ٢ ٣٘ـْ ػٜ٘خ سمخ ححُٔقشك٤ش 
طوذ٣ْ حُخذٓش ٝطغ٤ِٜٜخ ُِضرٕٞ ، ُزح ٣ـذ حُزؾش١ ٣ظؼِن رٌخكش ح٧كشحد ك٢ 
ػ٠ِ ادحسس حُٔقشف  ط٤ٔ٘ش ٜٓخسحص حُؼخ٤ِٖٓ ػٖ هش٣ن حُظ٣ٌٖٞ حُٔغظٔش 
                                                           
178
 . 2017ٗٞكٔزش  10حُٔوخرِش ,   
 . 2017ٗٞكٔزش  13حُٔوخرِش , 179
180
 44, 2016حُظوش٣ش حُغ١ٞ٘ ُز٘ي ٓ٘ذ٣ش١ ؽش٣ؼش ُغ٘ش  
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ك٤ٔخ ٣خـ ح٩عظوزخٍ ٝ ٤ًل٤ش حُظؼخَٓ ٓغ حُضرخثٖ ٝطوذّ حُظغ٬٤ٜص حُٔخد٣ش 
. ُْٜ181 
 حُز١ ٣ظ٠ُٞ ٓ٘قذ ٓذ٣ش ٤ٛش١ ٗٞرخحُظ٢ حؿشحٛخ حُزخكغ ٓغ  ٝأػ٘خ حُٔوخرِش
ٓذٟ  طزخدس ا٠ُ رٖٛ حُزخكغ عئحٍ ػٖ,  ُٔقشف ٓ٘ذ٣ش١ ؽش٣ؼش ٓخ٫ٗؾ
اٛظٔخّ حُٔقشف رظ٤ٔ٘ش ٜٓخسحص حُؼخ٤ِٖٓ ُذ٣ش ك٢ ٤ًل٤ش حُظؼخَٓ ٓغ 
حُضرخثٖ , كؤؿخد : إٔ حُٔقشف ٣زذ١ اٛظٔخّ ًز٤شح رٜزح حُـخٗذ حُْٜٔ كٖٔ 
حُزلغ ػٖ  :1ػ٤ِٔش حُظؼ٤٤ٖ كغذ عزؼش ؽشٝه ٢ٛ  حُزذح٣ش طظْ
 ح٫خظزخسحص حُ٘لغ٤ش,  :4,   ٓوخرِش :3,  ح٫خظ٤خس ح٩دحس١ :2,   حُٔشؽل٤ٖ
, ػْ طؤط٢  حعظ٤لخء حُوذسحص :7 : حخظزخس حُقلش, 6 ,  : طلون ٖٓ حُٔشؿغ5
ط٤ٔ٘ش حُٔٞحسد حُزؾش٣ش حُوخثٔش ػ٠ِ حٌُلخءحص , ٫ٕٝ  طٞه٤غ ح٫طلخمػ٤ِٔش 
ضص اٗظخؿ٤ش حُٔٞظل٤ٖ رل٤غ طٌٕٞ ؿٞدس حُؼَٔ أػ٠ِ ٝعظئد١ ا٠ُ عظؼ
٣ـذ إٔ طٌٕٞ ٔقشف ك٤غ سمخ حُؼ٬ٔء ٝط٤ُٞذ حُشرق أٝ حُشرق ُِ
ًلخءحص حُٔٞظق حُٞحكذ هخدسس ػ٠ِ دػْ ط٘ل٤ز سإ٣ش حُٔقشف ٝسعخُظٜخ 
 182ٖٓ خ٬ٍ ح٧دحء ح٫عظشحط٤ـ٢ ُِٔقشف.
شف ٓخٗذ٣ش١ ادحسس حُظغ٣ٞن ك٢ ٓقك٢ حُٔٞظق حُٔخظـ ٝهذ هخٍ 
إٔ اٛظٔخ ٓقشف ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼش  رخعٌخ ٓخ٣ٌخ رٞطشححُغ٤ذ  ؽش٣ؼش ٓخ٫ٗؾ
ِؼ٘قش حُزؾش١ ٤ُظ ُذػْ حُٔض٣ؾ حُظغ٣ٞو٢ ٝحُؼَٔ ػ٠ِ طٌخِٓٚ ٓخ٫ٗؾ رخُ
 حُؼ٤ِٔش حُظغ٣ٞو٤ش ، ار ٫ ٣ٌٖٔ ُذػْ ؿ٤ٔغ حؿضحء  ٝط٘خعوٚ كوو، رَ 
ظخس رؼ٘خ٣ش ٝؿٞد ًخدس ػَٔ ٓظ٘خعن ٝٓخرذٕٝ ٓضحُٝش أ١ ػَٔ ٓقشك٢ 
ُٝٚ حُوذسس حٌُخك٤ش ػ٠ِ طوذ٣ْ ًَ حٌُلخءس ٝحُلؼخ٤ُش ك٢ أدحء ٝظخثلْٜ ُٝٚ 
٫ٕ ػخَٓ حُخزشس ٜٓٔش ًٝٔخ ٛٞ ٓظؼخسف ػ٤ِش ك٢  ،ُذ٣ٚ ٖٓ خزشحص 
 183ظطٞس رـٜٞد ٝأكٌخس ٓٞظل٤ٜخ طحُٔقخسف حُؼَٔ حُٔقشك٢ إٔ 
هخّ ٝحٓخ ك٢ ٣خـ طط٣ٞش حُوذسحص ٝسكغ حٌُلخءحص حُخخفش رخُؼخ٤ِٖٓ كوذ 
حُظغ٣ٞن ك٢ ٓقشف ٓخٗذ٣ش١  حُٔٞظق حُٔخظـ رٌٔظذحُزخكغ رغئحٍ 
ػٖ رُي  ٝأؿخد  : رؤٗٚ ػ٤ِٔش  ؽش٣ؼش ٓخ٫ٗؾ , رخعٌخ ٓخ٣ٌخ رٞطشح 
                                                           
181
) ، "ٓش حُٔقشك٤ش ٝص٣خدس حُوذسس حُظ٘خكغ٤ش ُِز٘ٞىحُظل٤َِ حُٔقشك٢ ٝٓظطِزخص حُخذ "ػزذ حُوخدس رش٣ؼ ،  
 .67، ( 2006حُؼُٞٔش ح٫هظقخد٣ش ٝػِّٞ حُظغ٤٤ش, حُـضحثش ،  ؿخٓؼش  – أهشٝكش حُذًظٞسحٙ
182
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حُظط٣ٞش طزذء ٖٓ ٤ًل٤ش حُٔؼخِٓش ر٤ٖ ؿ٤ٔغ ح٫كشحد ٖٓ حػ٠ِ حُٜشّ ح٫دحس١ 
ُذٟ ٓقشف ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼش ٓخ٫ٗؾ ح٠ُ حعلِٚ ٢ٛٝ طشرطْٜ ػ٬هش 
ه٣ٞش ًٔخ حٗٚ ٣ظْ ٓٔخسعش حُؼَٔ ر٘خء ػ٠ِ إٔ ؿ٤ٔغ حٛذحف حُٔشحد حخ٣ٞش 
طلو٤وٜخ ٢ٛ ك٢ ح٫فَ حٛذحف ُْٜ ٝدحثٔخ ٓخ طذكغ ح٫دحسس ؿ٤ٔغ حُؼخ٤ِٖٓ 
ُِؼَٔ ًلش٣ن ٝٛزح رذٝسس ٣لون ص٣خدس ك٢ ًلخثش ؿ٤ٔغ حُؼخ٤ِٖٓ حٓخ ػٖ 
حُـخٗذ ح٫خش ح٫ ٝٛٞ حُظذس٣ذ ٝحُظط٣ٞش ٖٓ خ٬ٍ حُٔئطٔشحص ٝحُذٝسحص 
حُظذس٣ز٤ش كبٕ ٓقشف ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼش ٓخ٫ٗؾ ؿخُزخ ٓخ ٣وّٞ رٜزٙ حُذٝسحص 
عٞحء دٝسحص طؤ٤َٛ ٝطذس٣ذ دحخ٤ِش أ١ دحخَ حُٔقشف حٝ رخُؾشحًش ٓغ 
كشٝع أخشٟ ٣ٌٕٝٞ ٓغئٍٝ ػٜ٘خ حُٔقشف حُشث٤غ٢ د حُؼخفٔش 
ؿخًشطخ امخكش ح٠ُ حُذٝسحص حُظذس٣ز٤ش حُخخسؿ٤ش ك٢ دٍٝ حخشٟ ًذُٝش 
كبٗٚ ٖٓ حُـخُذ حٕ طٌٕٞ ٛ٘خى دٝسحص ُـشك طذس٣ذ  ٓخ٤ُض٣خ ٝؿ٤شٛخ
حُؼخ٤ِٖٓ ُظٌٕٞ ُْٜ حُوذسس حٌُخك٤ش ُظط٣ٞش حُؼَٔ حُٔقشك٢ ٝسعْ ع٤خعخص 
ٓغظوز٤ِش   طنٖٔ ُِٔقشف كن حُظوذّ ٝحُ٘ٔٞ ك٢ ٓٔخسعش حػٔخُٚ 
حُٔقشك٤ش امخكش ح٠ُ كن ؿزد حُؼ٬ٔء ٝحُضرخثٖ حُـذد         ربعظٔشحس 
ُٞظ٤ل٢  ٝرخػظزخسٙ  ًٜذف سث٤غ٢ ُِؼ٤ِٔش حُظغ٣ٞو٤ش ٖٓ خ٬ٍ ٛزح حٌُخدس ح
 184 حُظ٢ ٣ؼظزش  حُؼخَٓ حُزؾش١  حكذ  حعغٜخ حُشث٤غ٤ش .
رخ٫ه٬ع ػ٠ِ حػ٘خ حُذسحعش ح٤ُٔذح٤ٗش ػ٠ِ حُٔقشف  ٝهذ هخّ حُزخكغ 
دحخَ حُٔقشف ػذد حُٔٞظل٤ٖ  ٘ٔٞر ػخثن ٖٓ حُٔقشف طل٤ذرؼل ٝ
٤ق حُظ٢ ٣ظزؼٜخ حُٔقشف ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼش ًٔخ طز٤ٖ ح٣نخ  ؽشٝه حُظٞظ
حُظ٢ حٝملض حٜٗخ ػخَٓ دحكغ  ع٤خعخص حٌُٔخكآص ٝحُؼوخدرخ٩مخكش ح٠ُ 
حُٔٞظل٤ٖ ادحسس رشٗخٓؾ طط٣ٞش ٓٞحٛذ  ٝ ادحسس أدحء حُٔٞظل٤ٖ ُِؼخ٤ِٖٓ ٝ
رشٗخٓؾ حُظذس٣ذ ٝ  حُٔقشك٤ش ٝخطو حُو٤خدحصٝهذسحطْٜ ٝ ٝرشحٓؾ طط٣ٞش 
٤ٖ حُٔظزؼ٤ٖ حُذحخ٢ِ ٜٓ٘خ ػ٠ِ حُ٘ٞػ  شؼخٓحُٝط٤ٔ٘ش حُٔٞحسد حُزؾش٣ش 
 2017.185ٝحُخخسؿ٢ ٝرؾٌَ ٝفٞس ػذ٣ذس 
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 . 2017ٗٞكٔزش  17حُٔوخرِش ,  
185
 .265 -252, 2016٘ش حُظوش٣ش حُغ١ٞ٘ ُز٘ي ٓ٘ذ٣ش١ ؽش٣ؼش ُغ 
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: اٌّعٛلبد اٌزٟ رٛاعٗ ِظشف ِبٔذ٠شٞ شش٠عخ ِبالٔظ  ضبٟٔاٌ اٌفظً
 . فٟ رغ٠ٛك خذِبرٗ اٌّظشف١خ
ك٢ حُظ٢ طؼخ٢ٗ ٜٓ٘خ حُٔقخسف ح٩ع٤ٓ٬ش  حُٔخظِلشحُؼشحه٤َ  حصدحدص
ٔؼٞهخص ٖٓ ؽؤٜٗخ إٔ ٢ ُِخذٓخص ًَٝ ٛزٙ حُظلذ٣خص ٝحُحُظغ٣ٞو ٜخٗؾخه
رخه٢ حُٔقخسف ٝطوَِ ٖٓ حُٔ٘خكغش أٓخّ  حُٔقشف ػ٠ِ ٖٓ هذسص طوَِ
كشؿ ح٫ٓخٕ رظ٢ُٞ حٌُٔخٗش حُغٞه٤ش حُٔ٘خعزش حُظ٢ ٣غؼ٠ ُٜخ حُٔقشف 
ك٢ٜ طغزذ ك٢ ٝؿٞد كخثَ ٣لٍٞ دٕٝ ٛزح ٖٓ ؿٜش ، ٖٝٓ ؿٜش أخشٟ، 
خطو ُٚ حعظٔشحس حُؼ٤ِٔش حُظغ٣ٞو٤ش رـ٤ٔغ كشٝػٜخ رؾٌَ حُٔطِٞد ٝحُٔ
ِٞفٍٞ ح٠ُ ػذد حًزش ٖٓ ُٝزُي ٣ٌٕٞ ٛ٘خى ؽق ٖٓ خ٬ٍ حُٔقشف ُ
 186ٝٛزح ٣ٜذد ع٤ش حُؼَٔ حُٔقشك٢ ك٢ كذ رحطٚ.حُؼ٬ٔء 
ٝرخُ٘ظش ا٠ُ ٓخ طظقق رٚ حُخذٓخص حُٔقشك٤ش ٖٓ ٗٔط٤ش ػخ٤ُش ك٢ 
كوذ ًخٕ ُضحٓخ ػ٠ِ ح٩دحسس حُٔقشك٤ش إ طزلغ ػٖ  ٓنٜٔٞٗخ ٝٓلظٞحٛخ
حُظ٘خكظ ٝحُلقٍٞ ػ٠ِ ٗظخثؾ  ط٤غ ٖٓ خ٬ُٜخٝعخثَ ٝأعخ٤ُذ أخشٟ طغظ
ؿٞٛشٛخ  كبرح ًخٕ ٖٓ حُقؼذ إٔ طٌٕٞ حُخذٓش حُٔقشك٤ش ك٢ ، أكنَ
هذ  ٗغز٤ش، كبٕ ؿٞدس ٛزٙ حُخذٓش ٝأعِٞد طوذ٣ٜٔخ  ٝحكذ ٓـخ٫ص حُظ٘خكظ ح
 . حُٔـخٍ حُٞك٤ذ ُِظ٘خكظ٣ٌٕٞ ٛٞ 
 شحُز١ ٣ظ٠ُٞ ٓ٘قذ ٓذ٣ ٤ٛش١ ٗٞرخحُغ٤ذ  ٝهذ هخّ حُزخكغ رغئحٍ 
, ػٖ حُظلذ٣خص ٝحُؼشحه٤َ حُظ٢ طٞحؿٚ   ُٔقشف ٓ٘ذ٣ش١ ؽش٣ؼش ٓخ٫ٗؾ
رٔقشف ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼش ٓخ٫ٗؾ  أػ٘خء طغ٣ٞن حُخذٓخص  شح٫دحسس حُظغ٣ٞو٤
رؾٌَ ػخّ ؟ , كؤؿخد : هخث٬ إٔ ٌَُ ٓئعغش ُٜخ ػشحه٤َ طلٍٞ ر٤ٜ٘خ ٝر٤ٖ 
ع٤ش حُؼَٔ رؾٌَ فل٤ق ٝر٘غزش ُٔقشف ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼش رؾٌَ ػخّ حٝ 
ٛزح حُلشع حُشث٤غ٢ رٔذ٣٘ش ٓخ٫ٗؾ رؾٌَ خخؿ كبٕ ٛ٘خى ػشحه٤َ ٫ ٣ٌٖٔ 
حُوٍٞ رؤٜٗخ فؼزش حُلَ ٝك٢ ٗلظ حُٞهض ٫ ٣ٌٖٔ طق٤٘لٜخ ًؼشحه٤َ 
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 .   140,   حُٔقشك٤شطغ٣ٞن حُخذٓخص حُلذحد ػٞك رذ٣ش،   
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رغ٤طش ٧ٜٗخ طلظخؽ ح٠ُ رؼل حُذسحعخص حُذه٤وش ٩ؿخد كٍِٞ ُٜخ , ٝخ٬ٍ 
حُلظشس حُط٣ِٞش حُظ٢ ػَٔ رٜخ ٓقشف ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼش ؿخُزخ ٓخ ٣ظْ 
حُؼشحه٤َ حُظ٢ طٞحؿٜٚ ح٠ُ ػ٬ػش حٗٞحع ػشحه٤َ  سث٤غ٤ش ط٘ذسؽ  طق٤٘ق
طلظٜخ رؼل حُلشٝع كخُ٘ٞع ح٫ٍٝ : ك٢ٜ حُؼشحه٤َ حُ٘خطـش ٖٓ حُز٤جش 
حُٔل٤طش رخُٔقشف حٓخ حُ٘ٞع حُؼخ٢ٗ ك٢ٜ ػشحه٤َ ٗخطـش ٖٓ دحخَ حُؼَٔ 
حُٔقشك٢  ٝحٓخ حُ٘ٞع ح٫خ٤ش ك٢ٜ حُؼشحه٤َ حُظ٢ ط٘ظؾ ٖٓ حُضرخثٖ ٝػ٬ٔء 
ٔقشف . ًَٝ ٛزٙ ح٫ٗٞحع طخظِق عزَ حُغؼ٢ ُٞؿٞد كَ ُٜخ ًَ حُ
 187.كغذ ٗٞػٚ ٝكـٔٚ
ٖٝٓ ٛزح حُٔ٘طِن ٝٛٞ طق٤٘ق حُؼشحه٤َ ًؤٗٞحع كوذ هخّ حُزخكغ رخُغؼ٢ 
 ُـٔغ ؿ٤ٔغ حُؼشحه٤َ ٝطق٤٘لٜخ كغذ ًَ ٗٞع كوذ ًخٗض حُ٘ظ٤ـش ًخ٫ط٢ :
ِبٔذ٠شٞ إٌبرغخ ِٓ اٌج١ئخ اٌّؾ١طخ ٌّظشف  اٌّعٛلبدإٌٛع االٚي : 
 شش٠عخ ِبالٔظ : 
حٓخ ٛزح حُ٘ٞع ٖٓ حُؼشحه٤َ  حُظ٢ طٞحؿٚ حُؼ٤ِٔش حُظغ٣ٞو٤ش ُِخذٓخص 
حُٔقشك٤ش ك٢ ٓقشف ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼش ٓخ٫ٗؾ كبٕ عزذ كذٝػٚ ٣ؼٞد ح٠ُ 
حُؼٞحَٓ حُظ٢ ططشحء ػ٠ِ حُؼَٔ حُٔقشك٢ ٓٔخ ٣ل٤و رٚ ٖٓ حُغٞم 
ُي , ًٔخ حُٔقشك٢  , ٝطٌٕٞ خخسؿش ػٖ ع٤طشس حُٔقشف ٝحُضرٕٞ ًز
إٔ ٛزٙ حُؼشحه٤َ طظقق ٛزٙ حُؼشحه٤َ رخُلذٝع كـؤس ٝػخدس ٓخ طٌٕٞ ٓضٗش 
ٜٝٓ٘خ حُٔ٘خكغش حُغٞه٤ش ٝحُؼوخكش حُؼخٓش حُظ٢ ٣ٌظغزٜخ حُؾؼذ كٍٞ ًَ 
 ٓقشف رلذ رحطٚ ٝحُ٘ؾخه حُز١ ٣ٔخسعٚ .
ربدحسس حُظغ٣ٞن ك٢  رغئحٍ حُٔٞظق حُٔخظـٝرٜز حُقذد هخّ حُزخكغ 
ػٖ حُٔؼٞهخص حُظ٢  رخعٌخ ٓخ٣ٌخ رٞطشحخ٫ٗؾ , ٓقشف ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼش ٓ
طٞحؿٚ ػ٤ِٔش حُظغ٣ٞن ُِخذٓخص حُٔقشك٤ش حُ٘خطـش ػٖ حُز٤جش حُٔل٤طش 
ُٔقشف ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼش ٓخ٫ٗؾ  ، كؤؿخد هخث٬ : ك٢ رخدة ح٫ٓش ٣ٌٖٔ 
حُوٍٞ حٕ ٛزح حُ٘ٞع ٖٓ حُؼشحه٤َ ٫ ٣ٌٕٞ ُِٔقشف حٝ ُِضرٕٞ ٣ذ ك٢ 
ز٤جش حُٔل٤طش ُِٔقشف ٝحُظ٢ ٣وقذ رٜخ كذٝػش رَ إ حُغزذ ٣ٌٕٞ حُ
حُٔقخسف حُٔ٘خكغش ٝحُؾشٝه ٝحُنٞحرو حُذ٤ُٝش ٝؿ٤شٛخ ٖٝٓ ٛزٙ 
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 ٓخٗذ٣ش١حُؼشحه٤َ ٝحُز١ ٣ؼظزش ٖٓ أًزش حُٔؼٞهخص حُظ٢ طٞحؿٚ ٓقشف 
ُزؼل ٢ٛ حُلْٜ حُخخهت  ك٢ طغ٣ٞن خذٓخطٚ حُٔقشك٤شؽش٣ؼش ٓخ٫ٗؾ 
ف خخفش ٓقخسسف حُؾشػ٤ش ٢ٛ خحُؾؼذ ح٩ٗذ٤ٗٝغ٢ إٔ حُٔق
ٝحكذ ُِظؼخَٓ ك٢ ٝػخَٓ خُٔغ٤ِٖٔ ٫ٝ ٣٘ظش ا٤ُٜخ ػ٠ِ أٜٗخ ٓلّٜٞ رذ٣َ ر
ح٩ٗذ٤ٗٝغ٢ ، ٝحٗٚ ٣ـذ ػ٤ِْٜ ح٫عظلخدس ٖٓ  ػخُْ حُٔقشك٤ش حُٞه٤٘ش
حُخذٓخص حُظ٢ طظ٤ٔض رٜخ ٛزٙ حُٔقخسف ، كظـذ حُؼذ٣ذ ٖٓ سٝحد حُٔقخسف 
قخسف ح٫ٓٞحٍ ٖٓ ؿ٤ش حُٔغ٤ِٖٔ ٣ظـٜٕٞ ح٠ُ حُٔ طٝحُؾشًخص ٝ سإٝ
حُظو٤ِذ٣ش ُِظؼخَٓ  ٓؼٜخ ٝح٫عظؼٔخس ك٤ٜخ ظ٘٘خ ْٜٓ٘ حٕ حُٔقخسف ح٫ع٤ٓ٬ش 
ٝٓخ طوذٓٚ  ٖٓ خذٓخص ٓقشك٤ش ٫ ٣ظٔخؽ٠ ٓغ ٗٞع ػِْٜٔ حٝ حٜٗخ كٌشح 
ػ٠ِ حؽخخؿ ٓؼ٤٘٤ٖ ْٝٛ حُطخثلش حُٔغِٔش , ٝٛزح ٓ٘خهل ُِٞحهغ حُؼ٢ِٔ 
خَٓ رٔزذة ٝ حُٔقشك٢ رَ اٜٗخ طؼظزش أًؼش ؿذٟٝ ُْٜ ك٤غ حٜٗخ ٫ طظؼ
حُلخثذس ٫ٝ ٣ٞؿذ ؿٔٞك ك٢ ؿخٗذ ٖٓ ؿٞحٗذ ٛزح حُق٘ق ٖٓ حُؼَٔ 
حُٔقشك٢ حمق ح٠ُ رُي حٕ ٛ٘خى عزَ ًز٤شس ُ٪عظؼٔخس ًق٤ؾ حُظ٣َٞٔ 
ٝٛزح  ٕح٫ع٢ٓ٬ حُظ٢ طظ٤ق كشؿ حًزش ُِشرق ٝح٫عظؼٔخس ٝطظقق رخ٧ٓخ
عززٚ حُشث٤غ٢ حُلْٜ حُخخهت ٝٛٞح ٣ؼظزش ػخثن ًز٤ش ٣ٞحؿٚ حُؼ٤ِٔش 
ظغ٣ٞو٤ش ُِخذٓخص حُٔقشك٢ ُٔقشف ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼش ٣ل٢ ٛزٙ حُٔذ٣٘ش حُ
 188 ٝؿ٤شٛخ ٖٓ ح٫ٓخًٖ  .
, أٗٚ ٖٓ  حسّٝ رش٣ٔخٝ حمخف حُٔٞظق حُٔظخقـ ربدحسس حُٔخخهش حُغ٤ذ 
كخؿضح ر٤٘ٚ ٝر٤ٖ  حُٔل٤طش رخُٔقشف ٝطغزذحُؼشحه٤َ حُ٘خطـش ٖٓ حُز٤جش 
حُٞحهؼش ر٤ٖ حُٔقخسف ع٤ش حُؼ٤ِٔش حُظغ٣ٞو٤ش حُٔخطو ُٜخ ٛٞ حُٔ٘خكغش 
ح٫ع٤ٓ٬ش ٖٓ ؿٜش ٝحُٔ٘خكغش حُٞحهؼش ر٤ٖ رخه٢ حُٔقخسف حُظو٤ِذ٣ش ٖٓ 
إٔ حُٔقشف ٓخ ٣ضحٍ ٣ؼخ٢ٗ ٖٓ طلذ٣خص حُظؾ٤ٌي ٝ  ؿٜش حخشٟ ,
ٝحُٔشحٛ٘خص ػ٠ِ ػذّ هذسطٚ ك٢ حُٔ٘خكغش أٓخّ حُوطخع حُٔقشك٢ حُظو٤ِذ١ 
٣ش ٝح٩ػ٤ٓ٬ش ٛزح ٖٓ ؿٜش ، ٖٝٓ ؿٜش أخشٟ، كٜٞ ٣ٞحؿٚ حُل٬ٔص حُلٌش
حُٔنخدس ٝحُٔظنشسس ٖٓ ٗـخف ٛزٙ حُٔقخسف ك٢ اػزخص ٝؿٞدٛخ ٝطلو٤ن 
ٝٛزح رذٝسٙ ػخثن ح٣نخ ٣ٞحؿٚ ٓقشف ٓخٗذ٣ش١   ٌٓخعذ ٓقشك٤ش
ؽش٣ؼش ار ػ٠ِ حُٔقشف دحثٔخ طوذ٣ْ خذٓخ كظ٠ ٝحٕ ُْ طٌٖ كش٣ذس ٓ٘ٞػٜخ 
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ك٤ـذ حٕ طٌٕٞ رحص ح٤ٔٛش ًز٤شس ُِضرخثٖ ُظنٖٔ ُٚ كن ؿزد حُؼ٬ٔء 
 ٤ُ189ٚ ٝرطخرغ ح٫ٓش ٛزح ٓخ ٣وّٞ رٚ ًَ ٓقشف .ح
 ك٢ اد٣ٖٝ د٣ٝـخؿخٗظٞ ٝٛٞ ٓذ٣ش حُخذٓخص ٝحُظٞص٣غٝهذ هخٍ حُغ٤ذ 
كؤؿخد : أٗٚ ٖٓ مٖٔ حُؼٞحثن ح٣نخ  ٓقشف ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼش ٓخ٫ٗؾ
حُظ٢ طٞحؿٚ حُؼ٤ِٔش حُظغ٣ٞو٤ش ُِخذٓخص ٛٞ ػذّ حُظلشهش ر٤ٖ ًَ ٖٓ 
ش١ ؽش٣ؼش حُظ٢ ك٢ حُلو٤وش ٓقشف ٓخٗذ٣ش١ حُظو٤ِذ١ ٝٓقشف ٓخٗذ٣
ٌٖ ٓخ ٣ـِٜٚ رؼل حٝ ك٢ حُلو٤ن ٕ طٞأّ ٤ُٝذحٕ ُؾشًش أّ ٝحكذس ٣ُٝؼظزشح
ًؼ٤ش ٖٓ حُ٘خط حٕ ًَ ٓقشف ٖٓ ٛزٙ حُٔقخسف ٣غِي هش٣وخ كش٣ذح ك٢ 
حُؼَٔ حُٔقشك٢ كٔقشف ٓخٗذ٣ش١ حُظو٤ِذ١ ٣ضحٍٝٝ ٗؾخهٚ كغذ حُؼَٔ 
رو ؽشػ٤ش طلٌْ حُٔقشك٢ حُز١ ٫ ٣ؼظزش اع٢ٓ٬ ٤ُٝظ ُذ٣ٚ أ١ مٞح
ػ٠ِ ع٤ش ػِٔٚ حُٔقشك٢ ٝػ٤ِٔش طوذ٣ْ خذٓخطٚ ح٠ُ حُضرخثٖ , حٓخ 
حُٔقشف ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼش كٜٞ ٓخظِق ًَ ح٫خظ٬ف ػٖ ٓخ عزن رًشٙ 
٫ٕ حُغز٤َ ح٫ٍٝ ُٔضحُٝش حُؼَٔ حُٔقشك٢ ٝطوذ٣ْ حُخذٓخص ًِٜخ طوغ طلض 
زٙ مٞحرو ؽشػ٤ش اع٤ٓ٬ش ٓوشٙ ٖٓ ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِؼِٔخء رَ ٝإ ٛ
حُنٞحرو ح٫ع٤ٓ٬ش طذخَ ك٢ حرغو ح٫ٓٞس كظ٠ ُٝٞ ًخٗض فـ٤شس ؿذح , 
ٝإ ٬ً حُٔقشك٤ٖ ٣وشحٕ ػ٠ِ إٔ عزذ ػذّ حُظلشهش ر٤ٖ ٬ً حُ٘ٞػ٤ٖ ٖٓ 
ٛزٙ حُٔقخسف ٣شؿغ ح٠ُ ح٫عٔخء ًؤٓش حٍٝ ٖٝٓ ػْ ح٠ُ حُظؼخٕٝ حٌُز٤ش 
 ر٤ٖ ٬ً حُٔقشك٤ٖ ك٢ أٓٞس ػذ٣ذس ٝك٢ ػ٤ِٔخص حُذػْ حُلخفَ ر٤ٖ ٬ً
حُٔقشك٤ٖ , ٌُٖٝ ٓخ ٣غظٞؿذ ػ٠ِ ؿ٤ٔغ حُضرخثٖ ُٔقشف ٓخٗذ٣ش١ 
ؽش٣ؼش ٓخ٫ٗؾ حٕ ًَ ح٫طلخم حُلخفَ ٓق٘ق ٝكن مٞحرو ؽشػ٤ش 
 190 ٝطلض ٓخ ٗقض ػ٤ِٚ حٝ ٫ طؼخسك ػ٤ِٚ حُؾش٣ؼش ح٫ع٤ٓ٬ش .
ٝػ٘ذ حُخٞك ك٢ ٓٞمٞع حُٔؼٞهخص حُظ٢ طٞحؿٚ طغ٣ٞن حُخذٓخص 
٤طش ُِٔقشف كبٕ ػ٤ِي حُظذه٤ن ك٢ حُٔقشك٤ش  حُ٘خطـش ٖٓ حُز٤جش حُٔل
أرغو ح٧ٓٞس ٖٝٓ ًَ حُـٞحٗذ ُٜٝزح سأٟ حُزخكغ إٔ ٣وّٞ رغئحٍ رؼل 
ٖٓ ح٫ؽخخؿ حُز٣ٖ طْ طق٤٘لْٜ ًضرخثٖ ُٔقخسف حخشٟ طو٤ِذ٣ش حٝ 
اع٤ٓ٬ش , ػٖ ٓخ ٛٞ عزذ ػذّ طؼخِٓي ٓغ ٓقشف ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼش 
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ٓخٗذ٣ش١  ًٔقشف ح٢ُٝ ُي ٝٓخ ٢ٛ طقٞسحطي حُظ٢ طز٤ٜ٘خ كٍٞ ٓقشف
ؽش٣ؼش ٓخ٫ٗؾ ٝهذ ًخٕ ح٫ؿخرخص ٓظؾخرٜش ُٔخ هخٍ حُغ٤ذ ٗٞس حع٘خ١ٝ  أٗٚ 
ُْ ٣ٌٖ ٝحمق ك٢ حُزذح٣ش حُلشم ر٤ٖ ٬ً حُٔقشك٤ٖ كٔقشف ٓخٗذ٣ش١ 
ٝٓقشف ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼش ٣ؼظزشحٕ ؿضء ٝحكذ ٌُٖٝ  ٓخ حطنق ُلوخ حٕ 
ك٢ ٓقشف ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼش  ُٚ خذٓخص حٝعغ ٝطظقق ر٬ٓخٕ حمخكش 
ٓٞمٞػش طلض مٞحرو حع٤ٓ٬ش ٌُٖٝ  ٗنغ ػ٠ِ ػخطن حُٔقشف  حٜٗخ
حُظوق٤ش ك٢ ػ٤ِٔش حُظغ٣ٞن حٌُخك٢ ُِخذٓخص حُٔقشك٤ش حُظ٢ ٣وذٜٓخ ٝحُظ٢ 
طخظِق ػ٠ِ هش٣٘ظٜخ ك٢ ٓقشف ٓخٗذ٣ش١ حُظو٤ِذ١ ، حٓخ حُغزذ حُشث٤غ٢ 
ٌُؼ٤ش ٖٓ حُز١ ٣ظؼخِٕٓٞ ٓغ ٓقخسف ٤ُغض اع٤ٓ٬ش رشؿْ حْٜٗ ٓغ٤ِٖٔ 
ح٠ُ حُظطٞس حُظٌِ٘ٞؿ٢ حُغش٣غ ٝحٌُز٤ش حُز١  ٣طشء ػ٠ِ  كبٕ رُي ٣ؼٞد
حُغٞم حُٔقشف كٔؼ٬ ٓقشف ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼش ٓخ٫ٗؾ ظٜش ٝروٞٙ ك٢ 
حُخٔظ حػٞحّ حُغخروش ٝعـَ ٗٔٞ ًز٤ش ؿذح كل٢ حُغخرن ًخٕ ًَ حكذ 
٣ظؼخَٓ ٓغ ٓقشف حُز١ ٣ؼظزش هش٣ذ ٖٓ ٌٓخٕ ػِٔٚ حٝ ٖٓ ٌٓخٕ ع٘ٚ كِْ 
ٌُز٤ش ُِٔقخسف , كوذ ٝفَ ًَ ؽخـ ح٠ُ طٌٖ ٛ٘خى ٛزح ح٫ٗظؾخس ح
ٓشكِش ٣خؾ٠ حُظؤخش حُز١ ع٤لذع ك٢ ح٫ؿشأص ُ٘وَ ٖٓ ٓقشكٚ حُلخ٢ُ 
ح٠ُ ٓقشف ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼش ٓخ٫ٗؾ ٫ٕ حُؼ٤ِٔش طؤخز ٝهض ُِ٘وَ ً٘وَ 
حُٔشطذ حُؾٜش١ ٣لظخؽ ح٠ُ ٓغظ٘ذحص ًؼ٤شس ك٢ ػ٤ِٔش حُ٘وَ ٝٛزح ٛٞ 
ظؼخَٓ ٓغ ٓقشف ٓخٗذ٣ش١ حُغزذ حُشث٤غ٢ حُز١ ٣لٍٞ دٕٝ حُزٛخد ُِ
ؽش٣ؼش ح٫ٕ ٌُٖٝ  ًَ ؽخـ ٣غؼ٠ ُِٞفٍٞ ح٠ُ ٓقِلظٚ حُؾخق٤ش 
ُٜٝزح ػخؿ٬ حّ حؿ٬ عظـذ ًَ ٖٓ ٣ذسى ح٤ٔٛش ٌٝٓخٗش ٓقشف ٓخٗذ٣ش١ 
 191ؽش٣ؼش حُغٞه٤ش ع٤غؼ٠ ؿخٛذح ح٠ُ حُغؼ٢ ح٤ُٚ ٝحُظؼخَٓ ٓؼٚ  .
ٔخ حٗٚ رٔذ٣٘ش ٓخ٫ٗؾ ٝ ر ٝهذ هخٍ حُغ٤ذ ٣خكض حُضرٕٞ ك٢ ٓقشف طو٤ِذ١ 
٣ؼظ٘ن حُٔغ٤ل٤ش كبٗٚ ًخٕ ك٢ حػظوخدٙ حٕ ؿ٤ٔغ حُٔقخسف ح٫ع٤ٓ٬ش عٞحء 
ٓقشف ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼش حٝ ؿ٤شٙ ٖٓ حُٔقخسف ح٫ع٤ٓ٬ش طؼظزش خخفش 
رٖٔ ٣ؼظ٘وٕٞ حُذ٣ٖ ح٫ع٢ٓ٬ ٗغزش ٩مخكش ًِٔش ؽش٣ؼش ٝ رُي  ح٫ٓش 
٣ؼٞد سرخ ٫ٕ حُٔقشف ٣خظـ رزؼل ح٫ٓٞس ح٫ع٤ٓ٬ش حُظ٢ طذػْ 
٤ِٖٔ ك٢ حٓٞس د٣ْٜ٘ ٝحٗٚ سرٔخ ٫ ٣ٌٖٔ حُظؼخَٓ حٝ طقؼذ ح٫ٓٞس حُٔغ
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حُٔقشك٤ش ُِظؼخَٓ ٓؼٚ ٝٛزح ٣ؼٞد ح٠ُ حُظلخف٤َ حُظ٢ ٣غش ػ٤ِٜخ 
حُٔقخسف ح٫ع٤ٓ٬ش ٌُٖٝ  رؼذ حٕ ح٣و٘ض حٕ ٓقشف ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼش 
ٓخُ٘ؾ  حٕ عزذ ٗٔٞٙ حٌُز٤ش ٝاٗظؾخسٙ ك٢ ؿ٤ٔغ ٛزٙ حُز٬د حفزق ٣ظنق 
قشك٢ حُز١ ٣ضحُٝٚ ٝحٗٚ ُْ ٣ٌٖ كٌشح ػ٠ِ ح٫ؽخخؿ ٗـخف حُؼَٔ حُٔ
حُٔغ٤ِٖٔ رَ حٗٚ ٣ٞكش خذٓخص طغ٠ٔ رق٤ؾ حُظ٣َٞٔ ح٫ع٢ٓ٬ ٢ٛٝ أًؼش  
ح٫ٓٞس حُ٘خؿلش حُظ٢ طٌٖٔ ؿ٤ٔغ حُٔغظؼٔش٣ٖ حٝ حفلخد سإٝط ح٫ٓٞحٍ 
حُزغ٤طش ك٢ حعظؼٔخس حٓٞحُْٜ خخفش حٕ ٛ٘خى ٓزذح حُٔؾخسًش حُز١ ٣لظش ح٤ُٚ 
حُٔوقٞد رخُٔؾخسًش أ١ حُٔؾخسًش ك٢ حُشرق ٝحُخغخسس رخه٢ حُٔقخسف ٝ
٢ٛٝ ٓٞصػٚ ػ٠ِ ًَ ٖٓ حُٔغظؼٔش ٝحُٔقشف ٝٛزح رذٝسٙ ٣ؼظزش حٓش 
ػخدٍ ٝؿ٤ذ ٝٛٞ عز٤َ ٣ـؼِي طنغ ػوظي ك٢ ٓقشف ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼش 
ٓخ٫ٗؾ عٞحء ُ٪عظؼٔخس حٝ ُلظق كغخرخص ؿخس٣ش ٝ رخُ٘غزش ٢ُ ًضرٕٞ 
ؼخِٓٚ ٓغ رُي حُٔقشف ك٢ حهشد ُٔقشف ح٫ٗذ٤ٗٝغ٢ حُٞه٢٘  حٝد حُٔ
ٝهض ٌٖٓٔ كوو ٓخ ٣لظخؿٚ ًَ صرٕٞ ٣ش٣ذ حُظؼخَٓ ٓغ ٓقشف ًٔقشف 
ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼش ٓخ٫ٗؾ كوو رؼل حُٔؼِٞٓخص كٍٞ حُٔقشف ٝكٍٞ 
ػ٤ِٔش ع٤ش ػِٔٚ ٤ُظٌٕٞ ُذ٣٘خ ح٫دسحى حُظخّ ٢ٛٝ ٝع٤ِش ُِٔغخػذس 
 192حُٔقشف ك٢ ؿزد حُضرخثٖ ح٤ُٚ ح٣نخ .
ٌّظشف ِبٔذ٠شٞ  اٌذاخ١ٍخٛلبد إٌبرغخ ِٓ اٌج١ئخ : اٌّع ضبٟٔإٌٛع اٌ
 شش٠عخ ِبالٔظ :
رخُ٘غزش ُٜزح حُ٘ٞع ٖٓ حُؼشحه٤َ حُظ٢ طٞحؿٚ حُؼ٤ِٔش حُظغ٣ٞو٤ش ُِخذٓخص 
حُٔقشك٤ش كبٕ حُغزذ حُشث٤غ٢ ُلذٝػٚ ٣ٌٕٞ ٗخطؾ ٖٓ طوق٤ش  حٝ خَِ 
دحخَ حُؼَٔ حُٔقشك٢ ٣ٝلذع ػخدس ربعظٔشحس  ٝدحثٔخ حُٔقشف ٣نغ ُٚ 
عش٣ؼش  ٝٛزح حُ٘ٞع ٣ٌٕٞ ٓضٖٓ كوو ك٢ كخُش ٝحكذس ٢ٛٝ ك٢ ػخُش كٍِٞ 
ػذّ هذسس حُٔقشف اؿخد حُخَِ ك٢ حُؼَٔ حُز١ ٣وّٞ رٚ كٜزح ٣لظخؽ ح٠ُ 
 ٝهض  ٩ًظؾخكٚ.
ُٝٔؼشكش ٓخ ارح ًخٕ ٛ٘خى ٓؼٞهخص طٞحؿٚ حُظغ٣ٞن ك٢ ٓقشف ٓ٘ذ٣ش١ 
ذ ُِغ٤عئحٍ طشف هخّ حُزخكغ رؽش٣ؼش ٓخ٫ٗؾ ط٘ظؾ ٖٓ دحخَ حُٔقشف, 
ؽ٘ذسح أسدٛخ١ ٝٛٞ ٗخثذ حُٔذ٣ش ُٔقشف ٓ٘ذ٣ش١ ؽش٣ؼش ٓخ٫ٗؾ , ػٖ 
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ٓخ٢ٛ حُٔؼٞهخص حُظغ٣ٞو٤ش حُ٘خطـش ٖٓ حُٔقشف ك٢ كذ رحطٚ , كؤؿخد 
حٕ ٖٓ حُؼشحه٤َ حُظ٢ طٞحؿٚ حُؼ٤ِٔش حُظغ٣ٞو٤ش ُِخذٓخص حُٔقشك٤ش : هخث٬
ٝحُظ٢ طٞحؿٚ ؿ٤ٔغ حُز٘ٞى ٤ُٝظ كوو ٓقشف ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼش حٝ 
طـؼَ ػ٤ِٔش ٓٔخ  إٔ حُخذٓخص ؿ٤ش ِٓٔٞعش  ٣ؼش ٓخ٫ٗؾ ٛٞحٓخٗذ٣ش١ ؽش
ح٫طقخ٫ص فؼزش رخُ٘غزش ُِؼ٬ٔء رقلش ػخٓش ، ٝحُؼ٬ٔء حُٔلظ٤ِٖٔ 
ػ٤ِٔش ح٫ػ٬ٕ ػٖ ٤ًل٤ش حعظخذحّ خذٓش حٝ خذٓش رقلش خخفش ، كؼ٘ذ 
إ  ,خِن فٞسس ُؾ٢ء ٤ُظ ُٚ ٓظٜش ٓخد١ رطز٤ؼظٚؿذ٣ذس ٖٓ حُقؼذ 
ش٤ًض ػ٠ِ ر٤خٕ أٝ اظٜخس حُلٞحثذ حُٔلظِٔش حُظ٢ ًَ ٓخ ٣ٌٖٔ ػِٔٚ ٛٞ حُظ
, ٖٝٓ حُؼشحه٤َ حُظغ٣ٞو٤ش  ٣ٌٖٔ حُلقٍٞ ػ٤ِٜخ ٖٓ حُخذٓش حُٔئدحس
ُِخذٓخص ح٣نخ  ٝ حُ٘خطـش ٖٓ  حُٔقشف ٢ٛٝ طوغ ربعظٔشحس ٝػخدس ٓخ 
طؼشهَ ع٤ش ػَٔ رؼل ٤ُٝظ ًَ حُخذٓخص, ٝطظٔؼَ ك٢ حُٔشًض٣ش ك٢ 
حُخذٓخص طشطزو رخُلشع حُشث٤غ٢ رؼل حُخذٓخص ٝحُٔوقٞد رٜخ إٔ رؼل 
ٝٓوشٙ حُؼخفٔش ؿخًشطخ ٣ٌٕٝٞ حُظٞفَ ك٤ٜخ رخُضرٕٞ ح٠ُ حُلشع حُشث٤غ٢ 
ٛ٘خى كوو ٣ٌٕٝٞ دٝس حُلشع ًٞع٤ِش ُِظٞحفَ ٓٔخ ٣غزذ ك٢ طؤخ٤ش ك٢ 
ػ٤ِٔش طوذ٣ْ ٛزٙ حُخذٓش ُِضرٕٞ , ٣ٌٕٝٞ ُٜزح ح٫ٓش رؼل حُـٞحٗذ 
خَٓ رٜزٙ حُخذٓخص ٝطؼشهَ ػ٤ِٔش حُغِز٤ش حُظ٢ طئد١ ا٠ُ طلخد١ حُضرخثٖ ُِظؼ
 193 ؿزد حُضرخثٖ حُـذد ُِظؼخَٓ رٜزح حُ٘ٞع ٖٓ حُخذٓخص أ٣نخ  .
اد٣ٖٝ د٣ٝـخؿخٗظٞ ٝٛٞ ٝهذ هخّ حُزخكغ رطشف ٗلظ حُغئحٍ ػ٠ِ حُغ٤ذ 
كؤؿخد : أٗٚ  ٓقشف ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼش ٓخ٫ٗؾ ك٢ ٓذ٣ش حُخذٓخص ٝحُظٞص٣غ
طش٣ٝؾ رؼل حُخذٓخص ٖٓ ٓؼٞهخص حُؼ٤ِٔش حُظغ٣ٞو٤ش ُذٟ ٛزح حُٔقشف 
حُٔقشك٤ش ك٢ رؼل ح٫ٝهخص حُـ٤ش ٓ٘خعزش ٝح٫ٓخًٖ ؿ٤ش حُٔ٘خعزش ٓٔخ 
٣غزذ ك٢ ٗظخثؾ عِز٤ش ُِؼ٤ِٔش حُظغ٣ٞو٤ش ٝٛزح ٣ؼ٢٘ اكظوخس حُؼ٤ِٔش 
حُظش٣ٝـ٤ش حُظ٢ ٣وّٞ رٜخ حُٔقشف ك٢ رؼل ح٫ك٤خٕ ح٠ُ حُذسحعش 
ف ؿخٗذ حُظل٤ِ٤ِش ٝدسحعخص حُـذٟٝ ًٝٔخ ٛٞ ٓؼشٝف ك٢ كخُش ػذّ ٗـخ
ٓؼ٤ٖ ٖٓ حُؼ٤ِٔش حُظغ٣ٞو٤ش كبٗٚ ٣ئػش ػ٠ِ ؿ٤ٔغ حُـٞحٗذ حُؼ٤ِٔش 
ٗظشح  ُٞؿٞد أًؼش ٖٓ حعظشحط٤ـ٤ش ُِظغؼ٤ش، كبٕ ططز٤وٜخ ػ٠ِ  حُظغ٣ٞو٤ش ,
هطخع حُخذٓخص ٬٣ه٢ طؼو٤ذحص ٓشؿؼٜخ فؼٞرش كغخد حُظٌخ٤ُق حُٔزخؽشس 
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لخعز٢ ٝأٓخ ٖٓ ٓ٘ظٞس ٓ )حُخخٓخص ٝحُؼَٔ ٝؿضء ٖٓ حُظٌخ٤ُق حُؼخرظش(
ٝحُؼشحه٤َ حُٔلخعز٤ش حُخخفش رؼ٤ِٔش حُظغ٣ٞن ًٌَ ٝخخفش حُؼ٘قش ح٫ْٛ 
٘ظشح  ُٞؿٞد أًؼش ٖٓ حعظشحط٤ـ٤ش ك ك٢ حُؼ٤ِٔش حُظغ٣ٞو٤ش ٝٛٞ حُظغؼ٤ش
ُِظغؼ٤ش، كبٕ ططز٤وٜخ ػ٠ِ هطخع حُخذٓخص ٬٣ه٢ طؼو٤ذحص ٓشؿؼٜخ 
ش غزذ ػذّ ٝؿٞد خخٓخص أٝ ٓٞحد أ٤ُٝك فؼٞرش كغخد حُظٌخ٤ُق حُٔزخؽشس
ٝفؼٞرش حُو٤خط حُذه٤ن ُِٞهض حُز١ ٣غظـشهٚ اٗظخؽ  حُخذٓش ، ًٝزُي 
٣ؼظزش كغخد طٌِلش حُغِؼش أهَ طؼو٤ذح  ٖٓ ,  فؼٞرش طٞص٣غ حُظٌخ٤ُق حُؼخرظش
 ,كبٗٚ ػ٘ذ كغخد طٌِلش حُغِؼش, كؼ٠ِ عز٤َ حُٔؼخٍ  كغخد طٌِلش حُخذٓش،
ٍ كغخد حُظٌخ٤ُق حُٔزخؽشس رؾٌَ ٓزغو ٖٓ خ٬ قشفكبٗٚ ٣ٌٖٔ ُِٔ
كخفَ ؿٔغ طٌِلش حُخخٓخص ٝحُؼَٔ ٝؿضء ٖٓ حُظٌخ٤ُق حُؼخرظش ، ٝارح طْ 
امخكش ٛخٓؼ سرق ٓ٘خعذ كبٕ حُٔ٘ؾؤس ٣ٌٖٔ إٔ طلقَ ػ٠ِ  عؼش حُغِؼش  
ػ٠ِ حُشؿْ ٖٓ إٔ ٛزٙ حُطش٣وش ك٢ ٤ًل٤ش حكظغخد حُغؼش هذ ٫ طٌٕٞ ٓظلوش 
 194 . ٓغ حُٔلّٜٞ حُظغ٣ٞو٢ حُلذ٣غ ، ٌُٜ٘خ ط٘خعذ رؼل حُٔ٘ؾآص 
ق ٓظخقـ ربدحسس حُٔخخهش ظحسّٝ رش٣ٔخ , ٝٛٞ ٓٞهذ حمخف حُغ٤ذ ٝ
حٕ ٛ٘خى ػشحه٤َ  ٝح٣نخ ٛ٘خى ػشحه٤َ هذ طلذع ؿشحء طوق٤ش رؼل 
حُٔٞظل٤ٖ حطـخٙ حدحء حػٔخُْٜ رؾٌَ فل٤ق ٝاطزخع خطو كشد٣ش ُٔٔخسعش 
حُؼَٔ ٝطـخَٛ حُخطو حُٔظلن ػ٤ِٜخ  ٝٛزح رذٝسٙ ٣ئػش ػ٠ِ حُؼ٤ِٔش 
ٖ رؼل حُؼشحه٤َ فؼٞرش كْٜ حُضرٕٞ حُز١ ٣ؼظزش ؿخُزخ حُظغ٣ٞو٤ش ًٔخ حٕ ٓ
ٓظوِذ ح٥سحء ٝكْٜ سؿزخطٚ ٝحُز١ ٣لظخؽ ٖٓ حُٔقشف ٝمغ ًخدس عش٣غ 
حُزذ٣ٜش ٝرٝ هذسس ػخ٤ُش ػ٠ِ حُظٞحفَ ٝٓؼشكش سؿزش حُضرٕٞ حمق ح٠ُ 
رُي حٗٚ ٣وغ ػ٠ِ ػخطوْٜ ٓغئ٤ُٝش طٞم٤ق ُِؼ٤َٔ ٤ًل٤ش حُظؼخَٓ رخُخذٓش 
حُلذ٣ؼش حُظ٢ هذ ٣ؼـض رؼل  شذٓخص ح٩ٌُظش٤ٗٝحُٔقشك٤ش ٝخخفش حُخ
حُؼ٬ٔء حُظؼخَٓ رٜخ ٝ رُي  ٣ؼٞد ح٠ُ حكظوخسْٛ ح٠ُ حُخزشس ك٢ حُظؼخَٓ , 
ٝٓٔخ طوّٞ رٚ ادحسس حُٔخخهش ك٢ ٓقشف ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼش ٓخ٫ٗؾ ٝٛٞ 
ح٫فَ ك٢ ٝؿٞدٛخ ٝٛٞ ٝؿٞد حُلَ ُِؼشحه٤َ كل٢ كخُش ػذّ هذسس ح٫دحسس 
ٝعش٣غ  ُِؼشحه٤َ حُظ٢ طٞحؿٚ حُؼ٤ِٔش حُظغ٣ٞو٤ش حٝ  حٓخ ػ٠ِ ٝؿٞد كَ كؼخٍ
كظ٠  ك٢ كخُش ٝؿٞد كَ ؿزس١ ٢ُٝ ٢ًِ ٝحٝ حُظؤخش ك٢ ٝؿٞد كَ ًَ 
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ٛزٙ ح٫ٓٞس طؼظزش ك٢ كذ رحطٜخ ػشحه٤َ طوق كخثَ حٓخ حُؼ٤ِٔش حُظغ٣ٞو٤ش 
ُِخذٓخص حُظ٢ ٣غؼ٠ حُٔقشف ٖٓ خ٬ُٜخ ح٠ُ ٝفٍٞ حًزش ػذد ٌٖٓٔ 
 195ٖٓ حُضرخثٖ   .
دٝسح ٛخٓخ ٫ ٣وَ  حُٔخخهشقخسف ح٩ع٤ٓ٬ش ػٔٞٓخ طِؼذ ادحسس ٝك٢ حُٔ
أٗٚ رخُٔقشف ح٩ع٢ٓ٬ ، ًٔخ  ػٖ ؿ٤شٛخ ٖٓ ح٫دحسحصأ٤ٔٛش ػٖ ادحسس 
ك٢ كخُش ػذّ هذسس حُؼخ٤ِٖٓ رخ٩دحسس ػ٠ِ ٝؿٞد ع٤خعخص ٝحعظشحط٤ـ٤خص 
ٓؼٞهخ هذ ٣لٍٞ ٣ؾٌَ ُِظغ٣ٞن ٝخطو ُلَ حُٔؼٞهخص كبٗٚ ك٢ كذ رحطٚ هذ  
حُؼ٤ِٔش حُظغ٣ٞو٤ش ر٘ـخف حُظ٢ طغؼ٠ ا٠ُ ؿزد حُضرٕٞ ح٠ُ  دٕٝ ع٤ش
ٖٓ ٝػ٠ِ حُٔقشف أ٣نخ دػْ ٛزح حُٔغظٟٞ ح٩دحس١ حُْٜٔ  حُٔقشف
 196كٍٞ حُغٞم ٝٗظخثؾ ع٤ش حُؼَٔ.  خ٬ٍ طٞك٤ش حُٔؼِٞٓخص
ٝػ٘ذ حُخٞك ك٢ ٓٞمٞع حُٔؼٞهخص حُظ٢ طٞحؿٚ طغ٣ٞن حُخذٓخص 
ٖٝٓ ًَ حُـٞحٗذ ُٜٝزح  حُٔقشك٤ش كبٕ ػ٤ِي حُظذه٤ن ك٢ أرغو ح٧ٓٞس
سأٟ حُزخكغ إٔ ٣وّٞ رغئحٍ ٬ً حُطزوظ٤ٖ ٖٓ  حُضرخثٖ، هزوش سؿخٍ 
ح٫ػٔخٍ ٝحُطزوش حُؼخد٣ش ٖٓ حُضرخثٖ , ٓخ٢ٛ حُٔؼٞهخص حُظ٢ طؼظزش ك٢ 
سأ٣ْٜ ٗخطـش ٖٓ حُٔقشف ٝ حُظ٢ طلٍٞ دٕٝ طؼخِْٜٓ أٝ اعظخذحْٜٓ 
ؾ ؟ كؤؿخد ُزؼل حُخذٓخص حُظ٢ ٣وذٜٓخ ٓقشف ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼش ٓخ٫ٗ
حُغ٤ذ اخٞحٕ ػزذ حُشكٖٔ ٝٛٞ ٓق٘ق ًضرٕٞ ٖٓ هزوش سؿخٍ ح٫ػٔخٍ 
ُذٟ ٓقشف ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼش ٓخ٫ٗؾ , أٗٚ ٫ ٣ٞؿذ ٓ٘قخص خخفش 
ُشؿخٍ ح٫ػٔخٍ ُِظٞحفَ ٓغ حُٔقشف ًخذٓش ػ٬ٔء خخفش رشؿخٍ 
ح٫ػٔخٍ ٝ حُؾشًخص ٓ٘لشدس ػٖ رخه٢ حُضرخثٖ ٝرُي ٌُٞٗ٘خ ٗغخػذ ك٢ سكغ 
قشف عٞحء ك٢ حُظؼخَٓ رخ٫عظؼٔخسحص ه٣ِٞش ح٫ؿَ أٝ سأط ٓخٍ حُٔ
ؿ٤شٛخ , ٝٛزح ؿخُزخ ٓخ ٣ٌٕٞ ػخثن ُ٘خ ك٢ حُظؼخَٓ رزؼل حُخذٓخص ح٤ُٔٔضس 
حُظ٢ ٣وذٜٓخ ٓقشف ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼش ٓخ٫ٗؾ  حمق ح٤ُٚ حٕ ٣ؼظزش ك٢ 
كخُش ٗٔٞ ٝٗغظط٤غ حُوٍٞ رؤٗٚ ٣غؼ٠ ُ٘ٔٞ حًزش كؼ٤ِٚ كظق ه٘ٞحص حطقخٍ 
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خص حُٔخ٤ُش حٌُزشٟ ٝحُٞفٍٞ ح٠ُ حٓخًٖ ٗلٞرٛخ ٌُغذ ٝكٞحس ٓغ حُٔئعغ
 197حُٔض٣ذ ٖٓ حُظؼخَٓ  .
ػٖ حُٔؼٞهخص حُظ٢ طلٍٞ دٕٝ  س ارظغخّ ػؼٔخٕٝهذ هخّ حُزخكغ رغئحٍ حُغ٤ذ
ًضرٕٞ  خٝفٍٞ رؼل حُخذٓخص حُظ٢ ٣وذٜٓخ ٓقشف ٓ٘ذ٣ش١ ؽش٣ؼش ُٜ
ٓخ٫ٗؾ  شٗٚ ٝٓغ ٓٞحًزش ٓقشف ٓ٘ذ٣ش١ ؽش٣ؼ: ا شُِٔقشف ، كؤؿخر
ا٫ اٗٚ ٫ ٓلش ٖٓ حُظؼخَٓ ٓغ ك٢ طوذ٣ْ حُخذٓخص  ٞس حُظٌِ٘ٞؿ٢ ُظظط
(ٝحُظ٢ ٣ٞؿذ رٜخ ؽق  ATMحُطشم حُظو٤ِذ٣ش ًآ٫ص حُغلذ حُلٞس١ )
ٓقشف ٓ٘ذ٣ش١ ؽش٣ؼش عٞحء ك٢ حُٞعخثَ حُل٤ٌٓٞش أٝ  ُذًٟز٤ش 
ؿخُزخ ٓخ ٌٕٗٞ ك٢ حُلخؿش ا٤ُٜخ حُـخٓؼخص أٝ حُٔشحًض حُظـخس٣ش ٝحُظ٢ 
خذٓخص حُٔخ٤ُش ًٔخ حٗٚ ٣وغ ػ٠ِ ػخطن حُٔقشف ُِظؼخَٓ ٓغ رؼل حُ
حُظٞحفَ ٓغ ًَ صرٕٞ ك٢ كخُش ٝؿٞد خذٓخص ٣شٟ حُٔقشف حٜٗخ هذ 
طغؼ٠ ح٠ُ طِز٤ش كخؿخطْٜ ٫ٕٝ حُٔقشف ٣لظ١ٞ ح٣نخ ػ٠ِ ٤ًٔش ًز٤شس 
ٖٓ حُخذٓخص حُٔظخكش ُِضرخثٖ ٣ٝظقق ح٣نخ رؤٕ ُٚ خذٓخص حع٤ٓ٬ش رٝ 
سف ح٫ع٢ٓ٬ عٞحء ك٢ ٓذ٣٘ش ؿٞدس ػخ٤ُش ٣ظ٤ٔض رٜخ ػٖ رخه٢ حُٔقخ
ٓخ٫ٗؾ حٝ ؿ٤شٛخ كبٕ ػ٠ِ حُٔقشف حطزخع ػ٤ِٔخص طغ٣ٞو٤ش ُـ٤ٔغ ٛزٙ 
حُخذٓخص ًَ ػ٠ِ كذٟ رؾٌَ ٌٓؼق كظ٠ ٣غغ ُٜخ حٕ طقَ ٌَُ صرٕٞ 
٣ظؼخَٓ ٓغ ٓقشف ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼش ٓخ٫ٗؾ  ًَٝ ٛزٙ حُظٞف٤خص ٝؿ٤شٛخ 
َ ُِٞفَ ؿخُزخ ٓخ ٣شحٛخ حُضرٕٞ ٖٓ ؿٜظٚ ٣ٝنغ ُٜخ طق٤٘ق ًٔؼشه
  198ح٫ٓؼَ ُِخذٓخص .
 
 
اٌزٟ رٕزظ ِٓ  اٌزغ٠ٛم١خ ٌٍخذِبد اٌّظشف١خ  : اٌّعٛلبدضبٌش إٌٛع اٌ
 :اٌضثبئٓ ٚعّال  اٌّظشف
رخُ٘غزش ُٜزح حُ٘ٞع ٖٓ حُؼشحه٤َ حُظ٢ طٞحؿٚ حُؼ٤ِٔش حُظغ٣ٞو٤ش ُِخذٓخص 
ًٝٔخ ٛٞ ٓٞمق أٜٗخ ٗخطـش ٖٓ  حُٔقشك٤ش كبٕ حُغزذ حُشث٤غ٢ ُلذٝػٚ 
                                                           
197
 . 3128نوفمبر  29الممابلة ,  
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 . 3128نوفمبر  29الممابلة , 
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٣وغ رٜخ حُضرٕٞ ٓٔخ طلٍٞ ر٤٘ٚ ٝر٤ٖ ٝفُٞٚ ح٠ُ حُخذٓخص أخطخء هذ 
حُٔقشك٤ش حُظ٢ ٣وّٞ رٜخ حُٔقشف رظغ٣ٞوٜخ ُٚ ٫ٝ ٣ٌٕٞ ُِٔقشف عزذ 
ك٢ كذٝػٜخ ٝؿخُزخ ٓخ طلذع ؿشحء ػذّ حُذسح٣ش حٝ ح٫دسحى حُضرخثٖ حُز٣ٖ 
 ْٛ رخُلؼَ صرخثٖ ػ٘ذ حُٔقشف .
ؼ٬ٔء ٝحُضرخثٖ حُظ٢ ُٝٔؼشكش حُٔؼٞهخص حُظ٢ ٣ظغزذ ك٢ كذٝػٜخ ًَ ٖٓ حُ
طٞحؿٚ ٓقشف ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼش ٓخ٫ٗؾ ك٢ حُؼ٤ِٔش حُظغ٣ٞو٤ش كوذ هخّ 
ك٢ ٓقشف ٓخٗذ٣ش١  ح٫دحسس حُظغ٣ٞو٤شحُزخكغ رطشف ٛزح حُغئحٍ ػ٠ِ  
, ح٫دحسس حُِٔٔش رٌَ ػٞحثن حُظغ٣ٞن ُِخذٓخصٝحُظ٢ طؼظزش ؽش٣ؼش ٓخ٫ٗؾ  
, هخث٬ حٕ ٖٓ  رٞطشح رخعٌخ ٓخ٣ٌخٝهذ حؿخد ٝحُٔٞظق حُٔخظـ رٜخ حُغ٤ذ 
حُٔؼٞهخص حُظغ٣ٞو٤ش حُظ٢ طؼشهَ ع٤ش حُؼ٤ِٔش حُظغ٣ٞو٤ش ُِخذٓخص حُٔقشك٤ش 
ك٢ ٓقشف ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼش ٓخ٫ٗؾ طؾَٔ ػذس حٓٞس ٖٓ حْٛ ٛزٙ ح٫ٓٞس  
ك٢ ػوخكش حُضرٕٞ ُذٟ ٓقشف ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼش  كـخُذ ٓخ ٣ٔظِي حُضرخثٖ 
هذ حًظغزٜخ ػ٠ِ رؼل رؼل ٖٓ حُؼوخكش حٝ حُٔؼِٞٓخص حُخخهجش حُظ٢ 
حُخذٓخص حُٔقشك٤ش , ٝحُظ٢ طٌٕٞ ؿخُزخ ٛزٙ حُؼوخكش حُٔظٔؼِش ك٢ رؼل ٖٓ 
حُٔؼِٞٓخص حُخخهجش ػ٠ِ رؼل حُخذٓخص ُٜٝزح ٗـذ سٝحؿخ ك٢ ؿخٗذ ٓؼ٤خ 
ٖٓ حُخذٓخص حُٔقشك٤ش  ٫ٝ ٗـذس ك٢ خذٓخص حخشٟ ك٢ ٓقشف 
حُظ٢  ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼش ٓخ٫ٗؾ ٝٛزح ٣غزذ ػذّ حطضحٕ ك٢ ًلش حُخذٓخص
 ٣غؼ٠ ٓقشف ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼش ٬ٓٗؾ ك٢ طوذ٣ٜٔخ ح٠ُ حُضرخثٖ  ٝخخفش
ٌٖ ٛزح حُٔؼٞم ٛٞ  رظؤ٤ًذ ٤ُظ مؼق ك٢ خذٓخص حُظ٣َٞٔ ح٫ع٢ٓ٬ , ُٝ
ك٢ ؿٞدس حُخذٓش ٝاٗٔخ ٣ؼٞد ح٠ُ ػذّ حُٔؼشكش ُذٟ حُضرٕٞ رٜزٙ حُخذٓخص , 
ٝهذ حهخّ ٓقشف ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼش ٓخ٫ٗؾ رؼل حُذسحعخص ُظلخد١ ٛزح 
حُؼخثن ُٝٔؼشكش عزذ كذٝػٚ كٌخٕ حُغزذ ٣ؼٞد ح٠ُ ح٫ًظغخد حُخخهت 
ُزؼل حُٔؼِٞٓخص حُظ٢ ٣ٌٕٞ ٓقذسٛخ ؿ٤ش ٓؼشٝف حك٤خٗ٘خ ٝحك٤خٕ 
حخشٟ ٣ؼٞد ٛزح ح٫ٓش ح٠ُ ػخَٓ حُٔ٘خكغش , ٝحُظ٢ ٣وّٞ ك٤ٚ رؼل 
حُٔقخسف رظش٣ٝؾ ُزؼل خذٓخطْٜ ػٖ هش٣ن ٝمغ خَِ ك٢ حُخذٓخص 
حٝ طؾ٤ٌي ك٢ هذسس حُٔقشف ػ٠ِ حُٞكخء رٜخ  حُظ٢ ٣وذٜٓخ رخه٢ حُٔقخسف
ٝرٜزح ٣ٌٕٞ حُلْٜ حُخخهت ُزؼل حُخذٓخص حُٔقشك٤ش ُٚ دٝس ك٢ طؾ٤ٌَ 
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ػخثن  ُ٘ـخف حُؼ٤ِٔش حُظغ٣ٞو٤ش ُِخذٓخص حُٔقشك٤ش حُظ٢ ٣وذٜٓخ ٓقشف 
 199 ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼش ٓخ٫ٗؾ ُضرخثٖ حُٔقشف .
ٔذ٣ش ُٔقشف ٗخثذ حُ ٝحُز١ ٣ؾـَ ٝظ٤لشحُغ٤ذ ؽ٘ذسح أسدٛخ١ , ٝأمخف 
حٗٚ ٖٓ حُؼشحه٤َ حُظ٢ ٣ظزغذ ك٢ كذٝػش صرخثٖ   ٓ٘ذ٣ش١ ؽش٣ؼش ٓخ٫ٗؾ
حُٔقشف حٕ حُضرخثٖ ك٢ رؼل حُل٤خٕ ٣غؼٕٞ ُِلقٍٞ ػ٠ِ رؼل 
حُخذٓخص حٓخ ك٢ ؿ٤ش ٝهظٜخ حٝ رؾٌَ عش٣غ ٝسرٔخ طٌٕٞ ٛزٙ حُخذٓخص 
طلظخؽ ح٠ُ ٝهض رؼذ ػ٤ِٔش حُظؼخهذ ٓغ حُضرٕٞ ُِظؼخَٓ ٓؼٜخ ًنشٝسس 
ٛزٙ حُخذٓش ٝٝمؼٜخ ك٢ ٓ٘ظٞٓش حُؼَٔ حُٔقشك٢ ٝحُظ٢ ٣لظخؽ دسحعش 
ح٠ُ ٝهض ٩ٗـخص ٝك٢ كخُش ح٫عشحع ك٢ ٝفٍٞ ٛزٙ حُخذٓش هذ ٣٘ظؾ ػٜ٘خ 
حٓخ خَِ ٓخ هذ ٣قؼذ طلذ٣ذٙ ك٤ٔخ رؼذ ٣ٝ٘ظؾ ػ٘ٚ ٗظخثؾ ؿ٤ش حُظ٢ ًخٕ 
حُضرٕٞ ٣٘ظشٛخ ٝٛزح ح٫ٓش طـذٙ ؿخُزخ ك٢ حُخذٓخص ح٫عظؼٔخس٣ش 
س٣ش ٝٓـخٍ دسحعخص حُـذٟٝ حُظ٢ ٣وّٞ رٜخ حُٔقشف ٝحُخذٓخص ٫عظؾخ
ر٘خء ػ٠ِ سؿزش صرخث٘ٚ , ًٔخ حٕ سؿزخص حُضرخثٖ هذ طظـ٤ش ٖٓ ٝهض ح٠ُ 
حخش ًٔخ طخظِق أسحْٛ ك٢ رؼل ح٫ك٤خٕ كٍٞ حعظؼٔخٍ رؼل حُخذٓخص 
عٞحء ح٫عظؼٔخس٣ش حٝ رخه٢ حُخذٓخص ٓٔخ ٣ذكغ حُٔقشف ح٠ُ مشٝسس طِز٤ش 
ؼل ح٫ك٤خٕ ٤ُٝظ ؿخُزخ ؿ٤ش ٓ٘طو٤ش ٝحُظ٢ ٫ سؿزخطْٜ ٝحُظ٢ طٌٕٞ ك٢ ر
طؼٞد ػ٤ِْٜ رلخثذس ٧ٕ حُضرٕٞ هذ ٫ ٣ظزغ ٓزذحء حُلخثذس حُٔشؿٞس ٖٓ 
حعظؼٔخٍ خذٓش ٖٓ حُخذٓخص حُٔوذٓش ح٤ُٚ ُـشك حُلقٍٞ ػ٠ِ ٗظ٤ـش 
ٓشؿٞس ٝحٗٔخ ٣غظؼِٜٔخ ُـشك حخش هذ ٣ٌٕٞ ٣ؼٞد ح٠ُ حٕ ؿ٤شٙ هذ 
 200حعظؼِٜٔخ . 
ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼش ٓذ٣ش ٓقشف  ٤ٛش١ ٗٞرخٍ حُغ٤ذ ٝهذ هخّ حُزخكغ رغئح
ػٖ  حُٔؼٞهخص حُظغ٣ٞو٤ش ُِخذٓخص حُٔقشك٤ش ؽخثؼض حُلذٝع ٓخ٫ٗؾ  
حُظ٢ ٣ظغزذ رٜخ حُؼ٤َٔ ؿشحء ح٫عظؼٔخٍ حُخخهت ُِخذٓش ٝحُظ٢ طلذع 
ربعظٔشحس  خ٬ٍ حُؼَٔ حُٔقشك٢ ك٢ ٓقشف ؽش٣ؼش رؾٌَ حُؼخٓش 
: طظخ٫ طوذ٣ْ َكؤؿخد هخث ؽش٣ؼش ٓخ٫ٗؾ رؾٌَ خخؿٝٓقشف ٓخٗذ٣ش١ 
حُؾٌخٟٝ ٖٓ حُضرخثٖ كٍٞ أ١ ٓؼٞهخص طوق حٓخْٜٓ دٕٝ حُٞفٍٞ 
                                                           
199
 . 3128نوفمبر  25الممابلة ,  
200
 . 2017ٗٞكٔزش  10حُٔوخرِش , 
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٬ُعظؼٔخٍ ح٫ٓؼَ ُزؼل حُخذٓخص حُٔقشك٤ش ٝخخفش حُلذ٣ؼش ٓ٘ٚ ٝٗزًش 
ػ٠ِ عز٤َ حُٔؼخٍ ح٩عظؼٔخٍ حُخوء ٫٧ص حُغلذ حٝ ٖٓ حعظؼٔخٍ 
أٓ٘ش حُٔقشف ح٫ًظش٢ٗٝ ٝحُٔـخصكش رؤٓٞحُْٜ ك٢ رؼل ح٫ٓٞس حُـ٤ش 
ٝحُظ٢ ٣ظغزذ ك٢ اخظشحم كغخرخطْٜ حٝ طوذ٣ْ رؼل ٖٓ ٓؼِٞٓخطْٜ 
حُؾخق٤ش ُـٜخص هذ طغظـِٜخ رؾٌَ خخهت حٝ طظغزذ ك٢ خغخسطْٜ 
حٝ حُؼخد٣ش ح٠ُ  ش٧ٓٞحُْٜ ًٔٞحكوظْٜ ُظوذ٣ْ رطخهخص حُغلذ ح٩ٌُظش٤ٗٝ
رؼل ٖٓٔ كُْٜٞ ٖٝٓ مٖٔ حُٔؾخًَ حُٔؾخرٜش حُظ٢ ٣ظغزذ ك٢ كذٝػٜخ 
٤َٔ ٝ حُظ٢ طٞحؿٚ حُؼَٔ حُٔقشك٢ ًٌَ ٝحُؼ٤ِٔش حُظغ٣ٞو٤ش حُضرٕٞ حٝ حُؼ
ُِخذٓخص  رؾٌَ خخؿ , حٕ رؼل حُضرخثٖ ؿخُزخ ٣وٕٞٓٞ رخُظلش٣و ك٢ 
حُؼوٞد ٝحُٔغظ٘ذحص حُظ٢ ٣ظْ طٞه٤ؼٜخ ٖٓ خ٬ُْٜ ٝ حُظ٢ ٣وذٜٓخ ُْٜ 
حُٔقشف رؼذ ػ٤ِٔش حُظؼخَٓ رخُخذٓش حُٔقشك٤ش ٝٛزح رذٝسٙ هذ ٣غزذ 
لظْٜ حُؾخق٤ش ًٔخ حٗٚ ٣وَِ ٖٓ ٓغظٟٞ ح٫ٓخٕ ٓؾخًَ طؼٞد ػ٠ِ ٓقِ
ُلغخرخطْٜ ٝطؼخ٬ٓطْٜ حُؾخق٤ش ٓغ حُٔقشف , حمق ح٤ُٜخ حٕ رؼل 
حُضرخثٖ ؿخُزخ ٓخ ٣ظؼخِٕٓٞ ٝػ٠ِ ٓذحس ك٤خطْٜ ح٤ٓٞ٤ُش ٓغ رؼل حًُٞخ٫ص 
ٝهذ ٣نؼٕٞ طلض طقشف ٛزٙ حُٔخ٤ُش.  ْٜطؼخ٬ٓطرؼل ٖٓ ٩ٗـخص 
, ٖٝٓ  حُٔخ٤ُش ٖٝٓ ٣طِغ ػ٤ِٜخ ْٛف٬ك٤ش حُظقشف ك٢ أٓٞسحًُٞخ٫ص 
مٖٔ حُؼشحه٤َ حُظ٢ طلٍٞ دٕٝ ح٫عظلخدس ٖٓ حُخذٓخص حُٔقشك٤ش حُظ٢ 
٣وذٜٓخ ٓقشف ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼش ٓخ٫ٗؾ ٢ٛ ػذّ حٛظٔخّ رؼل حُضرخثٖ 
رظلذ٣غ ٓؼِٞٓخطْٜ حُؾخق٤ش ربعظٔشحس ٓٔخ ٣٘ظؾ ػ٘ٚ رؼل حُٔؾخًَ حُظ٢ 
ّ رؼل حُضرخثٖ رظوذ٣ْ هذ ٫ ٣ظٞهغ كذٝػٜخ, رَ ٝك٢ رؼل ح٫ك٤خٕ ٣وٞ
ٓؼِٞٓخص ؽخق٤ش خخهجش ٝٛزح ؿخُزخ ٓخ ٣غزذ ٓؼٞهخص طخـ ؿخٗذ 
 201حُخذٓخص حُٔقشك٤ش ٝؿخٗذ ع٤ش حُؼَٔ ػ٠ِ طوذ٣ٜٔخ .
 
 شٝحػ٘خء حُٔوخرِش ٓغ ٓٞظل٢ خذٓش حُؼ٬ٔء حُز٣ٖ ٣ق٘لْٜ حُٔقشك٤ٕٞ رلِو
حُٞفَ ح٠ُٝ٫ ر٤ٖ حُٔقشف ٝحُؼ٤َٔ ًٔخ حْٜٗ حُغز٤َ ح٫عخع٢ ُظشؿٔش 
رخدس ح٠ُ رٖٛ حُزخكغ عئحٍ ِي حُخذٓخص ح٠ُ حُٞحهغ ٤ُظْ ح٫عظلخدس ٜٓ٘خ , ط
ٓقشف ٓخٗذ٣ش١ ك٢ طغ٣ٞن خذٓخطٚ أ١ ٓؼٞم ٣ٞحؿٚ  ػٔخ ارح ًخٕ ٛ٘خى
                                                           
201
 . 2017ٗٞكٔزش  13رِش , حُٔوخ 
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ٌٖ ٛزح حُؼخثن رغزذ ػذّ ادسحى حُضرٕٞ ُِخذٓش حُٔقشك٤ش ٤ًٝل٤ش ُٝ
حُٔٞظلش ك٢ ٌٓظذ خذٓش ٓخس٣خ إُلش حُغ٤ذس  كؤؿخرض : رٜخ ؟حُظؼخَٓ 
ٗؼْ ٛ٘خى ػٞحثن طغ٣ٞو٤ش ٖٓ ٛزح حُ٘ٞع ٢ٛٝ طظٔؼَ ك٢ ػذّ هذسس  ,٬ءحُؼٔ
 شرؼل حُضرخثٖ اعظخذحّ رؼل حُخذٓخص حُٔقشك٤ش ًخُخذٓخص ح٩ٌُظش٤ٗٝ
حُلذ٣ؼش حُظ٢ طلظخؽ ا٠ُ طذس٣ذ ٓغزن ُِظؼخَٓ رٜخ ٝؿخُزخ ٓخ ٣ٌٕٞ ٛ٘خى 
٘ش حُؼٔش٣ش كٞم حُخٔغ٤ٖ ٝحُغظ٤ٖ ع ٚفؼٞرش ُِظؼخَٓ رٜخ ك٢ حُضرخثٖ رُلخث
ؿخُزض حُقؼٞرش ًٔخ  شٝحُز٣ٖ طؼظزش ُْٜ حُخذٓخص حُٔقشك٤ش ح٩ٌُظش٤ٗٝ
حْٜٗ ٣لظخؿٕٞ ح٠ُ طذس٣ذ ٓطٍٞ ػ٠ِ ٤ًل٤ش حعظؼٔخٍ ٛزٙ حُٔقخسف 
رَ ٝرؾٌَ ٓغظٔش ٝكظ٠ ٓغ رُي حُظذس٣ذ هذ ٣قخكذ  شح٩ٌُظش٤ٗٝ
حعظؼٔخٍ ٛزح حُ٘ٞع ٖٓ حُخذٓخص رؼل ح٫خطخء ك٢ ح٫عظؼٔخٍ  ٝكوذ 
ك٢ حعظؼٔخُٜخ ٝٛزح حُؼخثن ٓظٌشس حُلذٝع  ٝٛزح  رؼل ٖٓ حُخقٞف٤ش
٣ئػش عِزخ ػ٠ِ ػٞحثذ حُٔقشف ٝػ٠ِ ؿزد حُضرٕٞ ح٠ُ حُٔقشف حُز١ 
ُظوذ٣ْ حُخذٓخص حُٔقشك٤ش ٓؼوذس ٤ُٝغض  ش٣ؼظوذ حٕ ًَ ٝعخثَ ح٩ٌُظش٤ٗٝ
 ٢عِٜش حُظؼخَٓ ٝك٢ رؼنخ حُل٤خٕ هذ ٣ظْ حعظؼٔخٍ ٛزٙ حُخذٓخص ح٩ٌُظشٝٗ
٘ظؾ ػٖ رُي ٓؾٌِش ٓخ طلذع ُِضرٕٞ ٝٛٞ رذٝسٙ رؾٌَ ؿ٤ش فل٤ق ٓٔخ ٣
حُّٞ ػ٠ِ حُٔقشف ٝك٢ ٛزح ح٫ٓش ؿخُزخ ٓخ ٣غؼ٠  ءهذ ٣وّٞ ربُوخ
حُٔقشف ح٠ُ ٝؿٞد كٍِٞ عش٣ؼش  طغؼ٠ ح٠ُ حف٬ف حُٔؾٌِش رؾٌَ حٝ 
رؤخش ٖٝٓ حُؼشحه٤َ حُظ٢ ٣ظغزذ رٜخ حُضرٕٞ حًظغخد حُٔؼِٞٓخص كٍٞ 
٣ؤط٢ رؼل حُضرخثٖ ُِظؼخَٓ  حُخذٓخص حُٔوذٓش ٖٓ حُٔقشف كـخُزخ ٓخ
رخذٓش ٖٓ حُظ٢ ٣وذٜٓخ حُٔقشف ٌُٖٝ  ٣ظلخؿئٕٝ رطز٤ؼش حُخذٓش حُٔوذٓش 
  202ح٤ُْٜ ٝعزذ رُي ػذّ طٞحفِْٜ ٓغ حُٔقشد حُٔوذّ ُٜزٙ حُخذٓخص .
حُقخدسس ٖٓ ٓقشف ٓ٘ذ٣ش١ ٝ ٝهذ حهِغ حُزخكغ ػ٠ِ حُغ٤خعخص حُٔظزؼش 
 حُٔخقق٤ٖ حُٔظذسر٤ٖ ؽش٣ؼش ُٔؼخُـش ؽٌخٟٝ حُؼ٬ٔء ٝػذد حُٔٞظل٤ٖ
ًٔخ حٜٗخ ٗقض ػ٠ِ ؽشٝه  ُظ٢ُٞ ٛزٙ حُٜٔٔشػ٠ِ ٓذحس ٝهض ه٣َٞ 
ٝٗوخه ٜٓٔٚ ُٔ٘ظغز٢ ٛزٙ حُٞظ٤لش حُلغخعش ٓغ ط٤ٌٜٔ٘خ ػ٠ِ ٓذحس ح٤ُّٞ 
ُلَ حُٔؾخًَ ٢ٛٝ ٝع٤ِش ح٠ُٝ ٤ُؾؼش حُضرٕٞ روشد حُٔقشف ح٤ُٚ  شٝح٤ُِِ
ك٤ش رؤٓخٕ كَ ك٢ ًَ ٝهض ُٝٔغخٗذٙ ك٢ حؿشحء حُؼ٤ِٔخص حُٔخ٤ُش حُٔقش
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ػ٤ِٔخص  ؿ٤ٔغ حُٔؾخًَ حُظ٢ هذ طٞحؿٜٚ ك٢ حُظؼخَٓ رٜزٙ حُخذٓش ًخًظؾخكٚ
خطْٜ ٝؿ٤شٛخ , ٝهذ طنٔ٘ض ٛزٙ حُٞػ٤وش ؿخٗزخ ٖٓ ٓـُٜٞش ػ٠ِ كغخر
ؽٌخ١ٝ حُؼ٬ٔء رؼذ ػ٤ِٔش طغـ٤ِٜخ ٝطق٤٘لٜخ ٖٓ خ٬ٍ حُظٞحفَ 
حُغ٘ش  ُزُي  ٤ُظْ دسحعظٜخ ٝططز٤ن كُِٜٞخ ٓغ رذح٣ش شرخُٔ٘قخص حُٔظ٤ٜج
 203حُٔخ٤ُش حُـذ٣ذس .
 
اٌضبٌش : اٌزغٍت عٍٝ اٌّعٛلبد  اٌزٟ رٛاعٗ ِظشف ِٕذ٠شٞ  اٌفظً
 شش٠عخ ِبالٔظ فٟ رغ٠ٛك خذِبرٗ اٌّظشف١خ  
ٝمؼض حُٔقخسف ح٫ع٤ٓ٬ش هٞحػذ حعخع٤ش ٝٝحملش ٤ُغ٤ش ػ٤ِٜخ حُؼَٔ 
حُٔقشك٢ ُذ٣ٜخ , ٝأفزق ك٢ ٗظخّ ًَ ٓقشف اع٢ٓ٬ ؿخٗزخ ادحس٣خ 
هش حُظ٢ هذ طلذع ُِٔقشف أػ٘خء ػِٔٚ ٖٝٓ أْٛ ح٫دٝحس ٣خظـ رخُٔخخ
حُظ٢ طوّٞ رٜخ ٛزٙ ح٫دحسس سعْ حُخطو حُٔغظوز٤ِش ٝاؿخد كٍِٞ ٌَُ 
حُظلذ٣خص حُظ٢ طٞحؿٚ حُٔقشف ٝخخفش ك٤ٔخ ٣ظؼِن رؼ٤ِٔخص حُظغ٣ٞن 
حُٔقشك٢ ٝؿ٤شٛخ ٖٓ حُـٞحٗذ حُظ٢ هذ طؾٌَ ػخثن ُِٞفٍٞ ح٠ُ حٛذحف 
ن دحثٔخ ٓخ ٣ٌٕٞ ػ٠ِ  حُٔقشف مشٝسس حُٔقشف , ٖٝٓ ٛزح حُٔ٘طِ
ُٞؿٞد كٍِٞ طظـِذ رٜخ ػ٠ِ حُؼٞحثن ٝحُؼشحه٤َ حُظ٢ طلٍٞ دٕٝ ع٤ش 
حُؼ٤ِٔش حُظغ٣ٞو٤ش حُظ٢ ٣شؿ٠ ٖٓ خ٬ُٜخ ٝفٍٞ حُخذٓخص حُٔقشك٤ش ُؼذد 
   204حًزش ٖٓ حُضرخثٖ ٤ُلخكع ح٣نخ ػ٠ِ حُلن ح٫عخع٢ ك٢ ؿزد حُضرٕٞ.
٤شٙ ٖٓ حُٔقخسف ح٫ع٤ٓ٬ش إ ٓقشف ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼش ٓخ٫ٗؾ  ًٝـ
٣ِٔي ًخدسح ِٓٔخ رخُؼَٔ حُٔقشك٢  ٣ٝظزغ خططخ ٝحملش ُظغ٤٤ش حُؼَٔ 
حُٔقشك٢ ًٔخ ٣ظ٤ٔض رٔذس خزشس ًخك٤ش ُذٟ حُؼخ٤ِٖٓ طٌْٜٔ٘ ٖٓ ٝمغ 
كٍِٞ ١٧ ٓؾخًَ هذ طلذع ٝػخَٓ حُخزشس ٣غخػذ ح٣نخ ك٢ حخظ٤خس حُغز٤َ 
ٓخٗذ١ ؽش٣ؼش ح٫كنَ ُـزد حُضرٕٞ رطشم ٓخظِلش ٝرٔخ إٔ ٓقشف 
ٓخ٫ٗؾ ٝخ٬ٍ حُؼَٔ حُٔقشك٢ رؾٌَ سٝط٢٘٤ ًٝـ٤شٙ ٖٓ حُٔقخسف 
ؿخُزخ ٓخ طلذع ػٞحثن طؼشهَ ٝفٍٞ خذٓخطٚ حُٔقشك٤ش حُضرخثٖ ُٜٝزح 
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ؿخُزخ ٓخ طـذ ٓقشف ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼش ٓخ٫ٗؾ ٣نغ ٗقذ ػ٤٘٤ش ٤ًل٤ش 
حُظؼخَٓ ٓغ أ١ ػخثن هذ ٣وق حٓخ ع٤ش طِي حُؼ٤ِٔش رَ ٝر٘غذ  حُ٘ـخف 
ٍٞ ؿ٤ذس ٝٓشطلغ ٝٛزح ٓخ ٣نٖٔ حُـخٗذ ح٢٘ٓ٫ ُِظؼخَٓ ٓغ حُخذٓخص ُِلِ
ٝطلو٤ن حٛذحف حُٔقشف ٖٓ خ٬ٍ اؿخد حُلِٞ ٌَُ حُٔؼٞهخص حُظ٢ طٞحؿٚ 
 حُؼ٤ِٔش حُظغ٣ٞو٤ش ُِخذٓخص حُٔقشك٤ش 
 
حُظـِذ ػ٠ِ حُٔؼٞهخص  حُظ٢ طٞحؿٚ ٓقشف ٓخٗذ٣ش١  ُٝٔؼشكش ٤ًل٤ش
هٔخ حُزخكغ رطشف ٛزح ش  ؽش٣ؼش ٓخ٫ٗؾ ك٢ طغ٣ٞن خذٓخطٚ حُٔقشك٤
 ٤ٛش١ ٗٞرخ حُغئحٍ ػ٠ِ ٓذ٣ش ٓقشف ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼش ٓخ٫ٗؾ  حُغ٤ذ  
ٝهذ حؿخد هخث٬ : حٕ ٖٓ حْٛ ح٫ٓٞس حُظ٢ ٣ـذ رًشٛخ ٝحُظ٢ طخـ ؿخٗزخ 
ٜٓٔخ ح٫ ٝٛٞ حُظـِذ ػ٠ِ حُٔؼٞهخص رٜزح حُٔقشف , ٢ٛٝ حُظق٤٘ق حٝ 
اؿخد حُلٍِٞ ُِٔؼٞهخص حُذسح٣ش حُظخٓش ٝٛٔخ ٝؿٜخٕ ُؼِٔش ٝحكذس كؼ٤ِٔش 
طلظخؽ ُظق٤٘ق ٗٞع حُؼخثن حُٔٞؿٞد رؾٌَ ده٤ن كغذ ٌٓخٕ كذٝػش حٝ 
ٌٓخٕ ٗؾؤطٚ ٢ٛٝ ػ٬ػش طق٤٘لخص ٣ظزؼٜخ ٓقشف ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼش ٓخ٫ٗؾ 
ػٞحثن ٗخؽجش ٖٓ حُز٤جش حُٔل٤طش حٝ ٖٓ حُٔقشف حٝ ٖٓ حُضرٕٞ ٝٛ٘خ طؤط٢ 
ٛزح حُؼخثن ٝاؿخد  ف٣وخح٫ٓش ح٫خش ٢ٛٝ حُذسح٣ش حُظخٓش ٤ٌُل٤ش حُظؼخَٓ ٩
 205كَ عش٣غ ٝكؼخٍ ُٚ .
ٝهذ هخّ حُزخكغ ربطزخع حُظق٤٘ق حُؼ٬ػ٢ ُِؼٞحثن حُٔظزغ ٖٓ حُٔقشف , 
ٖٝٓ خ٬ٍ حُٔوخر٬ص طْ ػشك حُلٍِٞ ُٜزٙ حُؼٞحثن ًَ كغذ ٗٞػٚ 
 ٝطق٤٘لٚ ٝٛٞ ًخ٫ط٢ :
إٌبرغخ ِٓ اٌج١ئخ اٌّؾ١طخ  طشق اٌزغٍت عٍٝ اٌّعٛلبدإٌٛع االٚي : 
 . ِبٔذ٠شٞ شش٠عخ ِبالٔظ  ٌّظشف
ًٔخ ٛٞ ٓؼشٝف ٝعزن رًشٙ ػٖ ٛزح حُ٘ٞع ٖٓ حُٔؼٞهخص كبٗٚ ٫ 
حُٔقشف ٫ٝ كظ٠ حُضرٕٞ ٣ٌٕٞ ُٚ عزذ ك٢ كذٝػٚ ُٝٔؼشكش ٤ًلض 
حُظؼخَٓ ٝاؿخد حُلٍِٞ ُٜزح حُٔؼٞم ٝحُظق٤٘لخص حُلشػ٤ش ُٚ ك٢ ٓقشف 
, ٝٛٞ  حسّٝ رش٣ٔخٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼش ٓخ٫ٗؾ  هخّ حُزخكغ رغئحٍ حُغ٤ذ 
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ٓٞظق ٓظخقـ ربدحسس حُٔخخهش ػٖ حُلٍِٞ حُظ٢ طظطزن ُٜزح حُ٘ٞع ٖٓ 
حُؼشحه٤َ ؟ كؤؿخد : حٗٚ ٖٝٓ مٖٔ حُٔؼٞهخص حُٔق٘لٚ طلض ٛزح حُ٘ٞع 
ًخُؼوخكش حٌُٔظغزش ُذٟ حُؼخٓش حُؾؼذ  ًٕٞ إٔ حُٔقخسف ح٫ع٤ٓ٬ش طخـ 
حُٔغ٤ِٖٔ ٣لَٔ ػ٠ِ ػخطن ًَ ٓقشف اع٢ٓ٬ حُغؼ٢ ح٠ُ اصحُش ٛزح 
ّٜٞ حُخخهت ًٔخ حٕ ٓقشف ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼش عٞحء حُلشٝع ؿ٤ٔؼٜخ حُٔل
حٝ حُٔقشف حُشث٤غ٢ طٌشط ؿٜذح ًز٤شح كظ٠ طغخػذ ك٢ صٝحٍ ٛزح ح٫ٓش 
,هذ أخز ح٫ٓش رـذ٣ش حًزش ٝهذ ًشعض ُٚ ػذس حعظشحط٤ـ٤خص ُٞمغ كٍِٞ 
ٝٛٞ طخس٣خ ططز٤ن ٛزٙ ح٫عظشحط٤ـ٤ش كظ٠ ٛزٙ   2010كؼخُش رذأص ٖٓ ع٘ش 
رخُنٜٞس ك٤غ إٔ ػذدح ًز٤شح ٖٓ ؿ٤ش  شص حُ٘ظخثؾ ح٣٩ـخر٤حُغ٘ش  رذأ
حُٔغ٤ِٖٔ حفزلٞح ٣ذسًٕٞ كو٤وش ح٫ٓش رخُؾٌَ حُقل٤ق ٝحفزق ُذ٣ْٜ 
ٝػ٢ رٜزح حُـخٗذ رَ ًؼ٤ش ْٜٓ٘ حفزق ُذ٣ْٜ طؼخَٓ ٓغ ٓقشف ٓخٗذ٣ش١ 
ؽش٣ؼش ٤ُظ ًٞٗٚ حٕ ٓقشف حع٢ٓ٬ ٣خـ حُٔغ٤ِٖٔ رَ اٗٚ ٓقشف 
ػخَٓ حعخع٢ ُِظ٤ٔ٘ش ك٢ حُز٬د ٖٝٓ حُشًخثض  ٝه٢٘ رذُٝش اٗذ٤ٗٝغ٤خ ٝٛٞح
ح٫عظؼٔخس٣ش حُظ٢ طلغٖ ٖٓ عزَ حُؼ٤ؼ ُذٟ حُٔٞحهٖ ح٫ٗذ٤ٗٝغ٢ ًٔخ 
ػشكٞ هز٤ؼش حُخذٓخص حُٔوذٓش ٖٓ خ٬ٍ حُٔقشف ٝهز٤ؼظٜخ ٝهذسص 
طؼخِْٜٓ ٝٓذٟ طٔخؽ٤ٜخ ٓغ ٝحهؼْٜ ٝحٜٗخ ٫ طؼشهَ ٫ٝ طغزذ أ١ ٓؾخًَ 
ش ك٤خطْٜ ح٤ٓٞ٤ُش , ٝٛزح ك٢ اػوخد ك٢ ٓخ ٣خـ د٣ْٜ٘ ٝٓؼظوذحطْٜ  ٝع٤
حُٔقشف حًزش اٗـخص ُظلخد١ ٛزح حُؼخثن رَ إ ٛزح  حُ٘ٞع ٖٓ حُلٍِٞ 
٣ؼط٢ ٗظخثؾ كؼخُش ك٢ ٧ٝٗٚ ٤ُظ رخ٧ٓش حُغَٜ ٝمغ  كَ كٞس٣ٚ ُٜزح 
حُؼخثن ٌُٖٝ  ح٫عظشحط٤ـ٤خص حُٔظزؼش حػزظض ؿذحسطٜخ ػ٠ِ ػذس ع٘ٞحص 
ْ إٔ ك٢ ٓقشف ٓخٗذ٣ش١ عخروش ٝطغـَ ع٣ٞ٘خ ٗغذ ٗـخف حًزش , ً
ؽش٣ؼش ًخٕ حُ٘ظخثؾ ٖٓ حُلٍٞ حُٔطزوٚ ُظلخد١ ٛزح حُؼخثن  ػ٠ِ ػذس ع٤ٖ٘  
حُغخروش ٝحُلخ٤ُش ؿ٤ذس ٝحُ٘غذ حُضرخثٖ حُـذد ٖٓ ؿ٤ش حُٔغ٤ِٖٔ  ك٢ طضح٣ذ 
ٝطظطٞس ًز٤ش٣ٖ  ٖٓ ػخّ ح٠ُ أخش ٝرُي ٣ؼٞد ح٠ُ حُـٜٞد حُٔززُٝش ٖٓ 
 206حُٔقشف .
ك٢  سف ح٩ع٤ٓ٬ش ك٢ ٓ٘خهن ٓخظِلشٝك٢ حُٞحهغ، كبٕ ٗٔٞ حُٔقخ
ك٢ٜ طؼظزش  ٓغ٤ِٖٔ عٌخٕ ٛزٙ حُٔ٘خهن ؿ٤ش ك٤غ إٔ أؿِز٤ش  اٗذ٤ٗٝغ٤خ 
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كؤًزش ٝؿٞد حُٔقخسف ح٩ع٤ٓ٬ش ك٢ رخ٢ُ،  كٔؼ٬ ؿ٤ذس رٔخ ك٤ٚ حٌُلخ٣ش.
ٛٞ ٖٓ هزَ حُؼ٬ٔء ؿ٤ش حُٔغ٤ِٖٔ. أٗٚ ٝكوخ ُشث٤ظ دخَ ُٜزٙ حُٔقخسف 
، ٣ظنق ٖٓ Zulmi ) ص٢ُٔٝ ) رخ٢ُ،( ك٢ ٤ٛFSAجش حُخذٓخص حُٔخ٤ُش )
ٖٓ  ٪55إٔ  ط٣َٞٔحُخخؿ رخُظ٣َٞٔ ك٢ حُٔقخسف ح٫ع٤ٓ٬ش  ظ٣ٌٖٞ حُ
 ٪ كوو ٖٓ حُضرخثٖ ْٛ ٖٓ حُٔغ٤ِٖٔ.45إٔ ٝ       ؿ٤ش ٓغ٤ِٖٔ ْٛحُضرخثٖ 
 1.4( ربؿٔخ٢ُ أفٍٞ BUS) اع٤ٓ٬ش ع ٝك٢ رخ٢ُ ٛ٘خى طغؼش كشٝ
)ف٘ذٝم ٓذكٞػخص  أٓٞحٍ حُطشف حُؼخُغ. , ٝٝفِض طش٤ِ٣ٕٞ سٝر٤ش
( ، ٝحُظ٢ ٣ظْ طخض٣ٜ٘خ ك٢ ٓـخٍ حُق٤شكش ح٩ع٤ٓ٬ش DPKٜٗخ٣ش حُخذٓش( )
حُظ٣َٞٔ. ٝرخُٔوخسٗش  ك٢ 1.4طش٤ِ٣ٕٞ سٝر٤ش  امخكش ا٠ُ  سٝر٤ش٤ِٓخس  733
٪ 30.19٪ ٨ُفٍٞ ٝ 57.6، حسطلغ ٛزح حُشهْ ر٘غزش 2012ٓغ ػخّ 
 207. ٪ ُِظ58.6َ٣ُِٞٔٞدحثغ ٝ 
ٍ حُٔقشف ػ٠ِ رؼل ح٫ػزخطخص طٞمق دػْ ٝهذ طلقَ حُزخكغ ٖٓ خ٬
حُز٘ي  حُٔقشف حُٔشًض١ ح٩ٗذ٤ٗٝغ٢ ُِٔغخػذس ك٢ طشع٤خ ٓلّٜٞ
ٖٝٓ حٓؼِش حُذػْ حُز١ ٣وّٞ رٚ حُٔقشف  ح٩ع٢ٓ٬ ٤ُظ كوو ُِٔغ٤ِٖٔ
٬هظقخد ُٜٓشؿخٕ حٗذ٤ٗٝغ٤خ حُٔشًض١ أه٤ْ ٜٓشؿخٕ طلض ٓغ٠ٔ  
ط ٓخسطٞحسدؿٞ ًؾق ٓلخكع ر٘ي اٗذ٤ٗٝغ٤خ. أؿٞك٤غ  2017ح٫ع٢ٓ٬ 
حُز٘ي ح٩ع٢ٓ٬ ٤ُظ ٓلٜٞٓخ كقش٣خ ٓخقـ ُِٔغ٤ِٖٔ ٝكذْٛ. حٕ 
 ٣ؾَٔ حُٔـظٔغ ًِٚ ٖٓ ٓخظِق حُذٝحثش. ٣ـذ حٕ حُٔلّٜٞ  ٝأٝمق حٕ ٛزح 
208 
ٝحٓخ ك٤ٔخ ٣خـ حُؼخثن حُٔظؼِن رخُٔ٘خكغش حُغٞه٤ش حُظ٢ ٣خٞمٜخ ٓقشف 
ربدحسس حُٔٞظق حُٔخظـ ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼش ٓخ٫ٗؾ كوذ هخّ حُزخكغ رغئحٍ 
رخعٌخ ٓخ٣ٌخ رٞطشح حُغ٤ذ  حُظغ٣ٞن ك٢ ٓقشف ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼش ٓخ٫ٗؾ , 
حُٔل٤طش ُٔقشف ٓخٗذ٣ش١  شٛزح حُق٘ق ٖٓ حُؼٞحثن حُ٘خطـش ٖٓ حُز٤ج ػٖ
كؤؿخد :  هخث٬ حٕ حُٔ٘خكغش حُٔقشك٤ش حُوخثٔش ر٤ٖ حُٔقخسف ك٢ ٓذ٣٘ش 
ز٤ش ٝػشٝك ٓخ٫ٗؾ رؾظ٠ حٗٞحػٜخ ح٫ع٤ٓ٬ش حٝ حُظو٤ِذ٣ش  طؾٌَ ٓلظٟٞ ً
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ًؼ٤شس طوذّ ُِضرخثٖ ك٢ ٛزٙ حُٔذ٣٘ش  ًَٝ ٓقشف ٖٓ ٛزٙ حُٔقخسف 
٣غؼ٠ حٕ ٣ٌٕٞ ُٚ حُؼذد حٌُزش ٖٓ حُضرخثٖ حُٔظؼخ٤ِٖٓ ٓؼٚ ٖٓ خ٬ٍ 
حعظؼٔخٍ ٓخ ٣وذٓٚ ٖٓ خذٓخص ٓقشك٤ش ُْٜ ٝٓقشف ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼش  
ًـ٤شٙ ٖٓ حُٔقخسف ٣نغ هخػذس حعخع٤ش ٣ز٢٘ ػ٤ِٜخ سًخثض حُٔ٘خكغش 
طؼظٔذ ػ٠ِ حع٤ظشح٣ـ٤خص ٓذسٝعش ٝٓظو٘ش ٝرحص ؿذٟٝ ٝهذ  حُغٞه٤ش
عـِض ٗظخثؾ اؿخر٤ش ػ٠ِ ٓذٟ كظشحص ه٣ِٞش ًٔخ حٕ ٓقشف ٓخٗذ٣ش١ 
ٝحػن ٖٓ هذسحطٚ ٝحٌٓخٗخطٚ ُظلَٔ طِي حُٔ٘خكغش رغزذ ؽش٣ؼش ٓخ٫ٗؾ 
 ٝؿخُزخ ٓخ طٌٕٞ  حُٔ٘خكغش  حٌٓخٗخطٚ حُؼخ٤ُش ك٢ طوذ٣ْ خذٓخص رحص ؿٞدس كخثوشِ 
ك٢ حسمخء ػ٬ٔثٚ حُٔقشف  ٤ٔن٢عخذٓش ٝؿٞدطٜخ، ٝك٢ ٓغظٟٞ حُ
 ِٚ ٝٛزٙ حُؼوش ٗخرؼش ٖٓ ػذس  ُِٔلخكظش ػ٤ِْٜ، ٝطؼض٣ضْٛ ك٢ حُٞهض ٗلغ
حُظ٢ ٣ظ٤ٔض رٜخ ٓقشف ٓخٗذ٣ش١  ًلخ٣ش حُلٔخ٣ش حُوخ٤ٗٞٗشحٓٞس ٜٓ٘خ  , 
ظؼخسك ٓغ هز٤ؼش ػَٔ حُظ٢ ٫طظٞك٤ش حُز٤جش حُوخ٤ٗٞٗش حمق ح٤ُٚ ح٠ُ ط
ٛزح ٓخ ٣لظوش ح٤ُٚ رؼل ٖٓ حُٔقخسف ح٫ع٤ٓ٬ش ٝ حُٔقخسف ح٫ع٤ٓ٬ش
ح٫ٌٓخ٤ٗخص ًٔخ حٕ ُِٔقشف  ، ح٫خشٟ ٝحُٔقخسف حُظو٤ِذ٣ش رؤٗٞحػٜخ 
ش ٓغ٤شس حُٔقشف ٝحُٜ٘ٞك رٞحهؼٜخ ٣ظطُٞحُظو٤٘ش ٝحُظٌُ٘ٞٞؿ٤ش حُلذ٣ؼش 
ًٔخ  , ٝٛٞ عزذ ُِظ٤ٔض ػ٠ِ رخك٢ حُٔ٘خكغ٤ٖ ك٢ حُغٞم حُٔقشك٢  حُؼ٢ِٔ
ع٤خعخص حُظ٣َٞٔ ػ٠ِ حُٔؾشٝػخص ػ٠ِ ٤ض ظشًإٔ ُِٔقشف هذسس ُِ
ٓٔخ طؼٞد رٌٔخٗش عٞه٤ش ًز٤شس ك٢ ٝهض ٫  ح٫عظؼٔخس٣ش حُط٣ِٞش ح٧ؿَ
٣ٌٖٔ ُِٔ٘خكغ٤ٖ حُظل٤ٌش ك٢ ٛزح ح٫ٓش حُز١ ٣لظخؽ ح٠ُ هٞحػذ ٝٓشطٌضحص 
 209 ًز٤شس ُِغ٤ش ح٠ُ ططز٤ن ٛزح ح٫ٓش  .
خهش :حٕ , حُٔٞظق حُٔظخقـ ربدحسس حُٔخحسّٝ رش٣ٔخٝهذ ر٤ٖ ,حُغ٤ذ 
ُِل٬ٔص حُلٌش٣ش  حُظ٢ طٞحؿٚ ٓقشف ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼش ٓخ٫ٗؾ ٝطؼظزش 
ٓؼشهَ ٖٓ ٓؼشه٬ص حُظغ٣ٞن ُِخذٓخص حُٔقشك٤ش ك٢ رؼل ح٫ك٤خٕ 
ٝحُظ٢ ٣ٌٕٞ عزذ ٗؾؤطٜخ حٝ مٜٞسٛخ رؼل ح٧كٌخس حُخخهجش كٍٞ ؿخٗذ 
ٖٓ ؿٞحٗذ حُؼَٔ حُٔقشك٢ حٝ حُؼَٔ حُٔقشك٢ ًٌَ ٣ٌٝظغذ حُؼخٓش ٛزٙ 
حُٔـخُطش ٝطئػش طؤػ٤شح ًز٤شح ػ٠ِ حُؼَٔ حُٔقشك٢ ٖٓ ٗخك٤ظ٤ٖ  ح٫كٌخس
حُٜٝٔخ سٝحؿخ ك٢ ؿخٗذ ٓؼ٤ٖ ٖٓ حُخذٓخص حُٔقشك٤ش دٕٝ ؿ٤شٛخ  ُٝلَ 
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ٛزح حُٔؼشهَ ٣ظزغ ٓقشف ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼش ٓخ٫ٗؾ عزَ ػذ٣ذس ُظلخد٣ٜخ 
ٜٝٓ٘خ ح٫طقخٍ حُٔزخؽش رخُضرٕٞ ٝػذّ اػطخء حُلشفش ٤ُغظوزَ حُضرٕٞ أ١ 
لظوش ح٤ُٜخ ػٖ حُخذٓخص حُظ٢ ُْ ٣وْ حُضرٕٞ رخُظؼخَٓ ٓؼٜخ رؼذ ٓغ ٓؼِٞٓش ٣
حُٔقشف  ٖٓ أ١ هشف ػخُغ حٝ ٖٓ ح٫خزخس حُٔظٞحسدس ح٤ُٚ ٖٓ أ١ 
ٝعخثَ ُِٔؼِٞٓخص حُـ٤ش سع٤ٔش ٝحُظ٢ ك٢ ؿخُذ ح٫ك٤خٕ ٣ٌٕٞ حُٔؼِٞٓخص 
ؿ٤ش فل٤لش ُٜٝزح ٣زخدس حُٔقشف دحثٔخ ٝرؾٌَ ٓغظٔش رظوذ٣ْ 
ٓخص حُٔقشك٤ش ٖٓ خ٬ٍ ٓ٘قخص حخزخس٣ش سع٤ٔش حُٔؼِٞٓخص ػٖ حُخذ
ًخ٩ػ٬ٕ ػ٠ِ ٝعخثَ حُظِلخص ُٝشحد٣ٞ حٝ ٖٓ خ٬ٍ حُٔ٘قخص ح٫خزخس٣ش 
ػ٠ِ ٓٞحهغ حُظٞحفَ ح٫ؿظٔخػ٢ ٝحُٔٞهغ حُشع٢ٔ ُِٔقشف   ًٔخ طـذ 
ربعظٔشحس حُٔقشف ٣وذّ ٓط٣ٞخص طلَٔ حُٔؼِٞٓخص ُِظؼش٣ق رخُخذٓخص 
 210حُٔقشك٤ش  .
٘خء حُظشدد  حُٔغظٔش ػ٠ِ ٓقشف ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼش ًٔخ ٫كع حُزخكغ حػ
ٓخ٫ٗؾ حػ٘خء حػذحد حُذسحعش ٝحُٔوخر٬ص رٞؿٞد ػذد ًز٤ش ٖٓ حُٔط٣ٞخص 
ٝحُٔـ٬ص حُظ٢ ٣وذٜٓخ حُٔقشف ُِضرخثٖ طلظ١ٞ ٛزٙ حُٔط٣ٞخص ػ٠ِ 
ٓؼِٞٓخص ده٤وش ػ٠ِ رؼل ٖٓ حُخذٓخص حُٔقشك٤ش حُٔوذٓش ًٔخ ٫كع 
هشف حُضرخثٖ ُ٪ه٬ع ػ٠ِ ٛزٙ  حُزخكغ ح٣نخ ٝؿٞد طلخػَ ًز٤ش ٖٓ
ُٔذٟ حعظـخرض حُضرخثٖ ُٜخ  ٢حُٔط٣ٞخص ٣ٝو٤ْ ٛزح حُظلخػَ رخُظلخػَ ح٣٩ـخر
 ُ٪ه٬ع ػ٤ِٜخ .  ْٝٓذٟ هذسطٜخ ػ٠ِ ُلض حٗظزخٛخٛ
ٔقشف ُ اد٣ٖٝ د٣ٝـخؿخٗظٞ ٝٛٞ ٓذ٣ش حُخذٓخص ٝحُظٞص٣غٝ أمخف حُغ٤ذ 
ٛٞ ٝو٤ش ُِخذٓخص ؼ٤ِٔش حُظغ٣ُُِٞؼخثن : كٍٞ ح ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼش ٓخ٫ٗؾ
ػذّ حُظلشهش ر٤ٖ ًَ ٖٓ ٓقشف ٓخٗذ٣ش١ حُظو٤ِذ١ ٝٓقشف ٓخٗذ٣ش١ 
, حٗٚ رٜزح حُقذد ٣وّٞ ٬ً حُٔقشكخٕ رٞمغ كخؿض ُِظلشهش ر٤ٖ  ؽش٣ؼش
ٗؾخهٜٔخ ٤ُنٖٔ كوٚ حُٔؾشٝع حػ٘خء ٓضحُٝظٚ ُِؼَٔ حُٔقشك٢ ٝٛٞ ؿزد 
ُٔظزؼش حُضرخثٖ , حٓخ ٖٓ ؿٜش ٓقشف ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼش ٓخ٫ٗؾ كخُخطٞحص ح
ُلَ ٛزح حُٔؼشهَ ٢ٛ حطزخػٚ هشم حُظٞم٤ق حُظخّ ُِضرخثٖ ػ٠ِ ٗٞع حُؼَٔ 
حُٔقشك٢ ح٫ع٢ٓ٬ حُٔٞؿٞد ك٢ ٛزح حُٔقشف دٕٝ ؿ٤شٙ ٝحٕ ٓخ ٣ظْ 
طوذ٣ٔٚ ٖٓ خذٓخص حع٤ٓ٬ش ٝػَٔ ٓقشك٢ ٓظٌخَٓ طنزطٚ هٞحػذ ؽشػ٤ش 
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حع٤ٓ٬ش ٫ ٣ٌٖٔ حُٜخٕٝ ك٢ أ١ ٖٓ ؿٞحٗزٜخ ًٔخ حٕ حُٔقشف ٣لظ١ٞ 
٤ٛجش سهخرٚ ؽشػ٤ش طشحهذ ؿ٤ٔغ حُ٘ؾخهخص رخعظو٤ُ٬ش طخٓش , ًَٝ ػ٠ِ 
ٛزٙ حُظلخف٤َ ؿ٤ش ٓٞؿٞدس ك٢ حُٔقشف حُظٞإّ ُٜزح حُٔقشف ٝٛٞ 
ٓقشف طو٤ِذ١ ًٔخ ٣شًض حُٔقشف ػ٠ِ طز٤ًش حُضرخثٖ رزؼل ح٫ٓٞس 
ُظغَٜ ػ٤ِْٜ حُظلشهش ر٤ٖ ٬ً حُٔقشك٤ٖ ًؾؼخس حُٔقشف حُز١ ٣ظ٤ٔض 
ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼش ٝحُٕٞ ح٫صسم ُٔقشف رخُٕٞ ح٫خنش ك٢ ٓقشف 
ٓخٗذ٣ش١ حُظو٤ِذ١ ًٔخ إٔ حُٔقشف دحثٔخ ٓخ ٣وّٞ رظز٤٤ٖ عزَ حُظؼخٕٝ ر٤ٖ 
حُٔقشك٤ٖ ُِظٞم٤ق حٕ حُظؼخٕٝ حُٞحهغ ر٤ٖ ٬ً حُٔقشك٤ٖ ٛٞ ػخَٓ دحكغ 
ُ٘ٔٞ ُِٝظؼخٕٝ ٝٓغخػذس حُضرٕٞ ُِٞفٍٞ ُِخذٓخص حُٔظخكش ُٚ ٌُٖٝ  ٣ـذ 
٣ٌٕٞ ك٢ ٝعخثَ طوذ٣ْ حُخذٓخص ًخ٫ص حُغلذ  حٕ ٣ؼِْ حُضرٕٞ حٕ حُظؼخٕٝ
ٝؿ٤شٛخ ٤ُٝظ ٛزح حُٞعخثَ حدحس ُشرو ر٤ٖ خذٓخص ٬ً حُٔقشك٤ٖ ٝهذ 
عـِض حُ٘ظخثؾ ٖٓ خ٬ٍ حُذسحعخص كٍٞ طو٤ْ ٓخ ٣زذُٚ حُٔقشف ك٢ ٛزح 
ٝحُظ٢ طظلغٖ رخعظٔشحس ٛزٙ حُلِٔش حُظٞػ٣ٞش  شح٫ٓش رؼل حُ٘ظخثؾ ح٣٩ـخر٤
 211 ُٔؼشهَ ٝحُظخِـ ٓ٘ٚ ك٢ حهشد ٝهض .ٓٔخ عخْٛ ك٢ طلخد١ ٛزح ح
ٝهذ ٫كع حُزلغ رؼذ هشف حُغئحٍ ٝٛٞ ٓخ ٛٞ ح٫خظ٬ف ر٤ٖ ًَ ٖٓ 
ٓقشف ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼش ٓخ٫ٗؾ ٝٓقشف ٓخٗذ٣ش١ حُظو٤ِذ١ ؟ كٌخٗض 
ر٤ٖ ٬ً حُٔقشك٤ٖ  فٛ٘خى حؿخرخص ٝحملش طذٍ ػ٠ِ حُٞػ٢ حُظخّ ٬ُخظ٬
ٝرؼل حُٔٔ٘ٞػخص  ك٢ ٗٞع حُؼَٔ حُٔقشك٢ ٝٗٞع حُخذٓخص حُٔوذٓش
ٝحُٔلظٞسحص ٝحُٔلشٓخص ك٢ حُؼَٔ حُٔقشف ح٫ع٢ٓ٬ حُز١ ٣ضحُٝٚ 
 دٕٝ ؿ٤شٙ ٖٓ حُؼَٔ حُٔقشك٢ حُظو٤ِذ١ ك٢ ٓقشف ٓخٗذ٣ش١ حُظو٤ِذ١ .
 اٌذاخ١ٍخ: طشق اٌزغٍت عٍٝ اٌّعٛلبد إٌبرغخ ِٓ اٌج١ئخ  ضبٟٔإٌٛع اٌ
 ٌّظشف ِبٔذ٠شٞ شش٠عخ ِبالٔظ :
ٗخثذ حُٔذ٣ش , ٝرقلظٚ ؽ٘ذسح أسدٛخ١ ذ ٝهذ هخّ حُزخكغ رغئحٍ حُغ٤
ػٖ ٤ًل٤ش حُظـِذ ػ٠ِ ًٕٞ حٕ حُخذٓخص  ُٔقشف ٓ٘ذ٣ش١ ؽش٣ؼش ٓخ٫ٗؾ
ؿ٤ش ِٓٔٞعش ٝحُٔشًض٣ش ك٢ رؼل حُخذٓخص ٝحُظ٢ طؾٌَ ػخثن ُِظؼخَٓ 
رزؼل حُخذٓخص ٓٔخ ٣ئػش عِزخ ػ٠ِ حُؼ٤ِٔش حُظغ٣ٞو٤ش كؤؿخد : أٗٚ ك٢ 
ِٓٔٞعش كوذ هخّ حُٔقشف ًخطٞس ح٫ٓش ح٫ٍٝ حُٔظؼِن رخٕ ُخذٓخص ؿ٤ش 
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ح٠ُٝ ٓؼشكش ٓؾشٝػ٤ش حُظؼخَٓ رٜزح حُ٘ٞع ٖٓ حُخذٓخص ٝحطزخع حُغزَ 
حُٔ٘قٞفش ػ٤ِٜخ ٖٓ هزَ حُؾش٣ؼش ح٫ع٤ٓ٬ش ػْ ًخٕ ٛ٘خى ٓشكِش ػخ٤ٗش 
٢ٛٝ ًغذ ػوش حُضرٕٞ ٖٓ خ٬ٍ رؼل ح٫ٓٞس كؼ٘ذ ًغذ ػوش حُضرٕٞ كبٗٚ 
ذٓخص ؿ٤ش ِٓٔٞعش ٣ؼِْ حُؼِْ ٝك٢ ٛزٙ كبٕ حُضرٕٞ ٝأػ٘خء حُظؼخَٓ ٓغ  خ
حُظخّ حٕ حُٔقشف ٣غؼ٠ ُِللخظ ػ٠ِ كوٚ ٝطٞك٤ش حُوذس حٌُخك٢ ٖٓ ح٫ٓخٕ 
٬ُعظخذحّ ًَ ٗٞع ٖٓ حُخذٓخص حُٔوذٓش ٝحُـ٤ش ِٓٔٞعش  ٖٓ خ٬ٍ ػوٞد 
ٝحملش ٝؽخِٓش طشرطٚ رخُٔقشف , ٖٝٓ ٛزح حُٔ٘طِن ًخٕ ٝؿذ ٓقشف 
حكنَ كَ ُٜزح حُؼخثن ,  ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼش ٓخ٫ٗؾ حٕ ًغذ ػوش حُضرٕٞ ٢ٛ
ٝحٓخ ك٢ ٓخ  ٣خـ ع٤خعش حُٔقشف حُشث٤غ٢ رـخًشطخ ٝ ح٫ٗلشحد رزؼل 
حُخذٓخص ًخُذ٤ُٝش ٜٓ٘خ ٝؿ٤شٛخ  كوذ هخّ حُٔقشف  ٓئخشح ربػطخء 
ف٬ك٤خص ُِلشٝع ُظزخؽش رؼل ٖٓ ح٫ػٔخٍ حُظ٢ ًخٗض طخظـ ك٢ 
حُلشٝع حُغخرن ػ٠ِ حُٔقشف حُشث٤غ٢ ٝط٘خصٍ ػ٠ِ حُظؼخَٓ رٜخ ح٠ُ رخه٢ 
، أٓخ حُلَ ك٢ حُـخٗذ ح٫خش حُز١ ٤ُظ ك٢ آٌخٕ حُٔقشف حُظ٘خصٍ ػ٘ٚ 
ُزخه٢ حُلشٝع كوذ ٝمؼض ع٤خعخص حخشٟ ُلَ حُٔؾٌِش ًبرشحم رؼل 
حُخذٓخص حُٔغظؼـِش ٖٓ خ٬ٍ حُزش٣ذ حُغش٣غ ُِظؼخَٓ ٓغ حُٔٞمٞع رؾٌَ 
 212 ح٩ٗظظخس . ٓؼخٗخسخخؿ ٝاسؿخػٚ ُِلشع ٤ُغَٜ ػ٠ِ حُضرٕٞ 
اد٣ٖٝ د٣ٝـخؿخٗظٞ ٓذ٣ش حُخذٓخص ٝحُظٞص٣غ ك٢ ٓقشف   ٤ذٝحمخف حُغ
ك٢ ٓخ ٣خـ حُٔؼٞم حُخخؿ رخُؼ٤ِٔش حُظش٣ٝـ٤ش  ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼش ٓخ٫ٗؾ
ك٢ رؼل ح٫ك٤خٕ ٣لذع أخطخء طش٣ٝـ٤ش ُِخذٓخص حُٔقشك٤ش ك٢ حُٞهض 
ٝحٌُٔخٕ حُـ٤ش ٓ٘خعز٤ٖ ٓٔخ ٣غزذ كؾَ حُؼ٤ِٔش حُظش٣ٝـ٤ش ٝحُ٘ظخثؾ 
حُضرخثٖ ٣ٌٕٝٞ ٛزح حُلؾَ ٓشطٌضح ػ٠ِ حٓش ْٜٓ  حُٔشؿٞس ٜٓ٘خ ٢ٛٝ ؿزد
ٝٛٞ حٕ حُٔقشف ٣غؼ٠ ُؼل خذٓخطٚ ك٢ حٓخًٖ ؿذ٣ذس ُظٞع٤غ ٗطخم 
ػِٔٚ ٣َٜٝٔ ؿخٗزخ ْٜٓ ٝٛٞ دسحعش حٌُٔخٕ ٝحُٞهض ٝهذ هخّ حُٔقشف 
ربطزخع كَ ُٜزح حُؼخثن ٝٛٞ ٝمغ كش٣ن ػَٔ ٓظٌخَٓ ٖٓ ٜٓخٓٚ دسحعش 
ن حُوذسس حُظخٓش ك٢ أعٞحء ح٫ٝمخع حُلخُش حٌُٔخٕ حُٔغظٜذف ُٜٝزح حُلش٣
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ٝك٢ ٝهض عش٣غ ٣ٝظْ رخعظٔشحس طذس٣زْٜ ُظط٣ٞش هذسحطْٜ ُٝٔٞحًزش ًَ 
 213 ؿذ٣ذ ٓٔخ ٣طشح ػ٠ِ حُغٞم حُٔقشك٢ ك٢ ٛزٙ حُٔذ٣٘ش . 
رغئحٍ حُغ٤ذ اد٣ٖٝ د٣ٝـخؿخٗظٞ ٓذ٣ش حُخذٓخص ٝحُظٞص٣غ ٝهذ هخّ حُزخكغ 
١ ٣خظِق ػٖ ؿ٤شٙ ػٖ حُٔؼشهَ حُزك٢ ٓقشف ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼش ٓخ٫ٗؾ 
ٖٓ حُؼشه٬ص ُظخققٚ رخُـخٗذ حُٔلخعز٢ ٖٓ حُؼَٔ حُٔقشك٢ ٝٛٞك٤ٔخ 
٬٣ه٢ طؼو٤ذحص ٓشؿؼٜخ  ٓٔخ ُٞؿٞد أًؼش ٖٓ حعظشحط٤ـ٤ش ُِظغؼ٤ش، ٣خـ 
؟ كؤؿخد هخث٬ : حٕ ؿ٤ٔغ حُٔقخسف  فؼٞرش كغخد حُظٌخ٤ُق حُٔزخؽشس
حُؼ٤ِٔش ك٢ حُٞهض حُلخ٢ُ طظزغ ٗظخٓخ ٝحملخ كظ٠ ُٝٞ حٗٚ ٫ ٣ٞحكن 
حُظغ٣ٞو٤ش حُلذ٣ؼش حُٔظطٞسس , ًَٝ ٓقشف ٣ظزغ ٗظخٓخ خخفخ ٣ِـخء ح٤ُٚ 
ػ٘ذ حكظغخد حُظٌِلش ٫خظظخّ حُغ٘ٚ حُٔخ٤ُش ُذ٣ٚ ٓخ ػٖ ٓقشف ٓخٗذ٣ش١ 
ؽش٣ؼش رؾٌَ ػخّ ٝٓقشف ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼش ٓخ٫ٗؾ رؾٌَ خخؿ  كبٕ 
ك٢ حُٔقشف ٣ظزغ هش٣وخ ٖٓ ؽؤٗٚ كَ ٛزٙ حُٔؾٌِش حُظ٢ طزذٝح حٜٗخ فؼزش 
حُذه٤ن رخدة ح٫ٓش كل٢ حُؼخدس ٝ ٖٓ ٓ٘ظٞس ٓلخعز٢ ٣لظخؽ ح٠ُ حُو٤خط 
ٖٓ خ٬ٍ   خذٓش,لغخد طٌِلش حُكُِٞهض حُز١ ٣غظـشهٚ اٗظخؽ  حُخذٓش ، 
كخفَ ؿٔغ طٌِلش  ٝٛٞ كغخد كغخد حُظٌخ٤ُق حُٔزخؽشس رؾٌَ ٓزغو 
ٝرطش ٓخ ؽِٔظٚ ٖٓ ط٤ٌِق  حُخخٓخص ٝحُؼَٔ ٝؿضء ٖٓ حُظٌخ٤ُق حُؼخرظش 
حُٔظلقَ ٛخٓؼ سرق ٓنخف ح٤ُٜخ ،٤شس خخفش رظطز٤ن ٛزٙ حُخذٓش ٓظـ
ٝرٜزح حُؾٌَ  لقَ ػ٠ِ عؼش حُغِؼش  قشف ٣ظكبٕ حُٔ ػ٤ِٚ ٖٓ حُخذٓش 
 ٣ٌٕٞ حُظذ٣ٖٝ ك٢ كغخرخص حُظٌخ٤ُق ٝحفق ٝحهَ فؼٞرش ٓٔخ ٛٞح ظٜش.
214   
ؽ٘ذسح أسدٛخ١ , ٗخثذ حُٔذ٣ش ُٔقشف  ٝهخّ حُزخكغ رغئحٍ  حُغ٤ذ 
هذ طلذع ؿشحء طوق٤ش رؼل حُظ٢  ؼشحه٤َ ػٖ  حُ خ٫ٗؾٓ٘ذ٣ش١ ؽش٣ؼش ٓ
بطزخع خطو كشد٣ش ر ٝححُٔٞظل٤ٖ حطـخٙ حدحء حػٔخُْٜ رؾٌَ فل٤ق 
ح٠ُ حُخزشس ك٢  رؼل حُٔٞظل٤ٖ حُـذد حكظوخسْٛ, ٝ ُٔٔخسعش حُؼَٔ 
ٞمغ ًخدس عش٣غ حُزذ٣ٜش ٝرٝ ُحُٔقشف حمق ح٠ُ حكظ٤خؿخص  حُظؼخَٓ 
, كؤؿخد هخث٬ : حٕ  سؿزش حُضرٕٞهذسس ػخ٤ُش ػ٠ِ حُظٞحفَ ٝٓؼشكش 
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حُٔقشف دحثٔخ ٣ذكغ حُٔٞظل٤ٖ ٩ؿخد كٍِٞ كظ٠ ُٝٞ ًخٗض ٓزذث٤ش ٓٔخ 
٣ظغزذ ك٢ حطزخع خطو كشد٣ش ُظ٘ل٤ز حُؼَٔ ٖٓ هزَ حُٔٞظل٤ٖ ٌُٖٝ  ٣ٞف٢ 
حُٔقشف ًَ حُٔٞظل٤ٖ ربعظؾخسس حُٔٞظل٤ٖ ح٫ًؼش خزشس كظ٠ ٣ظْ طلخد١ 
٤ش حُؼَٔ حُٔقشك٢ ٝك٤ٔخ ٣خـ حُٞهٞع ك٢ ٛزح حُٔؼشم ٢ٌُ ٫ ٣ظٞهق ع
ًخدس عش٣غ حُزذ٣ٜش ٝرٝ هذسس ػخ٤ُش ػ٠ِ حُظٞحفَ حكظ٤خؽ حُٔقشف ح٠ُ 
كبٕ حُٔقشف ٝربعظٔشحس ٣خظخس حُٔٞظل٤ٖ ٝكن  ٝٓؼشكش سؿزش حُضرٕٞ
مٞحرو ٓؼ٤٘ش ٝرحص فلخص ٓؼ٤٘ش ٝهذسس ؿغذ٣ش ٝػو٤ِش ٓؼ٤٘ش ُظذػْٜٔ 
ؿخٛض٣ش طخٓش ُظط١ٞ ك٢ هذسحطْٜ حُؼ٤ِٔش ٣ٌٝٞٗٞح رح ًلخثش ػخُش ٝػ٠ِ 
هذسحطْٜ ُلَ حُٔؾخًَ حُٔلخؿجش ُٝٔؼشكش سؿزخص حُضرٕٞ ٖٓ خ٬ٍ حُظل٤َِ 
حُظخٛش١ ُِضرٕٞ ٣ٌٕٝٞ ػ٠ِ هذسس حًزش ُِظٞحفَ ٓغ حُضرٕٞ ػ٠ِ ٬ً 
حُ٘ٞػ٤ٖ ٖٓ حُظٞحفَ حُلشد١ ٝحُؼخّ ٓٔخ ٣غخػذ ػ٠ِ كَ ًَ ٛزٙ 
٠ ٓقشف حُٔؼٞهخص حُظغ٣ٞو٤ش ُٝظلو٤ن حُـخ٣ش ٖٓ ؿزد صرخثٖ حًؼش حُ
 215ٓخٗخ٣ش١ ؽش٣ؼش ٓخ٫ٗؾ . 
أٓخ ك٢ ٓخ ٣خـ حُٔؼٞهخص حُظ٢ هذ رًشٛخ رؼل حُضرخثٖ حُظ٢ طلٍٞ دٕٝ 
ٝفٍٞ حٝ طؼخِْٜٓ رزؼل حُخذٓخص حُٔقشك٤ش ك٢ ر٘ي ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼش 
ٓخ٫ٗؾ  كوذ هخّ حُزخكغ رؼشك طِي حُؼٞحثن ػ٠ِ ادحسس حُظغ٣ٞن ك٢ 
ع٤ظْ ططز٤وٜخ حٝ طْ حُٔقشف ٝعؤُْٜ ٓخ ارح ًخٕ ُذٟ حُٔقشف كٍِٞ 
حُٔٞظق  رخعٌخ ٓخ٣ٌخ رٞطشحططز٤وٜخ رخُلؼَ ٝأػزظض كخػ٤ِظٜخ كؤؿخد حُغ٤ذ 
ك٢ طِي ح٫دحسس أٗٚ طْ طِو٢ ؽٌخٟٝ ك٤ٔخ ٣خـ ح٩ٛظٔخّ رؾٌَ أٝعغ 
خخفش ٓغ حُضرخثٖ ٖٓ سؿخٍ ح٫ػٔخٍ ٝهذ هخّ حُٔقشف رظخق٤ـ هخػش 
ؼخَٓ ٓغ ٛزٙ اؿظٔخػخص رخ٩مخكش ح٠ُ ٌٓظذ دحخَ حُٔقشف ُظغ٤َٜ حُظ
حُطزوش ٖٓ حُضرخثٖ  ٝٛٞ ه٤ذ حُظـ٤ٜض ًٔخ حٕ حُٔقشف ٣غؼ٠ ح٠ُ كقَ 
ٛزح حُ٘ٞع ٖٓ حُضرخثٖ حُز٣ٖ ٖٓ ؽؤْٜٗ دػْ حُٔقشف ٖٓ خ٬ٍ طنخػق 
سأط حُٔخٍ حٝ ٖٓ حُذخٍٞ ك٢ ح٫عظؼٔخسحص ه٣ِٞش ح٫ؿَ ٝح حٌُز٤شس حُظ٢ 
٫عظؼٔخس٣ش ُذٟ ٖٓ خ٬ُٜخ ٣ظْ حُظـ٤ش حٌُز٤ش رؤ٩ؿخد ك٢ دكخطش حُظٌخ٤ُق ح
 216حُٔقشف ٢ٛٝ ٓخ ٣غخػذ ػ٠ِ دػْ سأط ٓخٍ حُٔقشف رٞؿٚ ػخّ . 
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ٝهذ هخّ حُزخكغ ر٪ه٬ع ػ٠ِ رُي حُـخٗذ حُٔخقـ حُز١ ٣ـش١ حُؼَٔ 
ػ٠ِ رظـ٤ٜضٙ ٝهذ أًذ حُؼخِٕٓٞ ػ٠ِ ٛزح حُـخٗذ أٗٚ عٞف ٣ُلؼَّ ك٢ رذح٣ش 
ؾ ٤ُؼط٢ دٝسح ْٜٓ ك٢ ع٤ش حُؼَٔ حُٔقشك٢ ُٝظؼط٢ ٗظخث 2018ع٘ش 
اؿخر٤ش حُظ٢ ًخٗض طغؼ٠ ُٜخ ػ٤ِٔخص حُظغ٣ٞن ٝٛزح رذٝس ططز٤ن ك٤خ ُٔخ 
٣شؿذ رٚ حُضرخثٖ ُذٟ ٓقشف ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼش ٓخ٫ٗؾ ٖٓ طغ٤َٜ 
 طؼخِْٜٓ ٝٝفُْٜٞ ح٠ُ حُخذًخص حُظ٢ ٣وذٜٓخ حُٔقشف ُْٜ .
رخعٌخ ٓخ٣ٌخ ٝأٓخ ك٤ٔخ ٣خـ ُؽق حؿٜضس حُقشحف ح٢ُ٫ كوذ أؿخد حُغ٤ذ 
هذ ٝؿذ كَ عش٣غ ٝكؼخٍ ُٜزح حُ٘ٞع ٖٓ حُؼٞحثن حُظ٢ إٔ حُٔقشف   رٞطشح
طٞحؿٚ حُؼ٤ِٔش حُظغ٣ٞو٤ش ُِخذٓخص حُٔقشك٤ش ُذٟ حُٔقشف ٝٛٞ حٕ 
حُٔقشف ٣لخٍٝ ٖٓ ط٤ٔ٘ش ٛزح حُـخد ٫ٝعظذسحى ح٧ٓش رغشػش كوذ سأٟ 
حُٔقشف إٔ حُلَ ح٫ٓؼَ ٛٞح ه٤خّ حُٔقشف رؼوذ اطلخه٤خص ُِظؼخٕٝ ٓغ 
٤ذ ٖٓ حُؾشًش ح٫ّ حُظ٢ طشػ٠ ٓقشف ر٘ي ٓ٘ذ٣ش١ حُز١ ٣ؼظزش ُٝ
ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼش ُِظؼخٕٝ ك٢ ٓخ ر٤ْٜ٘ ُذػْ ح٩ٗظؾخس أًزش ٫٧ص حُغلذ 
ٝحُٔزخ٢ٗ حُل٤ٌٓٞش ٝحُٔـٔؼخص حُظـخس٣ش  صك٢ أٓخًٖ كغخعش ًخُـخٓؼخ
 217 ٝؿ٤شٛخ .
حُظ٢ طؼظزش  ٝهذ طلقَ حُزخكغ ػ٠ِ ٝػخثن طل٤ذ ػذد ؽزٌش حُقشحف ح٢ُ٥ 
حعظخذحٜٓخ ك٢ ح٫ٕ  ٣ٌٖٔ  BSM)  )زطخهخصكش طذس٣ـ٤خ ًَ ع٘ك٢ ٗٔٞ 
 :ؽزٌخص حُقشحف ح٢ُ٥ رٔخ ك٢ رُي ًخ٫ط٢  100،000أًؼش ٖٓ 
حُقشحف ح٢ُ٥ ٓخٗذ٣ش١، ,  ٝكذس 996حُقشحف ح٢ُ٥ ُؾش٣ؼش ٓخٗذ٣ش١، 
, ٝ  ٝكذس Bersama ) ) 77,081حُقشحف ح٢ُ٥ ,  ٝكذس 17,461
خّ حُذكغ ح٩ٌُظش٢ٗٝ ٗظٝ ٝكذس ,  Prima)  100,795 ) حُقشحف ح٢ُ٥ 
.  ًَٝ رُي ُظخل٤ق حُؼزخء ػ٠ِ  ٝكذس  MEPS ) ) 9,722 حُٔخ٤ُض١ 
صرخث٘ٚ ُٝظلخد١ ٛزح حُؼخثن حُز١ ٣ؾٌَ طلذ٣خ حٓخٓٚ ك٢ ع٤ش حُؼَٔ 
 218حُٔقشك٢ ٝخخفش حُؼ٤ِٔش حُظغ٣ٞو٤ش حُظ٢ طغؼ٠ ُـزد حُضرخثٖ .
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 اٌزغ٠ٛم١خ ٌٍخذِبد : طشق اٌزغٍت عٍٝ اٌّعٛلبدضبٌش إٌٛع اٌ
 :اٌزٟ رٕزظ ِٓ اٌضثبئٓ ٚعّال  اٌّظشف اٌّظشف١خ 
حٓخ ك٤ٔخ ٣خـ ٛزح حُ٘ٞع ٖٓ حُؼشحه٤َ  حُظ٢ طٞحؿٚ حُؼ٤ِٔش حُظغ٣ٞو٤ش  
ُِخذٓخص ًٝٔخ طْ رًشٙ حٗٚ ٣ٌٕٞ عزذ كذٝػٚ سحؿغ ح٠ُ أخطخء هذ 
٣شطٌزٜخ حُضرٕٞ حٝ حُؼ٤َٔ ٓٔخ ٣غظٞؿذ ػ٠ِ حُٔقشف ٝؿٞد كَ ُٜخ ٝهذ 
ْ كٍِٞ طؾَٔ ًَ ٖٓ حُؼشحه٤َ حُظ٢ طْ سفذٛخ هخّ ٓقشف ٓخٗذ٣ش١ رظوذ٣
 ًخ٫ط٢ : 
ادحسس حُظغ٣ٞن ك٢ ٓقشف ك٢ حُٔٞظق حُٔخظـ ٝهذ هخّ حُزخكغ رغئحٍ  
, عئحٍ ٓخ ارح ًخٕ ُِٔقشف ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼش ٓخ٫ٗؾ , رخعٌخ ٓخ٣ٌخ رٞطشح 
حُٔظٔؼِش ك٢ رؼل ٖٓ حٌُٔظغزش ُذٟ حُضرخثٖ حُؼوخكش كَ كؼخ٫ ك٢ ٓخ ٣خـ 
ػٖ رؼل حُخذٓخص  حُٔقشك٤ش ؟  كؤؿخد هخث٬ : إ  ُخخهجشحُٔؼِٞٓخص ح
ٖٓ حُلٍِٞ حُٔطزوش ٝحُظ٢ أػزظض كخػ٤ِظٜخ ٢ٛ طٞػ٤ش حُضرٕٞ رؤ٤ٔٛش ٛزٙ 
حُخذٓخص ٝطوذ٣ْ ػشٝك عخروش ُ٘ـخف ٛزٙ حُخذٓخص , حٓخ رخُ٘غزش ُِظٞػ٤ش 
ك٢ٜ طظْ ٖٓ خ٬ٍ حُٔط٣ٞخص حُظ٢ ٣وذٜٓخ حُٔقشف ُِضرٕٞ حٝ ٖٓ ٝعخثَ 
ٓش ٗذٝحص طٞم٤ل٤ش حٝ ػٖ هش٣وش ٝعخثَ ح٫ػِْ رؾض أٗٞحػٜخ أخشٟ ًبهخ
ػٖ ٤ًل٤ش حُظؼخَٓ ٤ٓٝضحص ٛزٙ حُخذٓخص , ٝهذ اسطلخع ٓغظٟٞ حُظؼخَٓ 
 219 رزؼل حُخذٓخص حُظ٢ ًخٗض ك٢ حُغخرن ؽزٚ ٓظٞهلش .
ػ٠ِ ٝػ٤وش طز٤ٖ ٓغظٟٞ طلغٖ حُزخكغ رخ٫ه٬ع  ٩ٝػزخص فلش رُي هخّ 
ًق٤ؾ حُظ٣َٞٔ ح٫ع٢ٓ٬ ٜٝٓ٘خ حُظؼخَٓ  ًز٤ش ك٢ اعظخذحّ  رؼل حُخذٓخص
حٌُٔؼق رق٤ؾ ح٫ؿخسس ٝحُٔضحسػش ٝحُٔؾخسًش ٝؿ٤شٛخ ٖٓ حُق٤ؾ حُظ٢ 
عـِش ك٢ ح٫ػٞحّ حُغخروش رؼل ٖٓ حُشًٞد حُـضث٢ ًٔخ أكخدص حُٞػ٤ن 
  220ربسطلخع  سأط ٓخٍ حُٔقشف ؿشحء ٛزح حُظلغٖ  .
٤ٛدش١ ٓغ  حُغ٤ذ زخكغ حُرٜخ هخّ أػ٘خء حُٔوخرِش حُظ٢  ٝرخدس ح٠ُ رٖٛ حُزخكغ
ػدٖ حُلِدٍٞ   ٓخٗدذ٣ش١ ؽدش٣ؼش ٓدخ٫ٗؾحُدز١ ٣ؾدـَ ٓدذ٣ش ُٔقدشف   ٗٞردخ
ُزؼل حُؼٞحثن  حُظ٢ ٝحؿٜض حُؼ٤ِٔش حُظغ٣ٞو٤ش ُِخذٓخص  ٜٝٓ٘خ  : ٝٛٞ حٕ 
حُضرخثٖ ك٢ رؼل حُل٤خٕ ٣غدؼٕٞ ُِلقدٍٞ ػِد٠ رؼدل حُخدذٓخص حٓدخ كد٢ 
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ح٠ُ ٝهدض رؼدذ  ؿ٤ش ٝهظٜخ حٝ رؾٌَ عش٣غ ٝسرٔخ طٌٕٞ ٛزٙ حُخذٓخص طلظخؽ
ػ٤ِٔش  كؤؿخد هخث٬ : ٣غؼ٠ حُٔقشف ٝرؤ١ ؽٌَ ٖٓ ح٫ؽٌخٍ حٕ ٣وذّ ًَ 
حُضردٕٞ ٝكد٢ ٛدزٙ حُلخُدش ٣ندغ حُؼدخِٕٓٞ ػِد٠ حُٔقدشف ؿدخّ  ٚٓدخ ٣شؿزد
هدخهظْٜ ػِدد٠ طددٞك٤ش حُخذٓددش ُددٚ كد٢ حُٞهددض حُددز١ ٣شؿددٚ ٣ٝددؤؿِٕٞ حُؼ٤ِٔددش 
َ رظش٤ًدض حُظغـ٤ِ٤ش ُِخذٓش ك٤ٔدخ رؼدذ حٓدخ ر٘غدزش ُِخدذٓخص ح٫عظؾدخس٣ش كظلد
حُـٜدذ ٓدٖ حُٔللِد٤ٖ ٝحُٔغظؾدخس٣ٖ ُدذٟ حُٔقدشف ُظودذ٣ْ ح٫عظؾدخسس كد٢ 
حُٞهض حُ٘طِٞد ٢ٌُ ٫ ٣غؼ٠ حُضرٕٞ ُِزٛخد ٝحُظؼخٓدَ ٓدغ ٓقدشف حخدش  
221
 
,  حٗخ حُؼشحه٤َ ًخ٫عظؼٔخٍ  ٤ٛش١ ٗٞرخًٔخ حمخف حُغ٤ذ  ٓغ  حُغ٤ذ 
حُخخهء ُِخذٓخص حُٔقشك٤ش  ًؤ٫ص حُغلذ حٝ ٖٓ حعظؼٔخٍ حُٔقشف 
٫ًظش٢ٗٝ حٝ حُظلش٣و ك٢ حُز٤خٗخص حُؾخق٤ش ُِضرخثٖ ٝحُٔـخصكش رؤٓٞحُْٜ ح
ك٢ رؼل ح٫ٓٞس حُـ٤ش أٓ٘ش ٝحُظ٢ ٣ظغزذ ك٢ اخظشحم كغخرخطْٜ حٝ طوذ٣ْ 
رؼل ٖٓ ٓؼِٞٓخطْٜ حُؾخق٤ش ُـٜخص هذ طغظـِٜخ رؾٌَ خخهت حٝ طظغزذ 
ك٢ خغخسطْٜ ٧ٓٞحُْٜ حٕ حُٔقشف ٣ؼظٔذ ػ٠ِ ٗظخٓخ ح٤٘ٓخ ٓظوذٓخ ك٢ 
ُظؼخَٓ ٓغ ٛزٙ حُؼشحه٤َ حُظ٢ طؼظزش رغ٤طش كز٘غزش ٓخ ٣خـ ٖٓ ٓؾخًَ ح
طخـ ح٫ص حُغلق كوذ ٝظق حُٔقشف ٓـٔٞػش ٓظٌخِٓش ٖٓ حُل٤٤ٖ٘ 
حُز١ ٣ؼِٕٔٞ هٞحٍ ح٤ُّٞ ػ٠ِ طق٤ِق أ١ ػطَ هذ ٣ـشح ػ٠ِ ح٫ص 
كبٗٚ ٝك٢  ٢حُغلذ ُٝٔغخػذس حُضرخثٖ حٓخ ك٤ٔخ ٣خـ ك٢ ح٫ٖٓ ح٩ٌُظشٝٗ
ظؼٔخٍ خخهت كبٕ حُٔقشف ٣وّٞ ربسعخٍ ط٘ز٤ٚ ُِضرٕٞ كخُش كذٝع أ١ حع
ك٢ كخُش حعظؼٔخُٚ ر٤خٗخطٚ حُؾخق٤ش ١٧ ٓٞهغ ٝكض ك٢ كخُض حعظؼٔخٍ حٝ 
٣وّٞ حُٔقشف ٝمغ ؿذحس كٔخ٣ش ٣طِذ ٖٓ حُضرٕٞ  ٢حُؾشحء ح٩ٌُظشٝٗ
حُظؤ٤ًذ ػ٠ِ سؿزٚ رخُو٤خّ رٜزٙ حُخطٞس ٓقخكزخ ح٠ُ سعخُش ٓشكوٚ ٓغ حُظ٘زٚ 
كوظٚ ُ٪عظؼٔخُٚ ح٫ؿشحء حُٔطِٞد ط٘ل٤زٙ , أٓخ ك٢ كخُش طٞمق خطٞسس ٓٞح
حعظؼٔخٍ حٓش خخهت كـخُذ ٓخ ٣وّٞ حُٔقشف رظذحسى ٓخ ٣ٌٖٔ طذحسًٚ ٖٓ 
 222 أخطخء ٣وغ رٜخ حُضرٕٞ .
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ٝرخػظزخس إٔ كِوش حُٞفَ ح٠ُٝ٧ ٓغ حُضرٕٞ ك٢ ٓقشف ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼش 
خّ حُزخكغ , ه(  customers service)  خذٓش حُؼ٬ٔءٓخ٫ٗؾ ٢ٛ ٌٓظذ 
حُٔٞظلش ك٢ ٛزح حٌُٔظذ ,   ػٖ ٓخ٤ٛش حُٞعخثَ ٓخس٣خ إُلش رغئحٍ حُغ٤ذس 
حُٔغظؼِٔش ٖٓ هزَ حُٔقشف ُلَ ٓؾٌِش ػذّ هذسس رؼل حُضرخثٖ  رظؼخَٓ 
ٓغ حُٞعخثَ حُلذ٣ؼش ك٢ حُٔقشف ًخُق٤شكش ح٩ًظش٤ٗٝش ؟ كؤؿخرض : إٔ 
ُؾ٢ء ٛ٘خى ػذس ٝعخثَ ُلَ ٛزٙ حُٔؾٌِش حُظ٢ طؼظزش ٓضٓ٘ش رؼل ح
ًٝخطٞس أ٠ُٝ ٣وّٞ حُٔقشف رظذس٣ذ ًَ ٖٓ حٌُخدس حُٞظ٤ل٢ ٝخخفش  
ٌٓظذ خذٓش حُؼ٬ٔء أ٫ٝ ٖٝٓ ػْ ٣ٌٕٞ رٔوذٝسْٛ ر٤خٕ طِي حُٔؼِٞٓخص 
ُِضرخثٖ  ػ٘ذ ه٤خٓٚ رخ٫عظلغخس ػٖ طِي حُخذٓخص , ُٝظغ٤َٜ طِي حُٞع٤ِش 
عخػش  ػٖ  24ػ٠ِ حُضرخثٖ هخّ حُٔقشف ربػظٔخد خذٓش حُؼ٬ٔء ُٔذس 
ش٣ن ح٫طقخٍ رشهْ خخؿ رخذٓش حُؼ٬ٔء أٝ اسعخٍ حُشحثَ ٗق٤ش أٝ ه
رخُذخٍٞ ػ٠ِ خذٓش حُؼ٬ٔء ػ٠ِ حُٔٞهغ ح٩ًظش٢ٗٝ حُخخؿ رخُٔقشف 
   223 ُظٞم٤ق ؿ٤ٔغ حُطشم حُظ٢ طخـ حُخذٓخص أٝ ُظوذ٣ْ أ١ ؽٌخٟٝ .
ٝهذ ٫كع حُزخكغ أػ٘خء طٞحؿذ ك٢ حُٔقشف إٔ حٌُؼ٤ش ٖٓ حُضرخثٖ ٣ؤطٕٞ 
٢ٓٞ٣ عٞحء ُ٪ؽظشحى ك٢ رؼل حُخذٓخص ح٩ًظش٤ٗٝش أٝ ُِٔقشف رؾٌَ 
ُ٪عظلغخس ػٖ رؼل حُخذٓخص , ٣ٝوّٞ ًَ ٖٓ ٓٞظل٢ ٌٓظذ خذٓش 
حُؼ٬ٔء رظوذ٣ْ حُٔغخػذس ُْٜ عٞحء رظذس٣زْٜ ػ٠ِ ٤ًل٤ش ح٩عظؼٔخٍ أٝ ك٢ 
حُشد ػ٠ِ رؼل ح٩عظلغخسحص , ٝ رُي  ٖٓ ؽؤٗٚ حُظو٤َِ ٖٓ حُؼخثن 
 ضرخثٖ ُِخذٓخص ٤ًٝل٤ش حُظؼخَٓ رٜخ . حُظغ٣ٞن حُز١ ٣خـ ادسحى حُ
ًٔخ طلقَ حُزخكغ ػ٠ِ ٓغظ٘ذ ٣ل٤ذ ه٤خّ حُٔقشف رظخق٤ـ ٝعخثَ 
عؼش هٞحٍ ح٫عزٞع رـ٤ٔغ  24حُظٞحفَ رخذٓش حُؼ٬ٔء حُٔلؼِش ُٔذس 
أٗٞحػٜخ ٝ رُي ُِو٤خّ رظذس٣ذ حُؼ٬ٔء ػ٠ِ ٤ًل٤ش اعظؼٔخٍ حُخذٓخص 
 224حُٔقشك٤ش حُلذ٣ؼش.
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رغ٠ٛك اٌخذِبد اٌّظشف١خ فٟ عٍت اٌضثْٛ اٌٝ  دٚس شاثع :اٌ اٌفظً
 .ِظشف ِبٔذ٠شٞ شش٠عخ االعالِٟ ثّبالٔظ  
ٌٖٔ ط٢ ظحُحُٞع٤ِش   ٢ُِٛخذٓخص حُٔقشك٤ش   حُظغ٣ٞنض ػ٤ِٔش أفزل
حُٔ٘ظٔخص ٖٓ طخط٤و ٝطط٣ٞش ٓ٘ظـخطٜخ رٔخ ٣ظلن ٓغ كخؿخص ٝسؿزخص 
٠ ٛزٙ حُغٞم حُٔغظٜذف، ٖٝٓ ػْ ًخٕ ػ٠ِ حُٔئعغخص حُٔقشك٤ش إٔ طظز٘
ح٧عخ٤ُذ حُظغ٣ٞو٤ش حُلذ٣ؼش ٧ٕ حُظغ٣ٞن حُٔقشك٢ أفزق مشٝسس ِٓلش 
طوظن٤ٜخ حُطز٤ؼش حُظ٘خكغ٤ش حُظ٢ آُض ا٤ُٜخ ح٧عٞحم حُظ٢ طؼَٔ ك٤ٜخ 
ٝحُظ٢ طغؼ٠ دحثٔخ ح٠ُ ؿِذ حُضرخثٖ ح٠ُ   ٤ُشخحُٔقخسف ٝحُٔئعغخص حُٔ
عغٜخ ٝحُٞظ٤لش حُظغ٣ٞو٤ش رقلش ػخٓش طظلن ػ٠ِ إٔ أطؼخَٓ ٓغ حُٔقشف, 
حُؼ٤َٔ، ٝحُٔقشف ٤ُظ ُٚ أ١ دٝس رذٕٝ رُي إٔ حُؼ٤َٔ حُز١ ٣ظوذّ ُٚ 
 225 .خذٓخطٚ خذٓش ٖٓ اكذٟ
حُضرٕٞ ؿزد كظ٠ ٣ظْ ٖٓ حُٔظؼخسف ػ٤ِٚ ك٢ حُؼَٔ حُٔقشك٢ أٗٚ  
ا٤ُٚ ك٢ أكغٖ حُظشٝف ٝرؤٗغذ ح٩ٌٓخ٤ٗخص حُٔظخكش ٝا٣قخٍ حُخذٓش ُٚ 
طغ٣ٞن ك٢ ػِٜٔخ،  ا٠ُ طز٢٘ كٌشسطلظخؽ حُٔقخسف ح٫ع٤ٓ٬ش دحثٔخ ،
ٝهذ هخّ حُزخكغ  ٔقشك٤ش طخظِق ػٖ ؿ٤شٛخ ٖٓ ،حُ حُٔ٘ظـخصخخفش ٝإٔ 
حُظغ٣ٞن ك٢ ٓقشف ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼش  رغئحٍ حُٔٞظق حُٔخظـ رٌٔظذ
ػٖ ٤ًق ٣ٌٕٞ ُظغ٣ٞن حُخذٓخص دٝسح ك٢ ٓخ٫ٗؾ , رخعٌخ ٓخ٣ٌخ رٞطشح ,
ُظغ٣ٞن ؿِذ حُضرٕٞ ح٠ُ ٓقشف ٓخٗذ٣ش١ ؟ كؤؿخد : رخُظؤ٤ًذ حٕ ُؼ٤ِٔش ح
ُِخذٓخص حُٔقشك٤ش دٝسح ك٢ ؿزد حُضرخثٖ ح٠ُ ٓقشف ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼش 
ٓخ٫ٗؾ , ٝ حُؼ٤ِٔش حُظغ٣ٞو٤ش ُٜخ ػذس ػ٘خفش ًِٜخ ٓظٌخِٓش ٝ ٣غؼ٠ 
حُٔقشف ٖٓ خ٬ُٜخ ُـزد حُضرخثٖ ، كبٗظخؽ حُخذٓش حُٔقشك٤ش رحص 
حُـٞدس ُٜخ دٝس ك٢ ؿزد حُضرٕٞ , ٝػ٤ِٔش طغؼ٤ش ٛزٙ حُخذٓش حُٔ٘ظـش ُٚ 
٣نخ دٝس ك٢ ػ٤ِٔش ؿزد أُضرٕٞ ، أمق ا٤ُٜخ ػ٤ِٔش حُظش٣ٝؾ حُلؼخٍ أ
٣ٌٕٞ ُٚ أ٣نخ دٝس ك٢ ؿزد حُضرٕٞ ح٠ُ حُٔقشف ، ٝػ٤ِٔش حُظٞص٣غ 
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رؾٌَ فل٤ق ٣ٌٕٞ ُٚ أ٣نخ دٝس ك٢ ؿزد حُضرٕٞ ح٠ُ حُٔقشف ٖٝٓ 
خ٬ٍ حٌُخدس حُٞظ٤ل٢ ُذٟ حُٔقشف حُز٣ٖ ٣وٕٞٓٞ رظشؿٔش ًَ حُؼ٘خفش 
ٞحهغ ُْٜ دٝس ك٢ ػ٤ِٔش ؿزد حُضرٕٞ ح٠ُ حُٔقشف حُغخروش ح٠ُ أسك حُ
 226,ٝٛزح خ٤ش ر٤خٕ طلق٢ِ٤ ُذٝس ػ٤ِٔش حُظغ٣ٞن ك٢ ؿزد حُضرٕٞ . 
ٖٝٓ ٛزح حُٔ٘طِن سأٟ حُزخكغ إٔ حُغز٤َ ح٧ٓؼَ ُٔؼشكش دٝس طغ٣ٞن 
حُخذٓخص حُٔقشك٤ش ك٢ ؿزد حُضرٕٞ ٣ٌٕٞ ٖٓ خ٬ٍ ر٤خٕ دٝس ًَ 
دح كظ٠ ٫ طن٤غ أ١ ٓؼِٞٓش ػ٘قش ٖٓ ػ٘خفش حُؼ٤ِٔش حُظغ٣ٞو٤ش ٓ٘لش
طؼ٢٘ رخُذٝس حُز١ ٣خـ حُؼ٤ِٔش حُظغ٣ٞو٤ش ك٢ ؿزد حُضرخثٖ ح٠ُ ٓقشف 
 ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼش ٓخ٫ٗؾ  , ٝحُظخ٢ُ ٣ٌٕٞ حُؼشك ُٜزٙ حُز٤خٗخص ًخ٫ط٢ :
 دٚس إٔزبط اٌخذِخ اٌّظشف١خ فٟ عزة اٌضثْٛ اٌٝ اٌّظشف : -1
ُخذٓخص حُٔقشك٤ش  إ ػ٤ِٔش ح٩ٗظخؽ رحص حُـٞدس حُؼخ٤ُش حُظ٢ طخـ ح
٣شطٌض ػ٤ِٜخ ػذس أٓٞس ٜٓٔش أُٜٝخ عؼ٢ حُضرخثٖ  رؾظ٠ حُطشم ُِلقٍٞ 
 سػ٠ِ ٛزٙ حُخذٓخص حُٔوذٓش ٖٓ خ٬ٍ حُٔقشف ًٔخ حٕ ح٫ٗظخؽ رٝ حُـٞد
حُؼخ٤ُش ُِخذٓخص حُٔقشك٤ش ٣نٖٔ ُٜخ حُوٞس حُغٞه٤ش حٌُخك٤ش حُظ٢ ٖٓ 
حُٔقخسف ح٫خشس  خ٬ُٜخ طظ٤ٔض رٜخ ػٖ ؿ٤شٛخ ٖٓ حُخذٓخص حُٔؾخرٜش ك٢
 , ٝطٌٕٞ ُٜخ ػ٬هش حعخع٤ش رـزد حُضرٕٞ .
اد٣ٖٝ د٣ٝـخؿخٗظٞ ٝٛٞ ٓذ٣ش حُخذٓخص ٝحُظٞص٣غ  ك٢ ٓقشف ٣وٍٞ حُغ٤ذ 
, ػٖ دٝس حُؼ٤ِٔش حُظش٣ٝـ٤ش ُِخذٓخص حُٔقشك٤ش  ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼش ٓخ٫ٗؾ
ك٢ ؿزد حُضرٕٞ  , إٔ ٓقشف ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼش ٓخ٫ٗؾ رؼذ ٓشٝسٙ رٌؼ٤ش 
ٝؿذ إٔ حُ٘ـخف ك٢ حُؼَٔ حُٔقشك٢ ٖٓ خ٬ٍ ؿزد حُضرٕٞ ٖٓ حُظـخسد 
حعخعٚ ٛٞ اٗظخؽ حُخذٓش حُٔقشك٤ش رخُؾٌَ حُقل٤ق ٓٔخ ٣ِز٢ سؿزخص 
حُضرخثٖ ٝاكظ٤خؿخطْٜ ٣ٝؤط٢ رؼذ ٛزح ٓشؿِش طٞف٤َ حُخذٓش ُٜزح حُضرٕٞ , 
ًٔخ إٔ حُٔقشف ػ٠ِ ادسحى طخّ إٔ حُؼ٤ِٔش ح٩ٗظخؿ٤ش ُِخذٓخص ٢ٛ أْٛ 
٤ِٔش حُظغ٣ٞو٤ش ُِخذٓخص ٝحُٔقشف ٣ؼط٢ اٛظٔخّ ًز٤ش حُؼ٘خفش ُذٟ حُؼ
ُؼ٤ِٔش ح٫ٗظخؽ , كؼ٘ذ اٗظخؽ حُخذٓش ٣وّٞ حُٔقشف رذسحعش سؿزش حُضرٕٞ 
ُِظؼخَٓ رٜزس حُخذٓش ًٔخ ٣لشؿ ػ٠ِ اٗظخؿٜخ رخُؾٌَ حُٔطِٞد ٧ٕ 
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حُظـ٤ش ك٢ ؿضء ٖٓ حُخذٓش عٞحء ك٢ طلخف٤ِٜخ حٝ هش٣وش حُظؼخَٓ رٜخ 
 227حُظغ٣ٞو٤ش . ٣غزذ خ٬ِ ك٢ حُؼ٤ِٔش
حُظغ٣ٞن ك٢ ٓقشف  ربدحسسرخعٌخ ٓخ٣ٌخ رٞطشح حُٔٞظق حُٔخظـ ٝأمخف 
ٝٛزس ح٫دحسس  ٢ٛ ك٢ ح٫فَ طخظـ رخُؼ٤ِٔش ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼش ٓخ٫ٗؾ ,
حُظغ٣ٞو٤ش رؾٌَ حُؼخّ ٝحُذه٤ن , إٔ حُؼ٘قش حُٔق٘ق ك٢ حُٔشطزش ح٠ُٝ٧ 
حُضرخثٖ ح٤ُٚ ُِؼ٤ِٔش حُظغ٣ٞو٤ش حُظ٢ ٖٓ خ٬ُٜخ ٣غؼ٠ حُٔقشف ح٠ُ ؿزد 
٢ٛ ػ٤ِٔش اٗظخؽ حُخذٓش حُٔقشك٤ش , ٖٝٓ ٓ٘ظٞس طغ٣ٞو٢ ٓلقَ كبٕ ٛزٙ 
حُؼ٤ِٔش طلظخؽ ح٠ُ دسحعش عٞه٤ش ٓلقِش ًٔخ طؤخز رؼ٤ٖ ح٩ػظزخس رخه٢ 
حُؼ٘خفش حُظغ٣ٞو٤ش ٧ٕ ًَ ػ٘قش ٖٓ ٛزٙ حُؼ٘خفش ٣ؼظزش ٌَٓٔ ُزخه٢ 
٣ٞو٤ش رـ٤ٔغ حُؼ٘خفش حُظغ٣ٞو٤ش ٝأ١ خَِ اكذحٛخ ٣ئػش ػ٠ِ حُؼ٤ِٔش حُظغ
كشٝػٜخ  , ٖٝٓ ٓخ ٛٞ عخثذ ٖٓ ٓلخ٤ْٛ خخهجش ك٢ حُؼَٔ حُٔقشك٢ كٍٞ 
اٗظخؽ حُخذٓخص حُٔقشك٤ش أٗٚ ػ٘ذ طذ٣ٖٝ أعظ ٝهز٤ؼش حُخذٓش ٝهشم 
حُظؼخَٓ رٜخ ٣ؼظزش ٛزٙ ٢ٛ ػ٤ِٔش ح٩ٗظخؽ ٝٛٞ ٓلّٜٞ طو٤ِذ١ ٌُٖٝ  ٓغ 
خثـٜخ ططٞس حُؼَٔ حُٔقشك٢ ططٞس حعِٞد اٗظخؽ حُخذٓش حُظ٢ ٖٓ أْٛ ٗظ
ٛٞ ؿزد حُضرٕٞ كؤفزلض ػ٤ِٔش حُظذ٣ٖٝ ُِخذٓخص ٝهشم حُظؼخَٓ رٜخ 
ٛٞ رٔؼخرش ٓٞحد خخّ ُٜزس حُخذٓش ٝإٔ ػ٤ِٔش ح٩ٗظخؽ طزذء ػ٘ذ طؼخَٓ 
حُضرٕٞ رٜخ ٢ٌُ طظؾٌَ ُٜزٙ حُخذٓش ٓؼخُٜٔخ ح٩ٗظخؿ٤ش  , ٝٛزح ح٫عِٞد ٛٞ 
حُلذ٣غ  ح٫عظشحط٤ـ٤ش حُٔظزؼش ك٢ ٓقشف ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼش ٓخ٫ٗؾ ٩ٗظخؽ
ُِخذٓخص ٝٛٞ أكنَ أعِٞد ُـزد حُضرخثٖ رؼذ ػذس دسحعخص ٝطـخسد هخّ 
 228.  رٜخ حُٔقشف 
ٖٝٓ ٛزح حُٔ٘طِن اعظٞؿذ ػ٠ِ حُزخكغ هشف عئحٍ حُضرخثٖ ٝٛٞ َٛ 
ُؼ٤ِٔش ح٩ٗظخؽ حُخذٓخص حُٔقشك٤ش حُوخثٔش ك٢ ٓقشف ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼش 
ٗض ؿَ ح٩ؿخرخص ٓخ٫ٗؾ دٝسح ك٢ ؿزد ح٧كشحد ُِظؼخَٓ ٓغ حُٔقشف , كٌخ
ٓؾخرٜش ُٔخ هخُٚ حُغ٤ذ خخؽغ سمخس هللاا   إٔ حعخط ٝٗٞع حُخذٓش حُز٣ٖ ْٛ 
أفَ حُؼ٤ِٔش ح٩ٗظخؿ٤ش ْٛ حُغزذ حُشث٤غ٢ ٝحُذحكغ ح٫ٍٝ ُِظؼخَٓ ٓغ 
ٓقشف ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼش ٓخ٫ٗؾ ٢ِ٣ٝ رؼذ ٛزح حٓٞس أخشس ٌِٓٔش , ٧ٕٝ 
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ًخٕ دحثٔخ ٓخ ٓقشف ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼش ٓخ٫ٗؾ ٝػ٠ِ ٓذحس خٔغش ع٘ٞحص 
٣وذّ حُخذٓخص رؾٌَ حُز١ أسؿذ رٚ ًضرٕٞ ٣ٝؼظزش طق٤٘ل٢ ُِخذٓخص أٜٗخ 
ؿِٜخ رحص ؿٞدس ػخ٤ُش ٝ ُٜزح ًخٕ أٍٝ دحكغ ٢ُ ُِظؼخَٓ ٓغ حُٔقشف ٛٞ 
ٓذ حُـٞدس ح٫ٗظخؿ٤ش ُِخذٓخص حُٔقشك٤ش ٝهشم طوذ٣ٜٔخ ٝرخػظوخد١ حٕ ٛزح 
 229ًَ ٓخ حسؿذ رٚ ًضرٕٞ .
  خذِخ فٟ عزة اٌضثْٛ اٌٝ اٌّظشف :دٚس اٌزغع١ش اٌّظشفٟ ٌٍ -2
ٌٖ خذٓش حرح ًخٗض رحص ؿٞدس ػخ٤ُش ًُٝٔخ ٛٞ ٓؼشٝف حٕ ًَ عِؼش حٝ 
حُغؼش ًخٕ ٖٓ حُٔغظل٤َ حُٞفٍٞ ح٤ُٚ حٝ ٖٓ حُقؼذ كخٕ  ٝؿٞد حُخذٓش 
ٖٓ ػذٜٓخ  ٖٝٓ ٛزح حُٔوخّ ٗؾؤص ح٤ُٜٔش ٝحُذٝس حُز١ ٣خـ حُظغؼ٤ش 
 .   ًؼ٘قش طغ٣ٞو٢ ك٢ ؿزد حُضرخثٖ ح٠ُ حُٔقشف
ٝهذ هخّ حُزخكغ رغئحٍ حُغ٤ذ ؽ٘ذسح أسدٛخ١ , ٝرقلظٚ ٗخثذ حُٔذ٣ش 
ػٖ دٝس طغؼ٤ش حُخذٓخص حُٔقشك٤ش ك٢  ُٔقشف ٓ٘ذ٣ش١ ؽش٣ؼش ٓخ٫ٗؾ
ؿزد حُضرٕٞ حػظزخسٙ ؿضء ٫ ٣ظـضحء ٖٓ حُؼ٤ِٔش حُظغ٣ٞو٤ش ُِخذٓخص 
إٔ ٓٔخ ٫ ؽي ك٤ٚ حٕ حُغز٤َ ح٫ٍٝ ُـزد حُضرخثٖ  :حُٔقشك٤ش  كؤؿخد 
حٗظزخْٜٛ ح٠ُ حُخذٓخص حُظ٢ ٣وذٜٓخ حُٔقشف ٛٞ حُغؼش كبر ٝحكن ُٝلض 
حُغؼش هذسس حُؼ٤َٔ ٖٝٓ ٛزح حُٔ٘طِن اطزغ ٓقشف ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼش 
ٓخ٫ٗؾ اعظشحط٤ـ٤ش طغؼ٤ش٣ش رشٛ٘ش ػ٠ِ ٗـخكٜخ ك٢ ؿزد حُضرٕٞ ٢ٛٝ 
ٓشٝٗش حُغؼش ، ٝٛزح ٣ؼ٢٘ إٔ حُٔقشف ٣ظزغ هش٣وش  ُِظؼ٤ش  طؼظٔذ ػ٠ِ 
ٝحُٔوٞهخص حُغٞه٤ش حُٔٞحص٣ش ُِخذٓش ٖٝٓ حُٔؼشٝف  ٝهض ٤ًٔٝش حُطِذ
ك٢ ٛزٙ ح٩عظشحط٤ـ٤ش  ، ًٝٔخ ٛٞ ٓؼِّٞ إٔ ٛ٘خى  ٗٞػخٕ ٖٓ حُخذٓخص 
٫ٗٚ  كغذ حُظغؼ٤ش ٝٛٞ حُخذٓخص ٓظـ٤شس حُغؼش ٝخذٓخص ػخرض حُغؼش،
٣شطلغ ٣ٝ٘خلل عؼش رؼل ك٢ رؼل ح٫ك٤خٕ ٝح٫ٝهخص  ٝحُٔ٘خعزخص هذ 
حُضرٕٞ  ٝٛزح  ٬٣ه٢ هزٍٞ ُذٟ حُضرخثٖ   ٌٖ ك٢ اهخس هذسسحُخذٓخص ُٝ
ٝك٢ رؼل ح٫ٝهخص  عـِش  حُذسحعخص  حُٔقشك٤ش  حُوخثٔش ػ٠ِ سحعش ٛزح 
 230. حُـخٗذ  رؤٕ  عؼش حُخذٓش ٛٞ عزذ  ؿزد حُضرٕٞ ُِظؼخَٓ رٜخ 
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إٔ  , ٓقشف ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼش ٓخ٫ٗؾ ٝأمخف حُغ٤ذ ٤ٛش١ ٗٞرخ  ٓذ٣ش 
حعش حُغؼش٣ش ُِغٞم ٝٛزح سٜٓ٘خ حُذحُؼ٤ِٔش  حُظغؼ٤ش٣ش طٔش رؼذس ٓشحكَ 
رذٝسس ٣نٖٔ ُِٔقشف دٝس حُٔ٘خكغش ػ٠ِ  رخه٢ حُٔقخسف  حُٔٞؿٞدس 
ك٢ حُغٞم حُٔقشك٢ ًٝغذ حٌُٔخٗش حُغٞه٤ش ٖٓ خ٬ٍ  طوذ٣ْ حكنَ 
حُخذٓخص رؤعؼخس ٓ٘خكغش ُزخه٢ حُؼشٝك ك٢ حُغٞم ٝٛ٘خ ٣ٌٕٞ حُضرٕٞ 
ٛزح حُخذٓش  ح٠ُ ٣ٞأد١أٓخّ خ٤خس ٝحكذ ٝٛٞ رلغ ػ٠ِ حهشد عز٤َ 
حُٔؼشٝمش ٖٓ هزَ حُٔقشف ٝرٜزح حُؾٌَ طخِن حُخذٓش حُٔقشك٤ش حُوٞس 
 231. حُـخررش ُِضرٕٞ رذٕٝ أ١ أٓٞس طغخػذٛخ ػِش حُو٤خّ رٜزح ح٫ٓش 
ُِٝظؤ٤ًذ ػ٠ِ دٝس حُظغؼ٤ش ٝحُذٝس حُز١ ٣وّٞ رٚ ك٢ ؿزد حُضرٕٞ ُِظؼخَٓ 
ًٝخٗض   رخُخذٓخص  حُٔقشك٤ش هخّ حُزخكغ رغئحٍ ٓـٔٞػش ٖٓ حُضرخثٖ
رًشطٚ حُغ٤ذس ارظغخّ ػؼٔخٕ ٢ٛٝ صرٞٗش ُذٟ  ح٧هٞحٍ ٓظؾخرٜش ُٔخ
حُٔقشف  هخثِش إٔ  عزذ اعظٔشحسْٛ  ٣ظؼخَٓ ٓغ ٓقشف ٓ٘ذ٣ش١ 
غ٢ ٝٓغظٔش ٛٞ ٨ٓٓش ح٫عؼخس ُِخذٓخص ث٤ؽش٣ؼش ٓخ٫ٗؾ رؾٌَ س
ٛٞ ٓطٔجٖ أًؼش ٛٞ إٔ ح٧عؼخس حُٔؼشٝمش أػ٘خء حُظؼخَٓ  حُٔؼشٝكش ٝٓخ
٢ ٣ظْ  ح٫طلخم ػ٤ِٜخ ٫ طظـ٤ش أٓخ رخُ٘غزش ُِخذٓخص حُـذ٣ذس رخُخذٓخص ٝحُظ
٣وّٞ حُٔقشف رٔشحػخص هذسس حُؼ٤َٔ دحثٔخ ك٤غ ٫كظ٘خ ك٢ رؼل 
ح٫ك٤خٕ أػ٘خء ٝؿٞد خذٓخص ٓقشك٤ش ٓوذٓش ؿذ٣ذس حٝ ٓٞع٤ٔش ٓؼَ 
حُخذٓخص  ٔظؼِوش رخُـٞحٗذ حُذ٤٘٣ش ًخُلؾ ٝحُؼٔشس ٝؿ٤شٛخ ُٖٓحُخذٓخص ح
طٞكشٛخ ك٢ ٝهظٜخ ٝرُي ٗض٫ٝ ػ٘ذ سؿزش حُضرخثٖ طخظِق أعؼخسٛخ رؼذ 
 رخ٫صٝهذسحطْٜ أٓخ رخُ٘غزش ُِخذٓخص حُٔقشك٤ش ح٩ًظش٤ٗٝش حٝ حُٔظؼِوش 
حُغلذ كبٕ ح٫عؼخس  طق٘ق رؤعؼخس  سٓض٣ش ٝؿ٤ش ٓغظل٤ِش رَ ك٢  
ٌٓخ٢ٗ ٛزح ًضرٞٗش ُِٔقشف أكنَ حُظؼخَٓ رخُخذٓخص ٓوخرَ ٛزح حُغؼش 
ٖٓ خ٬ٍ حعظؼٔخٍ رؼل حُخذٓخص رٔوخرَ حُزغ٤و ٌُغذ حُٞهض ٝحُـٜذ 
ٓغ ٓقشف  عؼش رغ٤و ٖٓ هزَ حُٔقشف ٝٛزح كوخ أٓش ٓؾـغ ُِظؼخَٓ
ًٔقشف ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼش ٓخ٫ٗؾ ح٩ع٢ٓ٬ ػِٔخ إٔ عؼش ٛزٙ حُخذٓخص 
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٣شحػ٢ ك٤ٜخ حُٔقشف كن حُضرٕٞ ٝحُلن حُٔظشطذ ػ٤ِٚ ًٔئعغش ٓخ٤ُش 
 232حُؾشػ٤ش . ٖٓ حُ٘خك٤ش
 : فٟ عزة اٌضثْٛ اٌٝ اٌّظشفاٌّظشف١خ  ٍخذِبدٌزش٠ٚظ دٚس اٌ -3
رخُ٘غزش ُِؼَٔ حُٔقشك٢ رؾٌَ ػخّ ٝخخفش حُـخٗذ ح٫ع٢ٓ٬ ٓ٘ٚ ٣ق٘ق 
حُظش٣ٝؾ ُِخذٓخص رؤٗٚ ٓ٘ظقق حُ٘ـخف ك٢ حُؼ٤ِٔش حُظغ٣ٞو٤ش ٧ٕ حُظش٣ٝؾ 
ٛٞ أدحس حُٞفَ ر٤ٖ ؿضأ٣ٖ ٤ٜٖٔٓ ٛٔخ حُخذٓخص حُٔقشك٤ش ٝحُضرٕٞ ٝٛٞ 
٢ ٣ظْ رٜخ  ؿزد حُضرخثٖ ا٠ُ حُٔقشف ربخظقخس ح٧دحس حُشث٤غ٤ش حُظ
 ُِظؼخَٓ رخُخذٓش حُٔ٘ظـش ٝحُٔغؼشس كغذ حعظشحط٤ـ٤خص ٓؼظٔذس ٓغزوخ . 
ٓقشف ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼش ٓخ٫ٗؾ رؤٕ  ٣وٍٞ حُغ٤ذ ٤ٛش١ ٗٞرخ  ٓذ٣ش
حُظش٣ٝؾ ٛٞ ح٧دحس ح٧عخع٤ش حٌُِٔٔش ُزخه٢ أؿضحء حُؼ٤ِٔش حُظغ٣ٞو٤ش عٞحء 
كزخُظش٣ٝؾ ٣وّٞ حُٔقشف رظٞف٤َ ٓخ  ٓخ هزِٜخ ٖٓ ػ٘خفش حٝ ٓخ ٤ِ٣ٜخ 
خطو ا٤ُٚ ٝٓخ حٗظؾ ٖٓ خذٓخص ُِضرخثٖ ٝحُؼ٬ٔء ٝأكشحد حُٔـظٔغ ،ٝٗـخف 
حُؼ٤ِٔش حُظش٣ٝـ٤ش ٛٞ ٗـخف حُظغ٣ٞن رؾٌَ طخّ ٝحُٔقشف أ٣نخ ٣ٜظْ 
رخُظش٣ٝؾ ٌُغذ أًزش ػذد ٖٓ حُضرخثٖ حُـذد ُِظؼخَٓ ٓغ حُٔقشف حٝ 
ؿذ٣ذس حٝ ٖٓ هشم اعظؼٔخٍ كذ٣ؼش طز٤ًش رخه٢ حُضرخثٖ رٔخ ؿذ ٖٓ خذٓخص 
ٝٓطٞسس ُخذٓخص ٓٞؿٞدس ٓغزوخ ٢ٌُ ٣ؼ٢٘ حُؼ٤َٔ رٌَ ٓخ ٛٞ ٓوذّ ٖٓ 
  233. هزَ حُٔقشف 
ٝأمخف هخث٬  ُِٝظؤ٤ًذ حٕ ُِظش٣ٝؾ دٝس سث٤غ٢ ْٜٝٓ ك٢ ػ٤ِٔش ؿزد 
حُضرٕٞ ٝحُز١ ٣ٌٕٞ خ٬ٍ ر٤خٕ ح٩طقخٍ حُٔزخؽش ُٜزح حُؼ٘قش رخُخذٓش 
ٕ ٖٓ خ٬ٍ ٛزح حُؼ٘قش  ٣وّٞ حُٔقشف ٗلغٜخ ٝحُضرٕٞ أ٣نخ ًٔخ أ
رظؾـ٤غ حُضرخثٖ ُِلقٍٞ ػ٠ِ طؼخِْٜٓ رزؼل ٖٓ حُخذٓخص حُظ٢ ٣ظْ 
حُظش٣ٝؾ ُٜخ ، ٝٛزح حرغو ر٤خٕ ُذٝس حُؼ٤ِٔش حُظش٣ٝـ٤ش ك٢ ٓقشف 
ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼش ٓخ٫ٗؾ ح٩ع٢ٓ٬ ، ٝحُظ٢ ٣ٌٕٞ حُٔشحد ٓ٘ٚ ٛٞ ؿزد 
 234. حُضرٕٞ ُِٔقشف 
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 ك٢ خؿخٗظٞ ٝٛٞ ٓذ٣ش حُخذٓخص ٝحُظٞص٣غٝهذ ر٤ٖ حُغ٤ذ اد٣ٖٝ د٣ٝـ
أ٣نخ دٝس حُظش٣ٝؾ ك٢ ؿزد حُضرٕٞ  ,ٓقشف ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼش ٓخ٫ٗؾ
ا٠ُ حُٔقشف ٓ٘ذ٣ش١ ؽش٣ؼش ٓخ٫ٗؾ كوخٍ :إ ُِظش٣ٝؾ حُز١ ٖٓ خ٬ُٚ 
 ٣ٙغؼ٠ ٛزح حُٔقشف ُ٪ػ٬ٕ ػٖ خذٓخطٚ ُِٞفٍٞ ح٠ُ ًَ كشد ك٢ ٛز
دسحعش حُغٞم حُٔغظٜذف حُٔذ٣٘ش ٣ظْ طلض اعظشحط٤ـ٤خص ػذس ٣ظْ ك٤ٜخ 
ٝٓظطِزخطٚ كظ٠ ٣ظْ طٞك٤ش حُخذٓخص حُٔطِٞرش ٌَُ ػ٤َٔ حٝ صرٕٞ ، ًٔخ إٔ 
ُِظش٣ٝؾ ػذس خقخثـ ٜٓ٘خ آٌخ٤ٗش حُظلذ٣ذ ٖٓ هزَ حُٔقشف ا٠ُ ح١ 
حُخذٓخص ٝأ١ هزوش ٣شحد  ٙهزوش  ٖٓ حُضرخثٖ حُٔطِٞرش ُِٞفٍٞ ح٠ُ ٛز
ٖ ٝحُؾشًخص حٝ حُٞفٍٞ ا٤ُٜخ آخ هزوش سإٝط ح٧ٓٞحٍ ٝحُٔغظؼٔش٣
حُطزوخص ح٧خشٟ  ، ٖٝٓ حُخقخثـ ح٫خشٟ ٛٞ ٝعخثَ حُظش٣ٝؾ ٓظخكش 
كٜٔ٘خ  حُظش٣ٝؾ حُؾخق٢ كظ٠ حُٔٞظل٤ٖ حٝ حُظش٣ٝؾ ٖٓ خ٬ٍ  ٞسرؼذس ف
حُضرخثٖ أٗلغْٜ ًَٝ ٛزٙ حُطشم طلون حُٔطِٞد ٖٓ حُؼ٤ِٔش حُظش٣ٝـ٤ش ٖٓ 
     235 .ؿزد ٝاطقخٍ رخ٧كشحد ك٢ ٛزٙ حُٔذ٣٘ش  
حُغ٤ذ اخٞحٕ ػزذ  وخرِش ٓغ حُغ٤ذ:ُٔخخهش حُزخكغ عئحٍ حػ٘خء حٝهذ ؿخٍ ر
ٝٛٞ صرٕٞ ُذٟ ٓقشف ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼش ٓخ٫ٗؾ ، َٛ ٣لون حُشكٖٔ , 
حُظش٣ٝؾ ُِخذٓخص حُٔقشك٤ش ٗـخكخ ُِٞفٍٞ ح٠ُ ح٫كشحد كظ٠ ٣ٌٕٞ 
ُِٔقشف حُوذسس ػ٠ِ ؿزرْٜ ٝاًظغخرٚ ُْٜ ًضرخثٖ ؟  كؤؿخد هخث٬ :حٕ 
١ ؿؼِٚ ٣ظؼخَٓ ٓغ ٓقشف ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼش ٓخ٫ٗؾ حُغزذ حُشث٤غ٢  حُز
ٛٞ حُل٬ٔص حُظش٣ٝـ٤ش ٝح٩ػ٤ٗ٬ش حُنخٔش حُظ٢ ٣وّٞ رٜخ حُٔقشف ػ٠ِ 
ؿ٤ٔغ حُٔ٘قخص ، ُِخذٓخص حُٔقشك٤ش حُظ٢ ٣وذٜٓخ  ،ٝٛزح  ر٘ظش١ ٛٞ 
،٧ٕ ٖٓ خ٬ٍ ٛزح   حُٔذ٣٘شحًزش ػخَٓ ؿخرد ُ٘خ ى أكشحد ٓو٤ٔ٤ٖ ك٢ ٛزٙ 
حُخذٓش حُٔوذٓش  سص ٣ؼ٢ حُلشد ٓؼ٠٘ ٝهز٤ؼش ٝكخثذحُظش٣ٝؾ حُوخثْ ُِخذٓخ
حمخكش ح٠ُ ٓخ طظقق رٚ ٛزٙ حُخذٓخص ٖٓ ٓطخروظٜخ ُٔخ ٗقظٚ حُؾش٣ؼش 
ح٩ع٤ٓ٬ش،  ٖٝٓ حُ٘وخه حُظ٢  ٣ذسًٜخ حُلشد ٖٓ خ٬ٍ ٛزح حُظش٣ٝؾ ٛٞ 
كـْ ٛزٙ حُٔئعغش حُٔقشك٤ش حُنخٔش حُظ٢ ُطخُٔخ ٫كظ٘خ حٜٗخ ك٢ ططٞس 
حُٔذ٣٘ش ،ٝحُظ٢ طوذّ ػذس ٖٓ حُخذٓخص حُٔقشك٤ش  ٙٝاٗظؾخس دحثْ ك٢ ٛز
 حعظؼٔخسحط٘خٛزح حُٔقشف ًٞع٤و ُ٘خ ك٢  ٫خظ٤خسحُٔؼخ٤ُش ، طٌٕٞ دحكغ ُ٘خ 
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ح٤ٓٞ٤ُش حُٔقشك٤ش ، ُٔخ ُٚ ٖٓ ٌٓخٗٚ عٞه٤ش ٓقشك٤ش  حعظخذحٓخط٘خحٝ 
 236.   ٓؼشٝكش ك٢ ٓذ٣٘ش ٓخ٫ٗؾ 
ؼ٘قش ٖٓ ػ٘خفش ٝرؼذ ر٤خٕ ٛزح حُذٝس حُز١ طلظِٚ حُؼ٤ِٔش حُظش٣ٝـ٤ش ً
حُؼ٤ِٔش حُظغ٣ٞو٤ش ُِخذٓخص حُٔقشك٤ش ك٢ ٓقشف ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼش ٓخ٫ٗؾ 
ٖٓ ؿزد حُضرخثٖ  ح٠ُ حُٔقشف ًٔخ ؿخء ك٢ ر٤خٕ ٖٓ خ٬ٍ ٓٞظل٢ 
حُٔقشف ًٝزُي حُضرخثٖ ، كوذ هخّ حُزخكغ رظذ٣ٖٝ ٬ٓكظخص هخّ رٜخ ػ٘ذ  
ٞحهغ ، ًٝخٕ طو٤٤ٔٚ ُِؼ٤ِٔش حُظش٣ٝـ٤ش حُظ٢ ٣وّٞ رٜخ حُٔقشف ك٢ ػ٤ٖ حُ
ٛ٘خى طـخٝد ًز٤ش ٖٓ ح٫كشحد ح٠ُ ٛزس حُؼ٤ِٔخص حُظش٣ٝـ٤ش ُِخذٓخص ًْ 
ًخٕ ٛ٘خى ٝؿٞد ٝحمق ُؼذ٣ذ ٖٓ حُضرخثٖ حُز٣ٖ ًخٕ ٣ؤطٕٞ ح٠ُ حُٔقشف 
ُـشك ح٫عظلغخس ػٖ رؼل حُخذٓخص حُظ٢ هذ ؽخٛذٝٛخ ك٢ ٓخظِق 
 حُٔ٘قخص حُظش٣ٝـ٤ش ، ٝهذ حطنق حٕ ٛزح حُظـخٝد ًخٕ ح٣نخ ؿشحإ ػوش
 ٓشعٞٓش ٝٓٞؿٞدس ٓغزوخ ر٤ٖ حُٔقشف ٝحُضرٕٞ .
 رٛص٠ع اٌخذِخ اٌّظشف١خ فٟ عزة اٌضثْٛ اٌٝ اٌّظشف:دٚس -4
٣ق٘ق حُؼَٔ حُظغ٣ٞو٢ حُٔقشك٢ حُظٞص٣غ رؤٗٚ ػزخسس ػٖ ٗؾخه ٓخطو 
حُخذٓش حُٔقشك٤ش ح٠ُ حُضرخثٖ ك٢ حُٞهض ٝحٌُٔخٕ  ٍُٚ ٣ئد١ رذٝس ٣٩قخ
ٗوطش حُظٞص٣غ ٢ٛ ػزخسس ػٖ ٖٓ حُٔطِٞر٤ٖ اػظٔخدح ػ٠ِ ٗوخه طٞص٣غ ٝ
حُٞعخثَ حُٔقشك٤ش  حُٔؼظٔذس طٜذف ح٠ُ حعظ٬ّ ٝحُظؼخَٓ رخُخذٓش حُٔوذٓش 
ٖٓ هزَ حُٔقشف رخُقٞسس حُظ٢ طغخػذ ح٠ُ ص٣خدس حُظؼخَٓ ٝرخُظخ٢ُ طض٣ذ 
 ػذد ح٩سحدحص حُٔظٔؼِش ك٢ حُضرخثٖ حُٔظؼخ٤ِٖٓ رٜخ .
خثذ ُٔذ٣ش ٓقشف ؽ٘ذسح أسدٛخ١ ٝٛٞ ٗٝهذ هخّ حُزخكغ رغئحٍ حُغ٤ذ 
,  ػٖ حُذٝس حُشث٤غ٢  حُز١ ٣وّٞ رٚ حُظ٣ٞغ ك٢ ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼش ٓخ٫ٗؾ
ؿزد حُضرخثٖ ٝٓخ ٓذٟ ٗـخف ٛزح حُذٝس ك٢ ٓقشف ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼش 
ٓخ٫ٗؾ كؤؿخد : حٕ ٓقشف ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼش ٓخ٫ٗؾ ًـ٤شس ٖٓ حُٔقخسف 
رش اكخء ٣ؼ٢ حٕ حُظٞص٣غ ٛٞ حُٔلطش ح٫خ٤شس ُِؼ٤ِٔش حُظغ٣ٞو٤ش ٢ٛٝ رٔؼخ
ُِٞػذ طْ حُظش٣ٝؾ ُٚ ٝ ح٩طلخم  ػ٤ِٚ ٓغ حُضرٕٞ ك٤ـذ إٔ ٣خِن حُٔقشف 
دحثٔخ حُؼوش ٝح٩عظوشحس حُ٘لغ٢ , ًٔخ إٔ ٓقشف ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼش ٓخ٫ٗؾ  
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٣شحػ٢ أػ٘خء حُظٞص٣غ إٔ ٣لون حُٔ٘لؼش حُضٓخ٤ٗش ٝحٌُٔخ٤ٗش ٝ رُي  ٖٓ خ٬ٍ 
حُضٖٓ ٝحٌُٔخٕ  اطخكش حُخذٓخص ُِضرخثٖ حُشحؿز٤ٖ رخُظؼخَٓ رٜخ ك٢
حُٔ٘خعز٤ٖ ُِللخظ ػ٠ِ حُلقش حُغٞه٤ش ٝحُقٔٞد حٓخ رخه٢ حُٔ٘خكغ٤ٖ , ًْ 
إٔ ٓقشف ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼش ٓخ٫ٗؾ  ٣ئًذ ػ٠ِ إٔ ُِظٞص٣غ دٝسح ك٢ ؿزد 
حُضرخثٖ كبٗٚ ٣ؤخز رؼ٤ٖ ح٩ػظزخس حدم ح٫ٓٞس ُ٘ـخف حُؼ٤ِٔش حُظٞص٣ؼ٤ش رَ 
٘خعذ ٝأًؼش ٬ٓثٔش ُِظؼخَٓ أٗٚ ٣ٌشط هذسحطٚ حُٔخ٤ُش ٩خظ٤خس حٌُٔخٕ حُٔ
حُٔقشك٢ ٣ٝلشؿ دحثٔخ ػ٠ِ طط٣ٞش حُٔ٘قخص حُظٞص٣ؼ٤ش رؤكذع ٓخ ٛٞ 
ٓطشٝف ك٢ حُغٞم حُٔقشك٢ , ٖٝٓ ٓ٘ظٞس رلؼ٢ ُِظؤ٤ًذ ػ٠ِ حُذ٫ُش 
حُز٤٘٤ش ػ٠ِ دٝس حُؼ٘قش ح٫ْٛ ك٢ حُٔض٣ؾ حُظغ٣ٞو٢ ٝٛٞ طٞص٣غ حُخذٓخص 
ش ٓخ٫ٗؾ ٛٞ حُٔقشك٤ش ك٢ ؿزد حُضرٕٞ ح٠ُ ٓقشف ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼ
ٗظخثؾ حُذسحعخص حُظ٢ ًخٗض هخثٔش ػ٠ِ ٛزح ح٫عخط , رَ ٖٝٓ خ٬ٍ ٛزٙ 
حُذسحعخص خِقض ح٠ُ رؼل ح٫ٓٞس حٌُِٔٔش ُذػْ ٛزح حُذٝس ٝٛٞ 
مشٝسس حُظخط٤و ُِظٞص٣غ ك٤غ ٫رذ ٖٓ ٝؿٞد ك٢ ح٤ٌَُٜ حُظ٘ظ٢ٔ٤ 
ُِٔقشف ادحسس طغ٣ٞو٤ش طوّٞ رذٓؾ حُخذٓخص حُٔقشك٤ش ح٠ُ ؿخٗذ 
ُظغ٣ٞو٤ش ح٫خشٟ ًٔخ خِقش حُذسحعش ح٣نخ ػ٠ِ مشٝسس ٝؿٞد ح٫ٗؾطش ح
دسحعخص ده٤وش ُِغٞم ُظظ٤ق ر٤خٗخص ػذس ػ٠ِ كـْ ح٬ُٔء حُلخ٤٤ُٖ 
 237 ٝحُٔغظوز٤٤ِٖ.
 حُز١ ٣ظ٠ُٞ ٓ٘قذ ٓذ٣ش ٤ٛش١ ٗٞرخًٔخ هخّ حُزخكغ رغئحٍ حُغ٤ذ 
,   ػٖ ٤ًق ٣وّٞ ٓقشف ٓخٗذ٣ش١  ُٔقشف ٓ٘ذ٣ش١ ؽش٣ؼش ٓخ٫ٗؾ
بعظـ٬ٍ حُظٞص٣غ ُِخذٓخص حُٔقشك٤ش ُـزد حُضرٕٞ ح٠ُ ؽش٣ؼش ٓخ٫ٗؾ ر
حُٔقشف  كؤؿخد هخث٬ حٗٚ ػ٘ذ حُظٞص٣غ ُِخذٓخص حُٔقشك٤ش ػ٠ِ 
ُٜزٙ حُخذٓش  كخ٤ُخ حٝ ٓغظوز٬ ٣ـذ اخظ٤خس  ٖحُٔغظ٤ٌِٜٖ حٝ ُِٔغظخذ٤ٓ
ح٫ٓخًٖ ٝح٫صٓ٘ش حُٔ٘خعزش امخكش ح٠ُ حُٞعخثَ حُظٞص٣ؼ٤ش حُٜٔٔش حُظ٢ 
ؽش٣ؼش ٓخ٫ٗؾ ػ٠ِ ح٩ٛظٔخّ رٜخ ٝاعظـ٬ُٜخ ٝهذ ٣ؼَٔ ٓقشف ٓخٗذ٣ش١ 
هخّ حُٔقشف رظط٣ٞشٛخ ُـشك حُٞفٍٞ حُخذٓخص ح٠ُ حًزش ػذد ٖٓ 
حُضرخثٖ كوذ ًخٕ ك٢ حُغخرن ٣شطٌض حُؼَٔ حُظٞص٣ؼ٢ ك٢ حُٔقشف ػ٠ِ 
ؽزٌش حُلشٝع دحخَ حُٔذ٣٘ش ك٢ ٓخ٫ٗؾ ٌُٖٝ هخّ حُٔقشف رٔٞحًزش حُظ٤ٔ٘ش 
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غ حُخذ٢ٓ حُٔقشك٢ ك٤غ عـَ حُٔقشف ك٢ حُظٌِ٘ٞؿ٤ش حُلذ٣ؼش ك٢ حُظ٣ٞ
حُغ٘ٞحص ح٫خ٤شس حُٔخم٤ش طضح٣ذ ًز٤ش ك٢ ػذد حُؼ٬ٔء حُز٣ٖ ٣وٕٞٓٞ 
رخ٫عظلخدس ٖٓ حُخذٓخص حُٔقشك٤ش حُوذٓش ُْٜ ٖٓ خ٬ٍ ٗوخه حُظٞص٣غ 
حُلذ٣ؼش , ٝرؼذ حُٔئؽشحص حُغ٣ٞ٘ش حُظ٢ طلقَ ػ٤ِٜخ حُٔقشف ٖٓ 
ْٛ ُـزد حُضرٕٞ ح٠ُ حُغٞم حُٔقشك٤ش خِـ ح٠ُ إٔ حُٞع٤ِش ح٫
حُٔقشف ُٝ٘ـخف حُؼ٤ِٔش حُظغ٣ٞو٤ش ٣ٌٕٞ ٖٓ خ٬ٍ ك٤خصس ٗظخّ طٞص٣ؼ٢ 
 238.ٓظٌخَٓ ٝكذ٣غ ٤ٜٓٝت ُِٔ٘خكغش ك٢ حُغٞم حُٔقشك٢ 
ٝهذ هخّ حُزخكغ رغئحٍ ػ٤٘ش ػؾٞحث٤ش ٖٓ حُضرخثٖ ك٢ ٓقشف ٓخٗذ٣ش١ 
ؽش٣ؼش ٓخ٫ٗؾ ػٖ ٓذٟ ٨ٓٓش حُؼ٤ِٔش حُظٞص٣ؼ٤ش ُِخذٓخص حُٔقشك٤ش ُْٜ 
ٝٓذٟ اػظٔخدٛخ ُظٌٕٞ دحكغ حعخع٢ ُْٜ ُِظؼخَٓ ٓغ ٓقشف ٓخٗذ٣ش١ 
ؽش٣ؼش ٓخ٫ٗؾ كٌخٗض اؿخرش حُغ٤ذ : خخؽغ سمخس هللاا , رقلظٚ صرٕٞ 
ُٔقشف ٓ٘ذ٣ش١ ؽش٣ؼش ٓخ٫ٗؾ, ؽخِٓش ُٔخ رًش ٖٓ حؿٞرش ح٫ ٢ٛٝ حٕ 
ٓقشف ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼش ٓخ٫ٗؾ ٣لظ١ٞ ػ٠ِ ٓ٘قخص طٞص٣ؼ٤ش ؿ٤ذس 
حُٔقشف دحكؼخ ٓؾـؼخ ُِٞفٍٞ ح٠ُ حُخذٓخص  طخِن ُ٘خ ًضرخثٖ ُٜزح
حُٔظخكش ك٢ ح٫ٝهخص حُظ٢ ٗش٣ذ رَ ُٝوشد ٛزٙ حُٔ٘قخص حُظٞص٣ؼ٤ش ٖٓ 
ؿ٤ٔغ حُضرخثٖ كٜزح ٣خِن ػوش ٓظزخدُش ر٤ٖ حُٔقشف ٝحُضرٕٞ ًٔخ ٫كظ٘خ 
ػ٠ِ ٓذحس حُغظش ع٘ٞحص ح٫خ٤شس حُٔذس حُظ٢ ً٘ض ك٤ٜخ ًضرٕٞ دحثْ ػ٠ِ 
ؼ٤ش طٞحًذ حُظطٞس ٝك٢ هش٣وٜخ ُِٞفٍٞ ح٠ُ حُٔقشف  إٔ حُؼ٤ِٔش حُظٞص٣
ًَ صرٕٞ ك٢ ًَ ٝهض ٌٝٓخٕ ٣ش٣ذٙ ٝٛزح حُذحكغ ح٫عخع٢ ُِلشؿ حُذحثْ 
 239ػ٠ِ حُظؼخَٓ ٓغ ٓقشف ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼش ٓخ٫ٗؾ .
ٝهذ حهِغ حُزخكغ أػ٘خء حُو٤خّ رـٔغ حُز٤خٗخص ػ٠ِ رؼل حُذسحعخص حُوخثٔش 
ٞص٣غ ًذسحعش حٌُٔخٕ ٝحُظ٢ طْ ح٫ٗظٜخء ٜٓ٘خ حُظ٢ طخـ طلخف٤َ حُظ
ح٫ٗغذ ُٞؿٞد ح٫ص حُقشف ح٢ُ٫ ٝدسحعخص حخشٟ طؼ٢٘ ر٢ ططٞس 
حُؼ٤ِٔش حُظٞص٣ؼ٤ش ػ٠ِ ٓذٟ ػذس ع٘ٞحص ٓٞػوش رزؼل حُٔغظ٘ذحص 
ح٫مخك٤ش ٝحُقٞس ًٔخ طؾَٔ ػذد حُظضح٣ذ حُٔشفٞد ُِلغخرخص حُـخس٣ش 
ش ٝحُظـخس٣ش ك٢ حُٔقشف ٝحُظ٢ ط٘خٓض ٖٓ خ٬ٍ حُطشم حُظٞص٣ؼ٤ش حُلذ٣ؼ
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ُِخذٓخص حُٔقشك٤ش ًخُلشٝع حُٔٞصػش دحخَ ٓذ٣٘ش ٓخ٫ٗؾ امخكش ح٠ُ رُي  
حُٔ٘قخص حُظٞص٣ؼ٤ش حُٔؾظشًش ٓغ ٓقخسف حخشٟ ٝرذحخَ رؼل 
 240حُٔئعغخص حُل٣ٞ٤ش ك٢ حُٔذ٣٘ش . 
 :فٟ عزة اٌضثْٛ اٌٝ اٌّظشف األفشاددٚس  -5
ٕٞ ٗظشح ُظطٞس حُؼَٔ حُظغ٣ٞو٢ ػ٠ِ ٓذٟ حُؼوٞد ح٫خ٤شس كوذ هغْ حُوخثٔ
ػ٠ِ ح٫ػٔخٍ حُٔقشك٤ش حُؼَٔ حُٔقشك٢ ا٠ُ هغ٤ٖٔ ٛٔخ سأط ٓخٍ 
حُٔخ٢ُ ٝ حُشأط ٓخٍ حُزؾش١ ُٔخ ًخٕ ُِؼخ٤ِٖٓ ك٢ حُٔقشف دٝسح ك٢ 
٣ٝ٘طِن  شحُظؤػ٤ش ػ٠ِ ؿزد حُؼ٬ٔء ٝٓخ ٣ظشطذ ػ٠ِ رُي ٖٓ أٓٞس ا٣ـخر٤
دٝس ح٫كشحد ًؼ٘قش ٖٓ ػ٘خفش حُظغ٣ٞن حُٔقشك٢ ك٢ حُشحرو ر٤ْٜ٘ 
كخ٧كشحد ٣ؼظزشٕٝ رٔؼخرش ؿغش حُؼوش حُشحرو ر٤ٖ حُضرٕٞ  ٝر٤ٖ حُضرٕٞ
 ٝحُٔقشف .
ُٔقشف  حُز١ ٣ظ٠ُٞ ٓ٘قذ ٓذ٣ش ٤ٛش١ ٗٞرخأػ٘خء حُٔوخرِش ٓغ حُغ٤ذ 
, ؿخٍ رخخهش حُزخكغ عئحٍ كٍٞ دٝس حُٔٞظل٤ٖ  ٓ٘ذ٣ش١ ؽش٣ؼش ٓخ٫ٗؾ
ك٢ ؿزد حُضرخثٖ , كؤؿخد أٗٚ رخُطزغ ُِٔٞظل٤ٖ حُذٝس ح٫عخع٢ ك٢ ًَ 
٤ن حٝ ؿ٤ش ده٤ن ك٢ ؿ٤ٔغ حسًخٕ حُؼَٔ حُٔقشك٢ كزٞحعطش طلق٤َ ده
حُٔٞظل٤ٖ أ١ ح٫كشحد حُؼخ٤ِٖٓ طظشؿْ ًَ حُظخطو حُٔشعٞٓش ػ٠ِ حُٞسم 
ٖٝٓ خ٬ُْٜ ح٣نخ ٣وّٞ حُٔقشف رخ٫ٗذكخع ح٠ُ طلو٤ن أٛذحكٚ حُٔشؿٞرش 
ٝٓٔخ ٫ ٣خق ًزُي حٕ ُِٔٞظل٤ٖ ح٤ٔٛش ٝدٝس ًز٤ش٣ٖ ك٢ ؿزد حُضرخثٖ ٝ 
ػذس أٓٞس هذ ٣قؼذ كقشٛخ ٌُٖٝ  ٣ٌٖٔ ح٫ؽخدس رؤٜٛٔخ رُي  ٖٓ خ٬ٍ 
ٝٛٞ ٤ًل٤ش طوذ٣ْ حُخذٓخص ح٠ُ حُضرخثٖ ٝحُلشؿ ػ٠ِ طوزَ أخطخثْٜ 
ٝعٜٞحطْٜ امخكظخ ح٠ُ ٤ًل٤ش ٓغخػذطْٜ ك٢ كخٍ كقٍٞ أ١ ٓؾٌِش هذ 
طؼٞم حُضرخثٖ ٝطوق ك٤خٍ ٝفُْٜٞ ح٠ُ حُخذٓخص حُٔقشك٤ش ًٔخ حٕ 
ٌظ ه٘خػخطْٜ , ٝرخُظخ٢ُ ارح حسد حُٔقشف ٣ؼ٢ حٕ عِٞى حُؼخ٤ِٖٓ ٣ؼ
حُٔقشف حٕ ٣ٌغذ ػوش حُؼ٤َٔ ٫رذ ٖٓ حُذسؿش ح٧ٟٝ حٕ ٣وّٞ ٓذسحء 
ح٫دحسحص رخُٔقشف رٌغذ ػن حُؼخ٤ِٖٓ ح٫ٝ , ًْ حٕ حُؼخ٤ِٖٓ ٫ ٣ؼٌغٕٞ 
ٓوظ٘ؼ٤ٖ ْٛ أٗلغْٜ رخُؼَٔ ,  حفٞس ؿ٤ذس ػ٠ِ حُٔقشف ح٫ ارح ًخٗٞ
خ ٓخ ٣وّٞ رٔخ ٣ِضّ ٌُغذ ػوش ُٝزحُي ٓقشف ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼش ٓخ٫ٗؾ دحثٔ
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حُؼ٬ٔء كبعظٔشحس طوذ٣ْ حُخذٓش حُـ٤ذس ٝحُلؼخُش ٝحُظؼخَٓ حُٞد١ حُٔلظشف 
ٝاطزخع حُغش٣ش ك٢ حُظؼخَٓ ٝحُؾلخك٤ش ٓغ حُؼ٬ٔء ٝعشػش ح٩ٗـخص ٛٞح 
حعخط ٣ظغْ رخُذ٣ٔٞٓش ٫رذ ُِٔقشف ٖٓ اطزخػٜخ ُنٔخٕ حعظٔشحس طوذٓٚ 
 241.ٖ ٝرؾٌَ ٓغظٔش ٝٗـخكٚ ًٝغزٚ ػذدح حًزش ٖٓ حُضرخث
ادحسس حُظغ٣ٞن ك٢ ٓقشف ٓخٗذ٣ش١ ك٢ حُٔٞظق حُٔخظـ ٝهذ هخٍ 
إٔ ُِٔٞظل٤ٖ دٝسح ًز٤شح ٝكؼخ٫ ك٢  رخعٌخ ٓخ٣ٌخ رٞطشححُغ٤ذ  ؽش٣ؼش ٓخ٫ٗؾ
ؿزد حُضرخثٖ ح٠ُ حُٔقشف رَ ٝٛزح حُذٝس ٫ ٣وَ أ٤ٔٛش ػٖ رخه٢ 
٣ن حُؼ٘خفش حُظغ٣ٞو٤ش حُخٔظ حُظ٢ ٣ؼظٔذٛخ ٓقشف ٓخٗذ٣ش١ ك٢ طغٞ
خذٓخطٚ حُٔقشك٤ش ٖٓ خ٬ُٜخ , كخ٧كشحد حُٔظٞحؿذٕٝ ك٢ حُؼَٔ حُٔقشك٢ 
ْٛ رٔؼخرش كِوش حُٞفَ ر٤ٖ حُٔقشف ٝخذٓخطٚ ٝر٤ٖ حُضرخثٖ حٝ ر٤ٖ حكشحد 
ٛزٙ حُٔذ٣٘ش كْٜ رٞحهغ حُلخٍ ؿضء ٖٓ عٌخٕ ٛزٙ حُٔذ٣٘ش ُْٜٝ حُوذسس ػ٠ِ 
ٔـظٔغ طش٣ٝؾ حُخذٓخص حُظ٢ ٣وذٜٓخ حُٔقشف ُٖٔ كُْٜٞ ٖٓ حكشحد حُ
ٝٛزٙ حُخطٞس ٣غ٤ٜٔخ حُٔقشف رخُظغ٣ٞن حُؾخق٢ ُِٔٞظل٤ٖ ٣ٌٕٝٞ ُْٜ 
ػ٠ِ رُي ٌٓخكجخص ُٔخ هذٓٞٙ ٖٓ ؿزد ُضرخثٖ , ًزُي ٣ٞؿذ هش٣وش حخشٟ 
ُْٜ ُـزد حُضرخثٖ ٢ٛٝ حُؼخِٓش حُؾخق٤ش حُظ٢ ط٘ؾؤ ر٤ْٜ٘ ٝر٤ٖ حُضرخثٖ 
د حُظؼخَٓ كْٜ ًٔخ هِ٘خ كِوش فَ ر٤ْٜ٘ ٝر٤ٖ حُضرٕٞ ٝرخه٢ ح٫كشحد , كؤعِٞ
ٝحُٔغخػذس حُظ٢ ٣وذٜٓٞٗخ ُِضرخثٖ ٝحُظذس٣زخص حُظ٢ ٣وٕٞٓٞ رٜخ ُْٜ ُظغ٤َٜ 
حعظخذحّ حُخذٓخص ًَ ٛزٙ ٗوخه هٞس ٣غظخذٜٓخ حكشحد رذحخَ ٓقشف 
ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼش ٓخ٫ٗؾ ُـزد حُضرخثٖ كظ٠ طقَ ح٠ُ حٝ طظطٞس ح٠ُ 
ػ٬هش فذحهش ٤ُٝظ ػ٬هش صرٕٞ رٔٞظق ٓقشك٢ , ٝحخ٤شح ٝٓخ ٣ٌٖٔ 
ٞم٤لٚ ٖٓ دٝس ُِٔٞظل٤ٖ ك٢ ؿزد حُضرخثٖ ٫ ٣ٌٖٔ اٌٗخسٙ رَ ُْٜ ط
حُلنَ ًَ حُلنَ ك٢ رُي ُٜٝزح دحثٔخ حُٔقشف ٣نغ حُؼوش ك٢ ٓٞظل٤ٚ 
٣ٝوذّ ُْٜ ًَ حُظذس٣زخص ُِظط٣ٞش ٖٓ هذسحطْٜ ك٢ أدحء حػٔخُْٜ حُٔٞؿضس 
 242ُْٜ ٝحُـ٤ش ٓٞؿضس ُْٜ .
ُِخذٓخص حُٔقشك٤ش  ٝرؼذ ٛزح حُغشد حُٔلقَ ٌَُ ٖٓ حُؼ٘خفش حُظغ٣ٞو٤ش
ًَ ػ٠ِ كذٟ ٝر٤خٕ دٝس ًَ ْٜٓ٘ ك٢ ؿزد حُضرٕٞ ,كٜ٘خ اعظٞؿذ ػ٠ِ 
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حُزخكغ رظٞم٤ق حُذٝس رقٞسس  ٝرؾٌَ ػخّ ُِؼ٤ِٔش حُظغ٣ٞو٤ش ُِخذٓخص 
حُٔقشك٤ش ًؼ٤ِٔش ٝحكذس دٕٝ طـضثش ُظزغ٤و حُٔطِٞد ٝٛٞ ر٤خٕ حُذٝس 
 ط٢ :ٝحُز١ هخٓض ٖٓ أؿِٚ ٛزٙ حُذسحعش ًٝخٗض ٛزٙ حُز٤خٗخص ًخ٫
رؼذ حُؼشك حُظـض٣ج٢ حُٔلقَ ُذٝس حُؼ٘خفش حُظغ٣ٞو٤ش ُِخذٓخص 
حُٔقشك٤ش  خطش رزخٍ حُزخكغ عئحٍ ٝٛٞ  َٛ أ١ ػخثن ٣ٞحؿٚ ًَ ػ٘قش 
ك٢ حُؼ٤ِٔش حُظغ٣ٞو٤ش ٣ٌٕٞ ُٚ أػش عِز٢ ػ٠ِ ػ٤ِٔش ؿِذ حُضرخثٖ ح٠ُ 
حُٔقشف ، كؤؿخد حُغ٤ذ ؽ٘ذسح أسدٛخ١ ٝٛٞ ٗخثذ ُٔذ٣ش ٓقشف 
ٓخ٫ٗؾ أٗٚ , رخُطزغ ٣ٌٕٞ ُٜخ أػش عِز٢ رَ ٝإ رؼل ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼش 
حُؼٞحثن هذ طٞحؿٚ ػ٘قش كوو ٖٓ ػ٘خفش حُؼ٤ِٔش حُظغ٣ٞو٤ش كبٕ رخه٢ 
ٓظٌخِٓش ًَٝ  شحُؼ٘خفش طظؤػش أ٣نخ ٝحُغزذ ٣ؼٞد ا٠ُ إٔ حُؼ٤ِٔش حُظغ٣ٞو٤
ػ٘قش ك٤ٜخ  ٣ئػش ػ٠ِ ح٫خش رخ٩ؿخد أٝ حُغِذ ، ُٝزُي ٣غؼ٠ 
ُٜزٙ حُؼٞحثن ُظظْ ػ٤ِٔش ؿزد حُضرخثٖ ح٠ُ  حُٔقشف دحثْ ٣٩ـخد كَ
 243حُٔقشف رخُؾٌَ حُقل٤ق ٝحُٔخطو ُٚ ٖٓ هزَ حُٔقشف 
ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼش ٓذ٣ش ٓقشف  ٤ٛش١ ٗٞرخٝهذ هخّ حُزخكغ رغئحٍ حُغ٤ذ 
ػٖ ٓذٟ اٛظٔخّ حُٔقشف ربطزخع اعظشحط٤ـ٤خص طغ٣ٞو٤ش ٓظـذدس ٓخ٫ٗؾ  
خُ٘غزش ُـ٤ٔغ كشٝع ُظغؼ٠ ُـزد حُضرٕٞ ح٠ُ حُٔقشف ؟ كوخٍ : اٗٚ ر
ٓقشف ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼش رؾٌَ ػخّ ٝخخفش ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼش ٓخ٫ٗؾ 
٧ٕٝ حُغٞم حُٔقشك٢  ٣ؾٌَ ٓـٔٞػش حُغٞمٛٞح حُز١  حُؼ٣َ٤ٔؼظزش 
هذ ط٘ظ٢ٜ ػ٬هظٚ ٓؼٜخ ربطٔخّ ػ٤ِٔش حُظ٢  حُٔئعغخص٤ُظ ًغٞم رخه٢ 
ل٢ ٓـخٍ حُخذٓخص حُٔقشك٤ش رُي كخ٬ف ، كبٕ حُغٞم حُٔقشك٢  حُؾشحء
حُٔقشف ٚ ٖٓ أٛذحف طٔظذ أؿِٜخ ٓغ حُؼ٤َٔ حُٞحكذ ُلظشس ه٣ِٞش، ُٜٝزح كبٗ
ٖٓ خ٬ٍ حُؼ٤ِٔخص  حُظغ٣ٞو٤ش حُظ٢ ٣ـذ إٔ حُضرٕٞ حُغؼ٢ دحثٔخ ُزد 
طٞحًذ حُظـ٤شحص حُظ٢ ططشأ ػ٠ِ حُغٞم حُٔقشك٢ ٝػ٠ِ طِز٤ش سؿزخص 
  244حُضرٕٞ . 
ـخص ُظوذ٣ْ حعظشحط٤ـ٤ش طغ٣ٞن حُٔ٘ظٝهذ طلقَ حُزخكغ ػ٠ِ ٝػ٤وش طز٤ٖ 
ٓٞحفِش ادحسس  ٝطز٤ٖ ,ٓـٔٞػش أٝعغ ٖٓ حُٔ٘ظـخص حُٔقشك٤ش ُِـٜٔٞس
                                                           
243
 . 2017ٗٞكٔزش  15حُٔوخرِش ,   
244
 . 2017ٗٞكٔزش  13حُٔوخرِش ,  
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ُظلغ٤ٖ أكنَ ؿٞدس حُخذٓش ٩عظلذحع ح٩عظشحط٤ـ٤خص حُظغ٣ٞو٤ش  حُظغ٣ٞن
ٖٓ طلغ٤ٖ حُوذسس حُظٌُ٘ٞٞؿ٤ش ٝطط٣ٞش ح٫رظٌخس ٖٓ  رذػْ ٝ رُي ُِؼ٬ٔء
ك٢ حُؼخُْ  ٖٓ أؿَ طؼض٣ض ٝؿٞد حُز٘يع٤ٓ٬ش , حُٔ٘ظـخص حُٔقشك٤ش ح٫
 245امخكش ػذد ٖٓ حُؼ٬ٔء. خ٬ٍ حُٔقشك٢ ك٢ اٗذ٤ٗٝغ٤خ، ٖٓ 
ػٖ ٓذٟ  , ٓخس٣خ إُلشٝهذ عؤٍ حُزخكغ حُٔٞظلش ك٢ خذٓش حُؼ٬ٔء حُغ٤ذس 
ٗـخف حُؼ٤ِٔش حُظغ٣ٞو٤ش ُِخذٓخص ك٢ ؿزد حُضرٕٞ ح٠ُ ٓقشف ٓخٗذ٣ش١ 
خذٓخص ؽش٣ؼش ٓخ٫ٗؾ ؟ كؤؿخرض : اٗٚ ٖٓ أدُش كخػ٤ِش حُؼ٤ِٔش حُظغ٣ٞو٤ش ُِ
ٝٗـخكٜخ ك٢ ؿزد حُضرٕٞ كبٕ ٓقشف ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼش ٓخ٫ٗؾ ٣غـَ  
٤ٓٞ٣خ هذّٝ صرخثٖ ؿذد ُ٪ؽظشحى ُِٝظؼخَٓ ٓغ حُٔقشف ُِٝلقٍٞ ػ٠ِ 
صرخثٖ ٤ٓٞ٣خ , حٓخ  8ح٠ُ  7كغخرخص ك٤ٚ ٝهذ ًخٕ ٓؼذٍ حُضرخثٖ حُـذد ٖٓ 
ػٖ ؿزد حُؼ٬ٔء حُز٣ٖ ْٛ رخُلؼَ صرخثٖ ٓغظٔش٣ٖ ٓغ حُٔقشف ٝ رُي 
 246قٍٞ ٝحُظؼخَٓ  رخُخذٓخص حُٔقشك٤ش كج٘ٚ رؾٌَ ًز٤ش ٤ٓٞ٣خ .ُِل
ٝهذ ٫كع حُزخكغ ػ٠ِ ٓذحس ٤ٓٞ٣ٖ ٝ أػ٘خء ٝؿٞدٙ ك٢ حُٔقشف ٖٓ 
عخػخص حُؼَٔ ح٠ُٝ٧ ُِٔقشف ٝكظ٠ اٗظٜخء حُٞهض حُٔلذد ٩عظوزخٍ 
حُضرخثٖ ٝرٔغخػذس ٖٓ ادحسس خذٓش حُؼ٬ٔء كبٕ حُؼذد حُٔغـَ ُِضرخثٖ 
شك كظق كغخد ٝحُزذحء ٖٓ ح٧ٕ ٝفخػذ رخُظؼخَٓ ٓغ حُـذد حُز٣ٖ أطٞ ُـ
حؽخخؿ ٝػ٘ذ اهخٓش حُٔوخر٬ص ٓؼْٜ  9ح٠ُ 7ٓقشف ٓخٗذ٣ش١   ًخٕ ٖٓ 
ؽش٣ؼش ُ٪عظلغخس ػٖ حُذحكغ حُز١ ؿؼِْٜ ٣ؤطٕٞ ح٠ُ ٓقشف ٓخٗذ٣ش١ 
ؿ٤ٔغ حُخذٓخص   ؽش٣ؼش ٓخ٫ٗؾ ,ًخٕ ؿٞحرْٜ إٔ ٓقشف ٓخٗذ٣ش١ٓخ٫ٗؾ 
رـٞدس ػخ٤ُش ًٝؼشطٜخ حُظ٢ طِز٢ ؿ٤ٔغ  حُظ٢ ٣وذٜٓخ اع٤ٓ٬ش ٝ طظٔظغ
حكظ٤خؿخطْٜ ٝإٔ طِي حُٔؼِٞٓخص أطض ٖٓ خ٬ٍ حُؼ٤ِٔخص حُظغ٣ٞو٤ش حُظ٢ 
 ٣وّٞ رٜخ ٓقشف ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼش ٓخ٫ٗؾ .
ٝأٓخ ػٖ حُضرخثٖ حُوذح٠ٓ كٌخٗض ٗغذ حُظؼخَٓ ٝحُلنٞس ح٢ٓٞ٤ُ ًز٤شس  
ِٞٓخص أٝ ؿذح عٞحء ُ٪عظلخدس ٖٓ حُخذٓخص أٝ ٬ُعظلغخس ػٖ رؼل حُٔؼ
 ُظوذ٣ْ ؽٌخٟٝ رخقٞؿ ؿٞحٗذ ٓؼ٤٘ش.
 
                                                           
245
 254-252, 3127التمرٌر السنوي لبنن ماندٌري شرٌعة لسنة  
246
 . 2017كٔزش ٗٞ 13حُٔوخرِش ,  
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 :خبِظبة اٌـــاٌج
       ــخــــــاٌخبرّـ
ٝٓٔخ عزن ٣ظز٤ٖ إٔ ُظغ٣ٞن حُخذٓخص حُٔقشك٤ش دٝسح ٜٓٔخ ٝمشٝس١ 
ك٢ ؿزد حُضرخثٖ ح٠ُ حُٔقخسف ح٩ع٤ٓ٬ش ، ٫ٝ ٣وّٞ حُؼَٔ حُٔقشك٢ 
ٓظزؼش ُذٟ  ح٩ع٢ٓ٬ ا٫ رٜخ ، كؼ٤ِٔش حُظغ٣ٞن ُٜخ ػذس اعظشحط٤ـ٤خص
حُٔقشف حُـشك ٜٓ٘خ ؿزد حُضرٕٞ , ٝك٢ كخُش ٝؿٞد أ١ ػخثن ٣ٞحؿٚ 
ٛزٙ حُؼ٤ِٔش كبٗٚ ٣ئػش رزُي عِزخ ػ٠ِ ٗظخثؾ حُؼ٤ِٔش ، ٣غظٞؿذ ػ٠ِ 
حُٔقشف ح٫ٛظٔخّ رؼ٤ِٔش حُظغ٣ٞن ٝحُظط٣ٞش حُذحثْ ُِؼ٤ِٔخص حُظغ٣ٞو٤ش 
قشك٢ , ٝٓٞحًزش حُخذٓخص حُٔقشك٤ش حُـذ٣ذس حُظ٢ طغظلذع ك٢ حُغٞم حُٔ
٣ٝؤَٓ حُزخكغ أٗٚ هذ طٌٖٔ ٖٓ ح٩ؿخرش ػ٠ِ أعجِش حُذسحعش، ٝكَِ ر٤خٗخطٜخ، 
رٚ ٛزٙ ٝك٢ ٛزح حُزخد ٣ؼشك حُخخطٔش حُظ٢ طؾظَٔ ػ٠ِ ٓخ خشؿض 
حُذسحعش رٔـٔٞػش ٖٓ حُ٘ظخثؾ ٝحُظٞف٤خص ٝحُٔوظشكخص، ٝر٤خٜٗخ ػ٠ِ 
 حُ٘لٞ ح٥ط٢:
 اٌفظً األٚي: ٔزبئظ اٌذساعخ .
اعظشحط٤ـ٤خص طغ٣ٞو٤ش  رظغ٣ٞن خذٓخطٚ ٖٓ خ٣ٍ٬وّٞ ٕ حُٔقشف ا -1 
حٕ طٌٕٞ حُؼ٤ِٔخص  حُظغ٣ٞو٤ش طٞحًذ  دحثٔخ ػ٠ِٓظـذدس ٣ٝلشؿ 
خص حُضرٕٞ حُظـ٤شحص حُظ٢ ططشأ ػ٠ِ حُغٞم حُٔقشك٢ ٝػ٠ِ طِز٤ش سؿز
ُذٟ حُٔقشف طنغ ًَ آٌخ٤ٗخطٜخ ٝخزشحطٜخ  ًٔخ إ ادحسس حُظغ٣ٞن
طخـ ػ٘خفش ٛزٙ حُؼ٤ِٔش  حُظ٩٢عظلذحع ح٩عظشحط٤ـ٤خص حُظغ٣ٞو٤ش 
ظلغ٤ٖ حُوذسس حُظٌُ٘ٞٞؿ٤ش رأكنَ ؿٞدس خذٓش ُِؼ٬ٔء ٝ رُي  وذ٣ُْظ
 . ٓقشك٤ش حع٤ٓ٬ش خذٓخص ٝارظٌخس ٝطط٣ٞش
طز٤ٖ حٕ ٛ٘خى ػ٬ػش حٗٞع ٖٓ حُٔؼٞهخص حُشث٤غ٤ش ط٘ذسؽ طلظٜخ ػذس  -2
حُٔؼٞهخص حُ٘خطـش ٖٓ حُز٤جش حُٔل٤طش ُٔقشف ػ٘خفش حخشٟ  ٢ٛٝ 
حُٔؼٞهخص حُ٘خطـش ٖٓ حُز٤جش حُذحخ٤ِش ُٔقشف , ٝ ش ٓخ٫ٗؾ ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼ
حُٔؼٞهخص حُظغ٣ٞو٤ش ُِخذٓخص حُٔقشك٤ش  حُظ٢ ٝ, ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼش ٓخ٫ٗؾ 
حُوذسس  ٚإٔ حُٔقشف ُذ٣زض ػ, ٝهذ  ط٘ظؾ ٖٓ حُضرخثٖ ٝػ٬ٔء حُٔقشف
 .حُٔؼٞهخص حُظ٢ طٞحؿٜٚ اًظؾخف ٝطلذ٣ذ ػ٠ِ 
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٣ـذ كٍِٞ كؼخُش ُِظـِذ   ٫ٗؾٓقشف ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼش ٓخطز٤ٖ حٕ  -3
 ٖٓ خ٬ٍ اطزخع حُٔؼٞهخص حُظ٢ طٞحؿٚ ك٢ طغ٣ٞن خذٓخطٚ حُٔقشك٤ش  ػ٠ِ 
اعظخِقٜخ ٖٓ خ٬ٍ حُذسحعخص حُظل٤ِ٤ِش حُذه٤ن ٌَُ  ش٤طغ٣ٞو اعظشحط٤ـ٤خص
إٔ ؿ٤ٔغ حُلٍِٞ  ٝهذ ٝؿذس حُذسحعش ػخثن ٖٓ حُؼٞحثن حُظ٢ طٞحؿٚ ػ٠ِ ,
حُٔؼٞهخص رؼل حُظخِـ ٖٓ ٞ عشػش ٌٖ ٓخ ٣٘وـ ٛزٙ حُلٍِٞ ٛكؼخُش ُٝ
 . ه٣ِٞش ح٧ؿَ 
خ سث٤غ٤ح دٝسطز٤ٖ ٖٓ خ٬ٍ حُذسحعش إٔ ُظغ٣ٞن حُخذٓخص حُٔقشك٤ش  -4
اٗظخؽ حُخذٓش رـٞدس عش ٛزح حُذٝس ك٢ ػ٤ِٔش ٣ظٔؼَ ٝ  ك٢ ؿزد حُضرٕٞ 
ح٫خشٟ  رؤعؼخس ٓ٘خكغش ُـ٤ٔغ حُٔقخسف ٛخ,ٝ طغؼ٤ش ظ٤ٖػخ٤ًُٝلخءس 
ػذ٣ذس ٝٓخظِلش ٝطظقق رخُلذحػش ٝعخثَ طش رٞحع ٜخ طش٣ٝـامخكش ح٠ُ 
ٜخ ٖٓ خ٬ٍ ٓ٘قخص طٞص٣ؼ٤ش طـؼَ حُخذٓش دحثٔخ طٞص٣ؼٝحُظ٘ٞع ٖٝٓ ػْ 
  ك٢ ٓظ٘خٍٝ حُضرخثٖ .
ػ٘قش ٖٓ ػ٘خفش ع٤ش ػَٔ أ١ أ١ ػخثن ٣ٞحؿٚ ٕ رؤر٤٘ش حُذسحعش  -5
حُؼ٤ِٔش ٝػ٠ِ  ؼ٘خفشحُحُؼ٤ِٔش حُظغ٣ٞو٤ش ٣ٌٕٞ ُٚ أػش عِز٢ ػ٠ِ رخه٢ 
 ؿِذ حُضرخثٖ . حُظ٢ ٖٓ خ٬ُٜخ ٣غؼ٠ حُٔقشف ح٠ُ حُظغ٣ٞو٤ش 
 اٌفظً اٌضبٟٔ: ا٢صبس اٌّزشرجخ ِٓ إٌز١غخ
ٖٓ  حُظغ٣ٞن حُٔقشك٢ ُـزد حُضرٕٞـ حُزخكغ رخقٞؿ ٗظش٣ش خُ
) حُظ٢ طوٍٞ حٕ  ظغ٣ٞن حُٔقشك٢حُ٘ظ٤ـش، ٢ٛٝ ٗظش٣ش ٌِٓٔش ُ٘ظش٣ش حُ
خُ٘ظش٣ش ، كػ٤ِٔش طغ٣ٞن حُخذٓخص حُٔقشك٤ش ٢ٛ حعخط ٗـخف حُٔقشف 
هذ حػظشحٛخ  247,ك٢ ًظزٚ٘خؿ٢ ٓؼ٬ ح٫هظقخد٤٣ٖ ح٩ع٤٤ٓ٬ٖ ًحُغخروش ػ٘ذ 
ٖٓ طغ٣ٞن حُخذٓخص حُٔقشف ك٢ حُ٘خؽت  ح٤ٔٛ٫شحُ٘وـ ك٢ طٞم٤ق 
، ًٝزُي حُؼ٬هش حُؼ٤ِٔش ر٤ٖ حُ٘ظش٣ش ؿزد حُضرٕٞ ح٠ُ حُٔقشف
ػ٠ِ طغ٣ٞن حُخذٓخص حُٔقشف رلخػ٤ِش   رٔؼ٠٘ ح٥ػخس حُٔظشطزشٝحُظطز٤ن، 
، ٝٛزح ٓخ ؿؼَ حُزخكغ ٣لخٍٝ حػزخطٚ ك٢ ـزد حُضرٕٞ ح٠ُ حُٔقشف ُ
ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼش  ٔقشفر طغ٣ٞن حُخذٓخص حُٔقشك٤ش دسحعظٚ، ٢ٛٝ إٔ 
، ٝرُي ُٚ دٝس حعخع٢ ك٢ ؿزد حُضرٕٞ ح٠ُ حُٔقشف حٗذ٤ٗٝغ٤خ ٓخ٫ٗؾ 
                                                           
247
 ( 2015) ػٔخٕ :  دحس حُٔغ٤شس  حُظغ٣ٞن حُٔقشك٢ حفٍٞ ٗخؿ٢ ر٣ذ ٓؼ٬ ، 
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طط٣ٞش ح٫عظشحط٤ـ٤خص حُظغ٣ٞو٤ش ُِخذٓخص حُٔقشك٤ش  ْٜٓ ؿذح ُـزد  إٔ
اٗظخؽ حُخذٓش حُٔقشك٤ش رحص حُؼ٤ِٔش حُظغ٣ٞو٤ش حُٔظٔؼِش ك٢  حُضرٕٞ , ٝحٕ
حُـٞدس ُٜخ دٝس ك٢ ؿزد حُضرٕٞ , ٝػ٤ِٔش طغؼ٤ش ٛزٙ حُخذٓش حُٔ٘ظـش ُٚ 
أ٣نخ دٝس ك٢ ػ٤ِٔش ؿزد أُضرٕٞ ، أمق ا٤ُٜخ ػ٤ِٔش حُظش٣ٝؾ حُلؼخٍ 
٣ٌٕٞ ُٚ أ٣نخ دٝس ك٢ ؿزد حُضرٕٞ ح٠ُ حُٔقشف ، ٝػ٤ِٔش حُظٞص٣غ 
ٕٞ ُٚ أ٣نخ دٝس ك٢ ؿزد حُضرٕٞ ح٠ُ حُٔقشف ٖٝٓ رؾٌَ فل٤ق ٣ٌ
خ٬ٍ حٌُخدس حُٞظ٤ل٢ ُذٟ حُٔقشف حُز٣ٖ ٣وٕٞٓٞ رظشؿٔش ًَ حُؼ٘خفش 
، ًٝزُي كبٕ  ح٠ُ أسك حُٞحهغ ُٚ دٝس ك٢ ػ٤ِٔش ؿزد حُضرٕٞ ظغ٣ٞو٤شحُ
ًَ ػخثن ٣ٞحؿٚ ػ٘قش ٖٓ ػ٘خفش حُؼ٤ِٔش حُظغ٣ٞو٤ش ُِخذٓخص ٣ئػش 
ٝػ٠ِ حُٔقشف دحثٔخ اؿخد حُلٍِٞ حُغش٣ؼش رؾٌَ ػخّ ػ٠ِ حُؼ٤ِٔش ًٌَ , 
ٝحُلؼخُش ُٜزٙ حُؼٞحثن ًٔخ إٔ حُؼ٤ِٔش حُظغ٣ٞو٤ش حُلؼخُش ٢ٛ ح٫عخط حُٞك٤ذ 
ُِٔ٘خكغش ٓغ رخه٢ حُٔقخسف ك٢ حُغٞم حُٔقشك٢ ، ٝحُؼ٤ِٔش حُظغ٣ٞو٤ش 
حُلؼخُش ُِخذٓخص طشحػ٢ ٝط٘ضٍ ػ٘ذ سؿزخص حُضرخثٖ ٝٓظطِزخطْٜ ُظٌٕٞ 
 ٖ ح٠ُ حُٔقشف .رزُي ػخَٓ ؿزد ُِضرخث
 اٌفظً اٌضبٌش: رٛط١بد اٌذساعخ
ك٢ مٞء حُ٘ظخثؾ حُظ٢ طٞفِ٘خ ا٤ُٜخ اسطؤ٣٘خ إٔ ٗوّٞ رظوذ٣ْ ٓـٔٞػش ٖٓ 
 ح٩هظشحكخص حُظ٢ ٗشحٛخ ٓ٘خعزش، ٝٗشؿٞ إٔ طئخز رؼ٤ٖ ح٩ػظزخس
٣ٜظْ رؾٌَ أٝعغ رؼ٘خفش حُظغ٣ٞن  إٔ حُٔقشف٣ٞف٢ حُزخكغ  -1
٢ ك٢ ػ٤ِٔش ؿزد حُضرٕٞ ُِظؼخَٓ ُِخذٓخص حُٔقشك٤ش ُٔخ ُٜخ دٝس أعخع
 رخذٓخص حُظ٢ ٣وذٜٓخ  حُٔقشف .
طذػْ كٌشس إٔ حُٔقشف  ٓئطٔشحص د٤ُٝش ٝػخ٤ُٔش ٔقشف٣ٌٕٞ ُِحٕ  -2
 ح٫ع٢ٓ٬ ٫ ٣وظقش ك٢ ػِٔٚ كوو ػ٠ِ ح٫ؽخخؿ حُٔغ٤ِٖٔ 
 ُِظؼشف أًؼش ػ٠ِ طٞحفَ ٓغ حُضرٕٞ حٕ ٣وّٞ حُٔقشف رؼ٤ِٔخص  -3
خذٓخص كظ٠ ٣نؼٜخ حُٔقشف ك٢ حٍُٞ ح٠ُ ُِٞف ْحُٔؼٞهخص حُظ٢ طٞحؿٜٜ
   . ػ٤ٖ ح٫ػظزخس ٤ُـذ كَ ُٜخ
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حٕ ٣غؼ٠ حُٔقشف ح٠ُ اؿخد حُلٍِٞ حُلؼخُش ُِٔؼٞهخص ٝحُظلذ٣خص حُظ٢  -4
 .طٞحؿٚ حُؼ٤ِٔش حُظغ٣ٞو٤ش ُِخذٓخص ٝ طٌٕٞ ٗظخثؾ ٛزٙ حُلٍِٞ عش٣ؼش  
حُظطٞس حُظٌُ٘ٞٞؿ٢ حُز١ ٣ؾٜذٙ  ٛزح ك٢ ظَ ٣ٞف٢ حُزخكغ حُٔقشف -5
ح٫عخ٤ُذ ٣َٜٔ ٫ ُِٝظغ٣ٞن أعخ٤ُذ طٌُ٘ٞٞؿ٤ش  ٠ظز٘إٔ ٣حُؼخُْ كخ٤ُخ، 
 ح٫عخع٤ش ُٚ .
 كظ٠ طٌٕٞ عِٜش ٝٓزغطشحُٔقشك٤ش  طط٣ٞش اؿشحءحص طوذ٣ْ حُخذٓخص -6
 . ٝرؼ٤ذس ػٖ حُظؼو٤ذ ُِضرخثٖ
. ط٣ٞ٘غ حُخذٓخص حُز٤ٌ٘ش ٝح٩ٛظٔخّ رـٞدس حُخذٓخص ٝحُٞفٍٞ ا٠ُ  -7
 . اسمخء سؿزخص حُضرخثٖ
٣ٞف٢ حُزخكغ رذسحعش ٛزح حُٔٞمٞع رؾٌَ حًزش ٝأًؼش طؼٔوخ , ٗظشح  -8
 ٫ٕ ٛزٙ حُذسحعش طظطٞس رظطٞس حُٔقخسف ح٫ع٤ٓ٬ش ٝحُٔؼخ٤٣ش ك٤ٚ ,
 اٌفظً اٌضبٌش: الزشاؽبد اٌذساعخ
٣وّٞ حُٔقشف رظؾ٤ٌَ ُـ٘ش ٖٓ ػ٘خفش رحص خزشس  ٣وظشف حُزخكغ إٔ    
ظغ٣ٞو٤ش ُِخذٓخص طؼ٢٘ ٖٓ حُقشف ٝػ٠ِ دسح٣ش طخٓٚ رغ٤ش حُؼ٤ِٔش حُ
ٌَُ ػ٘خفش حُظغ٣ٞن   نغ اعظشحط٤ـ٤خص كؼخُشرذسحعش ده٤وش ُِؼ٘خفش ٝر
كظ٠ ٣ظْ ططز٤ن ًَ ػ٘قش ٖٓ ٛزٙ حُؼ٘خفش رخُؾٌَ حُقل٤ق ٝ كظ٠ 
٣ذػْ حُؼ٤ِٔش حُظغ٣ٞو٤ش ٝطٌٕٞ ربٌٓخٗٚ ٓٞحؿٜش حُظلذ٣خص حُظ٢ طٞحؿٜٜخ , 
  ٣ٖٝنٖٔ ُ٘لغٚ كشفش ُـزد حًزش ُِضرخثٝٛٞ رزُي ٣ذػْ 
ٝك٢ ٜٗخ٣ش حُخخطٔش ٫ أِٓي ا٫ إٔ أهٍٞ ا٢٘ٗ حؿظٜذص ك٢ اخشحؽ ٛزح 
حُزلغ، حُز١ ٣ظ٘خٍٝ ٓٞمٞػخ ٖٓ أْٛ حُٔٞمٞػخص حُٔؼخفشس، ٝرزُض 
ٝعؼ٢ ك٢ رلغ ٓغخثِٚ، ٝحُؼَٔ ػ٠ِ طؤف٤ِٜخ، رلغذ هذسط٢ ٝآٌخٗخط٢ 
حُٔظٞحمؼش، ٫ٝ أدػ٢ ُٚ حٌُٔخٍ، كٔخ ٛٞ ا٫ ؿٜذ رؾش١، ٝفخكزٚ أكٞؽ 
ا٠ُ حُظٞؿ٤ٚ ٝح٩سؽخد ا٠ُ حُلن، ٝحُذ٫ُش ا٠ُ حُقٞحد، كبٕ  ً٘ض حُ٘خط 
هذ أفزض كزلنَ ٖٓ هللاا ٝكذٙ، ُٚ حُلٔذ ُٝٚ حُؾٌش، ٝإ  ً٘ض هذ 
 أخطؤص كٖٔ ٗلغ٢ ٖٝٓ حُؾ٤طخٕ، أػخرٗخ هللاا طؼخ٠ُ ٓ٘ٚ.
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 اٌّظــبدس ٚاٌّـــشاعع
 اٌّظبدس -أ
 اٌمشاْ اٌىش٠ُ أٚال : 
 اٌغٕخ اٌشش٠فخ  صب١ٔب :
 .  ًظخد ح٧كٌخّ .عٖ٘ حرٖ ٓخؿٚ.حُوض٢٘٣ٝ، دمحم رٖ ٣ض٣ذ .خؿٚ ٓ حرٖ
 .1983 ,دحس حُٔؼخسف :ٓقش
دحس فخدس ر٤شٝص,  ُز٘خٕ: .ُغخٕ حُؼشد . أرٞ حُلنَ . حرٖ ٓ٘ظٞس
1994. 
٤شٝص: دحس حٌُظذ ر .ًظخد ح٣٩ٔخٕ . عٖ٘ حُظشٓز١  .)حٍ(   طشٓز١
 .1998 , حُؼ٤ِٔش
 . 2016ش ُغ٘ش حُظوش٣ش حُغ١ٞ٘ ُز٘ي ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼ
ٌٓظزش كغخٕ، : كِذ   . ٓخظخس حُقلخف .، دمحم رٖ أر٢ رٌش )حٍ(  سحص١
2005. 
 دحس حُلش٤ٖٓ :حُوخٛشس .حُٔؼـْ ح٧ٝعو  .ع٤ِٔخٕ رٖ أكٔذ,  (حٍ) هزشح٢ٗ
, 1998. 
, حُٔذ٣٘ش حُٔ٘ٞسس حُٔغخهخس ، رخد طلش٣ْ ح٩كظٌخس  فل٤ق ٓغِْ , ًظخد
 1996:دحس حُخ٤ش 
 خ :اٌّشاعع اٌعشث١-ة
 .أٚال : اٌىزت  
ػٔخٕ: ٓ٘ؾٞسحص حُـٞحٛش,  أرٞ حُـذ , ارشح٤ْٛ . أعخ٤ُذ حُزلغ حُؼ٢ِٔ  ،
1998. 
 ح٫سدٕ. حُظغ٣ٞن حُٔقشك٢ ر٤ٖ حُ٘ظش٣ش ٝحُظطز٤ن  .فزخف دمحم ,حرٞ طخ٣ٚ 
 .2008 دحس ٝحثَ ُِ٘ؾش ،  :
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 .ٓذخَ ٗظش١ ططز٤و٢ طغ٣ٞن حُخذٓخص حُٔقشك٤ش .أكٔذ ,أكٔذ ٓلٔٞد
 .2001حُزشًش ُِ٘ؾش ٝحُظٞص٣غ، دحس  ػٔخٕ:
حٌُٔش حُؼشر٤ش  .ٜٓ٘ؾ حُزلغ حُٞفل٢ ح٤ٌُل٢ . ػزذحُؼض٣ض  , أسر٤ؼش
 .1443ؿخٓؼش ح٩ٓخّ دمحم رٖ عؼٞد  ،: حُغؼٞد٣ش 
ادحسس حُ٘ؾخه حُظغ٣ٞو٢ ٓذخَ  .ٓل٢٤ حُذ٣ٖ ػزخط , )حٍ( أصٛش١ 
 1988ّحُوخٛشس: دحس حُلٌش حُؼشر٢، . حعظشحط٤ـ٢
ٓؼـْ حُٔقطِلخص  . ؿٞسؽ أر٢ فخُق  ,ّ فخدسٌٓش ,سٓض١ ٣ذ١, رخص
 . 1985 , حطلخد حُٔقخسف حُؼشر٤ش: ر٤شٝص  . حُٔقشك٤ش
طغ٣ٞن حُخذٓخص ٓذخَ  .ػزخط حُؼ٬م , ك٤ٔذ ػزذ حُ٘ز٢ حُطخث٢,رؾ٤ش 
 .ّ 2009 دحس ح٤ُخصٝس١ حُؼ٤ِٔش ، : ح٧سدٕ .حعظشحط٤ـ٢
حس حُز٤خٕ د : ٓقش .طغ٣ٞن حُخذٓخص حُٔقشك٤ش .ػٞك رذ٣ش  ,)حٍ( كذحد
 .1999ُِطزخػش ، 
حعظشحط٤ـ٤خص حُظغ٣ٞن حُٔقشك٢ ٝ حُخذٓخص  .ػٞك رذ٣شكذحد )حٍ(, 
 .2011دحس حٌُظخد حُلذ٣غ ,  : حُوخٛشس .حُٔقشك٤ش 
ح٩دحسس ٝحُظخط٤و ح٫عظشحط٤ـ٢ ك٢ هطخع ح٧ػٔخٍ   .ػخ٣ذس ع٤ذ  , خطخد
 .1985 دحس حُلٌش حُؼشر٢،:  حُوخٛشس  .ٝحُخذٓخص ع٤خعخص ادحس٣ش 
 -خ٘لش، ا٣خد، ٝحُؼغخف، خخُذ، ٝحُؼخصّ، ػزذحُلظخف . حُظغ٣ٞن حُٔقشك٢ 
 2015ٓذخَ ٓؼخفش. ػٔخٕ: دحس ٝحثَ ُِ٘ؾش 
ٌٓظزش حُٔـظٔغ حُؼشر٢ ُِ٘ؾش  :ٓقش. ادحسس حُظغ٣ٞن .دػخء, مٔشس
 . 1999ٝحُظٞص٣غ, 
ٓذخَ ح٫عظشحط٤ـ٤خص ٝ حُ٘ظْ ك٢ ادحسس حُظغ٣ٞن  .كغ٤ٖ ٓٞع٠,  سحؿذ
 .1986ُز٤خٕ دحس ح: ٓقش  .
سرن٢ )حٍ(,كشف . ٓزخدة حُزلغ حُظشر١ٞ. ػٔخٕ :ٌٓظزش ح٧هق٠ ، 
1971  . 
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 .حُ٘ظخّ حُٔخ٢ُ ح٩ع٢ٓ٬ حُٔزخدة ٝحُٔٔخسعخص  .ػزذحُؼض٣ض,  )حٍ(سؽ٤ذ 
 . 2011حُغؼٞد٣ش: ؿخٓؼش ح٫ٓخّ دمحم رٖ عؼٞد , 
دحس اػشحء : ح٩ٓخسحص .طغ٣ٞن حُخذٓخص حُٔقشك٤ش  .أكٔذ ,)حٍ(صحَٓ 
  .2012, ش ٝحُظٞص٣غُِ٘ؾ
حُوخٛشس : دحس حُؼوخكش  .٢ حُ٘ظخّ حُٔقشك٢ ح٫ع٬ٓ .دمحم أكٔذ  ,)حٍ( عشحؽ
 ،1989. 
حُغ٤خعش حُ٘وذ٣ش ر٤ٖ حُلوٚ ح٩ع٢ٓ٬ ٝح٩هظقخد  .ؽخ٣ٝؼ , ٤ُٝذ ٓقطل٠ 
 .2008حُٔؼٜذ حُؼخ٢ُ ُِلٌش ح٫ع٢ٓ٬ ,  :حُغؼٞد٣ش. حُٞمؼ٢ 
ٓقش: حُذحس حُـخٓؼ٤ش .  ادحسس حُظغ٣ٞن .دمحم كش٣ذ  , )حٍ( فلٖ
 ّ .2002ح٩عٌ٘ذس٣ش، 
حُذحس : ٓقش  .حُظغ٣ٞن حُٔلخ٤ْٛ ٝح٫عظشحط٤ـ٤خص .دمحم كش٣ذ  ,)حٍ(فلٖ 
 .1998حُـخٓؼ٤ش ُِطزخػش ٝحُ٘ؾش ٝحُظٞص٣غ ، 
ؿذس : ، حُٔشًض  .حُ٘ظخّ حُٔقشك٢ ح٬ُسر١ٞ  .دمحم ٗـخس هللاا , فذ٣و٢ 
 . 1985حُؼخ٢ُٔ ٧رلخع ح٫هظـقخد ح٫ع٢ٓ٬ 
حُظغ٣ٞن حُٔقشك٢ .سد٣٘ش ػؼٔخٕ ٣ٞعق  ,ٓلٔٞد ؿخعْ ,)حٍ( ف٤ٔذػ٢
 . 2005دحس حُٔ٘خٛؾ ُِ٘ؾش ٝحُظٞص٣غ ، :ٓذخَ حعظشحط٤ـ٢. ػٔخٕ 
دحس حُٞكخء  :ح٫عٌ٘ذس٣ش. ادحسس حُز٘ٞى ح٩ع٤ٓ٬ش  . , دمحم)حٍ( ف٤شك٢
 . 2007  ُذ٤ٗخ حُطزخػش ٝحُ٘ؾش,
ػٔخٕ: دحس ٝحثَ ُِطزخػش  .طغ٣ٞن حُخذٓخص   .ٛخ٢ٗ كخٓذ ,)حٍ(مٔٞس 
 . 2009ٝحُ٘ؾش ٝحُظٞص٣غ 
 : ح٫سدٕ  .ٓـظٔغ حُذسحعش ٝ حُؼـ٤ـ٘ـخص .ص٣خد حكٔذ  , )حٍ( ه٣ٞغ٢
 . 2001ٓذ٣ش٣ش طشر٤ش ُٞحء حُزظشحء ،  
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٤ًٔش حُظشر٤ش  -ػخرش , كخهٔش ػٞك .أعظ ًٔزخدة حُزلغ حُؼ٢ِٔ
 2002  حُش٣خم٤ش . ٓقش: ٌٓظزش ح٫ؽؼخع حُل٤٘ش. ؿخٓؼش ح٩عٌ٘ذس٣ش،
 ، 
طغ٣ٞن حُخذٓخص حُٔقشك٤ش ح٧عظ ٝحُظطز٤ن حُؼ٢ِٔ ك٢  .ٗخؿ٢ ,ػزذٙ 
 . 2003طلخد حُٔقخسف حُؼشر٤ش ، ا :ٓقش. حُز٘ٞى 
٤ًِش ح٫هظقخد ٝ  : ٜٓ٘ـ٤ش حُزلغ حُؼ٢ِٔ، ح٫سدحٕ .أرٞ ٗقخس  , ػز٤ذحص
 ّ . 1997،  حُؼِّٞ ح٫دحس٣ش حُـخٓؼش ح٧سد٤ٗش
دحس  :ح٧سدٕ. حُٔغظِٜي ٓذخَ حعظشحط٤ـ٢ عِٞى  .دمحم ارشح٤ْٛ  , ػز٤ذحص
 .1998 ٝحثَ ُِ٘ؾش،   
دحس حُلخٓذ ُِ٘ؾش  :ح٧سدٕ. حُظغ٣ٞن حُٔقشك٢ . ط٤غ٤ش )حٍ(,  ػـخسٓش
 . 1985ٝحُظٞص٣غ، 
حُ٘خؽش :  كِغلش ٓ٘خٛؾ حُزلغ حُؼ٢ِٔ . ٓقش  .حكغ٤ٖ ػو٤َ   , ػو٤َ
 . 1991ٌٓظزش ٓذر٢ُٞ , 
ص ٝف٤ؾ حُظ٣َٞٔ ٝح٫عظؼٔخس كوٚ حُٔؼخ٬ٓ .، أكٔذ  )حٍ( ػ٤خد١
 ,ح٧ًخد٤ٔ٣ش حُؼشر٤ش ُِؼِّٞ حُٔخ٤ُش ٝحُٔقشك٤ش  :ح٧سدٕ.ح٩ع٤ٓ٬ش 
2010.  
 .حُظ٤٤ٌق حُؾشػ٢ ُؼ٤ِٔخص حُٔقشف ح٩ع٢ٓ٬   .ػزذ حُٔ٘ؼْ  ,ك٤خك
 ,٬ُعـظؼٔخس ٝحُظ٤ٔ٘ش  ٢حُٔقشف ح٩ع٢ٓ٬ حُذُٝ : حُغؼٞد٣ش
2013ّ. 
ػِّٞ ح٩ػ٬ّ ٝح٫طقخٍ.  ٓ٘خٛؾ حُزلغ حُؼ٢ِٔ ك٢ .ٓشع٢ِ أكٔذ 
 .2005حُـضحثش: د٣ٞحٕ حُٔطزٞػخص حُـخٓؼ٤ش ،
ٓشحػخطٜخ   ـذ٣دمحم ػ٢ِ ,  كوٚ حُٔقخسف ح٩ع٤ٓ٬ش: حْٛ حُؼ٘خفش حُظ٢ 
رخُظغ٣ٞن حُٔقشك٤ش ح٩ع٤ٓ٬ش ، ٓقش : دحس حُشك٤َ  خٓ٘خ٤ػ٘ذ ه
2008 . 
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٢ حُز٘ٞى ح٫دحسس ح٫عظشحط٤ـ٤ش ك .ػزذ حُل٤ٔذ ػزذ حُلظخف  , )حٍ( ٓـشر٢ 
 .1425حُشحؿل٢ ُِ٘ؾش ٝحُظٞص٣غ  ،  دحس :ؿذس. ح٫ع٤ٓ٬ش 
 . 1994،ٔغ٤شس دحس حُ: ػٔخٕ  .أفٍٞ حُظغ٣ٞن حُٔقشك٢ .ٗخؿ٢ ٓؼ٬
 صب١ٔب : اٌشعبئً اٌع١ٍّخ
أػش ؿٞدس حُخذٓش حُٔقشك٤ش ػ٠ِ سمخ ."   فخُق حُذ٣ٖ ٓلظخف, )حٍ(رخٙ 
حُز٘ي  ٤ٓذح٤ٗش ك٢ ؿ٤ٔغ كشٝعدحسعش  - حُضرخثٖ ك٢ حُز٘ٞى
ؿخٓؼش  .دحسعش ٓخؿغظ٤ش  ".حُؼشر٤خُؼخ٤ُٔش  ٝحُز٘ي ح٩ع٢ٓ٬ ح٧سد٢ٗ 
 . 2015حُؼِّٞ ح٩ع٤ٓ٬ش ػٔخٕ، 
حُظل٤َِ حُٔقشك٢ ٝٓظطِزخص حُخذٓش حُٔقشك٤ش  ."ػزذ حُوخدس , رش٣ؼ 
 ٤ًِش  :حُـضحثش . أهشٝكش حُذًظٞسحٙ".ٝص٣خدس حُوذسس حُظ٘خكغ٤ش ُِز٘ٞى
 . 2006ُظغ٤٤ش, حُؼُٞٔش ح٫هظقخد٣ش ٝػِّٞ ح
أػش حعظشحط٤ـ٤خص حعظٜذحف حُغٞم ك٢ حُخذٓش   ."ك٤ذس كٔضس , ؿٞد١ 
 : حُؼشحم ". حُٔقخسف حُؼشه٤ش ٠دسحعش ٤ٓذح٤ٗش ػِ -حُٔقشك٤ش
 . 2008ٓؼش حُٔٞفَ هغْ ح٫هظقخد ، ؿخ
 ". حُٔض٣ؾ حُظغ٣ٞو٢ ك٢ حُٔقخسف ح٩ع٤ٓ٬ش ."حُذ٣ٖ  حءرٜدمحم  , سؽخخ
ًخد٤ٔ٣ش حُؼشر٤ش ُِؼِّٞ حُٔخ٤ُش ٝحُٔقشك٤ش ح٧ :ػٔخٕ .سعخُش ٓخؿغظ٤ش
 ,2009 . 
 -دٝس حُظغ٣ٞن حُٔقشك٢ ك٢ ص٣خدس حُوذسس حُظ٘خكغ٤ش ُِز٘ٞى."ص٣ذحٕ , دمحم 
٤ًِش حُؼِّٞ ح٫ٗغخ٤ٗش ٝح٫ؿظٔخػ٤ش،  : حُـضحثش .ٝطلذ٣خص " -ٝحهغ 
        . 2005ؿخٓؼش كغ٤زش رٖ رٞػ٢ِ ، 
ص ح٫عظشحط٤ـ٤ش حُظغ٣ٞو٤ش ك٢ ٓذٟ طز٢٘ ٌٓٞٗخ ."ؿخدس ٓلٔٞد  , ع٬ٓش
حُـخٓؼش : ؿضس .سعخُش ٓخؿغظ٤ش  ".حُٔقخسف حُؼخِٓش ك٢ كِغط٤ٖ
 .2008 ,ح٩ع٤ٓ٬ش  
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دسحعش  -حُظغ٣ٞن حُز٢ٌ٘ ٨ُٗظٔش ٝح٫عظشحط٤ـ٤خص ."٣ٞعق  ,)حٍ( ؽخٝػ
ؿخٓؼش عط٤ق  :حُـضحثش. سعخُش ٓخؿغظ٤ش ".٤ٓذح٤ٗش ُِز٘ي حُٞه٢٘ 
 . 1998حُـضحثش١ ، 
ح٤ٔٛ٧ش حُ٘غز٤ش ُؼ٘خفش حُٔض٣ؾ حُظغ٣ٞو٢ ك٢ ٗــخف  ." ٛ٘خء , ػزذ حُل٤ِْ
 ؿخٓؼش دٓؾن , :عٞس٣خ, سعخُش دًظٞسحس. حُظغ٣ٞو٤ش " ح٫عظشحط٤ـ٤ش
2011 . 
حُظغ٣ٞو٢ ك٢ حُٔقخسف   ."ع٤ِٔخٕ خخُذ  ,دمحم حرشح٤ْٛ , ػز٤ذحص 
ٓـِش حُذسحعخص  ". ح٫سدٕ :حُظـخس٣ش دسحعش حعظط٬ػ٤ش ػٖ ح٧سدٕ 
 . 1993,ٓطزٞػخص حُـخٓؼش ح٫سد٤ٗش  ,٧سد٤ٗش حُـخٓؼش ح
" أػش حُٔض٣ؾ حُظغ٣ٞو٢ حُٔقشك٢ ػ٠ِ سمخ حُضرٕٞ "، .خذ٣ـش  , ػظ٤ن
 .2008,  طِٔغخٕ , ,ؿخٓؼش أرٞ رٌش رِوخ٣ذ :حُـضحثش .سعخُش حُٔخؿغظ٤ش
 ".طغ٣ٞن حُخذٓخص حُٔقشك٤ش ك٢ حُز٘ٞى ح٩ع٤ٓ٬ش  ."ػزذٝ , ػؾٞػ 
  .2007,رخط٘شؿخٓؼش حُلخؽ ُخنش :حُـضحثش٣ش.سعخُش ٓخؿغظ٤ش 
أػش حُظغ٣ٞن حُذحخ٢ِ ٝؿٞدس حُخذٓخص ك٢ سمخ   ."ػٔشٝ  , ًشحٓش 
 . 2006ؿخٓؼش دٓؾن  . عٞس٣خ :أهشٝكش دًظٞسحٙ  ".حُضرٕٞ 
حُظٞؿٜخص ح٫عظشحط٤ـ٤ش ٬ُعظؼٔخس ك٢ حُٔقخسف  ."ػزذ هللاا  , ٓقِق
 :سدٕح٧ ".حُظغ٣ٞو٤ش  حطٜح٩ع٤ٓ٬ش ٝأػشٛخ ػ٠ِ طخط٤و ع٤خعخ
ح٧ًخد٤ٔ٣ش حُؼشر٤ش ُِؼِّٞ حُٔخ٤ُش ٝحُٔقشك٤ش  .أهشٝكش دًظٞسحس 
,2007. 
 ".أػش حُؼ٬هخص حُؼخٓش ػ٠ِ عِٞى حُٔغظِٜي حُٜ٘خث٢  ."رخ٣ٚ   , ٝه٢ٗٞ٘
دسحعش كخُش ؽشًش أٝسحعٌّٞ ٫طقخ٫ص : سعخُش  ٓخؿغظ٤ش حُـضحثش 
2008 . ّ 
 – ٚاٌّغالد  دصبٌضب : االٚساق اٌع١ٍّخ ٚأعّبي اٌّؤرّشاد ٚإٌذٚا
ٓذكض دمحم ،" أعظ حُخذٓش حُٔظ٤ٔضس ُِؼ٬ٔء" حُٔـٔٞػش  , أرٞ حُ٘قش
    . ّ 2010 حُؼشر٤ش ُِظذس٣ذ ٝحُ٘ؾش ، ٓقش 
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أػش حُٔض٣ؾ حُظغ٣ٞو٢ ػ٠ِ سمخ  ."ع٤ٔش أكٔذ ٝحخشٕٝ  , أرٞ صٗزذ
دسحعش ٤ٓذح٤ٗش ػ٠ِ حُٔقخسف حُظـخس٣ش رخُنلش حُـشر٤ش .حُؼ٬ٔء "
خٓؼش ح٧هق٠ )عِغِش حُؼِّٞ ح٩ٗغخ٤ٗش( حُٔـِذ ك٢ كِغط٤ٖ"، ٓـِش ؿ
 . ّ 2009حُؼخُغ ػؾش، حُؼذد ح٧ٍٝ ،
 ".حُظغ٣ٞن ك٢ حُٔئعغش حُٔقشك٤ش حُـضحثش٣ش   ."ػٔخس١  , أؿٔؼ٢
 2008ِٓظو٢ حُٔ٘ظٞٓش ح٫هظقخد٣ش حُظل٬٣ٞص حُٔقشك٤ش , حُـضحثش  
.ّ             
خَ ٓظٌخَٓ حُز٘ٞى "حُظغ٣ٞن حُٔؼشك٢ ٓذ.ٓلغٖ حكٔذ )حٍ ( , كنش١ 
 .    2000ٓ٘ظٔش حُٔضح٣خ حُٔظ٘خكغش ك٢ حُؼخُْ ,  : حُوخٛشس  ".ح٫ٓظ٬ى 
طغ٣ٞن حُخذٓخص حُٔقشك٤ش " دسحعش ٓوذٓش ُِِٔظو٠  ."ًش٣ٔش, سرل٢
حُٞه٢٘ ح٧ٍٝ كٍٞ حُٔ٘ظٞٓش حُٔقشك٤ش حُـضحثش٣ش ٝحُظل٫ٞص 
   . 2004حُـضحثش . ح٫هظقخد٣ش
حٌُٔظزش ح٧ًخد٤ٔ٣ش حُوخٛشس  ".ُظغ٣ٞن ادحسس ح ."فخدم, رخسػش ٓلٔٞد
2001    . ّ 
 خٓ٘خ٤ٓشحػخطٜخ ػ٘ذ ه  ـذ٣كوٚ حُٔقخسف ح٩ع٤ٓ٬ش:  حُؼ٘خفش حُظ٢ 
( رؾؤٕ طلذ٣ذ 5/ 8)  46رخُظغ٣ٞن حُٔقشك٤ش ح٩ع٤ٓ٬ش هشحس سهْ: 
ح٩ع٢ٓ٬ حُذ٢ُٝ  -أسرخف حُظـخس حُز١ حطخز ك٢ ٓـِظ ٓـٔغ حُلوٚ 
      .  2010ح٧سدٕ,خخٓظ حُٔ٘ؼوذ ك٢ دٝسس ٓئطٔشٙ حُ
حُظغ٣ٞن حُٔقشك٢  ".ػزذحُٔلغٖ ٗؼغخ٢ٗ ,أ٣ٖٔ ؽ٤لخ , ً٘ـٞ ً٘ـٞ 
  2005ؿخٓؼش كِذ ".
 ساثعب : ِمبالد ِٕشٛسح عٍٝ شجىبد اٌّعٍِٛبد ) االٔزشٔذ (
 حُشع٢ٔ ُٔقشف ٓخٗذ٣ش١ ؽش٣ؼش  حُٔٞهغ حُٔقشف
http://www.syariahmandiri.co.id. //  
ح٩دحسس ,ٓلٔٞد ػزذ حُل٤ٔذ ٓشع٢ ٝآخشٕٝ  طشؿٔش  طٞٓخط
 ّ 1990  حُغؼٞد٣ش,  ح٫عظشحط٤ـ٤ش 
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ٓلخمشحص ك٢ حُظغ٣ٞن حُٔقشك٢ ؿخٓؼش حُز٣ٞشس .ػزذ حُشصحم ك٤ٔذ١  
 ٤ًِ2008ش حُؼِّٞ ح٫هظقخد٣ش ٝحُؼِّٞ حُظـخس٣ش ٝػِّٞ حُظغ٤٤ش ػٔخٕ 
. ّ 
ٓلخمش رؼ٘ٞحٕ , أخ٬ه٤خص طغ٣ٞن  .ػزذحُل٤ٔذ ػزذحُلظخف حُٔـشر٢ 
 . ظـخص حُٔخ٤ُش ح٫ع٤ٓ٬ش  ٓٞهغ ٓشًض أخزخس حُق٘خػش حُٔخ٤ُشحُٔ٘
ٓـِش  ."ؿٜض ُٔقشكي خطش طغ٣ٞن" .ٓشًض رلٞع حُٔخ٤ُش حُٔقشك٤ش
, حُغ٘ش حُغخرؼش, 1, حُؼذد  7حُذسحعخص حُٔخ٤ُش ٝحُٔقشك٤ش, حُٔـِذ 
 1999ٓخسط ػٔخٕ 
 .٤ٗشحُٔٞعٞػش حُلو٤ٜش، حُطزؼش حُؼخ .ٝصحسس ح٧ٝهخف ٝحُؾئٕٝ ح٩ع٤ٓ٬ش 
 . 11حُـضء  1404ح٣ٌُٞض 
أعظخر  -حُٔٞهغ حُظشر١ٞ ُِذًظٞس ٝؿ٤ٚ حُٔشع٢ أرُٞزٖ كٌش طشر١ٞ ٓظـذد
ٓؾخسى رـخٓؼش ه٤زش رخُٔذ٣٘ش حُٔ٘ٞسس ٝؿخٓؼش ح٧صٛش رـٜٔٞس٣ش 
 .ٓقش حُؼشر٤ش
.com/users/wageehelmorssi/posthttp://kenanaonline
s/591293 
 ٓٞهغ ٓ٘ظذ٣خص ه٬د حُـخٓؼش حُؼشر٤ش حُٔلظٞكش  
http://www.aoua.com/vb/showthread.php?t=9838 
كٞحثذ خقخثقٚ ٓوخُش  ُؼ٘ٞحٕ خخُذ كغ٤ٖ حرٞ ػؾش طل٤َِ حُٔلظٟٞ ، 
 ػٚ ؽشٝهٚ ٓ٘ؾٞس ػ٠ِ ؽزٌش ح ح٫ًٝش حٗٞح
 . اٌّشاعع االعٕج١خ خبِغب :
Anne Marie Schlosser - Revue Française de Marketing 
- 1999 N° 171  
Jim McCullough, Measuring the impact of marketing 
orientation in the distribution of banking services to 
international banks on the degree of customer 
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Business ,1988. 
Kenneth A. Merchant , The importance of marketing 
and analyzing banking services by trying to show 
the importance of the Bank's ability and ability to 
improve customer satisfaction, , Published by: 
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Lily Rusna Fajriah ,Ekonomi Syariah Bukan Konsep 
Eksklusif untuk Muslim  , Artikel sindo news 2017. 
Mansyur Faqih  ,Perlu Praktisi Non-Muslim untuk 
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سعبٌخ ِٓ اٌّظشف اٌٝ اٌغبِعخ ٌٍذالٌخ عٍٝ إعشا  اٌّمبثالد ِٓ لِجً 
 اٌجبؽش
 
